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“La com pren sión de la cien cia si gue con pos te rio -
ri dad al apren di za je”.
(Aris tó te les, Re tó ri ca, I 7,1363b31)
“Cual quie ra se sor pren de ría de ver el in te rés de
los es tu dian tes por pa sar de los pro duc tos de la in -
ves ti ga ción a los mé to dos de pro duc ción… Pe ro
di cho in te rés se frus tra en la me di da que el do -
cen te pa sa el tiem po (ma ta el tiem po) ex po nien do
sus re sul ta dos, y no ex pli can do, en el cur so de una
pra xis co lec ti va, có mo los ob tu vo, lo que apa sio -
na ría a los es tu dian tes”. 
(M. de Cer teau, La cul tu ra en plu ral)
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PRESENTACIÓN
 
Tras casi una década de su creación y después de una inicial fase
de desarrolo y ampliaciones, la Universidad Politécnica Salesiana del
Ecuador ha entrado en un proceso de consolidación, en el que se han
definido sus Políticas Académicas y se han elaborado sus Programas
Académicos. En la actualidad comenzamos un nuevo período de
implementación de dichas políticas y programas con un nuevo desafío:
el de articular una Administración académica de mayor calidad y com-
petencia con un Gobierno universitario más claro y eficiente.
Es en este contexto institucional, como expresión y resultado de
la labor académica emprendida por la Universidad Politécnica
Salesiana, con la finalidad de contribuir al desarrollo de los distintos
ámbitos académicos y para incentivar el debate universitario, nos com-
place presentar el texto de José Sánchez Parga, La docencia universi-
taria. Un manifiesto antipedagógico. Confiamos que pueda servir de
contribución para el tratamiento de una problemática tan crítica como
actual, y esperamos que merezca nuevos estudios y ulteriores investiga-
ciones por parte de otros colegas. 
Queremos enfatizar aquí el interés no sólo universitario sino
también de la misma institucionalidad salesiana en el hecho docente y
educativo, cuando el actual problema de la sociedad moderna es
haberse vuelto tan maleducada (en el sentido etimológico), al perder
no sólo valores educacionales sino el mismo carácter educativo de la
cultura. Si por un lado la docencia universitaria se presenta como eje de
convergencia y concatenador de los otros programas y actividades
académicos (desarrollo curricular, investigación, evaluación, planifi-
cación), de otro lado sus alcances educacionales trascienden los espa-
cios universitarios, para comprometer el desarrollo humano de la
sociedad. Lo que nos invita a evocar el ideal casi religioso que tenía la
paideia en la antiguedad.
Por último aprovecho esta presentación para invitar a quienes
integramos la Universidad Politécnica Salesiana a formar y reforzar una
real comunidad académica a partir de todas nuestras contribuciones
científicas, docentes e investigativas y pastorales en beneficio de la
sociedad.
Dr. Luciano Bellini
Rector 
Universidad Politécnica Salesiana
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INTRODUCCIÓN
 
Tras la ela bo ra ción de las Po lí ti cas Aca dé mi cas y su apro ba ción
por las au to ri da des en el cur so del año 2001, la Di rec ción Aca dé mi ca de
la UPS–Q de fi nió los prin ci pios e iden ti fi có los cri te rios y li nea mien tos
pa ra la pro duc ción y la im ple men ta ción de los co rres pon dien tes Pro -
gra mas Aca dé mi cos (cu rrí cu lo, do cen cia, in ves ti ga ción, eva lua ción, pla -
ni fi ca ción, ex ten sión uni ver si ta ria y post gra dos), que se rían im ple men -
ta dos por las Fa cul ta des y Ca rre ras de la Uni ver si dad. 
Co mo par te de es ta ta rea, y pa ra de sa rro llar la ar ti cu la ción en tre
los Pro gra mas Aca dé mi cos de las Fa cul ta des y Ca rre ras con las Po lí ti -
cas Aca dé mi cas, se ini cia ron es tu dios y tra ba jos en el área de la do cen -
cia uni ver si ta ria, por con si de rar lo el más ur gen te, y tam bién con di ción
pa ra el de sa rro llo de los otros cam pos aca dé mi cos (so bre to do el de la
in ves ti ga ción).
Los pri me ros re sul ta dos de es ta ac ti vi dad han da do lu gar a una
se cuen cia de tex tos, di ri gi dos pa ra pre pa rar un se mi na rio de do cen tes
uni ver si ta rios, y pos te rior men te un pro gra ma de es tu dios so bre do cen -
cia e in ves ti ga ción uni ver si ta rias. Los tex tos re co gi dos aquí no res pon -
den a una or ga ni za ción ló gi ca o ana lí ti ca, si no a de li mi tar una se rie de
cam pos y pra xis cien tí fi cos y aca dé mi cos de la ac tua li dad so cio cul tu -
ral, to dos ellos con ver gen tes en la pro ble má ti ca de la do cen cia uni ver -
si ta ria. No se tra ta más que de una mues tra.
Den tro de es tos mis mos ob je ti vos, pre sen ta mos una pri me ra se -
rie de tex tos so bre Do cen cia Uni ver si ta ria, pro ble má ti ca que tie ne al -
can ces aca dé mi cos más am plios y com ple jos, y que me re ce rán ul te rio -
res dis cu sio nes y ela bo ra cio nes. De he cho se tra ta de una cues tión ina -
go ta ble y ac tual, no só lo por su do ble sis te ma de co ne xio nes, cien tí fi cas
y aca dé mi cas, si no tam bién por en con trar se atra ve sa da por la di ver si -
dad de fe nó me nos y pro ce sos que ca rac te ri zan la so cie dad mo der na.
Tan to la iden ti fi ca ción del te ma tra ta do co mo mu chos de los
apor tes que lo han en ri que ci do son pro duc to de un tra ba jo en equi po
de la Di rec ción Aca dé mi ca, al que de ma ne ra par ti cu lar ha con tri bui do
el mis mo Di rec tor Re né Un da. Quie ro tam bién re cor dar una deu da con
la Di rec ción Aca dé mi ca de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua -
dor, don de en tre 1996 y 1999, des de la Di rec ción de In ves ti ga ción, co -
men cé a in te re sar me por las po lí ti cas y pro gra mas aca dé mi cos. A to dos
ellos, al Rec tor de la Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na, Lu cia no Be lli ni,
por su dis po si ción a pu bli car es te tex to y a tan tos ex ce len tes do cen tes
co no ci dos du ran te mu chos años, va de di ca do un par ti cu lar agra de ci -
mien to.
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1. LA DO CEN CIA UNI VER SI TA RIA
Su es pe ci fi ci dad
 
An te ce den tes y pre su pues tos1
La for ma ción uni ver si ta ria no pue de en ten der se ni jus ti fi car se,
en cuan to edu ca ción su pe rior, si no co mo re sul ta do de un pro ce so edu -
ca ti vo, que pre su po ne una edu ca ción pri ma ria y una edu ca ción se cun -
da ria, con sus pro pias es pe ci fi ci da des edu ca ti vas, y que la do cen cia uni -
ver si ta ria com ple ta y cul mi na. De ma ne ra ge ne ral, co mo no se sue le
pen sar la do cen cia uni ver si ta ria a par tir de sus con di cio nes de po si bi li -
dad, es de cir des de la edu ca ción pri me ra y se cun da ria, pue de ser ilus -
tra ti vo pa ra la ar gu men ta ción que plan tea mos, re pen sar de ma ne ra
bre ve y es que má ti ca, las es pe ci fi ci da des de la edu ca ción pri me ra y se -
cun da ria a par tir de la pers pec ti va y re tros pec ti va de la edu ca ción uni -
ver si ta ria.
An tes de en ten der el ca rác ter su pe rior de la do cen cia uni ver si ta -
ria es pre ci so com pren der el pro ce so de for ma ción en el que se ins cri -
be, y qué mo de los de en se ñan za pre su po ne, ya que sin es tos, o con una
edu ca ción pri ma ria y se cun da ria de fi cien tes, la do cen cia uni ver si ta ria
se ría o inú til o muy li mi ta da en su efi cien cia y for ma ción. Ya que par -
ti mos del su pues to que la do cen cia uni ver si ta ria no se ca rac te ri za tan -
to y tan só lo por los con te ni dos y for mas de la en se ñan za o con te ni do
de los co no ci mien tos, cuan to por el ni vel de de sa rro llo in te lec tual de
los es tu dian tes, el cual só lo pue de ser re sul ta do de una com ple ta y co -
he ren te edu ca ción pri ma ria y se cun da ria.
1 Una pri me ra y pro vi sio nal ver sión de es te tex to fue pu bli ca da en la re vis ta Uni ver -
si tas, n. 1, mar zo, 2002 de la Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na, Se de Cuenca.
En otras pa la bras, quien ha re ci bi do una de fi cien te edu ca ción
se cun da ria y pri me ra, por muy bue nas que sean las dis po si cio nes e in -
te re ses y mu cha la ca li dad de la do cen cia uni ver si ta ria, és ta nun ca lo -
gra rá cum plir sus ob je ti vos aca dé mi cos. De la mis ma ma ne ra, sin un
pre vio de sa rro llo de la edu ca ción pri ma ria, sin un cum pli mien to por
par te de és ta de sus es pe cí fi cos ob je ti vos edu ca ti vos y de apren di za je,
tam po co la edu ca ción se cun da ria po dría lo grar los su yos, pues to que
pre su po ne aque llos. 
El ob je ti vo de la edu ca ción pri me ra no es pro pia men te trans mi -
tir co no ci mien tos, si no más bien de sa rro llar las ca pa ci da des in te lec tua -
les del ni ño, re fe ri das a aque llas ca te go rías del pen sa mien to que son la
con di ción de po si bi li dad, pa ra que ul te rior men te el ni ño pue da or ga -
ni zar los co no ci mien tos co rres pon dien tes a di chas ca te go rías men ta les.
Si el ni ño no ha de sa rro lla do pre via men te las for mas gra ma ti ca les de la
len gua, en ba se de un am plio y re gu lar uso de ellas, no po drá ad qui rir
las for mas ló gi cas del pen sa mien to. Po drá lle gar a sa ber lo que es la cau -
sa li dad o una hi pó te sis, pe ro no po drá prac ti car un pen sa mien to cau -
sal e hi po té ti co. Ya que las for mas ló gi cas se fun dan so bre las gra ma ti -
ca les y las pre su po nen.2
De la mis ma ma ne ra, sin un pre vio de sa rro llo, du ran te la edu ca -
ción pri ma ria, de las ca te go rías tem po ra les (an tes y des pués, lo nue vo y
vie jo, o an ti guo, las du ra cio nes lar gas, me dias y cor tas, las su ce sio nes,
las si mul ta nei da des, los cam bios y sus di fe ren tes rit mos, las fre cuen cias
y re pe ti cio nes…), el ni ño no po drá des pués apren der y or ga ni zar las
tem po ra li da des pre sen tes, pa sa das y fu tu ras; en de fi ni ti va nun ca se rá
ca paz de pen sar co no ci mien tos his tó ri cos; to do lo más po drá re te ner -
los en la me mo ria, pe ro nun ca co mo con te ni dos de un pen sa mien to
his tó ri co; es de cir, pen sar la par ti cu lar “rea li dad del pa sa do”. 
Exac ta men te lo mis mo ocu rre con las ca te go rías es pa cia les (arri -
ba y aba jo, de lan te y de trás, den tro y fue ra, le jos y cer ca, las di men sio -
nes de las dis tan cias, en ci ma y de ba jo…), sin cu yo de sa rro llo tam po co
es po si ble en se ñar, apren der y or ga ni zar los co no ci mien tos geo grá fi cos.
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2 Las lí neas ge ne ra les, que de fi nen la pro gra ma ción de la edu ca ción pri ma ria, res -
pon den a un mo de lo ge ne ra li za do en Eu ro pa. El mo de lo es que má ti ca men te pro -
pues to es tá ins pi ra do en el Pro gram me In té gré. Plan des ac ti vi tés ré par ties se lon cy -
cles. 1993-1994 de Bél gi ca.
Se gún es to la edu ca ción pri ma ria abar ca cin co gran des áreas de
com pe ten cias es pe cí fi cas:
a) len gua o for mas gra ma ti ca les de la ló gi ca
b) cál cu lo arit mé ti co o for mas men ta les ma te má ti cas
c) ca te go rías o ca pa ci da des del pen sa mien to es pa cial
d) ca te go rías o ca pa ci da des del pen sa mien to tem po ral
e) ca te go rías so cio-re la cio na les (mun do, gru po, el otro, con si go
mis mo).
Es tas com pe ten cias es pe cí fi cas se de sa rro lla rán y com ple men ta -
rán si mul tá nea men te con las lla ma das com pe ten cias de in te gra ción:
oír /ha blar, lee r/es cri bir. To dos aque llos sa be res que no han si do ob je to
o con te ni do de la in te li gen cia, si no que son for mas de la in te li gen cia,
son “par te de la in te li gen cia”, co mo di ría Aris tó te les, sir ven pa ra dar
for ma a to dos los co no ci mien tos apren di dos y las for mas de apren der -
los. 
El do mi nio de am bos gé ne ros de com pe ten cias de be rá ser com -
ple to al ca bo de to do el ci clo de la edu ca ción pri ma ria; sien do el ni vel
de do mi nio en el ma ne jo de es tas com pe ten cias lo que ca li fi ca la edu -
ca ción pri ma ria y su ni vel de pre pa ra ción pa ra la se cun da ria. 
Só lo cum pli dos los ob je ti vos de la edu ca ción pri ma ria po drá
em pren der se una edu ca ción se cun da ria, cu ya do cen cia se orien ta no só -
lo y no tan to a la trans mi sión cuan to a una en se ñan za de co no ci mien -
tos, cu yo apren di za je con sis ta en la or ga ni za ción de di chos co no ci mien -
tos. El es tu dian te só lo apren de los co no ci mien tos que le en se ñan en la
me di da que sa be or ga ni zar los y re la cio nar los de acuer do a mo da li da -
des es pe cí fi cas. Só lo es ta pre ci sa or ga ni za ción de los co no ci mien tos de
la his to ria, la geo gra fía, la li te ra tu ra, etc., al mis mo tiem po que ayu da al
es tu dian te a apren der los, en la me di da que los or ga ni za y com pren de,
co mien za a de sa rro llar en él un pen sa mien to his tó ri co, geo grá fi co, ma -
te má ti co, li te ra rio…
Se gún es to la do cen cia en la edu ca ción se cun da ria no de be rá li mi -
tar se a en se ñar co no ci mien tos si no a en se ñar co mo los co no ci mien tos se
or ga ni zan. Es su or ga ni za ción lo que un pro fe sor de be sa ber en se ñar.
Una co sa es en se ñar los ríos de un país, sus fuen tes, su cur so, los cam -
bios en sus cau ces, sus afluen tes y de sem bo ca du ra, al go muy di fe ren te
es en se ñar la cuen ca flu vial de un río y el sis te ma flu vial de un país, y
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otra tam bién muy di fe ren te es en se ñar di cho sis te ma flu vial, las cuen -
cas hi dro grá fi cas de un país en re la ción con la oro gra fía, el sis te ma
mon ta ño so, los sis te ma cli má ti cos y eco ló gi cos, etc. Se tra ta en de fi ni -
ti va de apren der una rea li dad geo grá fi ca par ti cu lar den tro del con jun -
to de la geo gra fía. Lo mis mo se pue de de cir de la his to ria: una es la en -
se ñan za de la Edad Me dia con to das sus ca rac te rís ti cas (mo de lo feu dal,
asen ta mien to ru ral, ex pan sión del cris tia nis mo…) y otra la en se ñan za
de la Edad Me dia co mo re sul ta do de la trans for ma ción de la Edad An -
ti gua (caí da del im pe rio ro ma no y do mi na ción gó ti ca) y pre pa ra ción
de la Edad Mo der na; una co sa es “con tar” la Re vo lu ción Fran ce sa, con
sus di fe ren tes per so na jes y epi so dios, y otra muy dis tin ta ex pli car los
pro ce sos de cam bio que die ron lu gar a la Re vo lu ción Fran ce sa, to dos
los fac to res que con flu yen en ella, y las trans for ma cio nes que ella mis -
ma pro vo ca rá en sus ul te rio res de sa rro llos. 
De igual ma ne ra hay que tra tar to das las “ma te rias” o cam pos del
sa ber de la edu ca ción se cun da ria. Y siem pre re cu rrien do a una im ple -
men ta ción de las com pe ten cias de in te gra ción de sa rro lla das en ba se de
ejer ci cios de bús que da de in for ma ción, de or ga ni za ción o cla si fi ca ción
de in for ma cio nes (cla si fi car da tos, re gis tros de ob ser va ción…): com pe -
ten cias fun cio na les y es truc tu ran tes. Se tra ta de se guir apli can do de
ma ne ra más ela bo ra da las fun cio nes ins tru men ta les de OÍR, HA BLAR,
LEER Y ES CRI BIR, pe ro adap ta das a la fa se pro pia de la edu ca ción se -
cun da ria: or ga ni zar los co no ci mien tos.
Si al leer una no ve la, co mo por ejem plo, Pan ta león y las vi si ta do -
ras de Var gas Llo sa, no se en se ña y orien ta una lec tu ra que per mi ta, en
pri mer lu gar, si tuar el au tor en el boom la ti noa me ri ca no, di cha no ve la
den tro de la obra ge ne ral del au tor, y en se gun do lu gar, re gis trar: la ac -
ción prin ci pal y las se cun da rias del re la to; los per so na jes prin ci pa les y
se cun da rios, sus dis tin tas per so na li da des o ca rac te res, los es ce na rios,
las des crip cio nes, las ideas o va lo res trans mi ti dos por el au tor, los di fe -
ren tes re cur sos li te ra rios o es ti lís ti cos (me tá fo ras, com pa ra cio nes, ad je -
ti va cio nes, imá ge nes…) só lo con una prác ti ca ha bi tual de es te gé ne ro
de lec tu ra po drá el es tu dian te de sa rro llar com pe ten cias de crí ti ca li te -
ra ria. Lo que des pués le ser vi rá pa ra ana li zar e in ter pre tar otro gé ne ro
de tex tos.
Pues to que no hay me jor ni ve la ción de los di fe ren tes ni ve les o
di fe ren tes for mas de in te li gen cia que una bue na edu ca ción pri ma ria y
se cun da ria, la que no só lo pre pa ra si no que con di cio na la edu ca ción
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uni ver si ta ria, si la edu ca ción pri me ra y se cun da ria no han cum pli do
sus ob je ti vos es pe cí fi cos en la for ma ción del es tu dian te, la edu ca ción
uni ver si ta ria por muy bue na que sea ten drá muy de fi cien tes y pre ca rios
re sul ta dos. 
En tér mi nos rea lis tas ha brá que con si de rar que ca da ni vel su pe -
rior de edu ca ción de be rá su plir las po si bles de fi cien cias del ni vel in fe -
rior, pa ra po der de sem pe ñar sus es pe cí fi cas com pe ten cias edu ca ti vas y
lo grar sus es pe cí fi cas efec ti vi da des y ob je ti vos. En tal sen ti do la edu ca -
ción se cun da ria, sin de cli nar sus pro pias es pe ci fi ci da des do cen tes de be -
rá com ple tar las po si bles li mi ta cio nes de una edu ca ción pri ma ria, con
la fi na li dad de lo grar aque llas; así co mo la for ma ción uni ver si ta ria, sin
aban do nar tam po co sus pro pias es pe ci fi ci da des y ob je ti vos do cen tes y
de for ma ción su pe rior, ten drá que com ple tar po si bles de fec tos y su plir
de ter mi na das ca ren cias de la edu ca ción se cun da ria, si pre ten de lo grar
sus pro pios ob je ti vos.
Sin em bar go, los de fec tos y li mi ta cio nes de la for ma ción en los
ni ve les edu ca ti vos an te rio res pue den ser de tal ín do le, y tal el gra do de
sus ca ren cias, que la do cen cia su pe rior (se cun da ria res pec to de la pri -
ma ria, y la uni ver si ta ria res pec to de la se cun da ria) no só lo no po drá
com ple tar ni com pen sar, si no que ta les de fi cien cias im pe di rán de ma -
ne ra ab so lu ta que di cha edu ca ción su pe rior lo gre sus más ele men ta les
efec tos y ren di mien tos de su es pe cí fi ca for ma ción. En otras pa la bras, es
to tal men te inú til ya que los es tu dian tes ca re cen de las con di cio nes ne -
ce sa rias y re que ri das pa ra tal for ma ción. Y lo peor que pue de ocu rrir es
que tal for ma ción uni ver si ta ria im ple men ta da en es tu dian tes que no
es tán ca pa ci ta dos pa ra ellas, no só lo no lo gra rá ser una real for ma ción
uni ver si ta ria, de ge ne ran do en una suer te de edu ca ción se cun da ria en la
uni ver si dad, si no que tam po co lo gra rá com ple men tar o com ple tar las
de fi cien cias de la edu ca ción se cun da ria.
La do cen cia en la edu ca ción su pe rior
El ob je to de la do cen cia uni ver si ta ria no con sis te en la ex po si -
ción de los co no ci mien tos de una cien cia, si no en có mo tal cien cia pro -
du ce sus co no ci mien tos, cuá les son los me dios con cep tua les y me to do -
ló gi cos pa ra pro du cir ta les co no ci mien tos, por qué se pro du cen di chos
co no ci mien tos en rup tu ra o de sa rro llo res pec to de otros co no ci mien -
tos. Más que ex po ner el pen sa mien to de Ma quia ve lo, los co no ci mien -
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tos del mar xis mo, la teo ría so cio ló gi ca de We ber o las ideas an tro po ló -
gi cas de Le vi–S trauss, la do cen cia uni ver si ta ria de be en se ñar por qué,
có mo, en qué cir cuns tan cias his tó ri cas e in te lec tua les o cien tí fi cas se
pro du je ron ta les co no ci mien tos; qué pro ble mas se plan tea ban ta les
pen sa do res y de qué mo do los re sol vie ron. En otras pa la bras la do cen -
cia uni ver si ta ria más que en se ñar los co no ci mien tos de una cien cia en -
se ña a pen sar una de ter mi na da cien cia y a pen sar cien tí fi ca men te sus
co no ci mien tos. La do cen cia uni ver si ta ria res pon de a los por qué de los
co no ci mien tos, a sus ra zo nes y sus cau sas; los ex pli ca.
Si ca da vez re sul ta más ne ce sa rio y tam bién más ur gen te de fi nir
y re for zar la es pe ci fi ci dad de la do cen cia uni ver si ta ria, es por que las
cien cias ade más de su nor mal acu mu la ción de co no ci mien tos, am plían
ca da vez más sus cam pos, se vuel ven ca da vez más com ple jas y di ver si -
fi ca das. Es te pro ce so cien tí fi co ha ce más di fí cil que la do cen cia uni ver -
si ta ria pue da abar car la am plia ción de los co no ci mien tos de ca da cien -
cia, sin em bar go la for ma ción uni ver si ta ria de be ga ran ti zar una for ma -
ción cien tí fi ca y la pre pa ra ción de pro fe sio na les, que si bien no abar can
to do el uni ver so de co no ci mien tos de una cien cia, sí son ca pa ces de
pen sar los cien tí fi ca men te. La so cio lo gía, la po lí ti ca, la si co lo gía o el psi -
coa ná li sis, la bio lo gía o la fí si ca se han con ver ti do en cien cias muy ex -
ten sas, y muy di fí ci les de abar car du ran te los pe río dos aca dé mi cos de la
uni ver si dad. Por eso la do cen cia uni ver si ta ria ha brá de pre ci sar ca da
vez más su prin ci pal ob je ti vo: for mar so ció lo gos, bió lo gos, an tro pó lo -
gos, fí si cos… que si bien no han apren di do to dos los co no ci mien tos de
sus res pec ti vas cien cias son muy ca pa ces de pen sar so cio ló gi ca men te,
an tro po ló gi ca men te, co mu ni ca cio nal men te, psi coa na lí ti ca men te, po lí -
ti ca men te, bio ló gi ca men te… la rea li dad. Lo que la do cen cia uni ver si ta -
ria “en se ña” no es tan to los co no ci mien tos de una cien cia cuan to a pen -
sar di cha cien cia y sus co no ci mien tos. Una vez que el es tu dian te uni -
ver si ta rio sa be ex pli car los co no ci mien tos que ha com pren di do de una
cien cia, es tá en con di cio nes de ex pli car to dos los otros co no ci mien tos
de di cha cien cia que aún no ha apren di do o que po drá apren der.
Es ta es pe ci fi ci dad de la do cen cia uni ver si ta ria re sul ta tan to más
per ti nen te por el he cho de que en la ac tua li dad la po si bi li dad y dis po -
ni bi li dad de ac ce der a los co no ci mien tos e in for ma cio nes so bre cual -
quier cien cia son enor mes (li bros, re vis tas, pu bli ca cio nes de to do gé ne -
ro, even tos di ver sos, in for ma cio nes y da tos ex traor di na ria men te ela bo -
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ra dos…); pe ro ca da vez re sul ta en cam bio más di fí cil el de sa rro llo cien -
tí fi co y del pen sa mien to al in te rior de ca da cien cia. 
La do cen cia uni ver si ta ria plan tea un pro ble ma del or den de la
“epis te mo lo gía de la cien cia” con im pli ca cio nes aca dé mi cas y en cier to
mo do edu ca ti vo –pe da gó gi cas, y que po dría for mu lar se en los si guien -
tes tér mi nos: si la cien cia, en lu gar de un con jun to más o me nos sis te -
ma ti za do de co no ci mien tos re la ti vos a un de ter mi na do cam po del sa -
ber, es an te to do, y so bre to do, un pro ce so y mo do par ti cu la res de pro -
duc ción de di chos co no ci mien tos, la cues tión que se plan tea es có mo
“dis ci pli nar” aca dé mi ca men te di cha cien cia, pri vi le gian do la ex po si -
ción, pro gra ma ción y do cen cia ya sea o bien del pro ce so y mo do de
pro duc ción de los co no ci mien tos, o bien del sis te ma de to dos los co no -
ci mien tos de di cha cien cia, có mo se or ga ni zan y es truc tu ran y re la cio -
nan en tre sí. 
De he cho, el or den teó ri co de una cien cia, los pro ce sos y pro ce di -
mien tos, mo dos y me dios con que pro du ce y de sa rro lla sus co no ci -
mien tos, no es el mis mo que el or den de ex po si ción de di chos co no ci -
mien tos. Aquel pue de re le var más bien de una ge né ti ca de los co no ci -
mien tos, mien tras que es te co rres pon de ría más bien a una sis te má ti ca
es truc tu ral de los co no ci mien tos. Mien tras que un en fo que pri vi le gia el
pro ce so, se gún el cual unos co no ci mien tos pro du cen otros co no ci -
mien tos, el otro pri vi le gia có mo los co no ci mien tos se pien san en tre sí,
es de cir, có mo unos se ex pli can y com pren den des de otros.
Es te plan tea mien to al ni vel ge ne ral de una cien cia pue de re pro -
du cir se al ni vel de un de ter mi na do co no ci mien to, con cep to, teo ría par -
ti cu lar o cam po es pe cí fi co den tro de una mis ma cien cia: tam bién en es -
tos ni ve les más pre ci sos se pue de pri vi le giar un en fo que teó ri co –ge né ti -
co (có mo y por qué se pro du ce un con cep to, de qué ma ne ra se de sa rro -
lla teó ri ca men te) o un en fo que ex po si ti vo –sis te má ti co (el sen ti do y sig -
ni fi ca ción de di cho con cep to en re la ción con los de más con cep tos de
un mis mo mar co o cam po con cep tual). En cual quier ca so una do cen -
cia que tie ne en cuen ta am bos en fo ques no se li mi ta a en se ñar co no ci -
mien tos si no a pen sar los.
Es tos dos ór de nes, el teó ri co –ge né ti co y el sis te má ti co–es truc tu ral
no son di fe ren tes, si no más bien tan in se pa ra bles co mo com ple men ta -
rios del mis mo pro ce so y co no ci mien to cien tí fi cos, ya que en to da cien -
cia el mo do de pro duc ción de los co no ci mien tos ine vi ta ble men te com -
por ta un pro gre si vo gra do de sis te ma ti za ción de di chos co no ci mien tos.
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Sin em bar go, ya la do cen cia uni ver si ta ria, al dis ci pli nar aca dé mi ca men -
te una cien cia por me dio de su “pen sum” o “cu rrí cu lo” (la so cio lo gía, la
bio lo gía o an tro po lo gía), al tra du cir la en pro gra mas aca dé mi cos y
agru pa cio nes de “ma te rias”, tien de más bien a pri vi le giar el or den de la
ex po si ción sis te má ti ca, de la es truc tu ra ción y or ga ni za ción de los co no -
ci mien tos por cam pos y áreas te má ti cos, pe ro tal pro ce di mien to aca dé -
mi co y de “dis ci pli na de la cien cia” tien de a des cui dar el or den teó ri co -
–ge né ti co de la cien cia en cuan to pro ce so y mo do de pro duc ción de sus
co no ci mien tos. 
To me mos un pri mer ejem plo del psi coa ná li sis. Se pue de “en se -
ñar” el con cep to de “aso cia cio nes li bres” co mo el mé to do por el cual es
po si ble in ter pre tar las ela bo ra cio nes del in cons cien te du ran te la prác ti -
ca psi coa na lí ti ca, ya que es a par tir de ta les “aso cia cio nes li bres” que el
ana li zan te, ha blan do de lo que se le ocu rra, va de ján do se ha blar por su
in cons cien te, lo que per mi te al ana lis ta iden ti fi car e in ter pre tar los sig -
ni fi can tes del dis cur so (no cen su ra dos por la con cien cia) al mar gen de
sus sig ni fi ca dos (que son ela bo ra cio nes cons cien tes). Pe ro tam bién se
pue de en se ñar có mo Freud pro du ce el con cep to de “aso cia cio nes li -
bres” a par tir de las “re sis ten cias in cons cien tes” de los ana li za dos pa ra
ha blar de sus rea les pro ble mas, y có mo se rá des pués a par tir del dis cur -
so es pon tá neo del ana li zan te, li be ra do de las re sis ten cias cons cien tes,
que por aso cia cio nes li bres, cu yos sig ni fi can tes apa re cen li be ra dos de la
cen su ra, se cons tru ye in cons cien te men te el dis cur so del ana li zan te y el
ana lis ta des cons tru ye e in ter pre ta sus sig ni fi can tes.
Es te dis po si ti vo teó ri co –me to do ló gi co es tan efi cien te y se en -
cuen tra cien tí fi ca men te tan fun da men ta do, que pue de apli car se al
cam po de la an tro po lo gía, cu yo pre su pues to es aná lo go al del psi coa ná -
li sis: si una so cie dad es ha bla da, pen sa da e in ter pre ta da des de su cul tu -
ra, es por pro ce di mien tos me to do ló gi cos si mi la res a las “aso cia cio nes
li bres”, a la in ter pre ta ción de “sig ni fi can tes”, que la cul tu ra pue de ser
pro ce sa da.
Otro ejem plo to ma do de la so cio lo gía ac tual es el con cep to de
“mo vi mien tos so cia les”. A par tir de su de fi ni ción co mo “la cons ti tu ción
de ac to res so cia les en sus es pe cí fi cas prác ti cas y dis cur sos”, se pue den
ex pli car los dis tin tos sig ni fi ca dos de ca da uno de sus com po nen tes con -
cep tua les y las co rres pon dien tes re la cio nes con cep tua les de di cha de fi -
ni ción. Pe ro es te mis mo con cep to pue de ser en se ña do a par tir de la
trans for ma ción del pa ra dig ma es truc tu ra lis ta, que ex pli ca los pro ce sos
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so cia les y có mo los di fe ren tes sec to res de la so cie dad se en cuen tran su -
je tos a ellos, en un pa ra dig ma pos tes truc tu ra lis ta (“el re gre so del ac -
tor”), don de el aná li sis se des pla za de las es truc tu ras y los pro ce sos so -
cia les a las ac tua cio nes en ellos de los di fe ren tes gru pos, cla ses y sec to -
res de la so cie dad, to man do co mo re fe ren te ana lí ti co ta les ac tua cio nes,
prác ti cas y dis cur sos, por los cua les di chos ac to res se cons ti tu yen e
iden ti fi can. Fi nal men te, tam bién el con cep to pue de ser ex pli ca do des -
de las mis mas trans for ma cio nes de la es truc tu ra de cla ses de la so cie -
dad mo der na, don de el pa ra dig ma de la “lu cha” y de los cam bios “re -
vo lu cio na rios” en los nue vos es ce na rios de mo crá ti cos han da do lu gar a
nue vas for mas de “ac ción so cial”.
Se tra ta de dos mo dos de “ex pli car” la cien cia, que le jos de di fe -
ren tes son com ple men ta rios, en ri que cién do se mu tua men te. Sin em -
bar go, tres ra zo nes re co men da rían en fa ti zar el en fo que teó ri co –ge né ti -
co de pro duc ción de co no ci mien tos sin de tri men to del en fo que más
sis te má ti co:
a) Per mi ti ría co rre gir y com ple men tar lo que pa re ce ha ber si do la
ten den cia más ge ne ra li za da o do mi nan te de la do cen cia uni ver -
si ta ria: en se ñar co no ci mien to de las dis tin tas cien cias y no tan to
el mo do, el pro ce so y los pro ce di mien tos de pro duc ción de di -
chos co no ci mien tos. 
b) Si la es pe ci fi ci dad de la for ma ción uni ver si ta ria es la for ma ción
cien tí fi ca, ba sa da és ta en el de sa rro llo del pen sa mien to cien tí fi co
y no tan to en la am plia ción de co no ci mien tos cien tí fi cos, se ría
ne ce sa rio prio ri zar el en fo que teó ri co so bre el sis te má ti co, ya que
es aquel pen sa mien to el que real men te for ma cien tí fi ca men te y
pre pa ra pa ra la in ves ti ga ción: pre pa ra y “en se ña” a pro du cir co -
no ci mien tos.
c) Da dos los ac tua les de sa rro llos de las cien cias, la am plia ción, di -
ver si fi ca ción y com ple ji za ción de sus cam pos de co no ci mien tos,
ca da vez re sul ta más di fí cil que du ran te el pe río do de una ca rre -
ra se pue dan abar car tan tos y tan es pe cia li za dos co no ci mien tos
de una mis ma cien cia. Sien do por ello ne ce sa rio im ple men tar
una “eco no mía aca dé mi ca” de ca da cien cia, no es me nos ne ce sa -
rio que el es tu dian te y fu tu ro pro fe sio nal, aun que no po sea to dos
los ac tua les co no ci mien tos de di cha cien cia, ten ga la su fi cien te
for ma ción cien tí fi ca.
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Una bue na do cen cia uni ver si ta ria y for ma ción cien tí fi ca del es -
tu dian te de be rían ga ran ti zar e in te grar la do ble com pren sión del pro -
ce so cien tí fi co y de los “usos de la cien cia”: la pro duc ción de co no ci -
mien tos y su apli ca ción. 
Do cen cia o pe da go gía
Si el ob je to de la do cen cia uni ver si ta ria es siem pre una cien cia,
ex pli car y com pren der di cha cien cia; có mo se de sa rro lla y pien san los
co no ci mien tos que tal cien cia pro du ce y el mo do có mo los pro du ce, se -
rá la mis ma cien cia la que de ter mi na y pre ci sa las for mas y pro ce di -
mien tos de su ex po si ción, de su “en se ñan za y apren di za je”. Ca da cien -
cia, por con si guien te, po see su pro pia “pe da go gía” y mo da li da des de ex -
po si ción y ex pli ca ción de acuer do a la par ti cu lar ge ne ra ción /de sa rro llo
y or ga ni za ción de sus co no ci mien tos. Cual quier pe da go gía o di dác ti ca
aje na a una cien cia no só lo se rá in ca paz de en se ñar a pen sar di cha cien -
cia, pues to que una cien cia úni ca men te pue de ser pen sa da des de sí mis -
ma, si no que cual quier in ten to de pe da go gi za ción o de ins tru men ta li -
za ción di dác ti ca de los co no ci mien tos de una cien cia se li mi ta ría a me -
ras re ce tas edu ca ti vas; a tru cos y ar ti fi cios pe da gó gi cos. 
Los in ten tos de pe da go gi za ción de la do cen cia uni ver si ta ria son
por lo ge ne ral re sul ta do de una pér di da y pre ca ri za ción del pen sa mien -
to cien tí fi co pro pio de ca da cien cia. Cuan do las cien cias se em po bre cen
teó ri ca men te, cuan do sus sis te mas con cep tua les se vuel ven no cio na les,
sim ples ideas e in for ma cio nes pa ra de sig nar la rea li dad pe ro no pa ra
com pren der la y ex pli car la y pro du cir nue vos co no ci mien tos so bre ella,
tal pe nu ria epis te mo ló gi ca lle va a re cu rrir a la pe da go gía, co mo si una
cien cia sub si dia ria pu die ra com pen sar las de fi cien cias de la prác ti ca y
de los usos de otras cien cias.
Con se cuen te men te, sien do el re to y res pon sa bi li dad de la do cen -
cia uni ver si ta ria no tan to “en se ñar” los co no ci mien tos de una cien cia
si no “EX PLI CAR LOS” des de di cha cien cia, la for ma ción del es tu dian te
uni ver si ta rio no es apren der los co no ci mien tos de una cien cia, pa ra lo
cual pu die ra ser vir le una pe da go gía, si no “apren der a pen sar” di chos
co no ci mien tos des de di cha cien cia. Aho ra bien, la úni ca ma ne ra de
“en se ñar a pen sar” una cien cia con sis te en EX PLI CAR Y COM PREN -
DER sus co no ci mien tos. 
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Así plan tea do, el pro ble ma de la do cen cia uni ver si ta ria no es
tan to de or den pe da gó gi co cuan to cien tí fi co. Só lo el do cen te que co no -
ce su cien cia, que sa be có mo se pro du cen los co no ci mien tos en ella, y
có mo se or ga ni zan, ex pli cán do se to dos ellos en tre sí, es ca paz de im ple -
men tar una com pe ten te y efi caz do cen cia uni ver si ta ria. No hay una pe -
da go gía ca paz de en se ñar a pen sar una cien cia; só lo des de ca da cien cia
par ti cu lar, des de sus pro pias ex pli ca cio nes y com pren sio nes, se lle ga a
for mar el pen sa mien to cien tí fi co del es tu dian te.
No cuan do una cien cia se “en se ña y apren de”, si no cuan do se
“ex pli ca y com pren de” pue den ser usa dos y apli ca dos los co no ci mien -
tos de la cien cia.
El mo do có mo la so cio lo gía pro du ce y or ga ni za sus co no ci mien -
tos no es el mis mo que el mo do de pro du cir y or ga ni zar los co no ci -
mien tos de la an tro po lo gía, el psi coa ná li sis o la lin güís ti ca. Si el es tu -
dian te no com pren de es tos mo dos de pro duc ción y or ga ni za ción de los
co no ci mien tos de la cien cia po drá apren der en el me jor de los ca sos mu -
chos co no ci mien tos de so cio lo gía, an tro po lo gía, psi coa ná li sis o lin güís -
ti ca, pe ro nun ca lle ga rá a pen sar so cio ló gi ca men te, an tro po ló gi ca men -
te, psi coa na lí ti ca men te la rea li dad y sus pro ble mas.
Se gún es to, nin gu na pe da go gía po drá en se ñar ni ser vir a un an -
tro pó lo go, so ció lo go o si coa na lis ta a ex pli car sus res pec ti vas cien cias. A
no ser que di cho pe da go go sea tan buen so ció lo go, an tro pó lo go o si -
coa na lis ta co mo pe da go go. Cual quie ra, des pués de ha ber leí do un li bro
de so cio lo gía, de an tro po lo gía o de psi coa ná li sis, y de ha ber lo en ten di -
do po dría atre ver se a en se ñar los co no ci mien tos que apren dió en tal
lec tu ra, pe ro no po drá en se ñar a pen sar di chos co no ci mien tos: no pue -
de ex pli car los, por que no sa be có mo fue ron pro du ci dos y en tal sen ti -
do no pue de tam po co com pren der los.
So bre la pe da go gía de una cien cia es im por tan te pre ci sar que el
mis mo pen sa mien to cien tí fi co po see sus ca rac te rís ti cas, di fi cul ta des, y
que no siem pre el es tu dian te se en cuen tra su fi cien te men te pre pa ra do
por su an te rior for ma ción (de fi cien te edu ca ción pri ma ria) pa ra com -
pren der los pre su pues tos epis te mo ló gi cos, los com po nen tes teó ri cos y
con cep tua les y ni ve les de abs trac ción y pro ce di mien tos ló gi cos de una
cien cia. La do cen cia uni ver si ta ria le jos de des co no cer es ta si tua ción,
pro ba ble men te más ge ne ra li za da de lo que su po nen la ma yor par te de
los do cen tes de be rá te ner la muy en cuen ta. Pe ro es to no sig ni fi ca que
por pro ce di mien tos pe da gó gi cos e ins tru men tos di dác ti cos se fa ci li te al
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es tu dian te la com pren sión de la cien cia. Una do cen cia uni ver si ta ria que
fa ci li ta las di fi cul ta des de una cien cia pa ra su me jor apren di za je, le jos de
en se ñar una cien cia lo que se “apren de” es su ver sión di vul ga da. Lo que
en ton ces se “apren de” es una “so cio lo gía de quios co”, una “an tro po lo -
gía de quios co”, un “psi coa ná li sis de quios co”, re ce ta rios de no cio nes e
in for ma cio nes y tru cos pro pios de ca da una de di chas cien cias. 
El do cen te uni ver si ta rio no es nin gún “fa ci li ta dor” cien tí fi co que
va na li za, des ca feí na y ha ce di ges ti va una cien cia pa ra que pue da ser
apren di da “sin es fuer zo”; co mo si su fun ción do cen te se re du je ra a im -
ple men tar un mé to do: “apren da so cio lo gía en 30 días”, “apren da el psi -
coa ná li sis en 30 lec cio nes”. To do lo con tra rio, su res pon sa bi li dad do -
cen te y has ta edu ca ti va con sis te en que los es tu dian tes lle guen a com -
pren der las di fi cul ta des de la cien cia, com pren der una cien cia con to -
das sus di fi cul ta des, ya que cuan to más di fí ci les son las di fi cul ta des que
el es tu dian te com pren de de una cien cia tan to más se for ma y me jor
pien sa cien tí fi ca men te. 
To me mos un ejem plo muy pre ci so: una co sa es apli car co no ci -
mien tos de so cio lo gía o apli car con cep tos so cio ló gi cos a fe nó me nos y
pro ce sos de la in fan cia y la ado les cen cia y otra muy di fe ren te ela bo rar
y de sa rro llar una so cio lo gía de la in fan cia, que pien se, ex pli que y com -
pren da so cio ló gi ca men te di chas rea li da des. El ti po de prác ti ca que se
des pren de de sa be res so cio ló gi cos tan di fe ren tes es muy gran de.
De he cho, y ca da vez con más fre cuen cia, nos en con tra mos con
pro pues tas edu ca ti vas y con tra ba jos aca dé mi cos, que en nom bre de
una cien cia no ha cen más que pro du cir y tra fi car cha ta rra cien tí fi ca:
cien cias va cia das de pen sa mien to y co no ci mien tos sin teo ría, que ni
son ex pli ca dos ni ex pli can las rea li da des a las que se re fie ren. No es ra -
ro que apa rez can ex pli ca cio nes del de sa rro llo ca pi ta lis ta, que ig no ran
“el ca pi tal” co mo ob je to teó ri co, psi coa ná li sis sin in cons cien te, so cio lo -
gías que des co no cen el “he cho so cial” y su cons truc ción, o an tro po lo -
gías que nun ca han pen sa do “la di fe ren cia” en cuan to con cep to teó ri co,
ya que es tán con ven ci das que las di fe ren cias en tre so cie da des y cul tu ras
se pal pan y se ven, y por con si guien te no es ne ce sa rio pen sar és tas des -
de aque lla. 
El gran re to edu ca ti vo de la do cen cia uni ver si ta ria con sis te es pe -
cí fi ca men te en có mo EX PLI CAR y lo grar que el es tu dian te COM -
PREN DA las ma yo res di fi cul ta des de ca da cien cia. Es to, y no otra co sa,
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es lo que “en se ña a pen sar”, y en es to con sis te la for ma ción uni ver si ta -
ria. 
Na da de es to im pi de; sin em bar go, que la do cen cia uni ver si ta ria
re cu rra a pro ce di mien tos co mu ni ca cio na les y pe da gó gi cos, que ayu den
a la ex pli ca ción /com pre sión de una cien cia, so bre to do, si se tie nen en
cuen ta las de fi cien cias en la for ma ción in te lec tual de los es tu dian tes.
De fec tos de un pen sa mien to no ha bi tua do al aná li sis y sín te sis, a la or -
ga ni za ción y es que ma ti za ción de los co no ci mien tos, a los pro ce di mien -
tos ló gi cos y ar gu men ta ti vos, a la ra cio na li za ción, la con cep tua li za ción
y la abs trac ción, to do es to que es par te del co no ci mien to cien tí fi co es
par te tam bién de sus pre su pues tos, y por con si guien te de un tra ta mien -
to me to do ló gi co y pe da gó gi co. Pe ro no de la pe da go gía. Que el do cen -
te pro pon ga en ca da cla se un es que ma de su cur so, que es ta blez ca las
co ne xio nes y con ti nui da des en tre los su ce si vos de sa rro llos te má ti cos y
pro ble má ti cos, que en el tra ba jo de la bi blio gra fía orien te y guíe la lec -
tu ra con in di ca do res o cues tio nes de re fe ren cia, que fa ci li ten la com -
pren sión de tex tos; to dos es tos y otros mu chos re cur sos se rán siem pre
im por tan tes y ne ce sa rios pa ra que la do cen cia uni ver si ta ria le jos de ab -
di car de su es pe ci fi ci dad cien tí fi ca, apo ye la for ma ción in te lec tual y el
de sa rro llo del pen sa mien to en los es tu dian tes. 
Los plan tea mien tos pre ce den tes de nin gu na ma ne ra im pi den
que la do cen cia uni ver si ta ria pue da adop tar re cur sos y orien ta cio nes o
pro ce di mien tos pe da gó gi cos sin de tri men to de su es pe cí fi ca con di ción
y efi ca cia aca dé mi cas. Más aún, te nien do en cuen ta las po si bles y has ta
ge ne ra li za das de fi cien cias de la edu ca ción se cun da ria, da das las li mi ta -
cio nes en la for ma ción preu ni ver si ta ria, se rá has ta ne ce sa rio que la do -
cen cia en la Uni ver si dad com pen se y com ple te los ba jos ni ve les de di -
cha for ma ción, no pa ra su plir la o sus ti tuir la, si no con la fi na li dad de lo -
grar una me jor efi cien cia do cen te. 
Do cen cia e in ves ti ga ción uni ver si ta rias
Aun que na die en nin gún me dio aca dé mi co se atre va a cues tio -
nar que la in ves ti ga ción es un ele men to tan fun da men tal co mo es pe cí -
fi co de la for ma ción uni ver si ta ria, no es fá cil iden ti fi car el lu gar aca dé -
mi co de la in ves ti ga ción o de las prác ti cas es pe cí fi cas de in ves ti ga ción
en di cho pro ce so de la for ma ción su pe rior. 
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Es ta di fi cul tad se en cuen tra, a su vez, atra ve sa da por otra, re la ti -
va a las im pre ci sas o va po ro sas ideas so bre lo que es la in ves ti ga ción.
Pa ra unos to do o cual quier co sa pue de ser in ves ti ga ción, y has ta lla man
in ves ti gar a la ela bo ra ción de mo no gra fías o re co pi la ción de in for ma -
ción y da tos so bre un de ter mi na do te ma; tra ba jos pro pios de la edu ca -
ción se cun da ria, pe ro ina pro pia dos en la edu ca ción su pe rior. Sin des -
co no cer el va lor de es tos tra ba jos es co la res o aca dé mi cos, y su im por -
tan cia pa ra la pre pa ra ción de las fu tu ras prác ti cas de in ves ti ga ción en
la Uni ver si dad, la in ves ti ga ción uni ver si ta ria se en tien de siem pre en
tér mi nos de una in ves ti ga ción cien tí fi ca, rea li za da en el cam po de una
cien cia par ti cu lar, y de acuer do a un de ter mi na do mo do y me to do lo gía
de pro duc ción de co no ci mien tos pro pios de di cha cien cia. Se tra ta de
prác ti cas de in ves ti ga ción, en las que el mis mo in ves ti ga dor se en cuen -
tra “su je to” a un de ter mi na do pro ce so cien tí fi co y aca dé mi co.
Es en es te pre ci so sen ti do nos pa re ce im por tan te mos trar la es -
tre cha ar ti cu la ción en tre la do cen cia uni ver si ta ria, en cuan to ex pli ca -
ción y com pren sión de los mo dos de pro duc ción de los co no ci mien tos
de una cien cia, y las prác ti cas in ves ti ga ti vas en el mar co de di cha cien -
cia. Con ello se pre ten de de mos trar que só lo una do cen cia im ple men -
ta da en los tér mi nos de sa rro lla dos, y con su es pe ci fi ci dad aca dé mi ca,
cons ti tu ye la con di ción ne ce sa ria pa ra la for ma ción de in ves ti ga do res.
Por el con tra rio, una do cen cia que se li mi te a trans mi tir, en se ñar y
apren der co no ci mien tos, le jos de pre pa rar pa ra la for ma ción de in ves -
ti ga do res, se cons ti tu ye en un se rio obs tá cu lo pa ra la for ma ción de in -
ves ti ga do res y la rea li za ción de po si bles in ves ti ga cio nes. Es to da la di fe -
ren cia que exis te en tre ma ne jar co no ci mien tos en cuan to “da tos” o “he -
chos” y co no ci mien tos en cuan to “pro du ci dos” y ela bo ra dos.
Se sue le atri buir una ma yor o me nor im por tan cia y va lo ra ción
aca dé mi cas a las lla ma das “me mo rias” o “te sis” de gra do, y no sin ra -
zón, pues to que cons ti tu yen la me jor opor tu ni dad pa ra que el es tu -
dian te, con tan do con los ne ce sa rios apo yos y re que ri mien tos aca dé mi -
cos, pue da ha cer la ex pe rien cia cien tí fi ca de pro du cir co no ci mien tos en
el área de su cien cia y es pe cia li dad o ca rre ra. Sin es ta ex pe rien cia aca -
dé mi ca, con to das sus exi gen cias y co la bo ra cio nes o re cur sos dis po ni -
bles du ran te su for ma ción, el es tu dian te di fí cil men te po drá des pués lle -
var a ca bo una prác ti ca cien tí fi ca de es ta ín do le, lo que por otra par te
su pon drá siem pre un va cío en su for ma ción pro fe sio nal y fu tu ros de -
sem pe ños pro fe sio na les. No son tan fre cuen tes las oca sio nes y los pro -
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fe so res que en sus res pec ti vas ma te rias, más allá de al gu na com po si ción
o en sa yo so bre te mas par ti cu la res, im ple men tan ejer ci cios de in ves ti ga -
ción con un cier to ri gor cien tí fi co y me to do ló gi co.
Lo que de ma ne ra ge ne ra li za da se cons ta ta y lla ma la aten ción es
la dis tan cia, di fe ren cia y se pa ra ción en tre la prác ti ca do cen te y la in ves -
ti ga ción, en cuan to prác ti cas aca dé mi cas no só lo dis tin tas, si no tam -
bién ca ren tes de re la ción al gu na en tre ellas. Pe ro es to no sig ni fi ca que
la do cen cia uni ver si ta ria no ten ga na da que ver con la in ves ti ga ción, a
no ser en cuan to los pre su pues tos im plí ci tos o de ter mi na das con di cio -
nes in di rec tas pa ra las po si bles prác ti cas in ves ti ga ti vas. 
Si, en con tra de lo que se aca ba de sos te ner, la do cen cia no se
ejer ce co mo una ex po si ción del pro ce so cien tí fi co, y se li mi ta a “en se -
ñar” los co no ci mien tos de una cien cia, y no ex pli ca có mo y por qué, con
cuá les re cur sos con cep tua les, en rup tu ra o en con tra dic ción con qué
otros co no ci mien tos, có mo di cha cien cia ha ido evo lu cio nan do con -
cep tual y teó ri ca men te, sin una do cen cia así im ple men ta da, sin una
cien cia así ex pli ca da, el es tu dian te po drá ha ber acu mu la do mu chos co -
no ci mien tos de di cha cien cia, pe ro des co no cien do el mo do de su pro -
duc ción no es tá ca pa ci ta do pa ra in ves ti gar. 
Só lo la do cen cia que ex pli ca có mo se pro du cen los co no ci mien -
tos “en se ña” a in ves ti gar. De lo con tra rio, po co im por ta que el es tu dian -
te ten ga mu chos y bue nos cur sos so bre “mé to dos y téc ni cas” de in ves -
ti ga ción, o se mi na rios so bre la “ela bo ra ción” o el “di se ño” de te sis. To -
dos es tos re cur sos ins tru men ta les de la in ves ti ga ción cien tí fi ca nun ca
com pen sa rán la ig no ran cia del mo do de pro du cir los co no ci mien tos,
aun cuan do pro ba ble men te co noz ca ta les co no ci mien tos. 
Es te de fec to de la do cen cia uni ver si ta ria se ma ni fies ta ya cuan do
los es tu dian tes, al te ner que di se ñar su plan de te sis, o al ela bo rar su
pro yec to de in ves ti ga ción, se en fren tan con el tra ta mien to del “mar co
teó ri co”. Es ta suer te de re qui si to me to do ló gi co, con se cu ti vo a la de fi ni -
ción del pro ble ma de la in ves ti ga ción o de la “cons truc ción del ob je to”
de in ves ti ga ción, se con vier te en una suer te de pro to co lo de di fí cil tra -
ta mien to, un cuer po ex tra ño o ejer ci cio es pe cu la ti vo, que pro ba ble -
men te na da tie ne que ver con la fu tu ra rea li za ción y de sa rro llo de la in -
ves ti ga ción. La ex pli ca ción de tal si tua ción es ob via: los do cen tes en se -
ñan la teo ría de la cien cia, ex po nien do y de fi nien do con cep tos, y en el
me jor de los ca sos có mo ta les con cep tos se re la cio nan, ex pli can e in ter -
pre tan en tre ellos; pe ro al no en se ñar el do cen te có mo to dos esos con -
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cep tos han si do pro du ci dos y ela bo ra dos, a par tir de qué pro ble mas y
de qué so lu cio nes, y có mo se han ido in te gran do sis te má ti ca men te en
una teo ría, di fí cil men te el es tu dian te sa brá pro du cir un pro ble ma pa ra
in ves ti gar con él de ter mi na das rea li da des o he chos. 
El “mar co teó ri co” no es más que ese sis te ma de con cep tos que
per mi ten de fi nir, ela bo rar o cons truir un pro ble ma u ob je to de in ves ti -
ga ción. Iden ti fi car ese mis mo sis te ma de con cep tos que co mo “ins tru -
men tal teó ri co” in ter ven drá tan to en la pro duc ción co mo en la ela bo -
ra ción e in ter pre ta ción de los da tos, in for ma cio nes y co no ci mien tos
pro du ci dos en el cur so de la in ves ti ga ción. En tér mi nos com pa ra ti vos,
el “mar co teó ri co” no es otra co sa pa ra el in ves ti ga dor que esa ca ja de
he rra mien tas in dis pen sa ble pa ra un fon ta ne ro o elec tri cis ta en sus res -
pec ti vos tra ba jos. Con la di fe ren cia de que los con cep tos no se “apli -
can”, si no que ade más de “ex pli ca dos” sir ven pa ra “ex pli car” y pen sar
otros con cep tos y la rea li dad.
Pe ro es te uso in ves ti ga ti vo de los con cep tos ha su pues to una do -
cen cia, que en lu gar de li mi tar se a de fi nir con cep tos (cuan do los con -
cep tos le jos de “de fi nir se” só lo pue den com pren der se y ex pli car se al in -
te rior de un sis te ma de “in de fi ni das” re la cio nes con cep tua les con otros
con cep tos) ha en se ña do a pen sar los en re la ción con otros con cep tos,
pa ra com pren der y ex pli car las rea li da des a las que co rres pon den.
Ob via men te no to das las áreas de una cien cia, ni to das los cam -
pos de co no ci mien to de di cha cien cia, no to das las “dis ci pli nas”, “ma te -
rias” o cur sos se pres tan a la mis ma orien ta ción in ves ti ga ti va de su do -
cen cia. Es en las áreas más teó ri cas don de la do cen cia pue de en se ñar las
ba ses, los pre su pues tos y con cep tos fun da men ta les del co no ci mien to
de di cha cien cia pe ro tam bién sus po si bi li da des in ves ti ga ti vas. Só lo una
bue na for ma ción teó ri ca de la so cio lo gía en se ña al es tu dian te que un
cri men, por ejem plo, no es un sim ple ac to de vio len cia, un ac ci den te,
un su ce so, una trans gre sión, si no un “he cho so cial” pro du ci do en y por
una de ter mi na da so cie dad, y cu ya com pren sión y ex pli ca cio nes en úl -
ti ma ins tan cia hay que bus car las en di cha so cie dad, y no só lo en el “ac -
tor” de tal he cho. La do cen cia en cual quier área del co no ci mien to de
una cien cia de be rá ilus trar am plia men te to das las po si bi li da des de in -
ves ti ga ción que to da vía plan tea di cha área cien tí fi ca, los pro ble mas aún
no plan tea dos y otros tam po co de fi ni ti va men te re suel tos. Si la in ves ti -
ga ción es la “agen da” de to da cien cia, las cues tio nes pen dien tes re sul ta -
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do de los co no ci mien tos re cien tes, la do cen cia ha brá de ser im ple men -
ta da con es tas pers pec ti vas.
Do cen cia y eva lua ción
En ten di da la do cen cia uni ver si ta ria de acuer do a los pre ce den tes
de sa rro lloa dos, y con si de ra da fun da men tal men te no co mo una en se -
ñan za/a pren di za je de co no ci mien tos, si no en cuan to ex pli ca ción /com -
pren sión de la pro duc ción de co no ci mien tos, có mo se pro du cen y pien -
san los co no ci mien tos de una cien cia, re sul ta ob vio que la eva lua ción
de tal do cen cia uni ver si ta ria no pue de li mi tar se a exa mi nar los co no ci -
mien tos apren di dos por el es tu dian te, si no el ni vel y la for ma, o más
exac ta men te, la ca li dad de com pren sión y de ex pli ca ción, que el es tu -
dian te po see de los co no ci mien tos com pren di dos y ex pli ca dos, la com -
pren sión y ex pli ca ción de sus mo dos de pro duc ción. 
Es te mo de lo de eva lua ción no se li mi ta a exa mi nar el de sa rro llo
del pen sa mien to cien tí fi co del es tu dian te, y en qué me di da el es tu dian -
te, por ejem plo, de so cio lo gía o an tro po lo gía, apren de a pen sar so cio -
ló gi ca men te o an tro po ló gi ca men te los co no ci mien tos apren di dos, si no
que di cho mo de lo de eva lua ción po ne a prue ba ade más el va lor y ca li -
dad de la mis ma do cen cia. Así plan tea da la eva lua ción de la do cen cia
en su do ble eje de la ex pli ca ción y la com pren sión, se rá pre ci so pla ni fi -
car la con tiem po y mo da li da des par ti cu la res.
Lo que los exá me nes y la eva lua ción uni ver si ta ria tie nen que es -
ti mar es el ni vel de “com pren sión” de los co no ci mien tos de la cien cia
por par te de los es tu dian tes; y el me jor cri te rio pa ra ello se rá eva luar las
com pe ten cias “ex pli ca ti vas” de di chos co no ci mien tos por par te de los
es tu dian tes. Es te mo de lo de eva lua ción aca dé mi ca del es tu dian te es el
me jor in di ca dor pa ra eva luar in di rec ta men te el ni vel de “ex pli ca ción”
del do cen te. 
En la prác ti ca, los re sul ta dos de una eva lua ción per mi ti rán al
pro fe sor co no cer qué co no ci mien tos no fue ron com pren di dos, o no
su fi cien te men te, cuá les fue ron mal com pren di dos, lo que su pon dría
por su par te una más ela bo ra da o de ta lla da o com ple ta ex pli ca ción de
ta les co no ci mien tos, en las cla ses pos te rio res a los exá me nes. De lo que
se tra ta no es de re pe tir las mis mas ex pli ca cio nes, si no de ago tar más
aún las po si bi li da des y va rie da des de ex pli ca ción que tie ne to do co no -
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ci mien to ex pli ci tan do, de ta llan do, ejem pla ri zan do aún más ta les co no -
ci mien tos. 
A. Jus ti fi ca ción
1. Tres ra zo nes jus ti fi can ac tual men te una nue va mo da li dad de
eva lua ción de la do cen cia uni ver si ta ria: a) la di ver si fi ca ción y com ple -
ji za ción de las cien cias y tec no lo gías; b) las exi gen cias tan to aca dé mi cas
co mo so cia les de un ma yor ren di mien to del pro ce so de en se ñan za–a -
pren di za je; c) y en ge ne ral, la ne ce si dad de com pen sar una más li mi ta -
da dis po ni bi li dad y de di ca ción del es tu dian te a sus de sem pe ños aca dé -
mi cos.
2. Con ven cio nal men te se sue len se pa rar el mo men to y pro ce di -
mien to de eva lua ción del es tu dian te y del do cen te, y am bos del mis mo
pro ce so de en se ñan za–a pren di za je. Sin ex cluir es tas for mas de eva lua -
ción (exá me nes, con tro les, for mu la rios de eva lua ción do cen te–es tu -
dian til), es im por tan te de fi nir un mo de lo com ple men ta rio de eva lua -
ción de la do cen cia–a pren di za je mu cho más di rec to e in me dia ta men te
vin cu la do a la ac ción –pro ce so de en se ñan za–a pren di za je, que ope re
co mo se gui mien to en la mis ma au la de di cho pro ce so, y que si mul tá -
nea men te sir va de con trol tan to pa ra el do cen te co mo pa ra el es tu dian -
te de sus res pec ti vos de sem pe ños.
Las prue bas o exá me nes tri mes tra les o se mes tra les pue den re sul -
tar de ma sia do tar díos pa ra eva luar un pro ce so de do cen cia apren di za -
je, cuan do ya mu chos ele men tos de di cho pro ce so son irre me dia bles;
cuan do los de fec tos de ex pli ca ción y com pren sión ya no son rec ti fi ca -
bles o re cu pe ra bles.
3. De otra par te, si se con si de ra que la do cen cia uni ver si ta ria,
más que trans mi tir co no ci mien tos pro pios de una cien cia, más bien
com par te el pro ce so de pro duc ción cien tí fi ca de ta les co no ci mien tos
(có mo, por qué, en qué cir cuns tan cias ta les co no ci mien tos fue ron pro -
du ci dos, con qué ins tru men tos con cep tua les o re cur sos cien tí fi cos, en
rup tu ra y po lé mi ca con qué otras teo rías…), en ton ces se vuel ve más
im por tan te y ne ce sa rio un mo de lo de eva lua ción, que en lu gar de exa -
mi nar qué co no ci mien tos el es tu dian te co no ce o re cuer da, tra ta más
bien de es ti mar có mo pien sa ta les co no ci mien tos; có mo en ba se de su
com pren sión es ca paz de ex pli car los.
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4. En es te sen ti do pa re ce tan in te re san te co mo ur gen te un mo -
de lo y pro ce di mien to de eva lua ción do cen te–es tu dian til es tre cha men -
te vin cu la do al mis mo pro ce so de ex pli ca ción –com pren sión, y que sea
una suer te de se gui mien to mu tuo de di cho pro ce so, de “re fle xión pe da -
gó gi ca” so bre el “or den de ex po si ción” del pen sa mien to cien tí fi co.
5. Se gún es to, un mo de lo de eva lua ción de la do cen cia uni ver si -
ta ria pa sa ne ce sa ria men te por un de sa rro llo y per fec cio na mien to de di -
cha “do cen cia aca dé mi ca”, que no se li mi te a ca pa ci tar pe da gó gi ca o di -
dác ti ca men te a los do cen tes uni ver si ta rios, si no a me jo rar la com pren -
sión de las re la cio nes en tre el “or den de la ex po si ción” y el “or den teó -
ri co” de ca da cien cia, en tre el mo men to o pro ce so ex pli ca ti vo y el mo -
men to o pro ce di mien tos de com pren sión. So bre to do si se tie ne en
cuen ta que la for ma ción uni ver si ta ria no con sis te tan to en la can ti dad
de co no ci mien to s”a pren di dos” de una cien cia cuan to en la ca pa ci dad
de pen sar y ex pli car cien tí fi ca men te di chos co no ci mien tos.
B. Me to do lo gía
Más que de una eva lua ción pro pia men te di cha se tra ta de un se -
gui mien to in ves ti ga ti vo muy di rec to y sos te ni do del mis mo pro ce so de
do cen cia /com pren sión, que en la mis ma cla se o au la, al ca bo de ca da
uni dad del pro gra ma, el do cen te pu die ra ha cer una es ti ma ción en pro -
fun di dad, y en ba se a mues tras alea to rias de los es tu dian tes, pa ra eva -
luar el ni vel de com pren sión del apren di za je y del de sa rro llo de la ma -
te ria tra ta da. 
Tal es ti ma ció n/e va lua ción pue de rea li zar se en ba se de una se rie
de cues tio nes cla ves, y a par tir de las cua les se pue de ob te ner la in for -
ma ción su fi cien te o las res pues tas sin to má ti cas del ni vel de com pren -
sión más que de apren di za je pro pia men te di cho. Es te pro ce di mien to
pue de ser vir tan to de eva lua ción cuan to de au to-eva lua ción por par te
del do cen te co mo por par te del mis mo es tu dian te, pu dién do se iden ti -
fi car qué con te ni dos, as pec tos o pro ble mas fue ron en ten di dos, y qué
ni vel de com pren sión, cuá les no fue ron su fi cien te men te ex pues tos o
ex pli ca dos o ra zo na dos. Es te pro ce di mien to de eva lua ción pro por cio -
na ade más una eva lua ción ge ne ral o pro me dial del apren di za je de to do
el cur so, pe ro tam bién ofre ce una eva lua ción mu cho más par ti cu la ri za -
da de ca da es tu dian te.
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Sin em bar go, y en tér mi nos es tric ta men te cien tí fi cos y aca dé mi -
cos, no hay me jor mo do de eva luar la com pren sión que el es tu dian te tie -
ne de los con te ni dos de do cen cia im ple men ta dos, que po ner a prue ba
sus ca pa ci da des de ex pli ca ción. La eva lua ción uni ver si ta ria de be ría pa -
sar de la mo da li dad en la que el es tu dian te ex po ne lo que ha apren di -
do a otra muy di fe ren te don de ex pli ca lo com pren di do. La eva lua ción
del es tu dian te, se gún es to, re pro du ce en cier to mo do la do cen cia del
pro fe sor. 
Es te pro ce di mien to eva lua ti vo pue de ser muy orien ta dor de las
prue bas y exá me nes re gu la res, a los que el alum no es ta rá su je to, y en
par te pue de ser vir de pre pa ra ción pa ra ellos.
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2. LA CIEN CIA NO SE EN SE ÑA 
NI SE APREN DE; SE EX PLI CA 
Y COM PREN DE
 
En el pre su pues to de que la do cen cia y for ma ción uni ver si ta ria
tie nen por ob je to y con te ni do una cien cia, hay que par tir re co no cien -
do que las cien cias ni se en se ñan ni se apren den, si no que se ex pli can y
com pren den, y que por con si guien te la do cen cia uni ver si ta ria, le jos de
su con ce bi da y tra ta da en tér mi nos de en se ñan za y apren di za je de be ser
pen sa da y prac ti ca da den tro de la ecua ción we be ria na de la com pren -
sión y ex pli ca ción.
De es te pri mer plan tea mien to se de du ce otro, que lo re fuer za y
acla ra to da vía más: la do cen cia uni ver si ta ria en vez de una re la ción pe -
da gó gi ca–e du ca ti va es ta ble ce en tre el pro fe sor y el es tu dian te una re la -
ción cien tí fi ca; y mien tras que aque lla re le va de la trans mi sión de co no -
ci mien tos es ta úl ti ma co rres pon de más bien a una co mu ni ca ción en tre
sa be res o co no ci mien tos.
Tal di fe ren cia apa re ce ex traor di na ria men te de ci si va pa ra ca rac -
te ri zar la es pe ci fi ci dad de la do cen cia uni ver si ta ria. En la trans mi sión
de co no ci mien tos, que pue de ser la re la ción edu ca ti va más ha bi tual y
pro pia de la for ma ción es co lar o ins truc ción se cun da ria, se su po ne que
el pro fe sor es un emi sor de co no ci mien tos, in for ma cio nes y men sa jes, y
que el es tu dian te es un re cep tor, des ti na ta rio, que re ci be las in for ma cio -
nes, men sa jes y co no ci mien tos que des co no ce, aun cuan do dis pon ga de
aque llas con di cio nes de sa ber y de co no ci mien tos pre vios, que le per -
mi ten apren der ta les in for ma cio nes y men sa jes. Por el con tra rio, la co -
mu ni ca ción cien tí fi ca, pro pia de la do cen cia uni ver si ta ria, es una real
co mu ni ca ción en la me di da que el es tu dian te le jos de ser un sim ple re -
cep tor de co no ci mien tos, se cons ti tu ye en in ter lo cu tor de un in ter cam -
bio de co no ci mien tos; la do cen cia uni ver si ta ria es una re la ción es pe cí -
fi ca men te co mu ni ca cio nal, don de el flu jo de co no ci mien tos cir cu la en -
tre la ex pli ca ción de la cien cia, que el do cen te ela bo ra, for mu la e in ter -
pre ta, y la com pren sión de la cien cia por par te del es tu dian te.
Al ex pli car los co no ci mien tos, el do cen te se di ri ge al es tu dian te
que sa be y pue de com pren der los; la do cen cia uni ver si ta ria es ta ble ce así
una co mu ni ca ción de sa be res en tre el do cen te que ex pli ca y el es tu dian -
te que com pren de, y que en la me di da que com pren de es tam bién ca paz
de ex pli car los co no ci mien tos com pren di dos. To da la di fe ren cia con sis -
te en el pa so del apren der al com pren der.
De es ta ma ne ra, la do cen cia uni ver si ta ria con vier te en su je tos del
pro ce so cien tí fi co tan to al pro fe sor co mo al es tu dian te, ha cien do de las
com pe ten cias de am bos, de sus res pec ti vas ca pa ci da des de ex pli ca ción
y de com pren sión, dos mo men tos tan in trín se cos co mo in se pa ra bles de
la mis ma cien cia: no hay ex pli ca ción sin com pren sión, ni com pren sión
sin ex pli ca ción; és ta se com ple ta en aque lla, y aque lla en és ta. 
Tal pre ci sión so bre la do cen cia uni ver si ta ria en cuan to co mu ni -
ca ción cien tí fi ca es de una ex traor di na ria im por tan cia, ya que cons ti tu -
ye una es pe ci fi ci dad di fe ren cial res pec to de otra do cen cia o mo de lo pe -
da gó gi co: la do cen cia aca dé mi ca se pien sa a sí mis ma y se ejer ce, par -
tien do del su pues to de que el es tu dian te ya sa be, y es a par tir de lo que
el es tu dian te co no ce, y no a par tir de lo que des co no ce, que se cons tru -
ye me to do ló gi ca men te el pro ce so de ex pli ca ción y com pren sión. En la
en se ñan za es co lar la pe da go gía, por el con tra rio, pre su po ne que el es -
tu dian te ig no ra los co no ci mien tos que ha de apren der, y es so bre tal
des co no ci mien to, que la pe da go gía se ela bo ra. Aun cuan do una pe da -
go gía in te li gen te pre su po ne las con di cio nes de co no ci mien to y del de -
sa rro llo de la in te li gen cia del es tu dian te pa ra im ple men tar y de sa rro llar
el pro ce so de en se ñan za apren di za je.
Una pri me ra con clu sión a la que con du cen las pre ce den tes ob -
ser va cio nes es que la do cen cia uni ver si ta ria de nin gu na ma ne ra re pre -
sen ta una cues tión pe da gó gi ca–e du ca ti va, si no es pe cí fi ca y pre do mi -
nan te men te cien tí fi ca. Por con si guien te, el ideal y ob je ti vo del do cen te
uni ver si ta rio no es con ver tir se en un buen pe da go go, si no en pro du cir
y ela bo rar las me jo res ex pli ca cio nes de su cien cia, pa ra ob te ner las me -
jo res com pren sio nes de ella por par te del es tu dian te.
Es to mis mo sig ni fi ca que, sien do la com pren sión par te del pro ce -
so cien tí fi co y la ne ce sa ria con tra par te de la ex pli ca ción de la cien cia, el
es tu dian te par ti ci pa de la do cen cia uni ver si ta ria tan to co mo el pro fe -
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sor; de di fe ren te ma ne ra ca da uno de ellos, pe ro am bos con igual im -
por tan cia. De he cho, la do cen cia uni ver si ta ria no ha ce más que es ce ni -
fi car aca dé mi ca men te, en una in te rac ción per so nal y crean do el ger -
men de una co mu ni dad aca dé mi ca, el pro ce so in ter no de to da cien cia,
y la re la ción o co rres pon den cia en tre la for ma o mo men to ex pli ca ti vo
de la cien cia y su for ma o mo men to com pren si vo al in te rior del pro ce -
so cien tí fi co.
Re sul ta ob vio que, así en ten di da, la do cen cia uni ver si ta ria ins ti -
tu ye un mo de lo co mu ni ca cio nal, en el que la cien cia es el con te ni do y
la úni ca me dia ción en tre el pro fe sor y el es tu dian te, y don de cual quier
otra me dia ción se vuel ve ar ti fi cio tan su per fluo co mo dis tor sio na dor.
En otras pa la bras, in tro du cir en la co mu ni ca ción cien tí fi ca de la do cen -
cia una me dia ción co mo la pe da go gía o la di dác ti ca pue de des na tu ra -
li zar el ca rác ter cien tí fi co y aca dé mi co de di cha do cen cia, e in clu so per -
ver tir los pre su pues tos ideo ló gi cos de la re la ción do cen te en tre el pro -
fe sor y el es tu dian te. Mien tras que la re la ción pe da gó gi ca se fun da so -
bre una de si gual dad cog nos ci ti va en tre el pro fe sor y el es tu dian te, es ta
re la ción do cen te en la for ma ción uni ver si ta ria, aun que pre su po ne una
di fe ren cia cog nos ci ti va en tre el pro fe sor y el es tu dian te se fun da so bre
la par ti ci pa ción com par ti da en un mis mo cam po de co no ci mien tos, en
la re pro duc ción y de sa rro llo de una mis ma cien cia, y en de fi ni ti va en
una mis ma co mu ni dad cien tí fi co–a ca dé mi ca.
Los pre ce den tes plan tea mien tos, que tie nen por ob je to la do cen -
cia uni ver si ta ria, se re fie ren siem pre y ex clu si va men te a una cien cia o
co no ci mien tos es pe cí fi ca men te cien tí fi cos. Lo cual obli ga a re co no cer
sen si bles di fe ren cias en tre la di ver si dad de do cen cias uni ver si ta rias con
es ta tu tos cien tí fi cos así mis mo di fe ren tes. No to das las “fa cul ta des” de
una Uni ver si dad tie nen por ob je to y con te ni do cien cias con un mis mo
es ta tu to teó ri co y cien tí fi co. Hay do cen cias uni ver si ta rias, re la ti vas a
cam pos de co no ci mien tos, in for ma cio nes y téc ni cas, que al no re le var
de un mis mo de sa rro llo y ela bo ra ción teó ri cos se ba san más so bre la
trans mi sión, y en ellas el com po nen te de la en se ñan za–a pren di za je de
co no ci mien tos pue de acu sar ma yor im por tan cia. Mien tras que cuan to
más ela bo ra do y teó ri co sea el es ta tu to cien tí fi co de una “fa cul tad” tan -
to ma yor se rá la for ma co mu ni ca cio nal que en ella adop ta la do cen cia
uni ver si ta ria.
Sin em bar go, aun en aque llas “fa cul ta des”, cu yo cam po de co no -
ci mien tos y téc ni cas re ve la un de me nor es ta tu to teó ri co y cien tí fi co, en
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la me di da que se ins cri ben en un mar co aca dé mi co y de for ma ción uni -
ver si ta ria, de be rán in te grar, de acuer do a sus pro pias po si bi li da des y
dis po si cio nes cog nos ci ti vas, la mo da li dad de la do cen cia uni ver si ta ria,
ha cien do que la trans mi sión de co no ci mien tos se per fec cio ne lo más
po si ble, adop tan do la for ma de co mu ni ca ción de sa be res y co no ci mien -
tos, y que la en se ñan za–a pren di za je se com ple te y cua li fi que con la ex -
pli ca ción –com pren sión.
Al so bre po ner la co mu ni ca ción de sa be res a la trans mi sión de
co no ci mien tos, y al sus ti tuir la en se ñan za–a pren di za por la ex pli ca -
ción –com pren sión de la cien cia, la do cen cia uni ver si ta ria res pon de a
un lar go pro ce so de de sa rro llo de la in te li gen cia al pri vi le giar la for ma -
ción del pen sa mien to más que su in for ma ción. Lo que ya Mon taig ne ha -
bía for mu la do en otros tér mi nos: “más va le una ca be za bien he cha que
una ca be za muy lle na” (plu tot un tê te bien fai te qu`u ne tê te bien plei ne).
Pe ro fue ne ce sa rio que en el trans cur so de su evo lu ción his tó ri ca, el
hom bre pa sa ra de un es ta dio de acu mu la ción de co no ci mien tos a un
es ta do in te lec tual su pe rior de su ca pa ci ta ción cien tí fi ca: la me mo ria y
or ga ni za ción de los co no ci mien tos (es ta dio pro pio de la edu ca ción se -
cun da ria) hi zo po si ble pen sar esos co no ci mien tos, su or ga ni za ción y su
ul te rior de sa rro llo (es ta do pro pio de la do cen cia uni ver si ta ria). Si no
hay, en rea li dad, mo do de pen sar sin la exis ten cia de co no ci mien tos, es
en ba se de una eco no mía de la me mo ria y de los mis mos co no ci mien -
tos, se lec ti va men te re cor da dos, que se rá po si ble tan to la ela bo ra ción
co mo la do cen cia de un pen sa mien to cien tí fi co. Lo que ya Aris tó te les
ha bía plan tea do: “la com pren sión de una cien cia si gue con pos te rio ri -
dad al apren di za je” (Re tó ri ca, I, 7 1363b). 
Se gún es to, a lo que la do cen cia uni ver si ta ria ha brá de re sis tir se
es a su pro gre si va pre ca ri za ción pro du cien do no cien tí fi cos y pen sa do -
res si no ma los eru di tos y peo res di vul ga do res. Cuan do la com pren sión
no com ple ta el apren di za je, y los es tu dian tes apren den pe ro no com -
pren den.
Una pre ci sión im por tan te se im po ne res pec to de la co mu ni ca -
ción, que com por ta la mis ma do cen cia uni ver si ta ria, y que no es una
ac ción o ac ti vi dad aña di da, ex te rior o real men te di fe ren te de la mis ma
ex pli ca ción-com pren sión. Con si de ran do que la ex pli ca ción –com pren -
sión fun dan por sí mis mas y en su es tre cha co rres pon den cia una re la -
ción co mu ni ca cio nal muy par ti cu lar, al in te rior del mis mo pro ce so
cien tí fi co, no tie ne sen ti do al gu no con ce bir una co mu ni ca ción adi cio -
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nal, co mo si fue ra ve hí cu lo de la cien cia, pen san do que es ta do cen cia
pu die ra me jo rar se cua li ta ti va men te me jo ran do la do cen cia uni ver si ta -
ria. 
En otras pa la bras, la co mu ni ca ción se es ta ble ce en tre el mo men -
to o pro ce di mien to ex pli ca ti vo y el mo men to o dis po si cio nes de com -
pren sión, y só lo de sa rro llan do o per fec cio nan do la co rres pon den cia en -
tre am bas mo da li da des de sa ber, se me jo ra la co mu ni ca ción cien tí fi ca.
La co mu ni ca ción cien tí fi ca pro pia de la do cen cia uni ver si ta ria se
di fe ren cia de la re tó ri ca, ya que su fi na li dad no con sis te en con ven cer al
es tu dian te de los co no ci mien tos ex pli ca dos; sin em bar go, la co mu ni ca -
ción de sa be res al igual que la co mu ni ca ción re tó ri ca ha brá de con si de -
rar tres pre su pues tos o fac to res co mu ni ca cio na les: uno de ca rác ter éti -
co, re la ti vo a las com pe ten cias cien tí fi cas del do cen te, que le ga ran ti zan
su ca li dad ex pli ca ti va; otro (de ca rác ter émi co), que ha ce re fe ren cia a las
dis po si cio nes y pre pa ra ción cien tí fi cas del es tu dian te, y que con di cio -
na rán sus ca pa ci da des de com pren sión; y fi nal men te el com po nen te ló -
gi co co rres pon dien te a la ra cio na li dad y co he ren cia cien tí fi cas de los
co no ci mien tos ob je to y con te ni do de la do cen cia.3
El as pec to co mu ni ca cio nal cons ti tu ye un fac tor muy de ter mi -
nan te en la do cen cia uni ver si ta ria, ya que cuan do las ca pa ci da des de
com pren sión del es tu dian te se mues tran su pe rio res o in fe rio res a las
com pe ten cias de ex pli ca ción de la do cen cia se rán ne ce sa rios pro ce di -
mien tos adi cio na les: o bien am pliar los re cur sos y dis po si ti vos de la ex -
pli ca ción con de sa rro llos más ela bo ra dos, pa ra sa tis fa cer una ma yor ca -
pa ci dad de com pren sión del es tu dian te, o bien pro por cio nar re cur sos y
dis po si ti vos de com pren sión pre vios y adi cio na les, que ca pa ci ten las
con di cio nes de com pren sión ne ce sa rias pa ra la co rres pon dien te ex pli -
ca ción do cen te. 
***
De acuer do a los pre ce den tes plan tea mien tos, se en tien de que
cual quier de sa rro llo de la do cen cia uni ver si ta ria, cual quier pro gra ma
uni ver si ta rio, des ti na do a me jo rar la ca li dad de la do cen cia, no de ba ser
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“Edu ca ción y co mu ni ca ción en la Re tó ri ca de Aris tó te les”, en Alp ha Ome ga, año IV,
n. 3, sept. –dic. 2001.
pen sa do ni tra ta do co mo un sim ple plan o pro yec to de “ca pa ci ta ción de
los do cen tes”. Lo que es tá en cues tión, lo que de be ser ob je to de re fle -
xión y ela bo ra ción, es la mis ma do cen cia uni ver si ta ria en cuan to pro -
ble ma de ex pli ca ción y com pren sión de la cien cia y de co mu ni ca ción
cien tí fi ca; y por es ta ra zón, se pre sen ta co mo una pro ble má ti ca que ha -
brá de ser com par ti da por to da la co mu ni dad aca dé mi ca, y que ata ñe
no só lo a los do cen tes.
La do cen cia uni ver si ta ria es una cues tión que ade más de los pro -
fe so res con cier ne a los es tu dian tes, pues to que po ne en jue go tan to la
fun ción ex pli ca ti va de la cien cia co mo su fun ción com pren si va. Es to sig -
ni fi ca que una pre pa ra ción o in tro duc ción ine lu di ble y de ci si va del es -
tu dian te a la Uni ver si dad ha de con sis tir en ex pli car le (pa ra que com -
pren da) qué es la do cen cia uni ver si ta ria, en qué con sis te, cuá les son sus
es pe ci fi ci da des y di fe ren cias res pec to de la edu ca ción es co lar, y tam bién
cuá les son las res pon sa bi li da des de una tal do cen cia en su for ma ción
cien tí fi ca y pro fe sio nal. 
Se gún es to, un per fec cio na mien to de la do cen cia uni ver si ta ria
po dría li mi tar se a per fec cio nar las for mas y dis po si ti vos de ex pli ca ción
y de com pren sión de los co no ci mien tos por par te de los mis mos do -
cen tes. De lo que se tra ta en tér mi nos muy sim ples con sis te en có mo ex -
pli car me jor una cien cia y sus co no ci mien tos, y có mo me jo rar su com -
pren sión.
Cuan do la pre dis po si ción y pre fe ren cia del es tu dian te se orien ta
por cur sos y cla ses fá ci les y ame nas, pro fe so res que más bien di vier tan
y ha gan la “en se ñan za” sim pá ti ca y agra da ble, sin com pli ca cio nes y tra -
tan do de ha cer fá cil lo di fí cil, cuan do el ideal edu ca ti vo se ci fra en el au -
dio vi sual, el film y el Po wer Point, es ne ce sa rio que la do cen cia uni ver si -
ta ria si quie re re ge ne rar se y cum plir sus ob je ti vos aca dé mi cos y res pon -
sa bi li da des so cia les de ba pa sar por una acuer do de tra ba jo com par ti do
en tre pro fe so res y es tu dian tes. Lo cual no ex clu ye que la do cen cia uni -
ver si ta ria de ba pa sar por una de pu ra ción de su re tó ri ca, de un ex ce si vo
bla, bla, bla.
Los aná li sis de sa rro lla dos has ta aquí jus ti fi can y acla ran su fi cien -
te men te has ta qué pun to la do cen cia uni ver si ta ria con ce bi da co mo ex -
pli ca ción –com pren sión ha ce de la eva lua ción del es tu dian te por par te
del pro fe sor no un me ro con trol aca dé mi co, li mi ta do a pun tuar el ni -
vel de co no ci mien tos apren di dos. Si de lo que se tra ta, por el con tra rio,
es de eva luar el ni vel de com pren sión de la cien cia, la ca pa ci dad pa ra
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ex pli car y pen sar cien tí fi ca men te los co no ci mien tos com pren di dos, tal
eva lua ción del es tu dian te com por ta si mul tá nea men te una eva lua ción
del pro fe sor, de sus com pe ten cias tan to co mo de sus per for man cias ex -
pli ca ti vas.
La do cen cia uni ver si ta ria no de be ser ob je to de una eva lua ción
en la que el pro fe sor que co no ce exa mi na, cal cu la y ca li fi ca los co no ci -
mien tos que el es tu dian te co no ce o des co no ce; por el con tra rio, la do -
cen cia uni ver si ta ria de be ría eva luar si mul ta nea y co rres pon dien te men -
te los ni ve les y ca li da des de com pren sión y de ex pli ca ción. De es ta ma -
ne ra la eva lua ción del es tu dian te re mi te a la del pro fe sor. Por es ta fun -
da men tal ra zón el exa me n/e va lua ción le jos de ser con ce bi do y prac ti -
ca do co mo un pro ce so se pa ra do de la mis ma do cen cia uni ver si ta ria, el
pro fe sor de be ría dis po ner de un con jun to de pro ce di mien tos, pa ra
man te ner una vi gi lan cia cons tan te so bre el pro ce so de ex pli ca ción -
–com pren sión, per ma nen te du ran te to da su prác ti ca de la do cen cia. 
En tal sen ti do, la eva lua ción de los ni ve les de com pren sión re mi -
te a la eva lua ción de la ca li dad de ex pli ca ción, pro por cio nan do in di ca -
do res pa ra me jo rar és ta tan to co mo aque lla. Es el en gra na je de es ta do -
ble dis po si ción cien tí fi ca, pro ta go ni za da por el pro fe sor y el es tu dian -
te, lo que en de fi ni ti va se con vier te en ob je to de la eva lua ción de la do -
cen cia uni ver si ta ria. Aun cuan do sea el do cen te quien eva lúa la com -
pren sión del es tu dian te, di rec ta y fi nal men te es tá au toe va luan do su
pro pia ex pli ca ción de la cien cia. 
***
Quie nes ha ce más de un si glo (Marx, Freud, Durk heim, Maus y
We ber) de sa rro lla ban los pri me ros tra ba jos de lo que se rían las fu tu ras
cien cias so cia les, se mos tra ron muy aten tos a ela bo rar los pre su pues tos
y pro ce di mien tos epis te mo ló gi cos de sus res pec ti vas cien cias, pa ra ga -
ran ti zar su es ta tu to cien tí fi co. He mos to ma do el ejem plo de We ber, a tí -
tu lo de ilus tra ción, pa ra mos trar la ar ti cu la ción ló gi ca, que se es ta ble ce
al in te rior del pro ce so cien tí fi co, el cual se re pro du ce aca dé mi ca men te
en la do cen cia uni ver si ta ria. Son au to res muy re pre sen ta ti vos en la me -
di da que fue ex pli can do su cien cia que de sa rro llan su pen sa mien to. 
Al ini cio de su obra Eco no mía y so cie dad (I, i1) Max We ber de fi -
ne el ca rác ter cien tí fi co (de la so cio lo gía) co mo una “com pren sión in -
ter pre ta ti va”, que “por ello ex pli ca por sus cau sas los pro ce sos y los efec -
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tos” (de la ac ción so cial). Se gún es to la cien cia se de fi ne por dos mo -
men tos: una com pren sión in ter pre ta ti va (deu tend vers te hen) y una ex pli -
ca ción de las cau sas (ur sâch lich er klâ ren); am bos mo men tos se co rres -
pon den tan es tre cha men te que en oca sio nes We ber ha bla de un “com -
pren der ex pli ca ti vo” (er klâ ren des Vers te hen) re fe ri do a las cau sas, fi nes y
mo ti va cio nes, las cir cuns tan cias, for mas y fa ses en la pro duc ción de los
he chos y los co no ci mien tos. En otros mo men tos de fi ne la ex pli ca ción
(Er klâ ren) co mo una in te li gen cia y com pren sión de la “co ne xión de
sen ti dos” de to do he cho, o sim ple men te con si de ra el “com pren der” co -
mo una “ex pli ca ción del real pro ce so de los he chos”.
En es te so me ro, sin té ti co y ele men tal tra ta do de epis te mo lo gía
de la cien cia, We ber plan tea los pre su pues tos de la mis ma do cen cia de
la cien cia: un ex pli ca ción de los ob je tos y co no ci mien tos de la cien cia;
có mo, por qué, en qué cir cuns tan cias y con qué, re cur sos epis te mo ló -
gi cos una cien cia pro du ce sus co no ci mien tos, lo que a su vez pro du ce
una com pren sión de di chas rea li da des, ca paz de es ta ble cer to das las “co -
ne xio nes de sen ti do” y re la cio nes con cep tua les. 
Se gún es to, SO LO QUIEN SA BE CÓ MO SE PRO DU CEN Y RE -
PRO DU CEN O DE SA RRO LLAN LOS CO NO CI MIEN TOS DE UNA
DE TER MI NA DA CIEN CIA SA BE EX PLI CAR LOS. Se pue de co no cer
una cien cia de otra ma ne ra, co no cer sus co no ci mien tos y te ner mu cha
in for ma ción so bre ella; pe ro só lo un co no ci mien to cien tí fi co ga ran ti za
una do cen cia cien tí fi ca. En con clu sión, el mé to do de ex pli ca ción de
una cien cia no es otro que el mis mo mé to do de in ves ti ga ción, de pro -
duc ción cien tí fi ca. Y la do cen cia uni ver si ta ria no es más ni me nos que
la ar ti cu la ción de la ex pli ca ción y com pren sión cien tí fi ca com par ti da y
co mu ni ca da en tre el pro fe sor y el es tu dian te. 
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3. DO CEN CIA DE LA IN VES TI GA CIÓN
 
Si la do cen cia uni ver si ta ria no “en se ña” co no ci mien tos, si no más
bien los “ex pli ca”, ra zo nan do y ana li zan do có mo y por qué fue ron pro -
du ci dos, y có mo esos mis mos co no ci mien tos ex pli can otros co no ci -
mien tos, y to dos ellos per mi ten com pren der y ex pli car la rea li dad, la
mis ma do cen cia uni ver si ta ria mues tra ya có mo in ves ti gar; pues to que
la in ves ti ga ción es el mo do pro pio de pro du cir co no ci mien tos de una
cien cia.
Aho ra bien, sien do la in ves ti ga ción el com po nen te prác ti co de la
cien cia, que por ello se de fi ne en cuan to prác ti ca teó ri ca, ca be pre gun -
tar se có mo se ex pli ca o en se ña una prác ti ca, cuan do con una tau to lo -
gía muy sig ni fi ca ti va Aris tó te les sos te nía que “lo que es pre ci so apren -
der pa ra prac ti car lo, es con la prác ti ca que se apren de” (Éti ca a Ni có ma -
no, II, 1103 a); y aña de, “es cons tru yen do que se ha ce uno cons truc tor
y to can do la cí ta ra, ci ta ris ta”.4 De don de ca be con cluir que “es in ves ti -
gan do que uno se ha ce in ves ti ga dor”. En otras pa la bras, y en tér mi nos
tam bién muy aris to té li cos “es con el ejer ci cio que se ad quie re (y no tan -
to se apren de) una prác ti ca”.
Tal ad qui si ción de las com pe ten cias de la prác ti ca in ves ti ga ti va
se ad quie re en la Uni ver si dad en tres mo men tos prin ci pa les o fa ses de
la for ma ción aca dé mi ca.
En pri mer lu gar, só lo a par tir de una do cen cia que ex pli que có -
mo se pro du je ron los co no ci mien tos pro pios de una cien cia, có mo se
de sa rro lla ron, có mo si guen pro du cién do se en la ac tua li dad y có mo po -
4 Se lla ma prác ti ca a to do pro ce so de pro duc ción o trans for ma ción de una rea li dad.
A di fe ren cia de las prác ti cas ma te ria les, que a par tir de una ma te ria pri ma fí si ca y
ma te rial pro du ce nue vas rea li da des ma te ria les o las trans for ma, la prác ti ca teó ri ca
o cien tí fi ca a par tir de co no ci mien tos es pon tá neos, ideo ló gi cos y pre cien tí fi cos
pro du ce co no ci mien tos cien tí fi cos.
drán pro du cir se en el fu tu ro, com pren de ya el es tu dian te que la cien cia
ha si do re sul ta do de un pro ce so de in ves ti ga ción, y es to mis mo lo pre -
pa ra pa ra que él tam bién pue da pro du cir y de sa rro llar co no ci mien tos
en di cha cien cia. Por el con tra rio, si el es tu dian te apren de los co no ci -
mien tos de una cien cia, pe ro sin com pren der de dón de pro ce den di -
chos co no ci mien tos, por qué, có mo y pa ra qué fue ron pro du ci dos, no
se en con tra rá cien tí fi ca o in te lec tual men te pre pa ra do pa ra de sem pe -
ñar se co mo in ves ti ga dor. Por mu chos cur sos que re ci ba so bre mé to dos
y téc ni cas de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. No sa brá uti li zar los con cep tos
de di cha cien cia, pa ra plan tear se pre gun tas y cues tio nes, que con duz -
can ha cia la in ves ti ga ción. 
Sin es ta pre pa ra ción do cen te, sin es ta es pe cí fi ca ex pli ca ción y
com pren sión de los co no ci mien tos de una cien cia, muy di fí cil men te se
ad quie ren des pués las ca pa ci da des, com pe ten cias y pro ce di mien tos in -
te lec tua les pa ra in ves ti gar. Ya que só lo una do cen cia ba sa da en el plan -
tea mien to de cues tio nes, de pre gun tas y pro ble mas y en la pro duc ción
de res pues tas y so lu cio nes “en se ña” real men te a pen sar. Y es “en se ñan -
do” a pen sar una cien cia, y no li mi tán do se a en se ñar sus co no ci mien -
tos, que la do cen cia uni ver si ta ria “en se ña” a in ves ti gar.
En se gun do lu gar, una do cen cia más di rec ta y es pe cia li za da de la
prác ti ca de in ves ti ga ción, una ex pli ca ción más pre ci sa de có mo in ves ti -
gar, con sis te en el aná li sis de mo de los de in ves ti ga ción, de in ves ti ga cio -
nes rea les o po si bles en una cien cia par ti cu lar. Es ta fa se pre su po ne to -
da una crí ti ca de aque llos cur sos o ma te rias so bre “mé to dos y téc ni cas”
de in ves ti ga ción, con mu cha fre cuen cia me ros ar ti fi cios o ar te fac tos
aca dé mi cos, por lo ge ne ral im par ti dos por quie nes no tu vie ron una lar -
ga ex pe rien cia de in ves ti ga cio nes, y que por con si guien te se tra du cen
en cla ses tan ca ren tes de in te rés co mo inú ti les.
Mu chas ve ces se tra ta de “mé to dos y téc ni cas de in ves ti ga ción”
abs traI dos de una de ter mi na da cien cia, co mo si aun den tro de las cien -
cias so cia les, ca da una de las cien cias (so cio lo gía, an tro po lo gía, lin güís -
ti ca, co mu ni ca ción…) jun to con su es pe cí fi ca epis te mè o “mo do de sa -
ber” no tu vie ran tam bién su pro pio mo do de pro du cir pro ble mas y
pro du cir co no ci mien tos; co mo si el “ob je to teó ri co” de ca da cien cia (el
in cons cien te pa ra el psi coa ná li sis, la di fe ren cia cul tu ral pa ra la an tro po -
lo gía, el he cho so cial pa ra la so cio lo gía, la co mu ni ca ción…) no de ter -
mi na ra par ti cu la res “mo dos de sa ber”, for mas y pro ce di mien tos de pro -
du cir co no ci mien tos y mo de los de in ves ti gar dis tin tos. Un so ció lo go,
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un an tro pó lo go o un psi coa na lis ta no se di fe ren cian tan só lo por que
han “apren di do” co no ci mien tos di fe ren tes, si no so bre to do por que
com pren den y ex pli can la rea li dad de ma ne ra di fe ren te y la es tu dian de
ma ne ra di fe ren te y pro du cen co no ci mien tos so bre ella tam bién di fe -
ren tes.
Se gún es to, en tre una cla se teó ri ca so bre un de ter mi na do cam po
de co no ci mien tos de una cien cia y una cla se so bre “mé to dos y téc ni cas
de in ves ti ga ción” de esa mis ma cien cia no de bie ra ha ber una gran di fe -
ren cia. En un ca so se ex pli ca y com pren de có mo fue ron pro du ci dos y
có mo se fue ron acu mu lan do los co no ci mien tos y con cep tos, que cons -
ti tu yen el área teó ri ca de di cha cien cia; en el se gun do ca so, se ex pli ca y
se com pren de có mo hay que pro du cir y acu mu lar co no ci mien tos y
con cep tos en los nue vos cam pos de co no ci mien to de di cha cien cia;
nue vos cam pos de co no ci mien to que se en cuen tran en for ma ción y
que se rá ne ce sa rio de sa rro llar.
Así, una ma te ria de so cio lo gía, co mo por ejem plo “so cio lo gía de
la ado les cen cia”, de be rá ex pli car qué pro ce sos so cia les en el trans cur so
de los úl ti mos 40 años han he cho que la fa mi lia se con vir tie ra en un
cam po so cio ló gi co y de co no ci mien to so cial, y que en dé ca das más re -
cien tes sea la in fan cia y la ado les cen cia, los que cons ti tu yen cam pos so -
cio ló gi cos y de co no ci mien to so cial par ti cu la res y más es pe cia li za dos
den tro de la mis mas so cio lo gía de la fa mi lia. Por qué se han pro du ci do
es tos nue vos “ob je tos o he chos so cio ló gi cos”. Tal so cio lo gía de la ado -
les cen cia de fi ne to da una se rie de pro ble mas y de áreas de co no ci mien -
to aún más es pe cia li za do (nue vas for mas de so cia li za ción, vio len cia,
iden ti da des e ima gi na rios, de re chos y li ber ta des…), los cua les a su vez
plan tean ul te rio res pro ble mas de in ves ti ga ción (or fan da des rea les y
sim bó li cas, ado les cen cia y po lí ti ca, trans gre sio nes y to da suer te de eva -
sio nes…), que con tri bui rán a am pliar y de sa rro llar los cam pos aca dé -
mi cos de esos co no ci mien tos.
En ter cer lu gar, y en tér mi nos muy con cre tos y par ti cu la res, los
cur sos so bre “mé to dos y téc ni cas de in ves ti ga ción” de be rían co men zar
re sol vien do esa ar ti fi cial rup tu ra en tre los cam pos teó ri cos y de co no -
ci mien to de una cien cia, y los pro ce di mien tos me to do ló gi cos y téc ni -
cos de in ves ti gar nue vos pro ble mas y pro du cir nue vos co no ci mien tos
en di chos cam pos. Só lo el do cen te de esa cien cia sa be có mo pen sar y
pro du cir los nue vos pro ble mas, que plan tea el de sa rro llo de un cam po
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de co no ci mien tos en ella; y só lo quien ha in ves ti ga do sa be có mo se
cons tru ye un “ob je to” o se de fi ne un “pro ble ma” de in ves ti ga ción.
En es te sen ti do, el me jor cur so de “mé to dos y téc ni cas de in ves -
ti ga ción” de be rá con sis tir en ex pli car y ra cio na li zar in ves ti ga cio nes ya
rea li za das y ex pe rien cias de in ves ti ga ción: por qué y có mo 1) se de fi nió
un área o cam po de in ves ti ga ción (so cio lo gía ru ral, ur ba na, po lí ti ca, de
la fa mi lia…); 2) se iden ti fi có un pro ble ma de in ves ti ga ción y fue cons -
trui do en cuan to ob je to de in ves ti ga ción; 3) fue ob je to de tal enun cia -
do, en cuan to for mu la ción sin té ti ca del pro ble ma plan tea do; 4) se ela -
bo ró el mar co –teó ri co o sis te ma de con cep tos que fue ron uti li za dos pa -
ra la de fi ni ción del pro ble ma, y que se rán em plea dos en cuan to ana li -
za do res en la pro duc ción e in ter pre ta ción de la in for ma ción y co no ci -
mien tos pro du ci dos; 5) se de fi nen ta les o cua les mé to dos y téc ni cas pa -
ra pro du cir ta les o cua les in for ma cio nes o co no ci mien tos y da tos. To -
da es ta ex pli ca ción y ra cio na li za ción del pro ce so in ves ti ga ti vo de be ría
tra tar tam bién los pro ble mas y di fi cul ta des, teó ri cos y prác ti cos, que se
pre sen ta ron y fue ron re sol vién do se en el trans cur so de la in ves ti ga ción. 
La ex pli ca ción de be rá lle gar a los as pec tos más con cre tos y ope -
ra ti vos de la in ves ti ga ción: có mo y por qué se di se ñó la guía de ob ser -
va ción, pa ra qué he cho o acon te ci mien to, qué in for ma cio nes y da tos se
re gis tra ron (re gis tro sis te má ti co y or ga ni za do de to do lo que se ve, se
oye y se sien te…), có mo se ana li za ron e in ter pre ta ron; pa ra qué in ves -
ti ga ción se ela bo ró un cues tio na rio, qué in di ca do res y va ria bles se eli -
gie ron; por qué se for mu la ron ta les pre gun tas, có mo se pro ce sa ron los
re sul ta dos, qué in ter pre ta cio nes se con clu ye ron.
Es te cur so po dría de sa rro llar se en tres fa ses: a) aná li sis y ra cio -
na li za ción de in ves ti ga cio nes ya rea li za das y su dis cu sión con los es tu -
dian tes en cla se; b) mo de los de in ves ti ga ción po si bles, pa ra ser rea li za -
das en uno o dis tin tos cam pos de co no ci mien to de la cien cia (so cio lo -
gía ru ral, ur ba na, po lí ti ca, cul tu ral…); c) ejer ci cios prác ti cos y ex pe ri -
men ta les por par te de los es tu dian tes, pre sen ta dos en cla se y su je tos a
dis cu sión y eva lua ción crí ti ca.
Tras ha ber ex pli ca do y ana li za do nu me ro sas in ves ti ga cio nes rea -
les (ya rea li za das) o po ten cia les, for mu la das y ela bo ra das en tér mi nos
ex pe ri men ta les, el es tu dian te se en con tra rá tan fa mi lia ri za do con un
de ter mi na do cam po de co no ci mien tos y con los “mo dos de pro du cir
co no ci mien tos” a su in te rior, que le re sul ta rá ya re la ti va men te fá cil de -
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jar se pen sar por la pro ble má ti ca de di cho cam po de co no ci mien tos, y por
con si guien te de sem pe ñar se co mo in ves ti ga dor en di cho cam po.
Aho ra bien, y más allá de es tos tres mo men tos o fa ses de for ma -
ción aca dé mi ca del in ves ti ga dor, un re qui si to fun da men tal, pre vio y
con di cio nan te de una bue na do cen cia uni ver si ta ria, y más en par ti cu lar
de una bue na do cen cia de la in ves ti ga ción, es una bien or ga ni za da pro -
gra ma ción aca dé mi ca de la cien cia. Tie ne una de ci si va im por tan cia,
que el pro gra ma aca dé mi co de una cien cia (so cio lo gía, an tro po lo gía,
lin güís ti ca…) re pro duz ca y ex pre se la or ga ni za ción in ter na de di cha
cien cia, y el mo do de de sa rro llo y es pe cia li za ción de los co no ci mien tos
a su in te rior.
Un pro gra ma aca dé mi co (o cu rrí cu lo) que se li mi te a dis tri buir
ma te rias a lo lar go de los di fe ren tes ni ve les sin la co he ren cia ló gi ca y
epis te mo ló gi ca, que or ga ni za di cha cien cia de acuer do a su es truc tu ra
in ter na y a los cam pos de sus de sa rro llos (área teó ri ca y área de es pe -
cia li za cio nes, área de apli ca cio nes de la cien cia), di fí cil men te po drá en -
mar car la for ma ción cien tí fi co–a ca dé mi ca del es tu dian te, y mu cho más
di fí cil re sul ta rá si tuar su pro gra ma de in ves ti ga ción en el mar co teó ri -
co y en el mar co de es pe cia li za ción y de sa rro llo de nue vos co no ci mien -
tos. Ya que su in ves ti ga ción no pue de ser aje na a di cha or ga ni za ción y
de sa rro llo de la cien cia ni por con si guien te a su pro gra ma ción aca dé -
mi ca. Y só lo den tro de es te mar co aca dé mi co y de un pro gra ma de in -
ves ti ga ción pue den las in ves ti ga cio nes in clu so, de los es tu dian tes, con -
tri buir al de sa rro llo de la cien cia.
En con clu sión, la do cen cia uni ver si ta ria de be rá ser pen sa da e im -
ple men ta da en re fe ren cia a la in ves ti ga ción aca dé mi ca, y és ta a su vez
cons ti tu ye la fa se y re sul ta do fi na les de la for ma ción uni ver si ta ria; la ac -
ti vi dad y el pro duc to que la con clu yen. 
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4. LA CO MU NI CA CIÓN CIEN TÍ FI CA
EN LA DO CEN CIA UNI VER SI TA RIA
 
Co mu ni car no es trans mi tir co no ci mien tos, ya que es tos no cir cu -
lan co mo el agua de un lu gar a otro, se gún ad ver tía ya Pla tón.5 Pue de
ha ber trans mi sión sin co mu ni ca ción de co no ci mien tos, y pue de ha ber
co mu ni ca ción de co no ci mien tos don de las for mas de in ter cam bio y
co mu ni ca ción va rían. La co mu ni ca ción de co no ci mien tos en la edu ca -
ción se cun da ria, don de el pro fe sor or ga ni za los co no ci mien tos y los es -
tu dian tes apren den a or ga ni zar los co no ci mien tos, es muy dis tin ta de
la co mu ni ca ción de la cien cia que tie ne lu gar en la do cen cia uni ver si ta -
ria. En tre las po si bi li da des aca dé mi cas y cien tí fi cas que ofre ce la ex pli -
ca ción y la com pren sión, la co mu ni ca ción apa re ce co mo una di men -
sión pri vi le gia da pa ra ela bo ra cio nes muy di ver sas.6
1. La co mu ni ca ción: en tre la ex pli ca ción y la com pren sión
Aun que ya en otro ca pí tu lo an te rior nos he mos re fe ri do a la sin -
gu lar co mu ni ca ción in te lec tual, que es ta ble ce la do cen cia uni ver si ta ria
den tro de su es pe cí fi ca prác ti ca de ex pli car y com pren der los co no ci -
5 Pla tón, El Ban que te, “El pen sa mien to no es de es ta na tu ra le za (co mo el agua) que
pue de cir cu lar” en tre las per so nas por muy pró xi mas que se en cuen tren, di ce Só -
cra tes a Agat hon (175e).
6 La ex pli ca ción en la do cen cia uni ver si ta ria ha per di do in te rés en las úl ti mas cua -
tro dé ca das, lo que no ha de ja do de re per cu tir en la for ma ción aca dé mi ca y cien -
tí fi ca de los es tu dian tes. De ahí la ne ce si dad de re cu pe rar tra ba jos que mar ca ron
una épo ca en la tra di ción in te lec tual, ta les co mo los es tu dios de Nes tor A. Brauns -
tein, Mar ce lo Pas ter nac, Glo ria Ben di to y Fri da Saal so bre “Los mo dos de ex pli ca -
ción en Psi co lo gía” y los mé to dos en la psi co lo gía y el psi coa ná li sis, en Psi co lo gía,
ideo lo gía y cien cia, Si glo XXI, Mé xi co, 1984 (10ª edic). 
mien tos de una cien cia y su “mo do de pro duc ción”, nos pa re ce im por -
tan te ana li zar de ma ne ra más pre ci sa las ca rac te rís ti cas de la co mu ni -
ca ción pro pia a la do cen cia uni ver si ta ria. Y ello no só lo pa ra mos trar su
es pe ci fi ci dad en com pa ra ción con la co mu ni ca ción de co no ci mien tos
que tie ne lu gar en la edu ca ción se cun da ria, si no tam bién pa ra de mos -
trar en que me di da di cha do cen cia aca dé mi ca es tan esen cial co mo in -
sus ti tui ble en la for ma ción cien tí fi ca del es tu dian te uni ver si ta rio. 
En es te sen ti do aco me te mos una cier ta crí ti ca de to das las nue -
vas pro pues tas uni ver si ta rias ten dien tes a sus ti tuir o rem pla zar por
otros pro ce di mien tos y re cur sos aca dé mi cos esa “co mu ni ca ción de sa -
be res” tan ex clu si va de la do cen cia de una cien cia.
Ni si quie ra en los ni ve les de la ins truc ción pri ma ria ni mu cho
me nos de la ins truc ción se cun da ria se con ci be la co mu ni ca ción pe da -
gó gi ca de la en se ñan za–a pren di za je co mo una co mu ni ca ción en la que
los co no ci mien tos son trans mi ti dos des de quien co no ce ha cia quien
no-co no ce; des de el edu ca dor que co mu ni ca los co no ci mien tos que co -
no ce al es tu dian te que los apren de por des co no cer los. In clu so a es te ni -
vel la co mu ni ca ción edu ca ti va pre su po ne una co mu ni ca ción en tre los
co no ci mien tos que el edu ca dor en se ña y los co no ci mien tos que al es tu -
dian te le per mi ten apren der ta les co no ci mien tos. 
Los co no ci mien tos en se ña dos por el pro fe sor pre su po nen que el
es tu dian te só lo pue de apren der los a par tir de otros co no ci mien tos ya
an tes apren di dos. Una real co mu ni ca ción edu ca ti va se fun da so bre la
en se ñan za de unos co no ci mien tos que pre su po nen otros co no ci mien -
tos ya apren di dos por el es tu dian te; los que a su vez con di cio nan y pre -
dis po nen una ul te rior en se ñan za de nue vos co no ci mien tos: la co mu ni -
ca ción edu ca ti va se pre ci sa así, no tan to en tre el pro fe sor y el es tu dian -
te, si no en tre co no ci mien tos en se ña dos y co no ci mien tos apren di dos;
en tre es tos y aque llos. Es a par tir de los co no ci mien tos ya apren di dos,
que el es tu dian te pue de re co no cer y apren der nue vos co no ci mien tos
en se ña dos. Un real apren di za je sig ni fi ca un re co no ci mien to de los co no -
ci mien tos apren di dos.
Den tro de es te es que ma co mu ni ca cio nal de la edu ca ción el
apren di za je con di cio na tan to la en se ñan za co mo és ta aquel. En otras
pa la bras, los co no ci mien tos en se ña dos pre su po nen cier tos co no ci mien tos
apren di dos, es tos con di cio nan la en se ñan za de nue vos co no ci mien tos y
és ta la de nue vos apren di za jes. En es te sen ti do la co mu ni ca ción en tre
co no ci mien tos (apren di dos y en se ña dos) en tre el pro ce so de en se ñan -
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za y el de apren di za je (de co no ci mien tos) se cons ti tu ye en un dis po si -
ti vo edu ca cio nal esen cial.
Es te mis mo es que ma de la co mu ni ca ción edu ca ti va al ni vel de la
en se ñan za/a pren di za je de los co no ci mien tos se re pro du ce de ma ne ra
aná lo ga en el ca so de la do cen cia uni ver si ta ria y de la co mu ni ca ción
cien tí fi ca: en tre el mo men to y los pro ce di mien tos de la ex pli ca ción de
los co no ci mien tos de una cien cia y el mo men to y pro ce di mien tos de
com pren sión de di chos co no ci mien tos cien tí fi cos.
Si bien la ex pli ca ción do cen te de la cien cia fun da la com pren sión
de la cien cia por par te del es tu dian te, al mis mo tiem po aque lla ex pli ca -
ción cien tí fi ca pre su po ne pre vias con di cio nes de com pren sión cien tí fi -
ca. Es por con si guien te es ta co mu ni ca ción cien tí fi ca que se es ta ble ce
en tre el do cen te y el es tu dian te, en tre las con di cio nes y dis po si cio nes de
com pren sión de es te y las po si bi li da des de ex pli ca ción del do cen te, lo
que se de sa rro lla en el ám bi to aca dé mi co de la for ma ción uni ver si ta ria.
Aho ra bien, en tre la co mu ni ca ción pe da gó gi ca, al in te rior del es -
que ma de la en se ñan za–a pren di za je de los co no ci mien tos, y la co mu ni ca -
ción cien tí fi ca, al in te rior del es que ma de la ex pli ca ción –com pren sión de
los co no ci mien tos, hay que pre ci sar una di fe ren cia fun da men tal, la cual
ca rac te ri za de ma ne ra es pe cí fi ca la do cen cia uni ver si ta ria y la co mu ni -
ca ción aca dé mi ca de los co no ci mien tos cien tí fi cos.
En la Uni ver si dad el es tu dian te no de be li mi tar se a com pren der
los co no ci mien tos ex pli ca dos por el do cen te, ya que su com pren sión
só lo se com ple ta y se de sa rro lla en la me di da que ella mis ma se vuel ve
ex pli ca ti va. Só lo ex pli can do los co no ci mien tos com pren di dos es ca paz
el es tu dian te de pen sar la cien cia, de ra cio na li zar los co no ci mien tos
cien tí fi cos. 
Por otro la do, y al mis mo tiem po, son pre ci sa men te las ca pa ci -
da des no só lo de com pren sión si no tam bién de ex pli ca ción, por par te
del es tu dian te, lo que nu tre y de sa rro lla las ul te rio res po si bi li da des de
ex pli ca ción do cen te de la cien cia. En tal sen ti do, la do cen cia uni ver si ta -
ria en cuan to co mu ni ca ción cien tí fi ca en tre el pro fe sor y el es tu dian te
se con vier te en el lu gar pri vi le gia do pa ra el de sa rro llo de la mis ma cien -
cia.
Da do que las po si bi li da des de com pren sión de los co no ci mien tos
en tre los mis mos es tu dian tes que tie ne una ex pli ca ción de los co no ci -
mien tos de una cien cia por par te del do cen te son muy di ver sas, es ta
mis ma di ver si dad de com pren sio nes no só lo am plía las po si bi li da des
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de la co mu ni ca ción cien tí fi ca por par te del do cen te, si no tam bién en -
tre los mis mos es tu dian tes.
En la edu ca ción se cun da ria el es que ma de la en se ñan za–a pren -
di za je per mi te com par tir en tre edu ca do res y es tu dian tes los mis mos
co no ci mien tos, pe ro am bos par ti ci pan de di chos co no ci mien tos de
ma ne ra muy di fe ren te. En el ca so de la do cen cia uni ver si ta ria el pro fe -
sor y el es tu dian te no só lo com par ten un mis mo pen sa mien to cien tí fi -
co si no que ade más par ti ci pan por igual en la co mu ni ca ción e in ter -
cam bio en tre el pro ce so de ex pli ca ción y de com pren sión. 
2. La co mu ni ca ción de la ex pe rien cia cien tí fi ca
Una ca rac te rís ti ca adi cio nal pe ro mu cho más de ter mi nan te de la
co mu ni ca ción cien tí fi ca des ta ca to da vía más la es pe ci fi ci dad de la do -
cen cia uni ver si ta ria y su di fe ren cia res pec to de la co mu ni ca ción pe da gó -
gi ca, al mis mo tiem po que mues tra el ca rác ter tan esen cial co mo in sus -
ti tui ble aca dé mi ca men te de la do cen cia uni ver si ta ria. 
Fren te a tan tas ini cia ti vas e in no va cio nes en la di fu sión y co mu -
ni ca ción de los co no ci mien tos (a tra vés de la in for má ti ca, el in ter net,
los nue vos ac ce sos al ca pi tal bi blio grá fi co y do cu men tal, “edu ca cio nes
vir tua les” o “a dis tan cia” y más o me nos “pre sen cia les”), la do cen cia
uni ver si ta ria y su par ti cu lar mo do de co mu ni ca ción cien tí fi ca si guen
de sem pe ñan do una fun ción aca dé mi ca tan ex clu si va co mo in com pa ra -
ble e irrem pla za ble: có mo se pro du cen y se ex pli can los co no ci mien tos.
Los ma te ria les bi blio grá fi cos en su in men sa ma yo ría, li bros y ar -
tí cu los, to da la in for ma ción y do cu men ta ción cien tí fi ca ac ce si ble por
los más di ver sos me dios, con tie nen y trans mi ten co no ci mien tos, pe ro
muy po cos in for man, co mu ni can y “en se ñan” có mo ta les co no ci mien tos
han si do pro du ci dos. De he cho son mu chos los cien tí fi cos y pen sa do res
que co mu ni can y pu bli can los co no ci mien tos re sul ta dos de sus es tu -
dios, in ves ti ga cio nes o in da ga cio nes, pe ro son po cos los que al mis mo
tiem po ex po nen y ana li zan el pro ce so y los pro ce di mien tos en la pro -
duc ción de di chos co no ci mien tos. ¿A qué pro ble mas cien tí fi cos y de la
rea li dad res pon dían sus in ves ti ga cio nes, en qué es ta do de la cien cia se
si tua ban sus es tu dios, qué otros co no ci mien tos se cues tio na ban o con -
tra de cían, qué me to do lo gías se im ple men ta ron, qué otros pro ble mas
sur gie ron en el trans cur so del tra ba jo y có mo fue ron re suel tos, a qué
nue vas cues tio nes se orien tan las con clu sio nes de di chos es tu dios? 
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Tal mo de lo de do cen cia uni ver si ta ria sus ci ta tan tas pre gun tas,
tan tos in te rro gan tes y cues tio na mien tos, tan tas du das y ob ser va cio nes,
y tan di ver sas co mo son las po si bi li da des de com pren sión de los dis tin -
tos es tu dian tes, que no se pue de pres cin dir de un es pa cio co mu ni ca cio -
nal de in ter cam bios muy di rec tos, don de se con fron tan ra cio na li da des
y ni ve les de ra cio na li za ción muy di fe ren tes. El sim ple he cho de co mu -
ni car el do cen te el pro ce so de ex pli ca ción de su ma te ria, cons ti tu ye una
ex pe rien cia co mu ni ca cio nal in sus ti tui ble. Mien tras que dos do cen tes
me dio cres “en se ña rán” ca si lo mis mo y de la mis ma ma ne ra so bre la
teo ría mar xis ta, la de Freud o Le vi-Strauss, dos bue nos do cen tes “ex pli -
ca rán” Marx, Freud y Le vi-Strauss de mo dos dis tin tos. 
Es ta co mu ni ca ción de la ex pe rien cia cien tí fi ca del do cen te, que
en par te, en sus ge ne ra li da des se rá co mún con la de otros do cen tes, so -
bre to do per te ne cien tes al mis mo cam po cien tí fi co o de co no ci mien tos,
pe ro que en par te se rá di fe ren te, ya que no hay dos ex pe rien cias cien tí -
fi cas igua les in clu so al in te rior de la mis ma cien cia, es lo que cons ti tu -
ye una real for ma ción aca dé mi ca del es tu dian te uni ver si ta rio. Ya que
un mis mo mo de lo de co mu ni ca ción cien tí fi ca es re for za do por to dos
los pro fe so res, al mis mo tiem po que ca da uno de ellos pro por cio na una
ver sión dis tin ta pe ro cien tí fi ca y aca dé mi ca men te le gi ti ma da.
Dos pro fe so res de so cio lo gía o de his to ria, de an tro po lo gía o de
si co lo gía pue den “en se ñar” de ma ne ra ca si igual o ca si idén ti ca los mis -
mos co no ci mien tos de sus res pec ti vas cien cias, ya que han te ni do los
mis mos pro fe so res y han leí do los mis mos li bros. Pe ro si se tra ta de dos
pro fe so res de la mis ma cien cia, que han de sa rro lla do sus pro pias in ves -
ti ga cio nes, ela bo ra do sus pro pias ex pli ca cio nes y com pren sión de los
co no ci mien tos, am bos es ta ble ce rán una co mu ni ca ción cien tí fi ca di fe -
ren te.
Es to sig ni fi ca que la co mu ni ca ción cien tí fi ca se en cuen tra en -
mar ca da y de ter mi na da por los mo dos de pro du cir co no ci mien tos pro -
pios de ca da cien cia, y no por los me dios, ins tru men tos, téc ni cas o ha -
bi li da des co mu ni ca cio na les em plea das. Es la co mu ni ca ción cien tí fi ca,
cu yo con te ni do es la pro duc ción de co no ci mien tos, lo que ha ce de la
do cen cia uni ver si ta ria el pro ce so in sus ti tui ble pa ra “en se ñar y apren -
der” a pen sar cien tí fi ca men te. Aun que pro pia men te no es po si ble en se -
ñar y apren der a pen sar, el úni co lu gar y la úni ca for ma don de se ejer -
ce o prác ti ca el pen sa mien to cien tí fi co y se ad quie re, es en la co mu ni ca -
ción cien tí fi ca de la do cen cia uni ver si ta ria. 
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De lo pre ce den te se pue de con cluir que en la do cen cia uni ver si -
ta ria, la co mu ni ca ción cien tí fi ca que se es ta ble ce no es una co mu ni ca -
ción en tre co no ci mien tos si no en tre ex pe rien cias cien tí fi cas, y en la
me di da que es com par ti da, tan to en tre el do cen te y los es tu dian tes co -
mo de ellos mis mos en tre sí, no es com pa ra ble con cual quier otra for -
ma de co mu ni ca ción y de for ma ción aca dé mi ca.
A par tir de es tos pre su pues tos, ca be ad ver tir so bre una de ri va
do cen te muy ge ne ra li za da, la cual con tri bu ye a pre ca ri zar la do cen cia
uni ver si ta ria y a va ciar la de su es pe ci fi ci dad co mu ni ca cio nal. Se tra ta
de la dis po ni bi li dad y el re cur so a un enor me e im por tan te ca pi tal bi -
blio grá fi co y de da tos o ma te ria les es ta dís ti cos, pa ra cual quier cien cia y
cam po de co no ci mien tos, que en la ac tua li dad cons ti tu ye una se ria ten -
ta ción pa ra los do cen tes (y tam bién pa ra los mis mos es tu dian tes) uni -
ver si ta rios, que pre fie ren nu trir la in te li gen cia de los alum nos con el es -
tu dio y el tra ba jo bi blio grá fi co, en de tri men to de la co mu ni ca ción cien -
tí fi ca pro pia de la do cen cia y el tra ba jo de la cá te dra.
Se di ría que he mos pa sa do de una de ca den cia del pa sa do, cuan -
do los do cen tes, ha cien do ga la de un pe nu ria bi blio grá fi ca, pe ro tam -
bién de una em po bre ci da co mu ni ca ción cien tí fi ca, dic ta ban sus cla ses
y ma te rias, a la épo ca del au ge del im pre so y del li bro, del ar tí cu lo y, so -
bre to do de la fo to co pia (“gra do xe rox de la es cri tu ra”) y de la lec tu ra
en do sis, to do lo cual per mi te al do cen te ac tual ab di car de una do cen -
cia en ten di da en cuan to co mu ni ca ción de la cien cia, co mo in ter cam bio
de una ex pe rien cia en la pro duc ción, ex pli ca ción y com pren sión de los
co no ci mien tos.
Por lo ge ne ral, la ma yor par te de los ma te ria les bi blio grá fi cos, li -
bros y ar tí cu los, in clu so los me jo res, con tie nen co no ci mien tos, in for -
ma cio nes e in ter pre ta cio nes más o me nos im por tan tes e in te re san tes
pa ra el de sa rro llo del co no ci mien to cien tí fi co; pe ro muy po cos de ellos
in cor po ran el tra ba jo o pro ce so cien tí fi co y me to do ló gi co que ex pli ca
có mo ta les co no ci mien tos fue ron pro du ci dos.7 Po cos son los tex tos, en
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7 Hay maes tros ex cep cio na les que al mis mo tiem po que ha cían cien cia mos tra ban
el pro ce so cien tí fi co y el mo do de pro du cir sus co no ci mien tos. Ejem plar en es te
sen ti do es K. Marx, en su in tro duc ción a los Grun dris se, o We ber en su obra Eco -
no mía y So cie dad, cu ya pri me ra par te se ini cia plan tean do el con cep to de so cio lo -
gía y el sig ni fi ca do de la “ac ción so cial”, o el mis mo Freud, tan es cru pu lo sa men te
aten to a la cons truc ción del pro ce so cien tí fi co en to das sus fa ses y ela bo ra ción de
sus con cep tos.
ra zón del mis mo gé ne ro del dis cur so tex tual, que sa ben plan tear pre -
gun tas y re sol ver in te rro gan tes, y ex pre sar el pro ce so de su pro pia cons -
truc ción. Cuan do es tal pro ce so de pro duc ción de los co no ci mien tos lo
que ha ce in sus ti tui ble e in com pa ra ble la do cen cia uni ver si ta ria con
cual quier otro su ce dá neo aca dé mi co. Y lo que, más bien, de be ría ser
con si de ra do y tra ta do co mo ma te rial de apo yo de la do cen cia, se con -
vier te en la fá cil sus ti tu ción de la co mu ni ca ción cien tí fi ca.
Un tex to no tie ne pro pia men te un in ter lo cu tor; más exac ta men -
te su in ter lo cu tor es siem pre una abs trac ción; un do cen te por el con -
tra rio po see tan tos in ter lo cu to res co mo es tu dian tes en su au di to rio.
Por ello mien tras que el tex to ha de ago tar to das las po si bi li da des ex pli -
ca ti vas y de com pren sión, és tas son ina go ta bles en el au la, don de el do -
cen te en fren ta su ex pli ca ción a las com pren sio nes de los es tu dian tes. 
3. No el do cen te si no la cien cia ex pli ca los co no ci mien tos
Siem pre hu bo una ten sa po lé mi ca pa ra de fi nir el ca rác ter de ins -
truc ción o de edu ca ción, que de sem pe ñan la es cue la o el co le gio. Lo que
es tá en dis cu sión no es só lo la fi gu ra del maes tro-pro fe sor, ya sea en
cuan to pro lon ga ción y su ce sión de la au to ri dad y com pe ten cia edu ca -
ti va del pa dre, o bien co mo una fi gu ra y com pe ten cia ins truc ti vas, di -
fe ren tes de la edu ca do ra del pa dre y más bien en rup tu ra con ella.8
El do cen te uni ver si ta rio ni es un “maes tro” ni un edu ca dor, y por
con si guien te se sus trae, o de be sus traer se, a to do po si ble equí vo co o
iden ti dad con la au to ri dad pa ter na o cual quier otra au to ri dad so cial. Ya
que to da su au to ri dad pro ce de de la cien cia a la que su pro pia do cen -
cia y co mu ni ca ción cien tí fi ca se en cuen tran su je tas. En otras pa la bras,
la au to ri dad de la do cen cia uni ver si ta ria le jos de to do ca rác ter per so -
nal, no es pro pia del do cen te si no que to da ella pro ce de de la cien cia y
de la re la ción y co mu ni ca ción no tan to del do cen te con el es tu dian te si -
no an te to do y so bre to do de su re la ción con la mis ma cien cia.
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8 Mien tras que ha ce más de un si glo la rei vin di ca ción era “no que re mos ser maes -
tros si no edu ca do res” (J. Ferry, “Dis cours au Con grès Pé da go gi que”, 2 abril 1880,
ci ta do en C. Le lièv re, Ju les Ferry, la Ré pu bli que Edu ca ti ve, Ha chet te, Pa ris, 1999), la
pro cla ma ción ac tual de los en se ñan tes es opues ta: “no so mos edu ca do res”. Lo que
en el fon do es tá en cues tión es que “la au to ri dad del maes tro no pue de con fun dir -
se con la del pa dre”. 
Es la cien cia y las com pe ten cias y per for man cias cien tí fi cas del
do cen te, las que in vis ten de au to ri dad la co mu ni ca ción do cen te. Lo que
ex pre sa do con más pre ci sión sig ni fi ca que no es el do cen te, pro pia men -
te ha blan do, quien ex pli ca los co no ci mien tos si no la cien cia. To dos los re -
cur sos, dis po si ti vos y pro ce di mien tos ex pli ca ti vos de la do cen cia uni -
ver si ta ria per te ne cen a la cien cia. 
Es to que de be ría ser ob vio pa ra to do do cen te re sul ta en la prác -
ti ca ca da vez me nos evi den te. Hoy son mu chos los in te lec tua les y no
po cos los pro fe so res uni ver si ta rios, que enun cian ideas y en se ñan co -
no ci mien tos y uti li zan con cep tos o se re fie ren a teo rías, pe ro sin sa ber
ni de cla rar DES DE DÓN DE pien san y for mu lan to do su idea rio.9
¿Des de qué cien cia pien san y ha blan? ¿A qué cien cia se re mi ten sus dis -
cur sos? ¿Qué cien cia le gi ti ma lo que di cen, lo que es cri ben? Co mo si las
ideas, los con cep tos y las teo rías sur gie ran de la na da o por ge ne ra ción
es pon tá nea y se jus ti fi ca ran por sí mis mas, por el he cho de ser enun cia -
das en un au la uni ver si ta ria. ¿O es que ta les ideas, con cep tos y enun cia -
dos, no ne ce si tan una jus ti fi ca ción cien tí fi ca, des de una cien cia, pa ra
go zar de cier ta va li dez? 
Aun que ya nos he mos re fe ri do a la co rres pon den cia en tre do cen -
cia uni ver si ta ria y la eva lua ción aca dé mi ca del es tu dian te, en el mar co
co mu ni ca cio nal de am bos pro ce so se de be te ner muy en cuen ta los al -
can ces de la co mu ni ca ción cien tí fi ca en una for ma par ti cu lar de eva lua -
ción aca dé mi ca del es tu dian te, que sin de tri men to de su es pe ci fi ci dad y
fi na li da des aca dé mi cas, ha ga de las prue bas, los con tro les y los exá me -
nes no tan to un se gui mien to de los co no ci mien tos que el es tu dian te ha
apren di do, si no los lu ga res pri vi le gia dos don de el es tu dian te co mu ni -
ca–ex pli ca los co no ci mien tos com pren di dos, con vir tién do se las for mas
y ni ve les de su ex pli ca cio nes una co mu ni ca ción con el do cen te.
Se gún es to, la po si ción del do cen te en la co mu ni ca ción aca dé mi -
ca más que in ter lo cu tor del es tu dian te o su con tra par te, es un me dia -
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9 Un pro fe sor de ju ris pru den cia en un cur so de una Maes tría so bre De re chos Hu -
ma nos pro pu so co mo es tu dio “el po der en El Prin ci pi to” de Saint–Exu pery, pro -
vo can do mu cho em ba ra zo en tre los alum nos an te se me jan te ocu rren cia aca dé mi -
ca, y mu cha más per ple ji dad en tre in te lec tua les más res pon sa bles. De es te ti po de
“ocu rren cias” o es pon ta neis mos aca dé mi cos es tán ca da vez más lle nas las au las y
has ta las te sis de gra do.
dor o in ter me dia rio e in tér pre te en tre el es tu dian te y la mis ma cien cia.
Es en la me di da que am bos com par ten un mo do de pen sar, una epis te -
mé, in clu so una mis ma aven tu ra in te lec tual y pro fe sio nal, la que de li -
mi ta el cam po pro pio de ca da cien cia, que es po si ble una co mu ni ca ción
en tre ellos. Lo que el do cen te pue de co mu ni car es una ver sión y ex pe -
rien cia par ti cu lar y per so nal en cuan to in ves ti ga dor, es tu dio so o do cen -
te de di cha cien cia. 
Es to mis mo pre ci sa la mo des tia y dis cre ción del do cen te, con di -
cio na das por su si tua ción den tro de una cien cia y de los ili mi ta dos co -
no ci mien tos del pen sa mien to cien tí fi co, sien do di cha re la ción con un
de ter mi na do cam po de co no ci mien tos cien tí fi cos, lo que de ter mi na su
re la ción co mu ni ca ti va y aca dé mi ca con el es tu dian te.
En es te sen ti do el do cen te uni ver si ta rio no se de be sen tir afec ta -
do por el mo der no im pe ra ti vo “ni pa dre ni maes tro”, fun da do so bre el
re cha zo per so nal a to da au to ri dad in clu so la aso cia da con el co no ci -
mien to. El do cen te uni ver si ta rio no tie ne ne ce si dad de re nun ciar al
mo de lo de maes tro om ni po ten te ni om nis cien te, por que nun ca lo fue
ni nun ca de bió ser lo. El do cen te uni ver si ta rio tie ne que de sem pe ñar la
mis ma mo des tia in te lec tual y co mu ni ca cio nal res pec to de la cien cia
que ex pli ca e in ter pre ta co mo res pec to del es tu dian te, con quien co mu -
ni ca di cha ex pli ca ción e in ter pre ta ción, y con quien com par te la mis -
ma com pren sión aun que sea a ni ve les y en gra dos muy di fe ren tes. Pe -
ro nun ca di cha re la ción y co mu ni ca ción aca dé mi cas pue den es tar sig -
na das por la di fe ren cia en tre quien sa be y quien no sa be, aun cuan do
las di fe ren cias en tre lo que sa be el do cen te y el es tu dian te sea siem pre
muy gran de.
Den tro del ge ne ra li za do y pro fun da men te jus ti fi ca do re cha zo a
to da for ma de trans mi sión, a cual quier for ma de “pe da go gía trans mi si -
va”, que ade más es com par ti da por los di fe ren tes es pa cios edu ca cio na -
les (fa mi lia, es cue la, co le gio), la do cen cia uni ver si ta ria se en cuen tra aún
más obli ga da a rea fir mar su es pe ci fi ci dad no trans mi si va de los co no ci -
mien tos, pa ra de sem pe ñar con la ma yor au to ri dad, com pe ten cia y per -
for man cia en la co mu ni ca ción del pen sa mien to y no tan to en la co mu -
ni ca ción de co no ci mien tos, en cuan to me dia dor en tre la cien cia, la aca -
de mia y el es tu dian te. Lo cual su po ne que en tre el do cen te y el es tu -
dian te uni ver si ta rios la co mu ni ca ción es po si ble y com ple ta por que
am bos par ti ci pan de los mis mos sa be res de una mis ma cien cia: lo que
los ha ce “se me jan tes” (H. L. Heui llet).
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En la mo der ni dad ac tual im pe ra una “re la ción edu ca ti va im per -
so nal y con trac tual. Cier ta men te un tal ideal es ra ra men te lo gra do y fe -
liz men te la trans fe ren cia de los es tu dian tes obli ga al maes tro a asu mir
la exis ten cia de una tal trans fe ren cia”.10 Pe ro lo más pro ba ble e ine vi ta -
ble es que la ra zón de Mer ca do co mo ocu rrió en el pa sa do con la ra zón
de Es ta do, tien da a pe ne trar to das las ins ti tu cio na li da des so cia les in vis -
tién do las de su pro pia au to ri dad. El do cen te uni ver si ta rio no só lo se -
gui rá au to ri zán do se en la me di da que ejer ce una co mu ni ca ción aca dé -
mi ca des de una de ter mi na da cien cia, si no tam bién por que su mis ma
do cen cia, su sen ti do y su orien ta ción, es tá le gi ti ma da por una au to ri -
dad uni ver si ta ria, y no por la de otra ins ti tu ción sea és ta la Igle sia (Edad
Me dia) el Es ta do (des de el si glo XV) o el Mer ca do. 
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10 Hé lè ne L´Heui llet, “Ni pè re ni maî tre. Quel ques mots d´his toi re de la pé da go gie et
de la di dac ti que, de 1880 à nos jours”, en Jour nal Fran çais de Psy chia trie, n. 15,
2001.
5. DO CEN CIA UNI VER SI TA RIA
Cri sis, sín to mas y cau sas
 
No es fá cil se pa rar los fac to res ex trín se cos y más cir cuns tan cia -
les de aque llos re la cio na dos no só lo con fe nó me nos de or den aca dé mi -
co, si no tam bién de ca rác ter in te lec tual y cul tu ral más am plio, ya que la
cri sis de la do cen cia uni ver si ta ria tie ne arrai gos y ra mi fi ca cio nes muy
di ver sas y com ple jas en la so cie dad con tem po rá nea. 
En pri mer lu gar, la do cen cia uni ver si ta ria se ha em po bre ci do y
ha per di do su es pe ci fi ci dad cien tí fi ca y aca dé mi ca en la me di da que se
ha se pa ra do de la in ves ti ga ción, la cual no só lo pa re ce ha ber se re du ci -
do en re la ción con el vo lu men de co no ci mien tos acu mu la dos, si no que
ade más se en cuen tra ca da vez más ins tru men ta li za da y orien ta da ha cia
los cam pos de apli ca ción fun cio na les y ope ra ti vos.
En se gun do lu gar, y muy vin cu la do con la si tua ción an te rior, hay
que re co no cer la im por tan cia y el im pac to en las “for mas de sa ber” y en
los “mo dos de pro duc ción de co no ci mien tos” de los mo der nos de sa -
rro llos de la in for má ti ca y la com pu ta ción, que han pro pi cia do y re for -
za do un pen sa mien to cal cu la dor, es ta dís ti co y cuan ti ta ti vo, mu cho más
orien ta do a ge ne rar, tra tar y ela bo rar da tos que ha pen sar los, e in ter -
pre tar la so cie dad. Co mo si la pro duc ción de in for ma cio nes se hu bie ra
in cre men ta do en de tri men to de una pro duc ción de co no ci mien tos; co -
mo si in for mar y opi nar so bre los he chos, ex clu ye ra la ne ce si dad de
pen sar los, com pren der los y ex pli car los. 
En ter cer lu gar, y re sul ta do de los fe nó me nos pre ce den tes, se de -
be con si de rar el cam bio ope ra do tan to en la Uni ver si dad co mo en sus
pen sa do res, am bos ca da vez más so li ci ta dos y uti li za dos en ta reas de
ase so ra mien to y de con sul ta por or ga nis mos pú bli cos y pri va dos, na -
cio na les e in ter na cio na les, a cos ta de sa cri fi car tan to sus com pe ten cias
más teó ri cas y cien tí fi cas co mo sus res pon sa bi li da des más crí ti cas.11
En cuar to lu gar, la pre ca ri za ción ins ti tu cio nal de la Uni ver si dad,
re la ti va men te mar gi na li za da por la Em pre sa, en cuan to ins ti tu ción
mo de lo de la so cie dad mo der na, se ha vuel to un lu gar po co pro pi cio
pa ra com bi nar la acu mu la ción cien tí fi ca con la crea ti vi dad de una co -
mu ni dad aca dé mi ca. 
Por úl ti mo, el es pec ta cu lar de sa rro llo y éxi to de los me dios de
co mu ni ca ción, del pe rio dis mo y de los pro fe sio na les de la in for ma ción,
los pro duc to res de opi nión pú bli ca, to da es ta ga la xia mass-me diá ti ca
ade más de com pe tir con más ven ta jas po see cier to pro ta go nis mo in te -
lec tual con la Uni ver si dad y los in te lec tua les, les dis pu ta con una ma -
yor in fluen cia y efec tis mo los usos del co no ci mien to.
A to dos es tos fac to res, que muy bien po drían ser ob je to de un
aná li sis más de ta lla do, y que han in flui do ne ga ti va men te en el de sa rro -
llo de la in ves ti ga ción, re per cu tien do en la do cen cia uni ver si ta ria, hay
que aña dir otras cau sas in trín se cas a la mis ma ins ti tu cio na li dad aca dé -
mi ca, sus re cur sos y or ga ni za cio nes, y en de fi ni ti va al mis mo sis te ma
edu ca ti vo del que la Uni ver si dad es par tí ci pe y de pen dien te. 
A es te par ti cu lar res pec to ca be men cio nar una cul tu ra ca da vez
más au dio vi sual, que ade más de de sin cen ti var la cul tu ra ver bal, el dis -
cur so con sus pro ce di mien tos ar gu men ta ti vos y de ra cio na li za ción, ha -
ce ca da vez más in gra tos y has ta in so por ta bles los cur sos ma gis tra les.
Na da tie ne de ex tra ño, que an te tal si tua ción, an te una de man da es tu -
dian til más o me nos ex pre sa por pro fe so res ame nos, que in te re se al au -
di to rio con cual quier re cur so y evi te el abu rri mien to en la cla se, la do -
cen cia uni ver si ta ria ha ga con ce sio nes a la pe da go gía y la di dác ti ca, a los
mass-me dia y la vi deo-má ti ca.12
Y; sin em bar go, la do cen cia uni ver si ta ria se en cuen tra ca da vez
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11 Es muy re ve la dor que fren te a si tua cio nes co mo las des cri tas ha yan sur gi do reac -
cio nes co mo la pro ta go ni za da por el Mo vi mien to An ti Uti li ta ris ta de las Cien cias
So cia les, M.A.U.S.S. (Mou ve ment An ti Uti li ta ris te des Scien ces So cia les), con su ya
re co no ci da re vis ta y lí nea edi to rial de pu bli ca cio nes, que di ri ge el eco no mis ta
fran cés Ser ge La tou che.
12 En una pres ti gio sa Uni ver si dad del Ecua dor a un pro fe sor psi coa na lis ta, se le de -
vol vió la cá te dra un año des pués de ha bér se la qui ta do, las au to ri da des de la Fa cul -
tad, a con di ción de que fue ra me nos exi gen te con los es tu dian tes, pues los que
obli ga ba a de ma sia das lec tu ras, y que fue ra más con cre to y prác ti co en su cla se de
psi co lo gía pro fun da (!!). 
más obli ga da a ne ce sa rias con ce sio nes a una “pe da go gía de los co no ci -
mien tos” (Louis Not), pa ra com pen sar las de fi cien cias de una edu ca -
ción se cun da ria, que tam bién acu sa un de te rio ro de sus con di cio nes y
re cur sos pa ra la for ma ción es co lar. 
Si de un so me ro aná li sis de las cau sas pa sa mos a la in da ga ción
de los sín to mas, que pue den me jor orien tar los po si bles tra ta mien tos
de la pro ble má ti ca de la do cen cia uni ver si ta ria, son muy elo cuen tes los
re sul ta dos de una eva lua ción a seis Fa cul ta des de Cien cias téc ni cas y
apli ca das y de Cien cias hu ma nas y so cia les. 
De las res pues tas de los es tu dian tes en su eva lua ción de los do -
cen tes, las dos pre gun tas me jor eva lua das fue ron la n. 18 “se re la cio na
el do cen te de for ma res pe tuo sa” con un pro me dio del 4.4609, y la n. 1
“es tá el pro fe sor su fi cien te men te pre pa ra do pa ra el de sem pe ño de su
cá te dra”, con un pro me dio de 4.4225; mien tras que las tres pre gun tas
peor eva lua das se re fie ren a si “el pro fe sor es ti mu la pa ra que las cla ses
sean in te rac ti vas”, 3.9505; “ade cua do uso de re cur sos di dác ti cos”
3.9526; “su me to do lo gía fa ci li ta la com pren sión de los te mas tra ta dos”,
3.9527.13
Una pri me ra y es pon tá nea lec tu ra de los re sul ta dos de tal eva -
lua ción obli ga ría a con cluir que los pro fe so res co no cen bien su cien cia,
pe ro no sa ben en se ñar la, y que en de fi ni ti va se tra ta de un pro ble ma
pe da gó gi co y di dác ti co. Sin em bar go, otra lec tu ra po si ble de la mis ma
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El au men to del fra ca so uni ver si ta rio, el nú me ro cre cien te de re pro ba dos en los
exá me nes, de re pi ten tes y de ser cio nes, en tre otras cau sas re mi ten tam bién a un de -
te rio ro de la do cen cia, que no de ja de ex pre sar se en las di ver sas for mas que adop -
ta el ba jo ren di mien to aca dé mi co. Y co mo el diag nós ti co de es ta pro ble má ti ca no
sue le ser pre ci so, tam po co las me di das y so lu cio nes adop ta das re sul tan cer te ras y
efec ti vas. Un ejem plo de es tas ina de cua das so lu cio nes a un pro ble ma no del to do
bien plan tea do, es el ca so de Uni ver si da des eu ro peas, que han crea do un De par ta -
men to de “Pe da go gías y Me dios”, és te in de pen dien te de la Fa cul tad de pe da go gía,
con la fi na li dad de no con fun dir es pe ci fi ci da des y di fe ren ciar ob je ti vos, y otro de
“Co mu ni ca ción de sa be res”, vin cu la do a la Fa cul tad de Co mu ni ca ción, aun sa -
bien do que no se tra ta pro pia men te de “di vul ga ción de co no ci mien tos cien tí fi cos”
o de vul ga ri za ción, pe ro sin lo grar pre ci sar la fi na li dad aca dé mi ca. De es ta ma ne -
ra, am bas so lu cio nes pro pues tas que dan tan gen cia les a la cues tión de fon do. 
13 Pa ra un es tu dio pre li mi nar so bre pro ce so, aná li sis y re sul ta dos de la eva lua ción
do cen te pue de con sul tar se el es tu dio de Se bas tián Gran da, “Eva lua ción del de sem -
pe ño do cen te. Aná li sis de sus re sul ta dos” en Uni ver si tas, n.2, 2002.
in for ma ción pue de con cluir que el pro fe sor, aun co no cien do bien su
cien cia y el cam po de co no ci mien tos de su prác ti ca do cen te, no po see
un tal co no ci mien to de su ma te ria que le per mi ta su ex pli ca ción, la ra -
cio na li za ción de ta les co no ci mien tos, la ar gu men ta ción de có mo y por
qué fue ron pro du ci dos y có mo hay que pen sar los y com pren der los. O
bien es po si ble que aun co no cien do bien su cien cia, y sa bien do ex pli car
y ra zo nar los co no ci mien tos de ella, no prac ti ca su do cen cia de acuer -
do a es te co no ci mien to y de sa rro llan do to dos los re cur sos ex pli ca ti vos
y de ra zo na mien to, li mi tán do se a una sim ple en se ñan za–a pren di za je,
me ra trans mi sión o “dic ta do” de los co no ci mien tos. 
Se gún es to, dos son las pre ci sio nes que ca bría for mu lar: a) no es
el co no ci mien to que el pro fe sor tie ne de su cien cia o ma te ria, si no el
mo do co mo co no ce di cha cien cia o ma te ria; b) si di cho mo do de co no -
cer la cien cia o ma te ria de sus cur sos pue de ser im ple men ta do en el es -
pe cí fi co mo do de la do cen cia uni ver si ta ria.
El pro ble ma de fon do es que la cien cia y los co no ci mien tos cien -
tí fi cos no pue den ser epis te mo ló gi ca men te pe da go gi za dos, y cual quier
in ten to di dác ti co de pe da go gi za ción los de for ma, los vuel ve muy di fí -
ci les de “apren der”, ya que no han si do pro du ci dos y ela bo ra dos pa ra
ser apren di dos si no pa ra ser com pren di dos.
Na da más di fí cil ni más inú til ni más an ti cien tí fi co, que “apren -
der” la de fi ni ción de un con cep to, cuan do di cho con cep to ha si do
“com pren di do”, pen sa do y ex pli ca do, a par tir de las (in de fi ni das) re la -
cio nes con cep tua les con otros con cep tos del mis mo cam po teó ri co. 
Es po si ble que la do cen cia uni ver si ta ria ha ya en tra do pau la ti na -
men te, y ca si sin dar se, cuen ta en una es pi ral de pre ca ri za ción pe da gó -
gi ca, efec to, por un la do de las de man das de los es tu dian tes, que res pon -
den no só lo a un fa ci lis mo edu ca ti vo, si no tam bién a de fi cien cias de una
for ma ción se cun da ria, y efec to por otro la do, de una pér di da o de te rio -
ro de la ca li dad ex pli ca ti va y com pren si va del mis mo ejer ci cio do cen te. 
Des de los años 70, y a par tir de nue vas trans for ma cio nes so cia -
les, se ini cia el gran cam bio de una Uni ver si dad más cien tí fi ca y cul tu -
ral a una Uni ver si dad más téc ni ca y pro fe sio nal, que no só lo mo di fi ca -
ría los pla zos de for ma ción si no tam bién las di fe ren cias so cia les en tre
es tu dian tes. En tal cam bio los ni ve les cien tí fi cos-cul tu ra les y téc ni co-
pro fe sio na les no siem pre lo gra ron las me jo res ar ti cu la cio nes y co rres -
pon den cias.
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6. EL ES TU DIAN TE 
Y LA DO CEN CIA UNI VER SI TA RIA
 
La pro ble má ti ca de la do cen cia uni ver si ta ria no con cier ne úni -
ca men te al do cen te, si no que im por ta tan to o más aún al mis mo es tu -
dian te. Sin una par ti ci pa ción del es tu dian te en la do cen cia uni ver si ta -
ria, es ta po dría que dar re du ci da y sim pli fi ca da al es que ma de la en se -
ñan za–a pren di za je. Di cha par ti ci pa ción re quie re, en pri mer lu gar, una
dis po si ción aca dé mi ca, y en se gun do lu gar una dis po si ción in te lec tual
o cien tí fi ca. 
El in te rés del es tu dian te en la do cen cia uni ver si ta ria se ci fra en
dos prin ci pa les ob je ti vos: uno de or den aca dé mi co, en su for ma ción in -
te lec tual, y otro de or den pro fe sio nal. En ra zón de es te do ble in te rés del
es tu dian te re sul ta ne ce sa rio que en su in tro duc ción a la Uni ver si dad
sea in for ma do no só lo so bre la es pe ci fi ci dad y com ple ji dad de la do -
cen cia uni ver si ta ria, y sus di fe ren cias res pec to de la do cen cia en la en -
se ñan za se cun da ria, si no tam bién acer ca de las exi gen cias que su po ne
di cha do cen cia uni ver si ta ria, así co mo to das sus im pli ca cio nes y al can -
ces, in clui das las con se cuen cias pa ra sus fu tu ros de sem pe ños pro fe sio -
na les y la bo ra les. 
a. Una nue va dis po si ción aca dé mi ca e in te lec tual
No só lo el do cen te, si no tam bién el es tu dian te, am bos de ben re -
co no cer el es pe cí fi co li mi tan te de la Edu ca ción Se cun da ria o Es co lar, ya
que am bos ha brán de te ner la en cuen ta co mo un “va cío” o de fec to que
de be rá ser com ple ta do den tro de la for ma ción uni ver si ta ria. Y de ma -
ne ra muy par ti cu lar tal de fi cien cia con sis te en la ca pa ci dad de or ga ni -
zar los co no ci mien tos, la cual cons ti tu ye la fa se de tran si ción y ele men -
to me dia dor, tan ne ce sa rios co mo in dis pen sa bles, en tre la Edu ca ción
Se cun da ria y la for ma ción /do cen cia uni ver si ta ria. Ya que só lo quien
apren dió a or ga ni zar co no ci mien tos es tá en con di cio nes de apren der a
pen sar co no ci mien tos. 
El com pro mi so uni ver si ta rio del es tu dian te com por ta tan to el
de re cho a par ti ci par en una do cen cia de ca li dad es pe cí fi ca men te uni -
ver si ta ria, que ga ran ti ce su com ple ta for ma ción aca dé mi ca y le pre pa -
re pa ra un com pe ten te de sem pe ño pro fe sio nal, co mo la obli ga ción de
res pon der a las exi gen cias de tal mo de lo de do cen cia y a de sem pe ñar se
con la de di ca ción y efec ti vi dad co rres pon dien tes.
El es tu dian te de be asu mir que, eli gien do una “ca rre ra” uni ver si -
ta ria, no só lo pro si gue los es tu dios de su for ma ción su pe rior, si no que
ade más es tá, en gran me di da, eli gien do una “pro fe sión”, de fi nien do un
cam po la bo ral y en cier ta me di da tam bién orien tan do el fu tu ro de su
vi da. Tal res pon sa bi li dad en su for ma ción aca dé mi co –pro fe sio nal no
pue de de jar de tra du cir se en un nue vo es fuer zo in te lec tual, que le jos de
li mi tar se a “apren der” co no ci mien tos de una cien cia, le im po ne el uso
y el em pleo de ta les co no ci mien tos, obli gán do lo a “com pren der los” ‘pa -
ra po der ser vir se de ellos.
Ade más de es tas “res pon sa bi li da des” cien tí fi cas y aca dé mi cas
res pec to de su fu tu ro pro fe sio nal, el es tu dian te (co mo tam po co el do -
cen te) no de be ig no rar sus res pon sa bi li da des so cia les. Aun que la edu -
ca ción sea un de re cho no hay país don de la for ma ción uni ver si ta ria no
sea un pri vi le gio, del que se de be res pon der an te la so cie dad, y más aún
a fa vor de quie nes no han go za do de tal pri vi le gio. 
A di fe ren cia del sim ple “apren di za je” de co no ci mien tos, en el
que no se pue den es ta ble cer di fe ren cias cua li ta ti vas (ya que los co no ci -
mien tos se apren den o no se apren den), la “com pren sión” res pon de a
es ca las muy di ver sas y a un ren di mien to y pro duc ti vi dad de los co no -
ci mien tos “com pren di dos”, que se tra du cen en com pe ten cias in te lec -
tua les, aca dé mi cas y pro fe sio na les muy di fe ren cia das.
Una co sa es “en se ñar” y “apren der” (o no apren der) la lis ta de los
pre si den tes de un país y otra muy di fe ren te “com pren der” y “ex pli car”
el mo de lo de do mi na ción a tra vés de los su ce si vos go bier nos re pu bli -
ca nos y de la ex trac ción de cla se so cial de sus pre si den tes.
Se gún es to, un es tu dian te uni ver si ta rio que, en lu gar de en trar en
la ló gi ca y di ná mi ca de la “com pren sión-ex pli ca ción” pro pia de la do -
cen cia uni ver si ta ria, con ser va la dis po si ción men tal de se guir “apren -
dien do” co no ci mien tos, pro pia del co le gio, aun cuan do lo es pe cí fi co
del apren di za je es co lar es “apren der a or ga ni zar co no ci mien tos”, en es -
te ca so tal es tu dian te no só lo pier de su tiem po y gas ta inú ti les es fuer zo
y re cur sos, si no que trai cio na su real for ma ción aca dé mi ca y pro fe sio -
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nal. Lo que “apren de” no le ser vi rá, pues al no ser ca paz de “com pren -
der y ex pli car” lo que co no ce, tam po co po drá ha cer uso de ello. 
Es pre ci sa men te la ca pa ci dad de ex pli car, de dis cu rrir o ela bo rar
un dis cur so o una prác ti ca so bre los co no ci mien tos, lo que ca li fi ca el
ni vel de su com pren sión por par te del es tu dian te. 
Es to mis mo com por ta una par ti cu lar aten ción por par te del do -
cen te uni ver si ta rio pa ra no ha cer ob je to de eva lua ción co no ci mien tos
“apren di dos”, si no las com pe ten cias de com pren sión y de ex pli ca ción
de los co no ci mien tos por par te del es tu dian te. Mien tras que el es tu -
dian te se en cuen tra “su je to” a lo que apren de, se con vier te en “ac tor” e
in ter pre te de to do lo que com pren de, y se vuel ve ca paz de am pliar las
po si bi li da des de di cha com pren sión de sus co no ci mien tos. 
De acuer do a es tos plan tea mien tos, tam bién el es tu dian te de be
sa ber, tan to co mo el do cen te, que la do cen cia uni ver si ta ria le jos de atri -
buir al do cen te la prác ti ca y com pe ten cia ex clu si vas de la ex pli ca ción de
los co no ci mien tos, y al es tu dian te só lo el ejer ci cio de la com pren sión,
es ta com pren sión de los co no ci mien tos por par te del es tu dian te com -
por ta, se ha ce efec ti va y se rea li za ple na men te en sus com pe ten cias ex -
pli ca ti vas. De ello se des pren de que la úni ca ma ne ra de exa mi nar en la
for ma ción uni ver si ta ria el ni vel de com pren sión del es tu dian te con sis ta
en eva luar sus com pe ten cias de ex pli ca ción de los co no ci mien tos com -
pren di dos. Y vi ce ver sa.
La eva lua ción del es tu dian te tra du ce en cier ta me di da la eva lua -
ción de la mis ma do cen cia, pues to que es la ca li dad de la ex pli ca ción de
los co no ci mien tos la me jor prue ba de su ca li dad de com pren sión por par -
te del es tu dian te. Se gún es to, la do cen cia uni ver si ta ria no ad mi te la más
mí ni ma con tra dic ción o des fa se en tre co no cer bien una ma te ria y no sa -
ber en se ñar la (co mo de he cho apa re ce en los re sul ta dos de las eva lua cio -
nes a pro fe so res por par te de los alum nos), ya que el pro ble ma no se
plan tea en es tos tér mi nos, si no en la es tre cha, di rec ta y ne ce sa ria co rres -
pon den cia en tre com pren der y ex pli car los co no ci mien tos de una ma te -
ria o de una cien cia: quien me jor ex pli ca es el que me jor com pren de.
Es la teo ría mar xis ta del mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta la que
ex pli ca, o des de la que se ex pli ca, un con cep to co mo el de fuer za de tra -
ba jo. Só lo la ma ne ra de ex pli car es lo que ca da do cen te “en se ña” y ca da
es tu dian te pue de “apren der”. Es muy pro ba ble que no ha ya dos do cen -
tes uni ver si ta rios que, con el mis mo ni vel de co no ci mien to de la teo ría
mar xis ta, ex pli quen de igual ma ne ra el con cep to de FT, aun cuan do no
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po drán de jar de coin ci dir y com par tir los mis mos tó pi cos y re la cio nes
con cep tua les que de fi nen di cho con cep to. Una ex pli ca ción com ple ta
del con cep to per mi ti rá com pren der su re la ción con to dos los otros con -
cep tos de la teo ría mar xis ta y del MPC, y có mo to dos es tos con cep tos se
pien san y se ex pli can en tre sí (FT, el tra ba jo en cuan to va lor y “ori gen
de la ri que za de las na cio nes, va lor agre ga do, mer can cía, plus va lía, me -
dios de pro duc ción, re la cio nes so cia les de pro duc ción, di fe ren cia en tre
“tra ba jo so cial men te ne ce sa rio” y “tra ba jo pro duc ti vo”, el tra ba jo en
cuan to pro pie dad de la per so na y en cuan to mer can cía que pue de ser
ven di do y com pra do, en un mer ca do la bo ral re gi do por la ofer ta y la de -
man da…). En el mo do de pro duc ción es cla vis ta y feu dal “el tra ba jo” no
exis tía in de pen dien te men te del tra ba ja dor, el cual es pro pie dad o po se -
sión en cuan to me dio de pro duc ción del amo o del se ñor, mien tras que
en el MPC el tra ba jo es pro pie dad del tra ba ja dor, que por ser li bre se
con vier te en su je to de de re chos ci vi les y po lí ti cos. To dos es tos co no ci -
mien tos en tor no a un só lo con cep to pue den ser ex pli ca dos de mu chas
ma ne ras, de pen dien do de la ca li dad de do cen cia uni ver si ta ria.
Es es te es pe cí fi co mo de lo de do cen cia uni ver si ta ria, que “ex pli -
ca” los co no ci mien tos de la cien cia, el que “en se ña” a pen sar, a com -
pren der los co no ci mien tos, a des cu brir có mo fue ron pro du ci dos, a qué
pre gun tas e in te re ses cien tí fi cos o so cia les res pon dían, có mo evo lu cio -
na ron o se trans for ma ron, de acuer do a nue vos con tex tos so cia les o a
nue vos pa ra dig mas de la mis ma cien cia.
b. De sa mor da zar la pa la bra y de sen mu de cer la in te li gen cia
Es re co no ci do el arrai go en las tra di cio na les cul tu ras an di nas de
los com por ta mien tos no–in te rro ga to rios, de una au sen te o li mi ta da
va lo ra ción de la pre gun ta y del cues tio na mien to en los há bi tos in te lec -
tua les y pro ce di mien tos de pro duc ción del co no ci mien to y de la in for -
ma ción, a di fe ren cia de la tra di ción oc ci den tal, que ha he cho de la pre -
gun ta un dis po si ti vo men tal del pen sa mien to crí ti co.14 Sin em bar go,
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14 Ya en una an te rior in ves ti ga ción (Cfr. J. Sán chez – Par ga, Apren di za je, co no ci mien -
to y co mu ni ca ción en la co mu ni dad an di na, CAAP, Qui to, 1988) se ña lá ba mos “los
com por ta mien tos no – in te rro ga ti vos del in dí ge na, su in ha bi tual uso de la pre gun -
ta y so bre su li mi ta do de sa rro llo en la per for man cia del pen sa mien to crí ti co” (p.
242). 
tam bién hay que re co no cer que el mis mo sis te ma edu ca ti vo y es co lar,
le jos de fo men tar la pre gun ta en la cla se y de for mar un co no ci mien to
crí ti co ya des de la edu ca ción pri ma ria y se cun da ria, pa re ce pro pi ciar
una iner cia y atro fia de ta les con duc tas in te lec tua les.15
Más aún, no só lo los pro fe so res no in cen ti van, ni usan una pe -
da go gía crí ti ca, in te rro ga ti va e in te rro gan te, si no que más bien tien den
a re pri mir los cues tio na mien tos y las pre gun tas más es pon tá neas. De
es ta ma ne ra, se en cuen tra tan vi cia do el cli ma edu ca ti vo, que los mis -
mos es tu dian tes en tre ellos pro cu ran cen su rar las con duc tas “pre gun -
to nas” de sus pro pios co le gas, co mo si fue ran trans gre so ras de una con -
duc ta co lec ti va, ta chan do des pec ti va men te de “no rios” a quie nes su -
pues ta men te se es ta rían ha cien do no tar me dian te ta les com por ta -
mientos.
El amor da za mien to de la pa la bra o las le yes del si len cio di fu sas
en la cul tu ra y que pue den per mear to dos los te rri to rios so cia les, tie nen
un efec to mu cho más no ci vo en el ám bi to edu ca ti vo e in te lec tual, don -
de la li ber tad de la pa la bra res pon de a una li be ra ción de la mis ma in te -
li gen cia, por me dio de la pa la bra, y don de el de sen mu de ci mien to men -
tal con di cio na mu chos de los dis po si ti vos del pen sa mien to cien tí fi co:
des de la cau sa li dad has ta la for mu la ción de hi pó te sis, pa san do por los
pro ce di mien tos crí ti cos, el co no ci mien to oc ci den tal so bre el que se ha
de sa rro lla do la cien cia mo der na, des de sus orí ge nes ha si do in te rro ga -
ti vo. 
Re co no cien do es tos pre su pues tos, la do cen cia uni ver si ta ria de -
be ría adop tar la for ma de una “pe da go gía” del de sa mor da za mien to del
ha bla y de sen mu de ci mien to in te lec tual por par te del mis mo do cen te y
tam bién del es tu dian te, que ha ga del es pa cio aca dé mi co un lu gar pri vi -
le gia do de la li be ra ción men tal; pe ro tam bién una “pe da go gía de la pre -
gun ta”, del cues tio na mien to y la in te rro ga ción; tan to co mo una “pe da -
go gía de la du da me tó di ca”. Es to mis mo com por ta un acuer do com par -
ti do y sos te ni do de mu tua con fian za, don de tan to la pre gun ta del es tu -
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15 Tam bién hay que re co no cer en la tra di ción oc ci den tal una te naz trans for ma ción
po lí ti ca de la pre gun ta y la in te rro ga ción al ha ber las con ver ti do en una téc ni ca de
con trol, do mi na ción y se lec ción dis cri mi na ti va: des de el in te rro ga to rio ju di cial o
po li cial, has ta el que pa sa por el con fe sio na rio, el exa men mé di co y es co lar, el de la
ad mi sión la bo ral y pro fe sio nal, pa ra lle gar al cues tio na rio, la en cues ta, el cen so o
la en tre vis ta… 
dian te co mo la del do cen te res pon den me nos a una in te rro ga ción per -
so nal que al de sa rro llo mis mo del co no ci mien to cien tí fi co.
Tan to el es tu dian te co mo el do cen te ha brán asi mis mo de com -
par tir el pre su pues to de que no hay pre gun tas es tú pi das, ya que to da
pre gun ta, por muy mal for mu la da que ha ya si do, se rá siem pre in te li -
gen te y cons ti tu ye un de sa fío a la in te li gen cia. Y es par te de la do cen cia
y de la mis ma ex pli ca ción cien tí fi ca “en se ñar” y “apren der” a pre gun tar.
En es te sen ti do, la mis ma do cen cia uni ver si ta ria, con su pro pio
mo de lo ex pli ca ti vo e in ter pre ta ti vo, de be ría orien tar se ha cia la es ti mu -
la ción de la pre gun ta, de los cues tio na mien tos, pues to que el mis mo
pro ce so cien tí fi co se cons tru ye me dian te di chos dis po si ti vos hi po té ti -
cos e in te rro ga to rios. Só lo una do cen cia que in tri ga al es tu dian te es ca -
paz de ha cer de él un in te rro ga dor. 
c. Ex pli ca ción do cen te y la pre gun ta del es tu dian te
El com por ta mien to in te rro ga ti vo del es tu dian te a tra vés de sus
pre gun tas, de sus de man das de más am plias o más pre ci sas acla ra cio -
nes, es lo que per mi te que se de sa rro lle y com ple te la ex pli ca ción do -
cen te. La pre gun ta del es tu dian te ni es ac ci den tal ni ad je ti va en la do -
cen cia uni ver si ta ria. 
Mien tras que a una en se ñan za de co no ci mien tos pue de res pon -
der un apren di za je re la ti va men te uni for me, ho mo gé neo y com par ti do
por igual por ca si to dos los es tu dian tes, la ex pli ca ción de los co no ci -
mien tos de una cien cia, y el mo do co mo ta les co no ci mien tos han si do
pro du ci dos, no só lo pue de adop tar for mas muy di ver sas, más o me nos
pro fun das, am plias y com ple jas, si no que ade más pro vo ca una va ria da
ga ma y ni ve les de com pren sión, asi mis mo di fe ren tes. Es to su po ne que
las pre gun tas y cues tio nes que sur gen co mo re sul ta do del mis mo pro -
ce so de ma yor o me nor com pren sión pue den ser tan am plios co mo va -
ria dos.
Una ex pli ca ción pue de sus ci tar in te rro ga cio nes por un de fec to de
com pren sión del es tu dian te, que exi ge una ma yor o nue va mo da li dad de
ex pli ca ción, más pre ci sa o con una for mu la ción más cla ra, con al gún
ejem plo ilus tra ti vo, etc., pe ro tam bién las pre gun tas pue den ser re sul -
ta do de un ex ce den te de com pren sión por par te del es tu dian te, que re -
quie re aún ma yo res o ul te rio res y más com ple jas ex pli ca cio nes. Cuan -
do el es tu dian te, ca da vez me jor for ma do, le jos de con ten tar se, con la
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ex pli ca ción más sim ple o fá cil, bus ca las ra zo nes más com ple jas y com -
ple tas.
Así en ten di da, la par ti ci pa ción del es tu dian te es tan com ple men -
ta ria de la do cen cia uni ver si ta ria co mo es in trín se ca la com pren sión del
es tu dian te al pro ce so ex pli ca ti vo del do cen te. En tal re la ción in te lec tual
las pre gun tas del es tu dian te, co mo tam bién las del mis mo do cen te, se
con vier ten en me dia cio nes ne ce sa rias del pro ce so ex pli ca ti vo de la
com pren sión y del pro ce so com pren si vo de la ex pli ca ción. Ya que ni el
do cen te ni el es tu dian te de ben ig no rar que la com pren sión (del es tu -
dian te) se ex pre sa rá y com ple ta rá en su ca pa ci dad de ex pli car los co no -
ci mien tos com pren di dos, de la mis ma ma ne ra que la ex pli ca ción (do -
cen te) le lle va rá a una me jor com pren sión de los co no ci mien tos ex pli -
ca dos. Cual quier cien tí fi co, pen sa dor o do cen te sa be por ex pe rien cia
in te lec tual que uno es el co no ci mien to en su es ta do o mo men to de
com pren sión y otro el co no ci mien to en su es ta do o mo men to ex pli ca -
ti vo.
Es ta es tam bién la ra zón por la cual, en un tex to an te rior, se ar -
ti cu la ba la do cen cia a una eva lua ción no de los co no ci mien tos apren -
di dos, si no que ex pli que los co no ci mien tos com pren di dos. Y por es to
mis mo se plan tea ba tam bién que la do cen cia uni ver si ta ria tie ne que
dis po ner de di fe ren tes es pa cios aca dé mi cos don de la par ti ci pa ción del
es tu dian te, por ejem plo en se mi na rios y ta lle res ten ga una pro gra ma -
ción más am plia y ac ti va que en las cla ses ma gis tra les.16
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16 A es ta pro ble má ti ca se re fie re muy bre ve men te un ca pí tu lo pos te rior so bre las “Va -
ria bles geo me trías aca dé mi cas de la do cen cia uni ver si ta ria”.

7. PRO GRA MA CIÓN ACA DÉ MI CA
DE LA IN VES TI GA CIÓN
 
“Una Uni ver si dad no se ría Uni ver si dad si no hi cie ra in ves ti ga -
ción” (De nis Fa vart, Vi ce rrec tor Cien tí fi co de Lou vain-la Neu ve). Es ta
de cla ra ción de prin ci pio se jus ti fi ca por que el ob je ti vo de la in ves ti ga -
ción es de sa rro llar las cien cias y por con si guien te con tri buir al de sa rro -
llo aca dé mi co de la mis ma Uni ver si dad y su do cen cia. Sin em bar go, só -
lo una do cen cia con ca li dad es pe cí fi ca men te uni ver si ta ria, es de cir con
una ca li dad cien tí fi ca, que co rres pon da a la mis ma ló gi ca y ra cio na li -
dad de la cien cia, y no una do cen cia que sim ple men te obe dez ca a cua -
li da des pe da gó gi cas, es ca paz de ga ran ti zar la for ma ción de fu tu ros in -
ves ti ga do res.
Sien do es tos pos tu la dos in con di cio nal y ge ne ra li za da men te
com par ti dos, la ta rea más di fí cil y com ple ja con sis ti rá en có mo apli car -
los aca dé mi ca men te. Se tra ta de de fi nir, y con qué cri te rios, cuá les son
los es pa cios aca dé mi cos de la in ves ti ga ción, có mo se im ple men tan en
ellos las prác ti cas in ves ti ga ti vas.
Una vez pre su pues ta la pri me ra y fun da men tal con di ción de una
do cen cia es pe cí fi ca men te cien tí fi ca pa ra ga ran ti zar la for ma ción de los
in ves ti ga do res, ca be es ta ble cer un do ble su pues to:
a) Si la in ves ti ga ción uni ver si ta ria co rres pon de al de sa rro llo de la
cien cia, al de sa rro llo aca dé mi co, a los ac tua les “en car gos” de la
so cie dad.
b) La or ga ni za ción aca dé mi ca de una Fa cul tad, Ca rre ra o Pro gra ma
de es tu dios (pen sum o cu rrí cu lo) de be rá co rres pon der a su vez a
la or ga ni za ción de la mis ma cien cia.
1. Or ga ni za ción de la cien cia
En tér mi nos ge ne ra les una cien cia se or ga ni za a par tir de un área
teó ri ca o de acu mu la ción de co no ci mien tos de di cha cien cia; lo que
pue de de no mi nar se su “dis co du ro”.
Hay cien cias de ca rác ter más acu mu la ti vo que otras; es tas cien -
cias acu mu la ti vas dis po nen de un ca pi tal fi jo de co no ci mien tos mu cho
más gran de, el cual per mi te de sa rro llos mu cho más am plios y mu cho
más rá pi dos del co no ci mien to en di chas cien cias, en ra zón de su ma yor
ela bo ra ción teó ri ca. Otras cien cias, en cam bio, res pon den a una ló gi ca
me nos acu mu la ti va, es tan do, más bien orien ta das a la cir cu la ción del
co no ci mien to y a la in no va ción tec no ló gi ca. Es tas cien cias ope ran pre -
fe ren te men te con un ca pi tal va ria ble de co no ci mien tos, y tie nen una
orien ta ción más apli ca da.
Da da es ta di fe ren te or ga ni za ción ge ne ral de las cien cias, su im -
ple men ta ción o trans for ma ción aca dé mi ca se en con tra rá su je ta a par -
ti cu la res op cio nes y de fi ni cio nes, a cri te rios es ta ble ci dos de acuer do a
de ter mi na das con di cio nes y orien ta cio nes so cia les y uni ver si ta rias
(orien ta ción de la ca rre ra o fa cul tad, es pe cí fi cos per fi les aca dé mi cos y
pro fe sio na les de los es tu dian tes, etc.). Se gún es to una ca rre ra de so cio -
ló gi ca, de an tro po lo gía, de ad mi nis tra ción de em pre sa o de bio lo gía,
po drán pri vi le giar más o me nos de una u otra for ma las po si bles orien -
ta cio nes de la cien cia, así co mo el va ria ble uso de sus dis tin tas com po -
si cio nes de ca pi tal (fi jo y va ria ble) de co no ci mien tos. 
De acuer do con es tas po si bles op cio nes se pue de de fi nir la va ria -
ble geo me tría aca dé mi ca de una ca rre ra, en la que se pri vi le gie una u
otra área del co no ci mien to; ma te rias más o me nos teó ri cas, in for ma ti -
vas o apli ca das; cur sos, se mi na rios o ta lle res; ma yor o me nor én fa sis y
de di ca ción a la in ves ti ga ción, a una u otra mo da li dad de in ves ti ga ción. 
Di cha cien cia se com ple ta con área de de sa rro llo cien tí fi co o de
pro duc ción de nue vos cam pos de co no ci mien to de la mis ma cien cia.
Es ta área de de sa rro llo de la cien cia se pue de or ga ni zar en dos su bá reas
co rres pon dien tes a las for mas que adop ta por lo ge ne ral to do de sa rro -
llo cien tí fi co:
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- Área de es pe cia li za ción co rres pon dien te a cam pos par ti cu la res al
in te rior de la mis ma cien cia.
- Área de com ple ji za ción co rres pon dien te a la for ma ción de cam -
pos in ter dis ci pli na rios y trans dis ci pli na rios o cam pos de co no ci -
mien tos in te gra dos por co no ci mien tos de otras dis ci pli nas o de
otras cien cias.17
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17 En to do el tra ba jo y do cu men ta ción re la ti vos a las Po lí ti cas Aca dé mi cas y a los Pro -
gra mas Aca dé mi cos se pre ci san los dis tin tos lu ga res de la in ves ti ga ción y las for mas
que adop ta en re fe ren cia a los dis tin tos es pa cios aca dé mi cos.
I. Esquema de organización de la ciencia
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Al con cep tuar la in ves ti ga ción en cuan to prác ti ca teó ri ca se de fi -
ne su pre ci so lu gar cien tí fi co y aca dé mi co co mo “me dio” y “me dia ción”
en tre la teo ría y la prác ti ca de la cien cia, en tre el ca pi tal con cep tual y
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II. Esquema de organización académica 
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epis te mo ló gi co de la cien cia y los cam pos de su apli ca ción y es pe cia li -
za ción.
2. Or ga ni za ción aca dé mi ca
No de igual mo do se or ga ni za la do cen cia y la in ves ti ga ción uni -
ver si ta rias en el área teó ri ca, en el área de de sa rro llo o área de apli ca -
ción de la cien cia, y en sus co rres pon dien tes es pa cios aca dé mi cos. 
El área teó ri ca de una cien cia dis po ne de su es pa cio pri vi le gia do
en la do cen cia ma gis tral de la cá te dra, don de el pro ce so de com pren -
sió n–ex pli ca ción tie ne por ob je to pro por cio nar los mar cos teó ri cos pa -
ra la ela bo ra ción e im ple men ta ción de las in ves ti ga cio nes.
El área de de sa rro llo cien tí fi co, cu yo ob je to es la iden ti fi ca ción
de nue vos cam pos de co no ci mien tos de una cien cia, tie ne co mo es pa -
cio pri vi le gia do de la do cen cia o tam bién la cá te dra o cla se ma gis tral o
bien los se mi na rios, don de se pro ce san y de pu ran los nue vos co no ci -
mien tos, que per mi ten de fi nir los tam bién nue vos cam pos o pro ble mas
de la in ves ti ga ción. 
El área de la apli ca ción cien tí fi ca, tie ne por ob je to los de sem pe -
ños prác ti cos de la cien cia, los usos de las téc ni cas y me to do lo gías de la
in ves ti ga ción cien tí fi ca, y su es pa cio aca dé mi co pri vi le gia do son los ta -
lle res o la bo ra to rios, don de la do cen cia uni ver si ta ria adop ta un ca rác -
ter más ex pe ri men tal.
De es ta ma ne ra se po nen de ma ni fies to las es tre chas co rres pon -
den cias en tre el pro ce so do cen te de una cien cia y el pro ce so de for ma -
ción en cuan to in ves ti ga dor del es tu dian te: ca da mo da li dad adop ta da
por la do cen cia uni ver si ta ria, co rres pon dien te a las su ce si vas fa ses de
“pro duc ción de los co no ci mien tos”, equi va le a las fa ses y com po nen tes
de for ma ción del es tu dian te en cuan to in ves ti ga dor: a) cuá les son los
pre su pues tos teó ri cos acu mu la dos, co mo con di ción pa ra “pro du cir
nue vos co no ci mien tos”; b) cuá les son los cam pos de pro duc ción de co -
no ci mien tos de una cien cia en un de ter mi na do con tex to so cial e his tó -
ri co y fa se de su de sa rro llo; c) cuá les son los “mo dos de pro duc ción” del
co no ci mien to cien tí fi co de acuer do tan to al ca pi tal teó ri co acu mu la do
(mar cos teó ri cos) co mo a las mo da li da des de su im ple men ta ción. 
Es te en fo que cues tio na la ilu so ria pre ten sión de que se pue da
en se ñar a in ves ti gar en una de ter mi na da cien cia, y que al gún cur so o al -
gu nas cla ses so bre có mo in ves ti gar, có mo di se ñar una in ves ti ga ción o
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so bre los fa mo sos “mé to dos y téc ni cas de in ves ti ga ción cien tí fi ca” se
con si guie ra la for ma ción de in ves ti ga do res uni ver si ta rios; to do ello al
mar gen de un co he ren te pro ce so aca dé mi co y de do cen cia uni ver si ta -
ria, ba sa do en la com pren sión y ex pli ca ción cien tí fi ca. En otras pa la -
bras, no hay un só lo lu gar aca dé mi co, ca paz de ga ran ti zar por sí mis mo
la for ma ción in ves ti ga do ra del es tu dian te al mar gen de to do el pro ce so
de su for ma ción do cen te y aca dé mi ca. 
Pa ra con cluir: só lo ga ran ti zan do una es tre cha co rres pon den cia
en te la or ga ni za ción de la cien cia y la or ga ni za ción aca dé mi ca de di cha
cien cia, en tre un pro ce so do cen te que re pro duz ca el pro ce so in ves ti ga -
ti vo o de “pro duc ción de co no ci mien tos”, es po si ble ase gu rar un cier to
ni vel de for ma ción in ves ti ga do ra en el es tu dian te uni ver si ta rio. Más
aún, y ex tre man do es tos plan tea mien tos, só lo en la me di da que el es tu -
dian te se for ma co mo in ves ti ga dor pue de ga ran ti zar los más ele va dos
ni ve les de com pren sión y de ex pli ca ción de la cien cia en la que se ha
for ma do. 
Es evi den te que no to dos los egre sa dos de la for ma ción uni ver -
si ta ria, no to dos los ti tu la dos de una ca rre ra o una cien cia van a con -
ver tir se en in ves ti ga do res y de sem pe ñar se co mo ta les; ni to dos tie nen
las “con di cio nes” ni tam po co la “vo ca ción” de in ves ti ga do res. Pe ro
cual quie ra que sea el de sem pe ño pro fe sio nal de su cien cia no de ja rán
de ejer cer una “crea ti vi dad”, de mos trar ini cia ti vas, de ge ne rar trans for -
ma cio nes, lo que só lo pue den ga ran ti zar las dis po si cio nes de quie nes
son ca pa ces de ha cer una prác ti ca pro duc ti va y trans for ma do ra de su
cien cia: en lu gar de li mi tar se a apli car la.
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8. VA RIA BLES GEO ME TRÍAS 
ACA DÉ MI CAS DE LA DO CEN CIA
Se mi na rios, Ta lle res y Tu to rías
 
Quie nes han di va ga do so bre una su pues ta cri sis de la do cen cia
uni ver si ta ria no siem pre pien san que en lu gar de la mis ma do cen cia, lo
que pue da es tar en cri sis es el em po bre ci mien to y de gra da ción de di cha
prác ti ca do cen te. Pe ro ade más de es te equí vo co se sue le hi po te ti zar so -
bre la nue va con cu rren cia que en fren ta la do cen cia uni ver si ta ria al
com pe tir con la ma si fi ca ción bi blio grá fi ca y el cre cien te vo lu men de li -
bros, re vis tas y to da suer te de in for ma ción y da tos so bre ca da cien cia,
so bre ca da cam po de co no ci mien tos, so bre ca da te ma o pro ble ma cien -
tí fi co. To do es te ca pi tal de co no ci mien tos, que se acu mu la in ce san te -
men te, y que se vuel ve tam bién ca da vez más fá cil men te ac ce si ble, es ta -
ría, –di cen– ha cien do su per flua la do cen cia uni ver si ta ria, o al me nos
re du cien do su va lor e im por tan cia, pa ra la for ma ción cien tí fi ca, aca dé -
mi ca y pro fe sio nal de los es tu dian tes. 
A es tos dos pro ble mas se aña den otros de ma yor fon do y de im -
pac tos cul tu ra les mu cho más fuer tes: la pro gre si va y vio len ta sus ti tu -
ción de una cul tu ra de pa la bra, de la co mu ni ca ción ver bal, dia lo gal y
dia léc ti ca, de ideas que se de ba ten en tre sí, de pen sa mien tos que se con -
fron tan e in ter cam bian, por una nue va cul tu ra de la ima gen, del men -
sa je grá fi co, del cua dro es ta dís ti co y de las in te li gen cias ar ti fi cia les de
los pro gra mas com pu ta ri za dos. 
To das es tas ob je cio nes y plan tea mien tos acu san el pre su pues to
co mún de con fun dir co no ci mien tos y pen sa mien to. No siem pre el vo lu -
men o can ti dad de co no ci mien tos e in for ma cio nes so bre una rea li dad
co rres pon de a una ma sa y ca li dad de pen sa mien to (com pre sión y ex -
pli ca ción) de di cha rea li dad. Ni tam po co siem pre la ex po si ción y uso
de los co no ci mien tos im pli ca el co no ci mien to de sus cau sas y el mo do de
pro duc ción de di chos co no ci mien tos. Só lo cuan do una rea li dad es co no -
ci da en sus ra zo nes, por sus cau sas es cien tí fi ca men te co no ci da y pue -
de ser pen sa da. Tal es el ob je to, el con te ni do y la fi na li dad es pe cí fi co de
la for ma ción y do cen cia uni ver si ta rias: en se ñar a pen sar.
Una co sa es apren der y te ner o re cor dar co no ci mien tos y otra
co sa muy di fe ren te es cuan do “co no ci mien tos y sa be res es tán en la in -
te li gen cia co mo en un su je to” (Aris tó te les, Ca te go rías, 1ª 25-26; 1b 8-
9). Hay co no ci mien tos que el su je to “tie ne”, pe ro que no for man par te
del su je to, y que por con si guien te pue den ser “per di dos” y ol vi da dos;
pe ro otros co no ci mien tos co mo son las for mas gra ma ti ca les y el leer y
es cri bir for man par te de la in te li gen cia; es de cir cuan do los co no ci -
mien tos se con vier ten en “cua li da des” de la mis ma in te li gen cia del su -
je to. Un mis mo co no ci mien to pue de ser co no ci do cien tí fi ca men te, por
quien co no ce la cien cia que lo ha pro du ci do, pe ro pue de ser co no ci do
al mar gen de di cha cien cia: es es te mo do de co no cer cien tí fi ca men te el
que ha ce que di cho co no ci mien to sea una “cua li dad de la in te li gen cia”.
Só lo la co mu ni ca ción en tre el do cen te y el es tu dian te, en tre el
pro ce so y pro ce di mien to de EX PLI CA CIÓN (del do cen te) y el pro ce so
y pro ce di mien to de COM PREN SIÓN (del es tu dian te) es lo que de fi ne
la do cen cia uni ver si ta ria y lo que la ha ce in sus ti tui ble. Es to con vier te la
do cen cia uni ver si ta ria en una CO MU NI CA CIÓN CIEN TÍ FI CA.
1. El Se mi na rio
Que la do cen cia uni ver si ta ria sea in sus ti tui ble no sig ni fi ca que
sea in va ria ble, y que no se en cuen tre su je ta a di ver sas mo da li da des y
mo dos de pro du cir ex pli ca ción y com pren sión de co no ci mien tos, y por
con si guien te de una va ria ble geo me tría aca dé mi ca.
De la mis ma ma ne ra que uno es el lu gar (au la) y el mo do que
adop ta la do cen cia de los prin ci pios y fun da men tos teó ri cos de la bio -
lo gía o de la quí mi ca del car bo no, y otro di fe ren te el la bo ra to rio don -
de la do cen cia adop ta una for ma de prác ti ca cien tí fi ca y ex pe ri men tal,
así tam bién las otras cien cias pue den y de ben di fe ren ciar mor fo lo gías
do cen tes en co rres pon den cia con in ge nie rías aca dé mi cas igual men te di -
fe ren cia das.
Mien tras que el do cen te en la Cá te dra de la cla se ma gis tral es
me dia dor en tre la cien cia y sus teó ri cos, por un la do, y los es tu dian tes
por otro la do, me dian do en tre las ex pli ca cio nes de la cien cia o sus pen -
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sa do res y las com pren sio nes de los es tu dian tes, en el Se mi na rio el do cen -
te di ri ge, or ga ni za, apo ya y acom pa ña el pro ce so de com pren sión y ex -
pli ca ción del mis mo es tu dian te. En el Se mi na rio el es tu dian te, tras una
lar ga ex pe rien cia de cla ses ma gis tra les, don de ha “apren di do” có mo se
pro du cen los co no ci mien tos de la cien cia, có mo la cien cia se ex pli ca y
se com pren de, él mis mo se ejer ci ta co mo pro ta go nis ta e in tér pre te de
com pren sio nes y ex pli ca cio nes en ba se a ma te ria les cien tí fi cos (bi blio -
grá fi cos, in for ma cio nes, ba ses de da tos…).
La cla se ma gis tral, más allá de los re cur sos “pe da gó gi cos” ex pli -
ca ti vos (es que mas, dia gra mas, su ma rios te má ti cos, si tuar ca da ex pli ca -
ción en la se cuen cia de la pro ble má ti ca an te rior y la si guien te…) se ba -
sa en la co mu ni ca ción do cen te–es tu dian tes, y en el in ter cam bio de los
mo men tos, fa ses y pro ce di mien tos ex pli ca ti vos (por cau sas) y de com -
pren sión (in ter pre ta ti vos). En es te sen ti do la cla se ma gis tral se pre sen -
ta co mo el lu gar pri vi le gia do pa ra la do cen cia más teó ri ca, y pre sen ta
una dia gra ma ción del es pa cio co mu ni ca ti vo ba sa do en un eje ra dial en -
tre el do cen te y los es tu dian tes.
El Se mi na rio pue de adop tar una geo me tría aca dé mi ca en la que
los es tu dian tes rea li zan un ejer ci cio de com pren sión y ex pli ca ción, a
par tir de su pro pio tra ba jo o es tu dios de tex tos y ma te ria les bi blio grá -
fi cos o de da tos en re fe ren cia a un de ter mi na do pro ble ma o cam po par -
ti cu lar de co no ci mien tos. El in ter cam bio que tie ne lu gar en el Se mi na -
rio po ne a prue ba to da una se rie de com pe ten cias in te lec tua les por par -
te de ca da uno de los es tu dian tes: aná li sis, crí ti ca, in ter pre ta ción, com -
pa ra ción de po si cio nes y en fo ques… Ta les ejer ci cios cien tí fi cos y aca -
dé mi cos ha brán de ser cui da do sa men te or ga ni za dos y di ri gi dos por el
pro fe sor, de ma ne ra que ca da es tu dian te pue da prac ti car y de sa rro llar
to das es tas ac ti vi da des y re ci bir una eva lua ción de ellas.
Se gún es to, el Se mi na rio cons ti tu ye el lu gar aca dé mi co pri vi le -
gia do de la prác ti ca ex pe ri men tal de la cien cia, y sin una am plia ex pe -
rien cia aca dé mi ca de se mi na rios un es tu dian te su fri ría de una muy in -
com ple ta e irre pa ra ble de fi cien cia en su for ma ción. Es en el Se mi na rio,
don de el es tu dian te ba jo la di rec ción, apo yo y eva lua ción del pro fe sor
pue de de sa rro llar las com pe ten cias ne ce sa rias pa ra to da prác ti ca cien -
tí fi ca (aná li sis y sín te sis, or ga ni za ción de los co no ci mien tos, pro ce di -
mien tos ar gu men ta ti vos, con cep tua li za cio nes…), al mis mo tiem po
que se ini cia en el in ter cam bio y co mu ni ca ción de sa be res, la dis cu sión
y el de ba te, en la con fron ta ción de ideas con sus com pa ñe ros y con el
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mis mo pro fe sor. Y con es ta prác ti ca el Se mi na rio re pro du ce ya em brio -
na ria men te, a pe que ña es ca la, una mo de lo de co mu ni dad aca dé mi ca.
El Se mi na rio no só lo acor ta la dis tan cia co mu ni ca cio nal en tre el
pro fe sor y el es tu dian te, si no tam bién la es pe ci fi ca en tres as pec tos: a)
a di fe ren cia de la cla se ma gis tral, don de la co mu ni ca ción an ti ci pa y pri -
vi le gia la ex pli ca ción (do cen te) so bre la com pren sión (del es tu dian te),
atri bu yen do a aque lla una cier ta ini cia ti va en el in ter cam bio, en el Se -
mi na rio la co mu ni ca ción se es ta ble ce, so bre to do a par tir de la ini cia ti -
va y ex pli ca ción del es tu dian te, a la que el pro fe sor y los otros es tu dian -
tes con tri bu yen de sa rro llan do una ma yor y me jor com pren sión de los
co no ci mien tos; b) mien tras que en la cla se ma gis tral el pro ce so de
com pren sió n–ex pli ca ción es más bien im par ti do por el do cen te, en el
Se mi na rio do cen te y es tu dian tes pue den com par tir los co no ci mien tos
que son ob je to de co mu ni ca ción en tre ellos; c) fi nal men te, en el Se mi -
na rio, do cen tes y es tu dian tes rea li zan un se gui mien to más cer ca no e in -
di vi dua li za do del pro ce so de ex pli ca ción –com pren sión de la cien cia, y
en el que el do cen te pue de pro por cio nar una di rec ción y apo yo más
par ti cu lar a los es tu dian tes.
Se gún es to, el Se mi na rio es una prác ti ca cien tí fi ca y aca dé mi ca
tan ne ce sa ria e in sus ti tui ble pa ra la for ma ción uni ver si ta ria co mo pue -
de ser la do cen cia de la cla se ma gis tral, y aun que se tra te de un com ple -
men to de la do cen cia ma gis tral, és ta sin el Se mi na rio re sul ta ría in su fi -
cien te e in com ple ta. El Se mi na rio es tan esen cial pa ra la for ma ción del
es tu dian te uni ver si ta rio co mo pue de ser lo la prác ti ca del la bo ra to rio
pa ra un quí mi co o bió lo go.
La for ma ción uni ver si ta ria que da ría tan de fi cien te co mo in com -
ple ta si el es tu dian te no hu bie ra pa sa do por la ex pe rien cia no de uno
si no de va rios Se mi na rios, con cam pos de co no ci mien tos y pro ble má -
ti cas dis tin tas y con di fe ren tes pro fe so res, e in clu so con mé to dos y mo -
da li da des di ver sas. Ya que cuan to más va ria das sean las geo me trías cien -
tí fi cas y aca dé mi cas im ple men ta das por los Se mi na rios, más ri ca se rá la
ex pe rien cia de su for ma ción.
1. Ejem plo. To dos los es tu dian tes que par ti ci pan en el Se mi na rio
tra ba jan el mis mo te ma, es tu dian los mis mos pro ble mas, ana li -
zan, cri ti can, in ter pre tan y ex po nen los mis mos tex tos o ma te rial
bi blio grá fi co. El ob je ti vo de es ta mo da li dad es la di ver si dad y la
con fron ta ción en tre las com pe ten cias y apor tes de ca da es tu dian -
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te. To dos leen los mis mos tex tos, ca da es tu dian te ex po ne su pro -
pio tra ba jo y to dos dis cu ten y apor tan. So bre una mis ma te má ti -
ca (por ejem plo, la ado les cen cia), ca da uno tra ba ja tex tos o as -
pec tos dis tin tos, y la pues ta en co mún con du ce a una sín te sis co -
lec ti va, tan to co mo el per fec cio na mien to de la for ma ción par ti -
cu lar.
2. Ejem plo. Un mis mo au tor, una mis ma obra o un mis mo pro ble -
ma es tra ba ja do en sus dis tin tos as pec tos, te mas o par ti cu la ri da -
des por ca da uno de los es tu dian tes, ha cien do que el in ter cam bio
y la “pues ta en co mún” con duz can a una sín te sis e in for ma ción
co lec ti va de to dos los par ti ci pan tes. De la obra de Ma quia ve lo los
par ti ci pan tes del Se mi na rio se dis tri bu yen el es tu dio de los dis -
tin tos te mas o tó pi cos de su pen sa mien to. El in ter cam bio pro -
por cio na un co no ci mien to ge ne ral de to da la obra y su pro fun -
di za ción.
3. La mo da li dad opues ta con sis te en de fi nir un pro ble ma, te ma u
ob je to de es tu dio que se rá ana li za do a los lar go de di fe ren tes au -
to res o es cue las o co rrien tes cien tí fi cas. La cues tión so bre la “teo -
ría crí ti ca de la so cie dad” ana li za da y es tu dia da a lo lar go de la so -
cio lo gía ale ma na, co mo pro ble má ti ca cons tan te que la atra vie sa
(des de Marx, We ber y Sim mel has ta Ha ber mas y Bec ker, pa san -
do por Luc kas y la Es cue la de Frank furt). El pro fe sor orien ta las
lec tu ras y los aná li sis, pro por cio na los in di ca do res pa ra la in ter -
pre ta ción, es ta ble ce el mo de lo de pre sen ta ción y dis cu sión de los
re sul ta dos.
En una cul tu ra aca dé mi ca do mi na da por el “dic ta do” de la cla se,
y que re fuer za la pa si vi dad del es tu dian te, y su fal ta de cues tio na mien -
tos, ini cia ti vas y par ti ci pa ción, los Se mi na rios se con vier ten en un lu gar
y prác ti ca aca dé mi cos, que pro mue ven la par ti ci pa ción y los de sem pe -
ños in te lec tua les del es tu dian te, y don de ejer ce sus com pe ten cias cien -
tí fi cas, su ca pa ci dad de in duc ción y de duc ción, ana lí ti ca e in ter pre ta ti -
va, ar gu men ta ti va, de or ga ni za ción y ex po si ción oral y es cri ta del dis -
cur so cien tí fi co.
Sien do una ins ti tu ción o dis po si ti vo aca dé mi co cla ve y ne ce sa rio
en la for ma ción uni ver si ta ria, el Se mi na rio no de be ser pen sa do ni ma -
ne ja do co mo un sim ple apa ra to aca dé mi co, al mar gen de sus pre su -
pues tos cien tí fi cos. No cual quier cam po del co no ci mien to de una cien -
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cia se pres ta de igual ma ne ra co mo ob je to de un Se mi na rio ni tam po -
co cual quier en fo que cien tí fi co pue de sin más ser tra du ci do aca dé mi -
ca men te en Se mi na rio. Sin cier tos cri te rios ele men ta les se pue de co rrer
el ries go de ser uti li za do el Se mi na rio co mo un ar te fac to aca dé mi co,
que en lu gar de bue nos efec tos re sul ta tan ine fi caz co mo con tra pro du -
cen te. No es ob je to de Se mi na rio las áreas más teó ri cas de la cien cia, pe -
ro sí aque llos cam pos de co no ci mien to más es pe cia li za dos, o de ca rác -
ter más apli ca do, con su fi cien te ma te rial bi blio grá fi co, re la ti va men te
ac ce si ble al es tu dio del es tu dian te y que fá cil men te pue da ser tra ba ja do
en gru po.
Se gún es to, se re quie re que ya la pro gra ma ción o pen sum de la
ca rre ra, en su or ga ni za ción de las áreas y ma te rias, de fi na el lu gar de los
Se mi na rios mos tran do su ar ti cu la ción res pec to de los ni ve les del pen -
sum, pues to que no tie ne mu cho sen ti do en los ini cios de la for ma ción,
de las áreas del co no ci mien to bá si co, pe ro en cam bio pue de ser muy
apro pia do en el área de las ma te rias elec ti vas u op ta ti vas, y en re la ción
con los cam pos, agen das o pro gra mas de in ves ti ga ción.
2. Los Ta lle res
Otro es pa cio do cen te–a ca dé mi co es el Ta ller, don de el es tu dian -
te com par te con el pro fe sor, pe ro tam bién con los otros es tu dian tes la
com pren sión y ex pli ca ción de los co no ci mien tos, re la ti vos de un de ter -
mi na do cam po, pro ble má ti ca o te ma.
El apor te aca dé mi co del Se mi na rio en su es pe cí fi co ca rác ter ex -
pe ri men tal jun to con la do cen cia ma gis tral se sin te ti zan y com ple tan en
lo que se ha con ve ni do en lla mar Ta lle res. Si el Se mi na rio com ple men ta
la do cen cia ma gis tral, el Ta ller com ple ta am bos pro ce sos cien tí fi cos y
pro ce di mien tos aca dé mi cos.
La for ma ción uni ver si ta ria (aca dé mi ca y pro fe sio nal) no de be li -
mi tar se a una do cen cia que ade más de ga ran ti zar la com pre sión y ex -
pli ca ción de una cien cia y tec no lo gía, les ofrez ca el es pa cio y pro ce di -
mien tos ex pe ri men ta les de los Se mi na rios, don de ejer cer y prac ti car
con dis tin tas mo da li da des el ma ne jo y uso de los co no ci mien tos cien -
tí fi cos. Di cha for ma ción uni ver si ta ria ha brá de cul mi nar y com ple tar -
se con un es pa cio y una prác ti ca aca dé mi ca, don de el es tu dian te se de -
sem pe ñe cien tí fi ca men te, don de co mo re sul ta do de su for ma ción y co -
mo mues tra de sus com pe ten cias pro duz ca co no ci mien tos cien tí fi cos, y
dé prue ba de ello con un ini cial apor te a la mis ma cien cia.
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Una do cen cia uni ver si ta ria ba sa da fun da men tal men te en la ex -
pli ca ción y com pren sión de có mo se pro du cen los co no ci mien tos de una
cien cia só lo pue de cul mi nar con la in ves ti ga ción: es de cir, con un ejer -
ci cio de pro duc ción de co no ci mien tos. La for ma ción uni ver si ta ria acu -
sa ría una de fi cien cia y li mi ta ción irre pa ra bles si pres cin die ra de la in -
ves ti ga ción no só lo in te gra da al mo do de do cen cia si no, so bre to do co -
mo prác ti ca aca dé mi ca.
Aho ra bien, es ta prác ti ca y es pa cio aca dé mi cos don de se rea li za
la in ves ti ga ción de los es tu dian tes po seen una ca rac te rís ti ca do cen te
muy sin gu lar, di fe ren te del cur so ma gis tral y de los mis mos Se mi na rios,
y que se ha con ve ni do en de no mi nar Ta lle res, los cua les pue den adop -
tar una for ma de Tu to ría, don de la di rec ción de las te sis o in ves ti ga cio -
nes va rían de acuer do a mo da li da des más o me nos co lec ti vas e in di vi -
dua li za das.
Co mo en el ca so de los Se mi na rios, re sul ta fun da men tal de fi nir
el lu gar de los Ta lle res den tro del pro gra ma o pen sum de la ca rre ra, y en
co rres pon den cia con el de sa rro llo cu rri cu lar de la for ma ción del es tu -
dian te. Si ya los Se mi na rios re que rían ser im ple men ta dos en aque llos
ni ve les, en los que el es tu dian te ha ad qui ri do su fi cien tes co no ci mien tos
pa ra el tra ta mien to de la cien cia, los Ta lle res exi gen ubi car se en los ni -
ve les ter mi na les, don de el es tu dian te ha al can za do el su fi cien te de sa rro -
llo cien tí fi co co mo pa ra em pren der él mis mo una prác ti ca cien tí fi ca di -
ri gi da y apo ya da por el do cen te; se tra ta de rea li zar una in ves ti ga ción o
pro duc ción de co no ci mien tos al in te rior de di cha cien cia y en ba se a los
re cur sos teó ri cos, me to do ló gi cos y de ca pi tal de co no ci mien tos, que le
per mi tan lle var a ca bo tal prác ti ca con la asis ten cia do cen te, y en el
mar co de su for ma ción aca dé mi ca. 
El Ta ller pre su po ne una for ma ción teó ri ca, me to do ló gi ca y de
téc ni cas de in ves ti ga ción, pe ro tam bién la de fi ni ción de aque llos cam -
pos de co no ci mien to, en los que la cien cia orien ta su de sa rro llo pa ra
pro du cir o am pliar nue vos co no ci mien tos, y que se con vier ten en los
cam pos pri vi le gia dos pa ra pro gra mar las in ves ti ga cio nes. Por eso los
Ta lle res ha brán de ser de fi ni dos en el mar co de la agen da o pro gra ma de
in ves ti ga cio nes de la ca rre ra: el lu gar de la di rec ción (do cen te) de las te -
sis de los es tu dian tes.
La ar ti cu la ción de un de ter mi na do cam po de co no ci mien tos del
de sa rro llo de la cien cia, con el es pa cio aca dé mi co de los Ta lle res sig ni -
fi ca que el pro fe sor –do cen te en car ga do de tal o cual Ta ller y de la di rec -
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ción de las in ves ti ga cio nes, que los es tu dian tes rea li zan en di cho cam -
po de co no ci mien tos –Ta ller, po see una cier ta es pe cia li za ción y dis po ne
de la com pe ten cia o ex pe rien cia su fi cien te so bre los pro ble mas que pre -
sen ta tal cam po de co no ci mien tos. Só lo es to ga ran ti za la nor mal prác -
ti ca del Ta ller, una com pe ten te di rec ción de la in ves ti ga ción del es tu -
dian te, y una ca li dad de la te sis o es tu dio rea li za do por es te.
El Ta ller de fi ne un de ter mi na do cam po de co no ci mien tos, com -
par ti do por to dos los es tu dian tes que par ti ci pan en él, y en el cual de -
sa rro lla rán sus te sis o in ves ti ga cio nes. A par tir de la de pu ra ción y aná -
li sis de una bi blio gra fía ge ne ral so bre di cho cam po de co no ci mien tos,
ca da es tu dian te irá iden ti fi can do una pro ble má ti ca par ti cu lar. En un
ta ller so bre “so cio lo gía de gé ne ro”, por ejem plo, tras com par tir el es tu -
dio de da tos, in for ma cio nes y bi blio gra fía co mu nes, ca da es tu dian te
iden ti fi ca rá una par ti cu lar pro ble má ti ca: ima gen de la mu jer en los me -
dios de co mu ni ca ción, la mu jer y (al gu no de los) mer ca dos la bo ra les o
pro fe sio na les, trans for ma cio nes y con flic tos de iden ti da des fe me ni nas,
es tra te gias ma tri mo nia les y ma ter ni dad pre coz… El com par tir en un
mis mo Ta ller to das es tas pro ble má ti cas en ri que ce las in for ma cio nes y
los in ter cam bios en tre los mis mos es tu dian tes. Pe ro tras la “cons truc -
ción del ob je to” o del “pro ble ma” de ca da in ves ti ga ción, y tras ha ber de -
fi ni do las hi pó te sis y me to do lo gía de ca da in ves ti ga ción, cuan do ya ca -
da es tu dian te ha avan za do en el pro ce sa mien to de su in for ma ción y el
de sa rro llo de la in ves ti ga ción, el Ta ller pue de to mar pro gre si va men te
una for ma de Tu to ría, me dian te la cual el pro fe sor más que di ri gir el
gru po di ri ge, ca da vez más, ca da in ves ti ga ción o in ves ti ga dor par ti cu -
lar. De es ta ma ne ra el Ta ller adop ta dos mo men tos y mo da li da des di fe -
ren tes, con efi ca cias cien tí fi cas y aca dé mi cas tam bién di fe ren tes pe ro
com ple men ta rias en la for ma ción del es tu dian te. 
En el Ta ller y to da vía más en la Tu to ría el pro ta go nis ta de la ac -
ti vi dad aca dé mi ca y cien tí fi ca es so bre to do el es tu dian te, li mi tán do se
la Do cen cia a orien tar, di ri gir, co rre gir, apo yar las di fe ren tes ac ti vi da des
de los es tu dian tes tan to en equi po co mo in di vi dual men te. En es te sen -
ti do el Ta ller y la Tu to ría re pre sen tan el mo men to y la mo da li dad ter -
mi nal que com ple ta la for ma ción aca dé mi ca y pro fe sio nal del es tu -
dian te en la Uni ver si dad, don de el do cen te com par te y asis te a la prac -
ti ca cien tí fi ca del es tu dian te. 
La do cen cia uni ver si ta ria y el mis mo tra ba jo cien tí fi co se pres tan
a muy va ria bles geo me trías aca dé mi cas, de pen dien do de las di fe ren tes
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ini cia ti vas do cen tes o de los es tu dian tes. Un Se mi na rio, por ejem plo,
pue de adop tar la for ma de Ta ller, el cual, a su vez pue de ser vir de so -
por te a in ves ti ga cio nes de los es tu dian tes, o de lu gar don de es tos rea li -
zan sus in ves ti ga cio nes, o don de la in ves ti ga ción del do cen te cuen ta
con el apo yo de los tra ba jos de los es tu dian tes. Pe ro tam bién un mis mo
Ta ller pue de ser com par ti do por dos o más pro fe so res, me jo ran do la
in ter dis ci pli na ri dad o trans dis ci pli na ri dad de di cho es pa cio cien tí fi -
co–a ca dé mi co.
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9. DO CEN CIA
En tre cá te dra y ex cá te dra y au to di dac tis mo
 
Si la Cá te dra in vis te la do cen cia uni ver si ta ria y no la per so na del
do cen te de una au to ri dad cien tí fi ca e in te lec tual, es por que el mis mo
do cen te no se re vis te de una au to ri dad y pres ti gio per so na les si no de la
au to ri dad y pres ti gio que le pro por cio na la cien cia o la teo ría que él
mis mo ex pli ca e in ter pre ta. En es te sen ti do muy es pe cí fi co la do cen cia
uni ver si ta ria se con vier te en una me dia ción en tre la cien cia, los pen sa -
do res y teó ri cos que la han pro du ci do y los es tu dian tes.
La do cen cia es una me dia ción in te li gen te, no ins tru men tal, que
le jos de me dia ti zar (co mo es el ca so de los me dios de co mu ni ca ción),
po ne en co mu ni ca ción el pen sa mien to cien tí fi co. La ex pli ca ción do cen -
te de la cien cia só lo se com ple ta en la com pren sión del es tu dian te. Por
ello el pro ce so de com pren sión, los ni ve les, gra dos y for mas de com -
pren der del es tu dian te in flu yen, con di cio nan y has ta di ri gen cons tan -
te men te los re cur sos, pro ce di mien tos y mo da li da des de ex pli ca ción del
do cen te. 
El do cen te uni ver si ta rio “in-Cá te dra” se en cuen tra con fron ta do
tan to a la in te li gen cia de la cien cia co mo a la in te li gen cia del es tu dian -
te. El de sa rro llo cien tí fi co co mo el de la do cen cia tie nen lu gar siem pre
fren te a “otra” in te li gen cia o la in te li gen cia del “otro”, des de las cua les el
do cen te es cues tio na do e in te rro ga do. Y en tal sen ti do la Cá te dra ade -
más de un lu gar de re pro duc ción y co mu ni ca ción del co no ci mien to es
tam bién el de un pen sar com par ti do.
Por el con tra rio, ha blar o en se ñar ex –Cá te dra su po ne una do -
cen cia doc tri na ria, in ves ti da por la au to ri dad per so nal no cien tí fi ca del
do cen te. En se ñar “des de” la cá te dra se ha con ver ti do en una dis po si ción
dog má ti ca y pon ti fi cal; sig ni fi ca en se ñar no des de la au to ri dad de una
cien cia, y con la le gi ti mi dad de una teo ría o de una tra di ción in te lec -
tual, si no a par tir de un po der y au to ri dad que no pro ce den de la mis -
ma cien cia ni des de lo que enun cia o se en se ña, si no que son ex te rio res
e im pues tos a di cho sa ber y a di cho en se ña mien to.18
Por ello tam bién la do cen cia im par ti da no “des de” la au to ri dad
de la cá te dra si no “fue ra” de ella ni ex pli ca co no ci mien tos ni bus ca su
com pren sión; lo que más bien pre ten de es con ven cer. Tal do cen cia ex -
–Cá te dra no bus ca el de sa rro llo del pen sa mien to ni mu cho me nos de
un pen sa mien to crí ti co, ya que di cha en se ñan za no sur ge de la crí ti ca y
la con fron ta ción con “otros” pen sa mien tos, y por eso mis mo evi ta rá
tam bién la con fron ta ción en tre la ex pli ca ción do cen te y la com pren -
sión del es tu dian te. Mien tras que la do cen cia ca te drá ti ca bus ca li be rar
la in te li gen cia del es tu dian te, la do cen cia ex cá te dra (en su acep ción pe -
yo ra ti va y doc tri na ria) pre ten de más bien el so me ti mien to de la in te li -
gen cia y la re pre sión de to da crí ti ca y cues tio na mien to.
Quien ha bla ex Cá te dra ex clu ye tan to la “otra” in te li gen cia (la de
la pro pia cien cia), in te rior y an te rior a los co no ci mien tos, co mo la in -
te li gen cia del “otro” (la del es tu dian te en cuan to su je to no de apren di -
za je si no de com pren sión); ni en se ña des de la au to ri dad de la cien cia o
de los otros pen sa do res, ni con fron ta do con la in te li gen cia de los es tu -
dian tes. Es ta po si ción in te lec tual “ex - Cá te dra” co rres pon de a un fe nó -
me no mo der no que J. Le brun de no mi na “au to di dac tis mo de ma sas”.19
El pro ble ma del au to di dac ta, se gún Le brun, es me nos su au to su -
fi cien cia in te lec tual que la ig no ran cia in te lec tual del “otro”, el des-re co -
no ci mien to in te lec tual de to do pen sar. Cuan do se gún el prin ci pio es -
truc tu ra lis ta de Le vi-Strauss “siem pre hay otro que pien sa en mí”. En el
ca so de la do cen cia uni ver si ta ria es la cien cia que pien sa (en)el do cen te.
Así en ten di da la do cen cia es el cuer po a cuer po de dos in te li gen -
cias, la que an tes de que He gel ela bo ra ra su pen sar dia léc ti co ya Kant
ha bía de no mi na do “lu cha de pen sa mien tos” (Den ken kampf) o “co no ci -
mien tos en lu cha” (Ge dan ken kampf). La do cen cia es el lu gar pri vi le gia -
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18 Cat he dra, de acuer do a su eti mo lo gía grie ga, sig ni fi ca “si lla” (he dra) “al ta” (kat ha),
asien to ele va do des de don de el maes tro imparte lec cio nes a los dis cí pu los. Des de
el Con ci lio ecu mé ni co de1870, el Pa pa ha bla “ex-cá te dra” cuan do de fi ne con in fa -
li bi li dad un dog ma o doc tri na de la Igle sia.
19 Jean–Pie rre, Le brun, “Un au to di dac tis me de mas se”, en Jour nal Fran cais de Psy -
chia trie, n. 14, 2001: 18s.
do de la con fron ta ción no tan to con el sa ber del “otro”, si no con un sa -
ber in te rro gan te de los co no ci mien tos del es tu dian te, de la mis ma ma -
ne ra que des ci fra las in te rro ga cio nes del pen sa mien to del es tu dian te, y
que tam bién y, so bre to do, se de ja in te rro gar por el es tu dian te. Cuan to
ma yor sea la con fron ta ción en tre pen sa mien tos me nor se rá siem pre la
con fron ta ción en tre per so nas. Por eso in clu so en la Uni ver si dad y has -
ta en el au la, cuan do la do cen cia uni ver si ta ria de cli na en una en se ñan -
za/a pren di za je y se evi ta la con fron ta ción in te lec tual en tre es tu dian tes
y pro fe sor, ba jo una apa ren te co mu ni ca ción de co no ci mien tos, lo que
se prac ti ca es un au to di dac tis mo en cu bier to. “El he cho de que la fi gu -
ra del maes tro ha ya si do rem pla za da por la de un trans mi sor de co no -
ci mien tos de ja al su je to con tem po rá neo en la so la con fron ta ción de la
pre sen cia in te lec tual del Otro” (Le brun, 2001: 18). 
Así co mo la so cie dad se fun da en un vín cu lo so cial, a par tir del
cual se de sa rro llan to das las for mas de so cia bi li dad, de igual ma ne ra el
mun do cien tí fi co y aca dé mi co se fun da so bre un vín cu lo in te lec tual, con
to dos los cons tre ñi mien tos, de pen den cias, ad he sio nes y fi lia cio nes,
con fron ta cio nes e in te rac cio nes que su po ne. No hay nue va pro duc ción
de co no ci mien tos que no ten ga lu gar a par tir de una trans mi sión o deu da
in te lec tual con otro co no ci mien to o en con tra de otro co no ci mien to, pe ro
siem pre hay un otro an tes y de trás de to do nue vo co no ci mien to.
Se ría muy ilu so pen sar que son los mis mos co no ci mien tos que
se apren den y com pren den en el diá lo go crí ti co de la do cen cia en la cá -
te dra y aque llos a los que ac ce de el au to di dac ta. El mo do de ac ce so a los
co no ci mien tos ha ce siem pre que es tos ten gan for mas di fe ren tes. Los
co no ci mien tos de la do cen cia uni ver si ta ria son co pro du ci dos tan to en la
re la ción del do cen te con la cien cia co mo de es te con el es tu dian te; un
diá lo go crí ti co más o me nos ex plí ci to pe ro, en el que se con fron tan dos
o más in te li gen cias.
Al mis mo tiem po que pro pi cia con fron ta cio nes in te lec tua les, la
cá te dra evi ta que és tas pue dan vol ver se per so na les; pa ra el au to di dac ta
por el con tra rio cual quier con fron ta ción in te lec tual se vuel ve per so nal,
ya que él no pien sa des de un maes tro, des de una cien cia, des de una teo -
ría par ti cu lar o des de una co rrien te o tra di ción de pen sa mien to, si no
des de sí mis mo. Por eso, na da más aje no a la do cen cia uni ver si ta ria que
la re tó ri ca y la mi li tan cia sean del gé ne ro que sean; y na da más le ja no
de la ex pli ca ción de co no ci mien tos que la in ten ción de con ven cer.
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Cuan to más cien tí fi co es un pen sa mien to y más ri gu ro so un in -
te lec tual tan to más se con si de ra a sí mis mo, y tan to más ac túa, en cuan -
to su je to de una cien cia, de una teo ría o de una tra di ción in te lec tual o
de una es cue la de pen sa mien to; tan to más su je ta do a un pro ce so de co -
no ci mien to, a un pro gra ma in ves ti ga ti vo o a un de sa rro llo teó ri co.
Cuan to más se su je ta el do cen te a su cien cia tan to me jor pue de ac tuar
en ella.
K. Marx pro por cio na un ejem plo muy ilus tra ti vo, y que de be ría
ser vir de mo de lo, de có mo una “rup tu ra teó ri ca” es ca paz de ins cri bir -
se en una tra di ción de pen sa mien to: “Mi re la ción con He gel es muy sim -
ple: Soy dis cí pu lo de He gel, y la vo cin gle ría pre sun tuo sa de los epí go nos
que creen ha ber en te rra do a ese pen sa dor emi nen te me pa re ce fran ca men -
te ri dí cu la. No obs tan te, me he to ma do la li ber tad de adop tar pa ra con mi
maes tro una ac ti tud crí ti ca, de sem ba ra zar su dia léc ti ca de su mis ti cis mo,
ha cer le ex pe ri men tar un cam bio pro fun do” (El Ca pi tal, vol. II, apén di ce,
cap. I: 658, no ta 20).
Igual men te ejem plar es la pos tu ra in te lec tual de un La can, quien
en res pues ta a to dos los “la ca nia nos”, que le con si de ran la ca nia no, siem -
pre se de cla ra “freu dia no” y “dis cí pu lo de Freud”. O el ca so de Tou rai -
ne, gran teó ri co del pos tes truc tu ra lis mo con su “re gre so del ac tor”, pe ro
que nun ca pres cin di rá de las es truc tu ras, pues to que nun ca de ja rá de
sos te ner que “no hay ac tor sin es ce na rio” ni por su pues to ac ción so cial
sin es truc tu ras so cia les.
El pe li gro ac tual no es la pro li fe ra ción de au to di dac tas, si no que
el au to di dac tis mo se con vier ta en una pro fe sión de fe in te lec tual, con -
sa gran do la for ma más ge ne ra li za da de ac ce so a los co no ci mien tos, que
ha ce de es tos un ob je to de con su mo; co mo si los co no ci mien tos y las
ideas fue ran ad qui ri das por usua rios au tó no mos e in de pen dien tes y
ais la dos en el mer ca do o su per mer ca do de los sa be res; y al mar gen de
cual quier re la ción in te lec tual. Pe ro más gra ve to da vía es que el au to di -
dac tis mo com par te una de las per ver sio nes más dra má ti cas de la cul tu -
ra mo der na: la ex clu sión de to da “al te ri dad”. Co mo si es te fe nó me no,
que tie ne lu gar en ám bi tos cul tu ra les tan di ver sos, tam po co es tu vie ra
au sen te del cam po del co no ci mien to. 
Cuan do hoy un in te lec tual quie re ha cer pro fe sión de fe post mo -
der na se li mi ta a sen ten ciar que Le vi-Strauss es tá ya su pe ra do, que Max
We ber per te ne ce al Ju ra sik Park del pen sa mien to o que Bour dieu y La -
can es tán pa sa dos de mo da; pe ro más que una des ca li fi ca ción in te lec -
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tual y teó ri ca de es tos y otros pen sa do res, lo que pre ten den sos te ner es,
so bre to do, su de va lua ción en cuan to maes tros; de lo que se tra ta es de
ne gar les el re co no ci mien to de una deu da in te lec tual con ellos, de su
po si ble in fluen cia en el pen sar fu tu ro. La in ten ción es pre ci sa men te
neu tra li zar su más mí ni ma in fluen cia en el pen sar ac tual. Lo que en el
fon do se sus ten ta es el to tal y com ple to de sa rrai go del pen sa mien to ac -
tual. Un pen sa mien to que re hu san do to do pa sa do, se cons ti tu ye en un
pen sa mien to sin fu tu ro.
De es ta ma ne ra el pos mo der nis mo ac tual se cons ti tu ye no ya en
un re cha zo de “los clá si cos”, si no in clu so en una ne ga ción de lo que sig -
ni fi ca “lo clá si co”: un pen sa mien to que nun ca ter mi na de de cir lo que
tie ne que de cir; un clá si co es un clá si co por que siem pre re sul ta ac tual.20
Pe ro si el pen sa mien to ac tual es in te lec tual men te huér fa no, sin
vín cu lo al gu no con una tra di ción, teo ría o es cue la cien tí fi ca, se vuel ve
in ca paz de com par tir ideas y co no ci mien tos co mu nes con otros pen sa -
mien tos. De ahí que los pen sa do res sin raí ces no pue dan crear la más
só li da y es ta ble co mu ni ca ción y co mu ni dad aca dé mi ca con otros pen -
sa do res que par ti ci pan de sus so lip sis mos men ta les. 
Se gún es to, el au to di dac tis mo res pon de a una pro fun da co rrien -
te ideo ló gi ca mo der na, pro fun da men te co rro si va de pen sa mien to, y
por eso mis mo tam bién es ta mis ma crí ti ca del fe nó me no au to di dac ta y
de sus pre su pues tos ideo ló gi cos, pre ten de jus ti fi car el va lor in te lec tual
y teó ri co de la do cen cia, de to da for ma de do cen cia de la cien cia, ella
mis mo pro duc to ra de pen sa mien to, en su mis ma for ma de co mu ni ca -
ción teó ri ca y cien tí fi ca. Ella mis ma ge ne ra do ra de iden ti da des y per te -
nen cias in te lec tua les, de re fe ren tes de iden ti fi ca ción in te lec tual. El ideal
au to di dac ta es un co no ci mien to sin re co no ci mien tos.
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20 Re to man do es ta idea de Ita lo Cal vi no, Car los Gar cía Dual es cri be en un de ba te so -
bre la edu ca ción que los clá si cos “in vi tan a un de ba te re no va do. Siem pre se pue de
en con trar en ellos al go nue vo” (“El via je so bre el tiem po o la lec tu ra de los clá si -
cos”), Con fe ren cia pro nun cia da el 20 de oc tu bre de 1998 en la Fun da ción San ti -
llán: La edu ca ción que que re mos.

9. LA DO CEN CIA UNI VER SI TA RIA vs.
LA “DE VAS TA CIÓN IN TE LEC TUAL”
 
Una de las gran des trans for ma cio nes de la so cie dad mo der na,
qui zás de las me nos vi si bles y re co no ci bles, de bi do a su ca rác ter di fu so
y ge ne ra li za do, pe ro cu yo im pac to ten drá ma yo res al can ces en los fu tu -
ros pro ce sos ci vi li za to rios, es la que ha ce más de un si glo ya Marx de fi -
nió co mo “de vas ta ción in te lec tual”. Con es ta idea se re fe ría a la des truc -
ción de to dos aque llos co no ci mien tos apli ca dos a la pro duc ción ca pi -
ta lis ta.21
a. La “pro duc ción des truc ti va” de in te li gen cias
A ini cios de la se gun da mi tad del si glo XIX, el de sa rro llo de la
pro duc ción in dus trial ca pi ta lis ta se li mi ta ba a des truir tan só lo aque llos
co no ci mien tos apli ca dos al de sa rro llo de los me dios de pro duc ción in -
dus tria les. Pe ro en la ac tua li dad el de sa rro llo ca da vez más in ma te rial
de las fuer zas pro duc ti vas (ba sa das en el co no ci mien to, la in for ma ción
y la co mu ni ca ción) y de la fa se fi nan cie ra del ca pi ta lis mo ha cen que to -
do co no ci mien to pue da ser apli ca do ba jo la ló gi ca del ca pi tal y del mer -
ca do; y que por con si guien te pue da ser des trui do en cuan to co no ci -
mien to su pe di ta do a su apli ca ción. 
Pues to que la “pro duc ción des truc ti va” pro pia del mo do de de -
sa rro llo ca pi ta lis ta im pli ca la des truc ción de to do lo que ha bía si do el
21 El ca pi tal no só lo “se pa ra la cien cia del tra ba jo” pa ra me jor po der ex plo tar la, ya
que “la cien cia no le cues ta ab so lu ta men te na da al ca pi tal, lo que en mo do al gu no
le im pi de ex plo tar la”, si no que des tru ye to da aque lla cien cia que con ver ti da en téc -
ni ca se trans for ma en me dios de pro duc ción in dus trial del ca pi tal; pe ro tam bién
des tru ye y des le gi ti ma to da aque lla cien cia que no sir ve al ca pi tal. Cfr. K. Marx, El
ca pi tal, T. I, vol. II: 487, Si glo XXI, Mé xi co, 1978.
fun da men to de la fa se pre ce den te de su de sa rro llo pa ra la pro duc ción
de nue vos fun da men tos de su fa se ul te rior, asi mis mo el sis te ma ca pi -
ta lis ta pro du ce una nue va ra cio na li dad, nue vas for mas de co no cer y
nue vos cam pos de co no ci mien to, pe ro a con di ción de des truir pre via -
men te (an te rio ri dad ló gi ca no ne ce sa ria men te tem po ral) las pre ce den -
tes for mas, ra cio na li da des y cam pos del co no ci mien to22. 
To do cam bio de épo ca en la his to ria ha su pues to siem pre un
cam bio de ra cio na li dad, un cam bio epis te mo ló gi co, un cam bio en los
mis mos cam pos e in te re ses del co no ci mien to. Ya Pla tón ad ver tía so bre
las pro fun das mu ta cio nes de in te li gen cia y men ta li dad, so bre los cam -
bios en el mis mo con cep to de edu ca ción, que aca rrea ría la ge ne ra li za -
ción de la es cri tu ra y lec tu ra, im po nien do una nue va ra cio na li dad, la
“ra cio na li dad grá fi ca” (Goddy) so bre la ra cio na li dad dia léc ti ca o dis -
cur si va.23
Un cam bio pa re ci do ope ra la me ta fí si ca y la fi lo so fía es co lás ti ca
con su mé to do de duc ti vo a par tir de prin ci pios uni ver sa les, y su mé to -
do ar gu men ta ti vo ba sa do en el si lo gis mo pa ra la pro duc ción de ver da -
des y cer te zas. No es el ca so de ex pli car aquí en qué me di da la me ta fí -
si ca es co lás ti ca era fun cio nal a una con cep ción re li gio sa del hom bre y
del mun do, y a un or den-men ta li dad je rár qui co (feu dal) y ar qui tec tó -
ni co (gó ti co). El Re na ci mien to no só lo trans for ma es te or den so cio-
eco nó mi co, po lí ti co y cul tu ral, si no tam bién sus men ta li da des y sen si -
bi li da des, va lo res y re pre sen ta cio nes, a to do lo cual con tri bu ye co mo
par te de ta les cam bios un nue vo mo do de pro du cir co no ci mien tos,
nue vos pro ce di mien tos ar gu men ta ti vos y for mas de pen sar cen tra dos
en el hom bre y de ma ne ra muy par ti cu lar en la con cien cia, que des de
Des car tes has ta Kant se con ver ti rá en el fun da men to so bre el cual se
cons tru ye to da pro duc ción de co no ci mien to. El “co gi to” car te sia no (al
ha cer de la con cien cia prin ci pio fun da men tal de la exis ten cia y no la
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22 El con cep to de “pro duc ción des truc to ra” o “des truc ción pro duc to ra” pro pia del
de sa rro llo ca pi ta lis ta se gún Schum pe ter se re fie re a to das las fuer zas pro duc ti vas,
den tro de las cua les hay que in cluir des de las ins ti tu cio nes has ta el mis mo co no ci -
mien to y la tec no lo gía.
23 Se rá a par tir de es ta mu ta ción de la “ra cio na li dad grá fi ca” que des de ini cios del úl -
ti mo mi le nio an tes de Cris to se ope ra en Gre cia un cam bio en la re pre sen ta ción
del tiem po: el pa sa do de ja de re pre sen tar se de fren te, pa ra ser re pre sen ta do en la
es pal da, mien tras que el fu tu ro co mien za a re pre sen tar se de fren te.
exis ten cia prin ci pio fun da men tal de la con cien cia) fun da una nue va
epis te mo lo gía, un nue vo mo do de pro du cir co no ci mien tos y de mos -
tra cio nes, y tam bién nue vos cam pos del co no ci mien to. 
Es ta “pro duc ción des truc ti va” de in te li gen cia, que com por ta la
pro duc ción y des truc ción de co no ci mien tos, for mas de co no cer que
sus ti tu yen otras for mas de co no ci mien to, res pon de en la ac tua li dad a
un sis te ma de ra cio na li da des do mi nan tes (ra zón ins tru men tal, ra zón
uti li ta ria, ra zón de mer ca do), cu ya he ge mo nía se im po ne des tru yen do
otras for mas de ra cio na li dad, las cua les que da rán su pe di ta das a la ra -
cio na li dad apli ca da, uti li ta ris ta y mer can til.
Hoy la cien cia y los co no ci mien tos, que no son di rec ta men te
apli ca dos y no sir ven a los in te re ses de la con cen tra ción y acu mu la ción
del ca pi tal, ya no in te re san, pues to que tam po co in te re sa ex pli car los
he chos y com pren der los al mar gen de la ra cio na li dad del mer ca do, y
mu cho me nos in ter pre tar los y pro du cir un sen ti do (hu ma no y so cial)
so bre ellos; la úni ca cien cia e in te li gen cia que se apro ve cha y de sa rro lla
es la que pro du ce la in for ma ción ne ce sa ria so bre la rea li dad pa ra su
me jor do mi nio y ex plo ta ción. Lo que en la ac tua li dad se apo ya y se fi -
nan cia son las in te li gen cias ar ti fi cia les o in te li gen cias pro gra má ti cas,
que pro du cen y acu mu lan da tos, cal cu lan, cuan ti fi can in for ma cio nes y
ela bo ran es ta dís ti cas, en de tri men to de las in te li gen cias in te li gen tes, ca -
da vez me nos fi nan cia das pa ra su de sa rro llo y ca da vez más de va lua das
en su fun cio na mien to y sus pro duc tos.24
Son ta les con tex tos y pre su pues tos los que obli gan a plan tear el
de sa fío de la Uni ver si dad, y en par ti cu lar de la do cen cia uni ver si ta ria,
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24 Pa ra un bre ve tra ta mien to de es ta pro ble má ti ca pue de con sul tar se J. Sán chez –Par -
ga, “Ce re bra li za ción de la téc ni ca” en Ges tión. Eco no mía y so cie dad, n. 40, Qui to,
1997. En otro tex to más re cien te so bre la “ra cio na li dad eco nó mi ca y su des truc ción
de to do otro pen sar po si ble” he mos tra ta do có mo “la des truc ción y trans for ma ción
de for mas de pen sar y de co no cer, de mo dos de pro du cir co no ci mien tos, no es una
cues tión me ra men te epis te mo ló gi ca, si no un pro ble ma so cio-po lí ti co. Pues to que
son in te re ses y po de res, los que eli mi nan do las ex pli ca cio nes y com pren sio nes
cien tí fi cas de la rea li dad, ca pa ces de in ter ve nir en ellas con una de ter mi na da ra cio -
na li dad, más bien im po nen mo dos de co no cer, que se li mi tan a re pro du cir los au -
to ma tis mos in ter nos de la mis ma so cie dad, re for zan do las fuer zas y efi ca cias que
la do mi nan” (J. Sán chez–Par ga, “El ci clo po lí ti co de la eco no mía y el go bier no eco -
nó mi co de la po lí ti ca”, en Ecua dor De ba te, n. 55, abril 2002).
fren te a una de vas ta ción in te lec tual, que pres cin de de pen sar la rea li -
dad, de ex pli car sus cau sas y de com pren der sus sen ti dos. Den tro de la
so cie dad mo der na, de la ló gi ca del ca pi tal y de la ra cio na li dad del mer -
ca do es te pen sa mien to cien tí fi co que da rá des pres ti gia do co mo es pe cu -
la dor o elu cu bra ción.
b. Ha cia una de vas ta ción aca dé mi ca de la Uni ver si dad
Na da ex tra ño por ello que la Uni ver si dad se mo der ni ce en una
lí nea de cre cien te su pe di ta ción a los in te re ses ad mi nis tra ti vos y em pre -
sa ria les del Es ta do y del Ca pi tal, de la Em pre sa y del Mer ca do. La Uni -
ver si dad re ci be ca da vez más de man das y ofer tas de fi nan cia mien to pa -
ra es tu dios de con sul to ría, diag nós ti cos y eva lua cio nes, ela bo ra ción de
mo de los de in ter ven ción, in ves ti ga cio nes que in te re san a or ga nis mos
pú bli cos y pri va dos, na cio na les e in ter na cio na les, pa ra lle var a ca bo sus
pro pias po lí ti cas, pro gra mas y pro yec tos; así co mo tam bién es cre cien -
te la de man da de trans fe ren cia tec no ló gi ca so bre la pro duc ción cien tí -
fi ca de la Uni ver si dad. 
Pe ro de to dos es tos “en car gos”, es tu dios e in ves ti ga cio nes “a pe -
di do”, a ex cep ción de aque llos re la ti vos a las cien cias exac tas y apli ca -
das, y a los cam pos del co no ci mien to más di rec ta men te vin cu la dos a la
trans fe ren cia tec no ló gi ca, la Uni ver si dad ob tie ne po cos be ne fi cios
cien tí fi cos y aca dé mi cos di ri gi dos a su pro pio de sa rro llo; y ca da vez es
me nos li bre y au tó no ma pa ra de fi nir sus pro pias agen das in ves ti ga ti -
vas, cien tí fi cas y aca dé mi cas.
Mu chas ONG se han con ver ti do en em pre sas del co no ci mien to,
en con sul to ras y ase so ras, que ha cen in ves ti ga cio nes, pro du cen diag -
nós ti cos y eva lua cio nes, no siem pre y no tan to en ra zón de un de sa rro -
llo cien tí fi co y pa ra una me jor com pren sión y ex pli ca ción de las rea li -
da des es tu dia das, si no pa ra sa tis fa cer los in te re ses más uti li ta rios de
quie nes “en car gan” di chas pro duc cio nes de sa be res.
Es tas em pre sas del co no ci mien to se han do ta do de sus pro pios
cri te rios de cien ti fi ci dad, de cer te zas y exac ti tu des, y en es te sen ti do no
só lo com pi ten con los sa be res pro pios de la Uni ver si dad si no que, gra -
cias al mer ca do, son sus mo dos de pro duc ción de co no ci mien to, sus
pro duc tos de co no ci mien to, y has ta su ne go cia ción po lí ti ca y eco nó mi -
ca, lo que re sul ta más ren ta ble y lo gran do una ma yor com pe ti ti vi dad y
por con si guien te le gi ti mi dad. 
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Na da ex tra ño por ello que la mis ma Uni ver si dad in ten te con cu -
rrir y ri va li zar con ta les “ins ti tu tos” o “agen cias” del co no ci mien to, do -
tán do se tam bién ella de or ga nis mos aca dé mi cos ca pa ces de res pon der
a las ne ce si da des e in te re ses del mer ca do (or ga nis mos pú bli cos y pri va -
dos, na cio na les e in ter na cio na les), orien tan do sus es tu dios e in ves ti ga -
cio nes, y has ta te sis de gra do, a cam pos del co no ci mien to más uti li ta -
rios y ren ta bles; to do ello a cos ta y en de tri men to de una real pro duc -
ción y de sa rro llo cien tí fi co, de ela bo ra ción teó ri ca y de pen sa mien to. 
Las fuer zas e in te re ses do mi nan tes de la ac tual mo der ni dad no
pre ten den co no cer el mun do pa ra in ter pre tar lo y cam biar lo; muy por
el con tra rio, pues to que pue den y sa ben có mo cam biar lo, el co no ci -
mien to de la rea li dad se su pe di ta al po der y sa ber pro pio de ta les fuer -
zas e in te re ses. La con di ción de la cien cia y de la Uni ver si dad tien de a
re caer en un neo me die va lis mo cuan do era “sier va” (an ci lla) de la ra zón
teo ló gi ca; aho ra se vuel ve cria da de la “ra zón de mer ca do”.
Que ca si sin dar se cuen ta la Uni ver si dad de je de pen sar se aca dé -
mi ca men te pa ra pen sar se ca da vez más em pre sa rial men te, es un fe nó -
me no que no de ja rá de re per cu tir a me dia no pla zo en una irre ver si ble
“de vas ta ción in te lec tual” a su in te rior, de la que la mis ma Uni ver si dad
se rá tan cóm pli ce co mo cul pa ble.25
Ta les re la cio nes en tre la Uni ver si dad y la so cie dad mo der na tien -
den a re for zar ca da vez más las de pen den cias de aque lla fren te a los in -
te re ses y fuer zas do mi nan tes de és ta; de pen den cia gra ve en el cam po fi -
nan cie ro y de los re cur sos, pe ro más gra ve to da vía en el cam po de la
mis ma ins ti tu cio na li dad uni ver si ta ria y de su prin ci pal de sem pe ño y
com pe ten cia que es la pro duc ción de la cien cia y del co no ci mien to y la
for ma ción de es tu dian tes den tro del pro ce so de re pro duc ción cien tí fi -
ca e in te lec tual. 
Son ca da vez más los in te re ses y po de res do mi nan tes del ca pi tal
y del mer ca do, los em pre sa ria les y fi nan cie ros, los que im po nen a la
Uni ver si dad no só lo las agen das in ves ti ga ti vas (qué in ves ti gar), si no
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25 Na da ilus tra me jor es ta pér di da de iden ti dad y va lo ra ción aca dé mi cas de la Uni -
ver si dad que los in di ca do res pro pues tos pa ra el exa men de un cur so pre pa ra to rio
pa ra in gre sar en una ca rre ra: 16% co no ci mien tos, 42% ha bi li da des (es de cir tru -
cos) y 42% in te re ses. Afor tu na da men te la pro pues ta, en esa oca sión, no fue au to -
ri za da por la Di rec ción Aca dé mi ca de di cha Uni ver si dad.
tam bién la agen da del mis mo pen sa mien to y sus for mas de co no cer
(có mo in ves ti gar). Al ser el es ta tu to cien tí fi co del co no ci mien to lo que
se de se cha, al ser los co no ci mien tos pro du ci dos pa ra su apli ca ción y no
pa ra ser pen sa dos, la mis ma do cen cia uni ver si ta ria se ve rá pro fun da -
men te afec ta da, al de di car se más a en se ñar co no ci mien tos que a en se -
ñar a pen sar los; al con ver tir se en una en se ñan za que in for ma las in te -
li gen cias pe ro que ha de ja do de for mar in te li gen cias. En es te sen ti do, la
do cen cia uni ver si ta ria aban do na su es pe cí fi co es ta tu to aca dé mi co y
cien tí fi co, cuan do de ja de “ex pli car” có mo se pro du cen los co no ci mien -
tos, y cuan do los es tu dian tes por su la do de jan de “com pren der” el mo -
do de pro du cir co no ci mien tos. Lo que les im po si bi li ta rá pa ra que ellos
mis mos en su fu tu ro pro fe sio nal sean ca pa ces de pro du cir y de sa rro llar
nue vos co no ci mien tos. 
Es te fac tor, de ca rác ter más ex trín se co, re per cu te en una se rie de
cam bios al in te rior de la mis ma Uni ver si dad, y que tie nen efec tos más
di rec tos en la ca li dad de la do cen cia uni ver si ta ria. Uno de los más im -
por tan tes se re fie re a la des re gu la ción y de va lua ción aca dé mi cas y cien -
tí fi cas de los doc to ra dos. Al de jar de ser el doc to ra do par te de un lar go
ejer ci cio de in ves ti ga ción, se rio y exi gen te, que sig ni fi que un real y ori -
gi nal apor te cien tí fi co en una de ter mi na da dis ci pli na o cam po del co -
no ci mien to, mu chos doc to res /do cen tes no han te ni do una rea l–lar ga y
de di ca da –prác ti ca y ex pe rien cia in ves ti ga ti vas, no han con so li da do un
pro lon ga do ejer ci cio en la pro duc ción de co no ci mien tos. Hoy los doc -
to ra dos tie nen a con ver tir se en pos gra dos de más lar ga du ra ción, y de
pre cios más cos to sos, pe ro a cos ta de per der su es pe ci fi ci dad cien tí fi ca
y aca dé mi ca. Por es ta ra zón, y por mu cho y muy bien que co noz can su
cien cia, y por mu chos co no ci mien tos que ten gan en un de ter mi na do
cam po del sa ber, nun ca po drán ex pli car có mo se pro du cen los co no ci -
mien tos en esa cien cia, ya que nun ca han pa sa do por tal prác ti ca, y tam -
po co pue den en se ñar a pen sar los por que tam po co ellos mis mos lle ga -
ron a com pren der có mo se pien san. Po drán en se ñar, pe ro no ex pli car ni
com pren der los co no ci mien tos de tal cien cia.26
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26 El Con se jo Na cio nal de Uni ver si da des y Es cue las Po li téc ni cas en fa ti za in di fe ren -
cia da men te la im por tan cia pri mor dial de la in ves ti ga ción en los dis tin tos ti pos de
pos gra dos, pe ro de los 90 cré di tos exi gi dos pa ra el cum pli mien to aca dé mi co del
doc to ra do só lo 24 es tán de di ca dos a la in ves ti ga ción/te sis.
Sal va das las ana lo gías, es co mo el si coa na lis ta, que só lo ha bien -
do pa sa do él mis mo co mo ana li zan te de la ex pe rien cia de su pro pia
neu ro sis, se rá ca paz de de sem pe ñar se co mo ana lis ta de la neu ro sis de
ca da uno de sus pa cien tes. 
Hay que re co no cer, sin em bar go, que no bas ta ha ber cum pli do
un buen doc to ra do, rea li zan do una bue na in ves ti ga ción cien tí fi ca y
aca dé mi ca, ni mu cho me nos po seer el tí tu lo de doc tor, pa ra ga ran ti zar
un buen de sem pe ño do cen te. Aun cuan do el do cen te se pa y pue da “ex -
pli car” y com par tir con los es tu dian tes có mo se pro du cen y pien san los
co no ci mien tos de su cien cia, pues to que po see la prác ti ca y la ex pe rien -
cia de di cha pro duc ción de co no ci mien tos, ni si quie ra es tas con di cio -
nes ga ran ti zan por sí mis mas la ca li dad de una do cen cia, si el do cen te
ru ti ni za y ba na li za sus ex pli ca cio nes con vir tién do las en en se ñan zas; si
se li mi ta a que sus es tu dian tes apren dan los co no ci mien tos en lu gar de
com par tir con ellos su com pren sión. En tal sen ti do la mis ma Uni ver si -
dad y do cen cia uni ver si ta ria se vuel ven los prin ci pa les y más res pon sa -
bles or ga nis mos de la “de vas ta ción in te lec tual” en la so cie dad mo derna.
En al gu nos cam pos del co no ci mien to (so bre to do, en las cien cias
exac tas y apli ca das) las de man das pro fe sio na les del mer ca do la bo ral
son tan ur gen tes y exi gen tes, que mu chos doc to ran dos de sis ten o aban -
do nan su per fec cio na mien to aca dé mi co y cien tí fi co, ce dien do a ve ces a
sus pro pias ne ce si da des eco nó mi cas. En otros ca sos, es la ex ce si va va lo -
ra ción eco nó mi ca y pro fe sio nal de los tí tu los aca dé mi cos, que mu chos
pro gra mas de doc to ra do han en tra do en la mis ma ló gi ca es pe cu la ti va y
co mer cial de los pro gra mas de post gra do o maes tría, pri vi le gian do los
in te re ses eco nó mi cos y pro fe sio na les del tí tu lo en de tri men to de los in -
te re ses cien tí fi cos y aca dé mi cos del doc to ra do. Es ta de va lua ción del
doc to ra do ha ce que mu chos doc to res sin ha ber rea li za do una com ple -
ta for ma ción cien tí fi ca y aca dé mi ca si gan “en se ñan do” co no ci mien tos
que ellos mis mos han “apren di do”, en cla ses y li bros, pe ro que nun ca
po drán “ex pli car”, ya que nun ca pu die ron pen sar los, por que nun ca
tam po co su pie ron có mo se pro du cen, al no ha ber pa sa do ellos mis mos
por una más o me nos lar ga ex pe rien cia y un más o me nos sos te ni do y
di ri gi do ejer ci cio en la pro duc ción de esos co no ci mien tos. 
La do cen cia uni ver si ta ria no pue de per ma ne cer in sen si ble ni
que dar al mar gen de la nue va ten sión que pre sen ta el mo der no de sa -
rro llo cien tí fi co, y la co rre la ción en tre ca pi tal fi jo de co no ci mien tos de
una cien cia y su ca pi tal va ria ble de co no ci mien tos.
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Al ser los ac tua les de sa rro llos de las cien cias ca da vez más rá pi -
dos, y su je tos a rit mos de ma yo res in no va cio nes, re sul ta do de la cre -
cien te acu mu la ción y cir cu la ción de co no ci mien tos y de su com ple ji za ción
tan to in ter na (es pe cia li za cio nes) co mo ex ter na (trans dis ci pli na ri da -
des), las cien cias mo der nas ope ran ca da vez más o de ma ne ra pre fe ren -
te con un me nor ca pi tal fi jo de co no ci mien tos, con me nor ca pi tal de
acu mu la ción teó ri ca, y con un ma yor ca pi tal va ria ble de co no ci mien -
tos, más hi po té ti cos, ana lí ti co-des crip ti vos y ope ra ti vos; un ca pi tal cir -
cu lan te de co no ci mien tos no tan su je tos a ela bo ra cio nes teó ri cas y con -
cep tua les. Es to con fie re a la cien cia mo der na una orien ta ción más ex -
ten si va y ex pan si va ha cia nue vos cam pos del co no cer, en de tri men to o
a cos ta de co no ci mien tos más teo ri za dos, con ni ve les de com pren sión
y ex pli ca ción me nos ela bo ra dos y de sa rro lla dos.
Lo cual su po ne una cier ta con tra dic ción, que no es el ca so de
tra tar aquí, en tre los cre cien tes al can ces de com ple ji za ción que com por -
tan los de sa rro llos cien tí fi cos, y las cre cien tes de man das de sim pli fi ca -
ción de los co no ci mien tos por par te de los más fre cuen tes o ge ne ra li za -
dos “en car gos” de la so cie dad. Co no ci mien tos sim pli fi ca dos por la ra -
zón ins tru men tal y apli ca da.
Tan to la Uni ver si dad co mo la mis ma do cen cia uni ver si ta ria de -
ben ser muy cons cien tes de es tos pro ce sos, y aun con ma yor con cien cia
y res pon sa bi li dad pro ce sar los de tal ma ne ra, que se pue dan evi tar re -
sul ta dos ex tre mos y de se qui li brios irre pa ra bles, que a la lar ga afec ta rán
to dos los pro gra mas aca dé mi cos, co men zan do por la mis ma do cen cia
y la for ma ción cien tí fi ca y pro fe sio nal de los es tu dian tes. 
Que la so cie dad mo der na pri vi le gie la cir cu la ción de co no ci -
mien tos so bre su acu mu la ción no sig ni fi ca que la Uni ver si dad de je de
ser de po si ta ria de ese ca pi tal fi jo de co no ci mien tos, de su ela bo ra ción y
trans mi sión teó ri co cien tí fi ca, has ta el pun to de que los co no ci mien tos
de jen de ser pen sa dos (com pren di dos y ex pli ca dos) pa ra con ver tir se en
sim ples in for ma cio nes: no cio nes que de fi nen la rea li dad, pe ro que ocul -
tan su real sen ti do y com pren sión, en la me di da que no per mi ten ex -
pli car la e in ter pre tar la.27
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27 Nos re fe ri mos más ade lan te, al tra tar de los mo de los ex pli ca ti vos, y en par ti cu lar
de “la rup tu ra epis te mo ló gi ca”, a es te efec to de en cu bri mien to de to do co no ci -
mien to pre cien tí fi co o ideo ló gi co. 
Si la Uni ver si dad y la do cen cia uni ver si ta ria si guen sien do ne ce -
sa rias, es pa ra de sem pe ñar es ta fun ción aca dé mi ca, úni ca e in sus ti tui -
ble, que con sis te no en en se ñar co no ci mien tos, si no en pen sar los y en -
se ñar a pen sar los; no en trans mi tir los, si no en ex pli car los pa ra que sean
com pren di dos. De lo que en de fi ni ti va se tra ta es de ga ran ti zar una for -
ma ción, pe ro tam bién una tra di ción cien tí fi ca, una cul tu ra crí ti ca y au -
to no mía in te lec tual. Si la do cen cia uni ver si ta ria no cum ple con es ta es -
pe cí fi ca fun ción aca dé mi ca, que por otra par te tam po co pue de cum plir
nin gu na otra ins ti tu ción, me jor se ría sus ti tuir la por li bros de tex to y
au dio vi sua les; o cual quier buen pro gra ma dor o for ma tea dor de tex tos
que ma ne je el “Po wer Point”.
Una Uni ver si dad y una do cen cia uni ver si ta ria que no in te gran
es tos pro ce sos cien tí fi cos y del co no ci mien to ac tua les, no los com par -
ten con los es tu dian tes, ni es tos ni los pro fe so res ni la mis ma Uni ver si -
dad par ti ci pan real men te de ellos, vol vién do se ca da vez más ex te rio res
y aje nos a los pro ce sos de la cien cia y del co no ci mien to. Pe ro tam bién
por su par te, la mis ma cien cia, los sa be res y co no ci mien tos pier den el
ca rác ter aca dé mi co y uni ver si ta rio, y se vuel ven ex te rio res a la Uni ver -
si dad, a la do cen cia uni ver si ta ria y a la for ma ción aca dé mi ca. Con se -
cuen cia de to do ello es que la Uni ver si dad, los pro fe so res y su do cen cia,
y por su pues to los es tu dian tes de jan de pen sar se des de la cien cia y des -
de los co no ci mien tos, y, so bre to do, de jan de ser pen sa dos por la cien cia
y sus co no ci mien tos.
El re sul ta do fi nal es que ca da vez son más nu me ro sos los so ció -
lo gos y an tro pó lo gos, psi có lo gos o bió lo gos…, que pien san sus res pec -
ti vas cien cias y sus co rres pon dien tes co no ci mien tos, pe ro en cam bio es
ca da vez más ra ro y es ca so el so ció lo go que, pen sa do por la so cio lo gía,
to do lo pien sa so cio ló gi ca men te; el an tro pó lo go, que su je to de su pro -
pia cien cia, pro yec ta una mi ra da an tro po ló gi ca so bre to do lo que ve; y
por que más que pen sar la an tro po lo gía es pen sa do por la an tro po lo gía,
su pen sa mien to po see la de ter mi na ción an tro po ló gi ca y to do lo pien sa
an tro po ló gi ca men te.
Ca da vez ha brá más in te lec tua les y do cen tes uni ver si ta rios, más
o me nos bien in for ma dos so bre las cien cias, ca pa ces de pen sar cual -
quier cien cia y co no ci mien to, pe ro ca da vez en cam bio se rán más ra ros
y me nos nu me ro sos quie nes su je tos de una cien cia son pen sa dos por di -
cha cien cia, to do lo pien san des de tal cien cia. Ca da vez se rá más in só li ta
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y es ca sa es ta de for ma ción epis te mo ló gi ca o cien tí fi ca, pe ro por eso mis -
mo se vol ve rá ca da vez más ne ce sa ria y es ti ma da. 
Po co im por ta que en una Fa cul tad o Ca rre ra uni ver si ta ria só lo
ha ya uno o dos do cen tes de so cio lo gía, an tro po lo gía, pe da go gía… o de
cual quier otra cien cia, que más que en se ñar di cha cien cia; por ejem plo,
so cio lo gía, pien sa so cio ló gi ca men te, por que él mis mo se de ja pen sar
por di cha cien cia, y es pen sa do so cio ló gi ca men te. Es te do cen te, aun que
só lo sea uno o dos, es im pres cin di ble en una Ca rre ra o Dis ci pli na uni -
ver si ta ria pa ra ga ran ti zar ese “con ta gio in te lec tual” o cien tí fi co, el úni -
co ca paz de con ta mi nar in te lec tual men te a sus es tu dian tes. Los co no ci -
mien tos que un do cen te en se ña pue den ser apren di dos de mu chas y
muy di fe ren tes ma ne ras; pe ro com par tir la do cen cia de una cien cia, cu -
yo do cen te se de ja pen sar por di cha cien cia, tal ex pe rien cia aca dé mi ca
es in sus ti tui ble.
c. Des pe da go gi zar la do cen cia
El aná li sis de la cien cia que Marx rea li za ba en el mo do de pro -
duc ción in dus trial ca pi ta lis ta guar da una es tre cha ana lo gía y co rres -
pon den cia con lo que pue de ocu rrir en el cam po aca dé mi co y cien tí fi -
co. La in dus tria “se pa ra la cien cia del tra ba jo” (El ca pi tal, I, II: 440) y el
ca pi tal “ena je na las po ten cias in te lec tua les del pro ce so la bo ral en la
mis ma me di da en que a di cho pro ce so se in cor po ra la cien cia co mo po -
ten cia au tó no ma” (o.c., I, II: 804); en otras pa la bras cuan to más cien cia
e in te li gen cia se in cor po ran a los me dios ma te ria les de pro duc ción,
me nos cien cia e in te li gen cia ne ce si ta el tra ba ja dor pa ra pro du cir, y por
con si guien te más se de va lúan sus ca pa ci da des in te lec tua les. 
En la edu ca ción ocu rre al go si mi lar: cuan to más in te li gen cia se
in cor po ra a los me dios edu ca ti vos, di dác ti cos y pe da gó gi cos, me nos in -
te li gen cia se re quie re o se ejer ce en el pro ce so de apren di za je y de com -
pren sión. De igual ma ne ra, cuan to más se re cu rre a las imá ge nes en la
co mu ni ca ción e in for ma ción, me nos se ejer ce y más se atro fia la fun -
ción ima gi na ria de las per so nas. 
No se tra ta de cri ti car la pe da go gía y la di dác ti ca, ni tam po co el
uso me diá ti co de los au dio vi sua les en la edu ca ción, si no de bien de fi -
nir sus com pe ten cias y sus efec tos de co no ci mien to, así co mo sus lí mi -
tes edu ca ti vos; y, so bre to do, su di fe ren cia y dis tan cia res pec to de las
com pe ten cias cien tí fi cas de la do cen cia uni ver si ta ria, don de lo que se
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po ne a prue ba son las po si bi li da des y ca pa ci da des de com pren der y
pen sar los co no ci mien tos y no tan to de apren der los y de me mo ri zar in -
for ma cio nes.
Nos re fe ría mos más arri ba a otra ar ma o ar te fac to des truc tor de
in te li gen cia y do cen cia aca dé mi cas, per te ne cien te a la ga la xia de la au -
dio má ti ca y vi deo má ti ca, de un ex traor di na rio éxi to pe da gó gi co o di -
dác ti co: el Po wer Point. A di fe ren cia de los “ace ta tos” y de las “fil mi nas”,
es te más so fis ti ca do ins tru men to po see la per ver sa ilu sión óp ti ca de
pro du cir un dis cur so o len gua je grá fi co, cuan do en rea li dad se tra ta de
una vi deoes cri tu ra, que su plan ta o es ca mo tea el dis cur so.
La pe ne tra ción e in va sión del es pa cio aca dé mi co por el Po wer
Point es otro de los fe nó me nos que me jor con tri bu yen a la ge ne ra li za -
da “de vas ta ción in te lec tual”, pre ci pi tan do el oca so del dis cur so en la cá -
te dra; son ca da vez más fre cuen tes las con fe ren cias y cla ses don de el ex -
po si tor no ha bla ni el au di to rio es cu cha: am bos leen los mis mos tex tos
pren di dos de la pan ta lla: El Po wer Point no só lo em po bre ce, si no que
en vi le ce la in te li gen cia en un do ble sen ti do.
En pri mer lu gar, a di fe ren cia de un tex to es cri to, que pue de con -
te ner un dis cur so muy ela bo ra do, ar ti cu lar ideas, de sa rro llar ar gu men -
tos, ela bo rar ra cio na li za cio nes, el Po wer Point pro yec ta in for ma cio nes y
men sa jes, ali nea dos y su ce si vos, más o me nos es que ma ti za dos, pe ro
des pro vis tos de cual quier ar ti cu la ción ló gi ca en tre ellos. Se tra ta de
men sa jes que ilus tran o in for man, pe ro que no co mu ni can co no ci -
mien tos ni ha blan a la in te li gen cia, no dan que pen sar, y mu cho me nos
son ca pa ces de ar gu men tar y ra cio na li zar. Se tra ta de in for ma cio nes y
da tos des con cep tua li za dos. El “vi deo tex to” ni in te rro ga ni ge ne ra cues -
tio na mien tos; su po der hip nó ti co pro pi cia la pe re za men tal.28
No nos re fe ri mos a un uso au xi liar del Po wer Point, que pue de
ser vir de ex ce len te so por te a una ex ce len te con fe ren cia o cla se ma gis -
tral, don de un es que ma o una fi gu ra ilus tra ti va, o unos cua dros es ta -
dís ti cos vi sua li zan un dis cur so, una ex pli ca ción o la co mu ni ca ción de
co no ci mien tos. Lo que se cri ti ca en cuan to efec to de “de vas ta ción in te -
lec tual” es la sus ti tu ción del dis cur so o co mu ni ca ción aca dé mi ca en el
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28 Val ga una anéc do ta con su no ta dra má ti ca: du ran te una con fe ren cia con Po wer
Point se cor tó la elec tri ci dad, y el con fe ren cis ta tu vo que con cluir su ex po si ción al
que dar se sin sa ber qué de cir.
que se en cuen tran y con fron tan dos in te li gen cias: la dis cur si vi dad que
ex pli ca y la que com pren de. El Po wer Point con tri bu ye ha re for zar la
ne ce si dad de un so por te vi sual de los dis cur sos, atro fian do el com po -
nen te ló gi co y ra cio nal de es tos. 
El Po wer Point es ca mo tea el su je to del dis cur so, lo vuel ve ima gi -
na rio al pro yec tar lo grá fi ca men te en la pan ta lla; en cuan to téc ni ca di -
dác ti ca, y en su uso su plan ta dor, es una in ju ria a la in te li gen cia en un
con tex to aca dé mi co y de do cen cia uni ver si ta ria.29
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29 Se ría muy ne ce sa ria una in ves ti ga ción so bre los em pleos del Po wer Point y sus efec -
tos en los au di to rios. Y una de las hi pó te sis a ve ri fi car es pre ci sa men te en qué me -
di da el Po wer Point no sus ci ta pre gun tas, pre ci sa men te por su sim pli fi ca ción in for -
ma ti va.
11. ES TA TU TO CIEN TÍ FI CO 
DE LA EX PLI CA CIÓN Y DO CEN CIA 
 
a. La ex pli ca ción y la cien cia
Da do que el prin ci pal e ini cial in te rés de es tos tex tos es la do cen -
cia uni ver si ta ria, ha si do des de és ta que se ha tra ta do la ex pli ca ción en
cuan to pro ce di mien to in te lec tual, que de fi ne la es pe ci fi ci dad de la en -
se ñan za aca dé mi ca. Sin em bar go, pre sen ta ven ta jas ana lí ti cas e in ter -
pre ta ti vas, pe ro tam bién ope ra ti vas no me nos im por tan tes el en fo car la
do cen cia uni ver si ta ria a par tir del es ta tu to cien tí fi co de la ex pli ca ción.
Lo cual con tri bui rá, a su vez a es pe ci fi car aún más el ca rác ter tam bién
cien tí fi co de la prác ti ca de la mis ma do cen cia en la Uni ver si dad.
Una pri me ra cons ta ta ción obli ga a re co no cer que la ex pli ca ción,
la pro duc ción de ra zo nes y la de fi ni ción de cau sas, cons ti tu ye el fac tor
de ter mi nan te en to das las es truc tu ras cien tí fi cas, tan to de las de duc ti -
vas co mo de las cien cias de lo real; no só lo de las cien cias exac tas y na -
tu ra les si no tam bién de las hu ma nas o so cia les. Lo que en otros tér mi -
nos sig ni fi ca que úni ca men te cuan do un co no ci mien to es ex pli ca ti vo y
ex pli ca do se cons ti tu ye en cien tí fi co.30
Re to man do el vie jo ada gio de que “la cau sa en las co sas co rres -
pon de a la ra zón en las ver da des” (Leib niz, Nue vos En sa yos, IV, cap.X -
VII,3), hay que atri buir a la ex pli ca ción, que si mul tá nea men te res pon -
de al por qué de las cau sas y las ra zo nes, las com pe ten cias de un ra zo -
na mien to. En otras pa la bras, si ex pli car es ra zo nar, ya en el con tex to de
30 A es ta ini cia ti va res pon dió el in te rés de ac tua li zar la re lec tu ra de un ya vie jo pe ro
clá si co tex to (L´ex pli ca tion dans les scien ces, Flam ma rion, Pa ris, 1973), pro duc to
de la se sión de la Aca de mia In ter na cio nal de Fi lo so fía de las Cien cias en 1970. 
la do cen cia, la ex pli ca ción com por ta siem pre com par tir un ra zo na -
mien to. En la me di da que la do cen cia su po ne no só lo la ex pli ca ción del
pro fe sor y la com pren sión del es tu dian te, si no tam bién com par tir en
un mis mo ra zo na mien to am bos mo men tos, úni ca men te la do cen cia
uni ver si ta ria en se ña a pen sar cien tí fi ca men te. 
Aho ra bien, se ne ce si ta de fi nir muy bien si la ex pli ca ción fun da -
men ta el es ta tu to cien tí fi co de la cien cia, y si por ex pli ca ción hay que
en ten der la pro duc ción de las cau sas y ra zo nes de la rea li dad y de los
co no ci mien tos. Pa ra un po si ti vis ta los he chos y co no ci mien tos só lo
pue den ser des cri tos, y cual quier ex pli ca ción de sus cau sas y ra zo nes
que da ría re le ga da a la “me ta fí si ca” o la es pe cu la ción. Una do cen cia re -
gi da por es tos pre su pues tos po si ti vis tas no pa sa ría de ser una me ra ex -
po si ción des crip ti va o na rra ti va. Aun que sin ha cer pro fe sión de po si ti -
vis mo cien tí fi co, no po cos pro fe so res, in clu so de cla rán do se ra cio na lis -
tas, no ejer cen otra do cen cia que la de fi ni ción o des crip ción y na rra -
ción de los fe nó me nos y co no ci mien tos.
Es tas ob ser va cio nes me re cen un amar go ini cio. Hay que re co no -
cer que na da más ame no que la do cen cia del po si ti vis ta, quien pue de
de sem pe ñar se co mo un ex ce len te cuen tis ta, re du cien do la cien cia a la
con di ción de un re la to o un fres co de des crip cio nes ilus tra das, mien -
tras que una do cen cia que ex pli ca la cien cia, ade más del ri gor de sus es -
fuer zos, obli ga al es tu dian te a un aten to y ar duo ejer ci cio de com pren -
sión. 
Res pon der a la cues tión del “por qué” sig ni fi ca com pren der los
he chos y co no ci mien tos y no só lo cons ta tar los, iden ti fi car los y de fi nir -
los; se tra ta más bien de “de du cir las ra zo nes en el te rre no de las cien -
cias de duc ti vas y la cau sa li dad, aun cuan do el tér mi no sea pe li gro so, en
el do mi nio de las cien cias fí si cas”.31 Bus car la ra zón y ex pli ca ción de he -
chos y co no ci mien tos com por ta eli mi nar el ries go de re duc cio nis mo
que cons tan te men te ame na za la cien cia. La pseu do-cien cia in cu rre en
un do ble re duc cio nis mo: el ex ter no, que se li mi ta a “ex pli car” lo par ti -
cu lar por lo ge ne ral; el in ter no, que bus ca y en cuen tra la ra zón de to da
nue va rea li dad en otra an te rior. Ta les ex pli ca cio nes no apor tan un real
co no ci mien to so bre la rea li dad ex pli ca da, li mi tán do se a mos trar o
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31 J. Pia get, “In tro duc tion: le pro blé me de l´ex pli ca tion”, en L. Apos tel et al. L´ex pli -
ca tion dans les scien ces, 1973: 7.
iden ti fi car; en de fi ni ti va a “de cir la ver dad so bre la ver dad” (se gún la
crí ti ca de Freud a Jung); lo cual tie ne con se cuen cias en un mo de lo de
en se ñan za, que (de )mues tra, enun cia le yes y de fi ne co no ci mien tos, pe -
ro nun ca lle ga a ex pli car los.
b. Com pre sión y ex pli ca ción
El pro ce so ex pli ca ti vo, cuan do es real men te cien tí fi co, nun ca re -
du ce lo com ple jo a sus ele men tos más sim ples de or den in fe rior, y tan
cla ros pa ra el pen sa mien to, que ya no ne ce si ten nin gún aná li sis ex pli -
ca ti vo ul te rior. Es to es una ilu sión. Lo que ocu rre es pre ci sa men te to do
lo con tra rio: un co no ci mien to y rea li dad ex –pli ca dos, una vez que son
com-pren di dos se con vier ten de nue vo en co no ci mien tos y rea li da des
com pli ca dos y por con si guien te ob je to de nue vas ex pli ca cio nes. 
Un tex to de Le vi-Strauss ilus tra ma gis tral men te es te plan tea -
mien to: “La ex pli ca ción cien tí fi ca no con sis te en el pa so de la com ple -
ji dad a la sim pli ci dad, si no en la subs ti tu ción de una com ple ji dad más
in te li gi ble por otra que era me nos in te li gi ble”.32 “Di sol ver” una rea li -
dad o unos co no ci mien tos en sus par tes cons ti tu ti vas, no sig ni fi ca des -
truir las si no ais lar las pa ra me jor es tu diar y com pren der ca da uno de los
ele men tos de un to do y la in te gra ción de aque llos en di cho to do.
Por ejem plo, cuan do “el sis te ma po lí ti co” es ex pli ca do en los ele -
men tos que lo in te gran (ré gi men po lí ti co, Es ta do, so cie dad ci vil, so cie -
dad po lí ti ca, ré gi men de go bier no), ca da uno de es tos com po nen tes se
con vier te a la vez en un ob je to de com pren sión de di cho sis te ma po lí -
ti co, pe ro que, a su vez a de ser ex pli ca do en to dos aque llos fac to res que
los in te gran.
Aun que los pro ce sos ex pli ca ti vos en to dos los cam pos re cu rren
a ob je tos men ta les de di fe ren tes ni ve les de com ple ji dad, “sin em bar go,
nun ca se ex pli ca por de duc ción a un ni vel me nos es truc tu ra do. Por el
con tra rio, se ex pli ca cuan do se asi mi lan los da tos de un or den in fe rior
de com ple ji dad a es truc tu ras de un or den su pe rior”.33 De he cho, el ni -
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187. Lo que Hen ri ques lla ma “asi mi la ción” co rres pon de al ni vel de ob je ti va ción
que po dría mos de no mi nar “com pren sión”. 
vel de com ple ji dad que pre sen ta el con cep to de “sis te ma po lí ti co” es in -
fe rior al ni vel de com ple ji dad que pre sen ta la es truc tu ra de “so cie dad
ci vil”, uno de los ele men tos por los que aquel se ex pli ca.
A es to res pon de lo que en más de una oca sión se ha sos te ni do:
ni la ex pli ca ción, ni la do cen cia uni ver si ta ria ha cen fá cil la com pren -
sión, pe ro sí per mi ten com pren der las com ple ji da des de to da rea li dad
y co no ci mien to. Lo cual no sig ni fi ca que la ex pli ca ción trai cio ne su eti -
mo lo gía, ya que nun ca de ja rá de ser un “des-plie gue” de las es truc tu ras
in ter nas so bre las que se “re-plie ga” to da rea li dad y to do co no ci mien to.
“El in ten to de ex pli car por qué al in te rior de una es truc tu ra de
con jun to, es tas es truc tu ras par ti cu la res pre sen tan un va lor fun cio nal
óp ti mo, cons ti tu ye una de fi ni ción po si ti va y ri gu ro sa de lo que con fre -
cuen cia se ha de sig na do de ma ne ra me nos pre ci sa con el con cep to de
com pren sión”.34 Cuan do se ex pli ca el “sis te ma po lí ti co” a par tir de los
ele men tos que lo in te gran y a par tir del “sis te ma” de sus re la cio nes, se
com prue ba que di cha ope ra ción in te lec tual “se de fi ne ri gu ro sa men te
co mo des crip ción de las re la cio nes esen cia les que ar ti cu lan los ele men -
tos de una es truc tu ra y co mo una cla ri fi ca ción de su óp ti ma fun cio na -
li dad” (Gold mann). 
Se gún es to, la ex pli ca ción no es un pro ce so di fe ren te de la com -
pren sión, y si no hay ex pli ca ción sin una pre via com pren sión, la cual es
ex pli ca da, to da ex pli ca ción, a su vez, con clu ye en una com pren sión. O
co mo aña de Gold mann “ya la fun cio na li dad óp ti ma in dis pen sa ble a la
com pren sión cons ti tu ye un ele men to de ex pli ca ción y és ta se ha ce, so -
bre to do, evi den te cuan do nos si tua mos en una pers pec ti va no es tá ti ca
si no ge né ti ca”.
Re cu rrien do al mis mo ejem plo del “sis te ma po lí ti co”, es te es ya
un con cep to ex pli ca ti vo, cu ya com pren sión se am plía en el pro ce so ex -
pli ca ti vo al que da lu gar. Cuan do se pien san las re la cio nes y co rres pon -
den cias en tre “so cie dad ci vil”, “so cie dad po lí ti ca”, “ré gi men po lí ti co”,
“ré gi men de go bier no”, “Es ta do” nos si tua mos en la pers pec ti va de la
“es truc tu ra en glo ba da” de la ex pli ca ción, mien tras que cuan do pen sa -
mos en tér mi nos de “sis te ma po lí ti co” adop ta mos la pers pec ti va de la
“es truc tu ra en glo ban te” de la com pren sión.35
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En con se cuen cia “com pren sión y ex pli ca ción no son en es ta
pers pec ti va más que un so lo y úni co pro ce so in te lec tual re fe ri do a dos
gru pos de re fe ren cia di fe ren tes, el de una es truc tu ra en glo ban te y el de
una es truc tu ra en glo ba da” (Gold mann, o.c.: 1009). El mo men to o fa se
de com pren sión tie ne por ob je to un co no ci mien to o rea li dad “com pli -
ca do”, a par tir de cu ya com pren sión se pue de de sa rro llar el mo men to o
fa se “ex pli ca ti vo”. Aho ra bien, cuan do rea li da des y co no ci mien to ya ex -
pli ca dos se con vier ten en rea li da des y co no ci mien tos com pren di dos, de
nue vo se pre sen tan co mo ob je to de ul te rio res ex pli ca cio nes. 
Si el “sis te ma po lí ti co” se ex pli ca en tre otros fac to res por la “so -
cie dad ci vil”, és ta a su vez se ex pli ca a par tir de otro sis te ma de fac to res
en tre los cua les se pue de iden ti fi car la “opi nión pú bli ca”, la cual es ta, a
su vez in te gra da por to do un sis te ma de ele men tos, po drá ser ex pli ca -
da por uno de ellos los “mass-me dia”, y de es tos se pue de pa sar a la
com pren sión y ex pli ca ción de uno de ellos, la “pren sa”. Y así su ce si va -
men te. Se gún es to el pro ce so de ex pli ca ción es en prin ci pio in de fi ni do,
que dan do abier to en re fe ren cia a la cons truc ción de nue vos ór de nes de
es truc tu ra ción del ob je to. Se tra ta siem pre de un mis mo mo vi mien to:
par tir de la com pren sión de una rea li dad com ple ja u ob je ti va men te
“com pli ca da” pa ra “ex pli car la” en ca da uno de sus ele men tos o pro ce -
sos, los cua les a su vez apa re cen com pren di dos en cuan to rea li da des o
co no ci mien tos com ple jos, cu ya “com pli ca ción” ob je ti va ha brá de ser
ob je to de una ul te rior ex pli ca ción. 
Gold mann pro po ne a tí tu lo de ejem plo la vi sión trá gi ca de los
Pen sa mien tos Pas cal y su ex pre sión en las tra ge dias de Ra ci ne, cons ti tu -
yen do aque lla una com pren sión de és tas. Pe ro, a su vez la des crip ción
es truc tu ral y com pren si va del mo vi mien to jan se nis tas po see un va lor
ex pli ca ti vo pa ra la gé ne sis de los es cri tos de Pas cal y Ra ci ne; así tam bién
la com pren sión de la “no ble za de ves ti do” tras las gue rras de re li gión
pro por cio na una ex pli ca ción pa ra el na ci mien to del jan se nis mo; a su
vez la com pren sión de las trans for ma cio nes de la no ble za fran ce sa en -
tre los si glos XVI y XVII con tri bu yen a ex pli car no só lo los cam bios de
ese sec tor par ti cu lar de la “no ble za de há bi to” si no tam bién de las otras
cla ses. 
Pa ra Pia get co mo pa ra to dos los es truc tu ra lis tas que in te gran en
su con cep ción la di men sión his tó ri ca o ge né ti ca, el mo de lo es truc tu ral
no só lo com por ta las le yes de su com po si ción, si no tam bién de su re -
gu la ción y fun cio na mien to tan to co mo el de su trans for ma ción; es de -
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cir, de su cons truc ción y por con si guien te de pro duc ción de nue vas rea -
li da des y co no ci mien tos.
Par tien do del su pues to que ni los co no ci mien tos ni los con cep -
tos, co mo tam po co los he chos, exis ten ais la dos, y to dos re quie ren siem -
pre ser ex pli ca dos y com pren di dos en re la ción los unos con los otros,
es to nos re mi te al en fo que opues to pe ro com ple men ta rio de to da ex -
pli ca ción es truc tu ral: el mo do de pro duc ción de la rea li dad y de pro -
duc ción de los co no ci mien tos. Cuan do el hom bre de ja de pen sar el
mun do, pa ra pen sar en có mo fue pro du ci do, se cam bia el es ta tu to cien -
tí fi co de la cos mo lo gía. 
Las cien cias con fie ren a to da ex pli ca ción un cier to dra ma tis mo,
que la mis ma do cen cia uni ver si ta ria de bie ra apro ve char no só lo por ri -
gor cien tí fi co si no tam bién pe da gó gi co, y que po dría de no mi nar se la
“lu cha de las ex pli ca cio nes”, re la ti vas a un mis mo fe nó me no o co no ci -
mien to, el cual pue de ser siem pre ex pli ca do de dis tin to mo do o por dis -
tin tos pro ce di mien tos de acuer do a los pre su pues tos o mo de los ex pli -
ca ti vos, a par tir de los cua les es en fo ca do. Es to su po ne una prác ti ca
cien tí fi ca que re quie re ex pli car sus ex pli ca cio nes. Lo que des de otra
pers pec ti va pue de con si de rar se el pa so de las ex pli ca cio nes a las in ter -
pre ta cio nes: cuan do una ex pli ca ción se en cuen tra su je ta a in ter pre ta -
cio nes dis tin tas, no ne ce sa ria men te ex clu yen tes una de las otras, si no
más bien com ple men ta rias.36
Es te con flic to re la ti vo a po si bles mo de los ex pli ca ti vos tie ne en
ca da cien cia par ti cu la ri da des dis tin tas. En el ca so de las cien cias so cia -
les o hu ma nas, la lu cha de las ex pli ca cio nes se pre sen ta co mo in te rior al
mis mo pro ce so ex pli ca ti vo, ya que “to do he cho so cial apa re ce ya in me -
dia ta men te pro vis to de sen ti do”: ya sea que se pre su po nen sus cau sas
en cuan to par te de la ex pe rien cia, ya sea que le pro por cio na mos un
sen ti do más o me nos es pon tá neo e im pro vi sa do, más o me nos re fle xio -
na do e in for ma do; en cual quier ca so es pre ci so lu char con tra las ex pli -
ca cio nes de es ta na tu ra le za pre cien tí fi ca, las cua les le jos de ex pli car
cual quier fe nó me no o co no ci mien to más bien im pi den la bús que da de
una real y cien tí fi ca ex pli ca ción.
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36 Más ade lan te, al tra tar de la ex pli ca ción de la his to ria, nos re fe ri mos a la in ter pre -
ta ción re pu bli ca na y a la an ti mo nár qui ca: am bas ex pli can con dis tin to én fa sis la
eje cu ción de Luis XVI ba jo la Re vo lu ción Fran ce sa.
Un se gun do obs tá cu lo ex pli ca ti vo con sis te en con fun dir la ex pli -
ca ción con una nor ma o en in ves tir de nor ma ti vi dad ideo ló gi ca las ex -
pli ca cio nes. Fe nó me no es te muy fre cuen te en una cien cia so cial siem -
pre ten ta da a fun cio nar co mo si fue ra exac ta: la eco no mía. Es ta lu cha
con tra los im pe ra ti vos nor ma ti vos de la ex pli ca ción en fren ta siem pre
mar xis tas y no mar xis tas. Una ter ce ra lu cha ex pli ca ti va, la más te naz y
di fí cil tie ne por ob je to la abs trac ción ex pli ca ti va: “la cual di si mu la
siem pre ba jo las apa rien cias de una prác ti ca cien tí fi ca irre pro cha ble la
cons truc ción de abs trac cio nes in con tro la bles”, que só lo pro pi cian una
es pe cu la ción o elu cu bra ción so bre los he chos sin real men te ex pli car los
y re sis tir su va li da ción ex pli ca ti va”.37 Así fue co mo un mar xis mo vul gar
y di vul ga dor ten día a ex pli car to do por la “lu cha de cla ses”; que es ta sea
la ra zón úl ti ma de mu chos fe nó me nos so cio-po lí ti cos no im pi de bus -
car y pre ci sar las cau sas más in me dia tas de fe nó me nos so cia les par ti cu -
la res. 
De la lu cha ex pli ca ti va hay que des ta car una do ble al ter na ti va:
por un la do, el efec to de ex clu sión que tie nen ex pli ca cio nes in com pa ti -
bles con otras ex pli ca cio nes del mis mo he cho o co no ci mien tos; por
otro la do, el efec to de con cu rren cia de ex pli ca cio nes, que sin ser ex clu -
yen tes com pi ten en tre sí por un ma yor o me nor gra do de com pren sión.
Aquí in ter vie ne el pro ce di mien to ex pli ca ti vo.
Pe ro ade más, hay que te ner en cuen ta que un mis mo he cho o co -
no ci mien to pue de ser ob je to de dis tin tos mo de los ex pli ca ti vos, que ni
se ex clu yen pe ro tam po co com pi ten en tre sí, ni si quie ra se je rar qui zan
en su ca pa ci dad de com pren sión, si no que ex pli can des de pa ra dig mas
di fe ren tes. Es to ocu rre, por ejem plo, con una ex pli ca ción “ener gé ti ca”,
que com pren de la com po si ción y fun cio na mien to de una rea li dad o de
un co no ci mien to; la ex pli ca ción “ci ber né ti ca”, que aña de a la pre ce den -
te los fac to res y ele men tos in for ma ti vos: có mo los ele men tos que in te -
gran una rea li dad se in te rre la cio nan y có mo di cha rea li dad se en cuen -
tra a su vez ins cri ta en un sis te ma de in te rac cio nes con otras rea li da des;
la ex pli ca ción “se mán ti ca”, im plí ci ta en el ca rác ter “sin tác ti co” del mo -
de lo an te rior, des pe ja el sen ti do que se pro du ce cuan do cual quier rea li -
dad o com po nen te de una rea li dad en tra en re la ción con el con jun to de
re la cio nes de un de ter mi na do sis te ma.
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c. Ex pli ca ción y com pren sión o la di dác ti ca de la cien cia
Si co mo se aca ba de mos trar, la com pren sión y ex pli ca ción cons -
ti tu yen dos mo men tos y pro ce di mien tos, tan com ple men ta rios co mo
in di so cia bles de la prác ti ca cien tí fi ca, los que pue den con si de rar se co -
mo una su ce sión ne ce sa ria e in de fi ni da en tre la fa se u ope ra ción de sín -
te sis (com pren sión) y la de aná li sis (ex pli ca ción), re sul ta ob vio por qué
y có mo la do cen cia uni ver si ta ria, en cuan to “di dác ti ca de la cien cia”, no
es más que la re pro duc ción de es te mis mo mo vi mien to cien tí fi co, que
va cons tan te men te de la com pren sión a la ex pli ca ción, y de és ta de nue -
vo a aque lla, pe ro en don de am bos mo men tos se dis tri bu yen en tre el
do cen te, in ter pre ta do por el pro fe sor y el dis cen te, que in ter pre ta el es -
tu dian te. 
Aun que al pro fe sor se le pue de atri buir un ma yor de sem pe ño
ex pli ca ti vo (pro ce di mien tos ana lí ti cos) y al es tu dian te un de sem pe ño
com pren si vo (sin té ti co) tam bién ma yor, am bos ope ran de ma ne ra muy
in ter de pen dien te pa ra lo grar la efi ca cia do cen te.
Es to pre su po ne, sin em bar go, una cier ta “di dác ti ca de la cien cia”
(su “dia ló gi ca”)o de la mis ma do cen cia uni ver si ta ria, ya que el pro fe sor
ha brá de par tir siem pre del gra do y ni vel, for ma y mo da li dad de com -
pren sión del es tu dian te, pa ra des de ta les con di cio nes de com pren sión
po der im ple men tar y de sa rro llar el pro ce so y pro ce di mien tos ex pli ca ti -
vos; y só lo cuan do es ta ex pli ca ción del pro fe sor sea ob je to de una real y
com ple ta com pren sión por par te del es tu dian te, se rá po si ble con ti nuar,
de sa rro llan do una nue va fa se ex pli ca ti va, la que a su vez se com ple ta rá
con nue vos ni ve les de com pren sión.
Es to que de no mi na mos “di dác ti ca de la do cen cia” uni ver si ta ria
re cu bre una com ple ji dad adi cio nal, que no tie ne el pro ce so cien tí fi co,
cuan do es só lo el in ves ti ga dor o in te lec tual, quien de ma ne ra au tó no -
ma y ais la da lle va a ca bo el mo vi mien to de la com pren sió n–ex pli ca -
ción –com pren sión. En el au la uni ver si ta ria a la ex pli ca ción del do cen -
te co rres pon den a la vez una y di ver sas com pren sio nes, más o me nos
múl ti ples y he te ro gé neas (tan tas co mo el nú me ro de es tu dian tes); ni ve -
les y mo da li da des de com pren sión fren te a los cua les el do cen te pue de
reac cio nar de dis tin tas ma ne ras y se gún las cir cuns tan cias: o bien po -
drá am pliar o me jo rar su ex pli ca ción pa ra lo grar una me jor com pren -
sión, o bien pue de in te grar la di ver si dad de com pren sio nes en una nue -
va for ma de ex pli ca ción.
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De es ta ma ne ra, la mis ma do cen cia uni ver si ta ria, cuan do ope ra
ri gu ro sa men te al in te rior del pa ra dig ma cien tí fi co de la “ex pli ca ción -
/com pren sión”, des cu bre sus es pe cí fi cas com pe ten cias cien tí fi cas, al re -
co no cer que no hay rea li dad ni co no ci mien to que sean ob je to de una
so la com pren sión y ex pli ca ción; y que las mo da li da des y ni ve les de
com pren der y ex pli car cual quier he cho o co no ci mien to son, si no ili -
mi ta dos, al me nos múl ti ples.
Por otro la do, tam bién la do cen cia uni ver si ta ria pro por cio na al
pro fe sor una si tua ción pri vi le gia da, al ex te rio ri zar y se pa rar el mo men -
to ex pli ca ti vo del com pren si vo, y por con si guien te ha cer que la pre gun -
ta, el por qué so bre las cau sas y ra zo nes, le in te rro guen des de la ex ter -
na li dad de los es tu dian tes, obli gán do le a con fron tar sus pro pios re cur -
sos y pro ce di mien tos ex pli ca ti vos y de com pren sión. 
De fi nir, en es te sen ti do, la do cen cia uni ver si ta ria co mo una “di -
dác ti ca de la cien cia” ba sa da en el pro ce so de com pren sió n/ex pli ca ción
de és ta, nos re mi te no só lo a una di dác ti ca cien tí fi ca de ca da cien cia en
par ti cu lar, ya que la com pren sión y ex pli ca ción de la his to ria, de la an -
tro po lo gía o del psi coa ná li sis son siem pre epis te mo ló gi ca men te dis tin -
tas; in clu so ca da he cho o co no ci mien to pro pio de ca da cien cia es ta ría
su je to a di dác ti cas dis tin tas, a mo da li da des y pro ce di mien tos ex pli ca ti -
vos y de com pren sión dis tin tos: no se ex pli ca “el me di te rrá neo” (F.
Brau del) en cuan to he cho his tó ri co, de la mis ma ma ne ra que se ex pli -
ca la “re vo lu ción fran ce sa”. 
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12. MO DE LOS EX PLI CA TI VOS
EN LA DO CEN CIA UNI VER SI TA RIA
 
Ca da cien cia po see su ge ne ral mo de lo ex pli ca ti vo, el cual se en -
cuen tra de ter mi na do por su pro pio ob je to teó ri co, que a su vez de ter mi -
na su co rres pon dien te mé to do cien tí fi co o par ti cu lar mo do de pro du cir
co no ci mien tos en di cha cien cia.
Así por ejem plo, el “he cho so cial” pa ra la so cio lo gía, la “di fe ren -
cia” pa ra la an tro po lo gía, el “in cons cien te” pa ra el psi coa ná li sis, la dis -
tin ción en tre “len gua y len gua je” pa ra la lin güís ti ca, el ca pi tal pa ra la
eco no mía po lí ti ca del mar xis mo, la re la ción de po der y do mi na ción
pa ra la cien cia po lí ti ca, to dos ellos re pre sen tan otros tan tos ob je tos teó -
ri cos de sus res pec ti vas cien cias, el prin ci pio que en ca da una de ellas
ar ti cu la la ex pli ca ción, com pren sión e in ter pre ta ción de sus res pec ti vos
co no ci mien tos. Uno es el mo do de in ves ti gar, de com pren der y ex pli -
car, la ac tual “cri sis ter mi nal de la fa mi lia mo der na” por la so cio lo gía, y
otro por la an tro po lo gía o por el psi coa ná li sis.
Pa ra la so cio lo gía to do fe nó me no o rea li dad so cial se con vier te
en “he cho so cio ló gi co” en la me di da que se ex pli ca des de la so cie dad
que lo pro du ce, des de las cau sas y ló gi cas exis ten tes en di cha so cie dad,
y, a su vez des de el mis mo he cho se com pren de tam bién la so cie dad que
lo ha pro du ci do. Un he cho se con vier te en “he cho so cial” y un he cho
so cial en “he cho so cio ló gi co”, só lo cuan do es pen sa do y ana li za do des -
de las cau sas y ló gi cas so cia les que lo ex pli can y per mi ten su com pren -
sión. Un he cho so cial, co mo son, por ejem plo, los ven de do res de lo te -
ría de Ga ta zo en Qui to se trans for ma en un he cho so cio ló gi co cuan do es
pen sa do e in ves ti ga do co mo un ca so de “la re pro duc ción ur ba na de in -
dí ge nas mi gran tes” o co mo un ca so de las mor fo lo gías de la in for ma li -
dad. Es siem pre es te mo vi mien to que va de la so cie dad, que ex pli ca y
pro du ce el he cho, al he cho, y del he cho, que in ter pre ta la so cie dad, lo
que cons ti tu ye la es pe ci fi ci dad de to do “he cho so cial”. El he cho so cial
no exis te al mar gen de es te pa ra dig ma cien tí fi co de la ex pli ca ción y
com pren sión.
El psi coa ná li sis, por ejem plo, tra ta rá de ex pli car to do he cho hu -
ma no o psi co ló gi co a par tir del in cons cien te, y en cuan to pro duc to de
un tra ba jo del in cons cien te. Des de los sue ños has ta el chis te, pa san do
por la cul tu ra en cuan to pro duc to de la su bli ma ción, Freud ha pro -
pues to múl ti ples mo de los ex pli ca ti vos, y en la mis ma lí nea un psi coa -
na lis ta po drá lle gar a la com pren sión de un pa rri ci dio co me ti do por un
ni ño de 15 años a par tir de la bio gra fía de ese mis mo ni ño y del trau -
ma de su vio la ción a los 12 años por su mis mo pa dre. En tér mi nos más
pre ci sos el psi coa ná li sis tra ta de ex pli car y com pren der la re la ción (in -
cons cien te) del su je to con si go mis mo y con los otros. 
Asi mis mo, pa ra el his to ria dor un he cho his tó ri co se rá to do he cho
que ha ce his to ria, de pen dien do por con si guien te su va lor o con di ción
his tó ri cos en la me di da en que di cho he cho ha ce his to ria. Cuan do un
he cho de ja de te ner lu gar en la se cuen cia y du ra ción his tó ri cas, cuan do
de ja de ser re pre sen ta do co mo par te de una su ce sión de he chos que se
ar ti cu lan en tre sí, pa ra ser pen sa do co mo un he cho que rom pe ta les se -
cuen cias y du ra cio nes, pa ra mar car un an tes y un des pués, ha cien do
que los su ce sos an te rio res no vuel van a su ce der, al me nos de la mis ma
ma ne ra, y que nue vos su ce sos, que an tes no ha bían ocu rri do, se su ce -
dan en tre sí es ta ble cien do nue vas du ra cio nes. 
Se gún es to, el he cho his tó ri co ha de ser cons trui do y pen sa do
tan to co mo he cho, pro duc to de una ac ción, cuan to co mo his tó ri co,
mar can do un cam bio en la du ra ción o rom pien do las su ce sio nes o en
cuan to par te de ellas. Pe ro al mis mo tiem po un he cho his tó ri co ha brá
de ser pen sa do ar ti cu lan do y con den san do el do ble eje de las du ra cio -
nes y los cam bios. Ya que por muy his tó ri co que sea un he cho, por muy
gran de que sea su rup tu ra y el cam bio que pro du ce, siem pre tie ne lu -
gar al in te rior de una se cuen cia de he chos y en el cur so de una du ra -
ción.
Tal se ría el ge ne ral mo de lo ex pli ca ti vo de la his to ria, que ob via -
men te ha brá de en con trar se su je to a la más am plia va ria ción de mo de -
los par ti cu la res de ex pli ca ción, pues to que no hay dos he chos his tó ri -
cos que, por muy si mi la res que pa rez can, no sean di fe ren tes. Dis tin to
pue de ser por con si guien te el mo de lo ex pli ca ti vo so bre la for ma ción
del Es ta do na cio nal a prin ci pios del si glo XVI, el Me di te rrá neo en
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cuan to he cho de la his to ria po lí ti ca, de la his to ria eco nó mi ca o cul tu -
ral, o el “des cu bri mien to de Amé ri ca”, o la Re vo lu ción fran ce sa. He chos
his tó ri cos en tre otros mu chos que me re cen mo de los ex pli ca ti vos di fe -
ren tes y di ver sos; e in clu so ca da uno de ellos pue de ser ela bo ra do de
acuer do a en fo ques dis tin tos.
Re sul ta tam bién ob vio, que si di fe ren tes pue den ser los mo de los
ex pli ca ti vos de la Re vo lu ción fran ce sa en fo ca da des de la his to ria de las
ideas, des de la so cio lo gía his tó ri ca o des de la his to ria po lí ti ca, no es la
mis ma ex pli ca ción ela bo ra da por el geó gra fo que la pro pues ta por el
his to ria dor Brau del so bre el Me di te rrá neo.
Hay cien cias cu yo mo de lo ex pli ca ti vo se en cuen tra muy en mar -
ca do y mar ca do por su pro pio ob je to teó ri co y por su pro pio mo do de
pro duc ción de co no ci mien tos. Por ejem plo, el mo de lo ex pli ca ti vo de re -
co no ci mien to ca rac te ri za de ma ne ra muy pre ci sa tan to la me to do lo gía
de la in ves ti ga ción co mo de la do cen cia en la an tro po lo gía. To do ob je -
to an tro po ló gi co se re pre sen ta y es pen sa do des de su di fe ren cia: la “so -
cie dad con tra el Es ta do” en las so cie da des pri mi ti vas (Clas tres) la cruel -
dad del sa cri fi cio az te ca (Du ver ger), la om ni pre sen cia de las más ca ras
en to das las so cie da des (Le vi-Strauss), los te ji dos an di nos, la vio len cia
ado les cen te en las so cie da des ac tua les… to dos es tos fe nó me nos co mo
otros mu chos po si bles se con vier ten en ob je to de la an tro po lo gía des -
de el mo men to que son pen sa dos des de su di fe ren cia. Se gún es to, la ex -
pli ca ción an tro po ló gi ca se gui rá el mis mo mé to do que su in ves ti ga ción:
el re co no ci mien to. El mo de lo an tro po ló gi co con sis te en trans for mar la
ex tre ma ob je ti vi dad de los te mas ex pli ca dos en su ex tre ma sub je ti va -
ción. Có mo pro du cir da tos, ideas, con cep tos, sen ti dos y ra zo nes que no
só lo ex pli can las cau sas de di chos fe nó me nos “di fe ren tes”, si no que ade -
más per mi ten una pro gre si va sub je ti vi za ción, apro pia ción, iden ti fi ca -
ción, re co no ci mien to de to das sus sig ni fi ca cio nes. Se tra ta en de fi ni ti va
de pro du cir sen ti do y ra cio na li dad de to da rea li dad que pa re ce ca re cer
de ellos, y que más bien apa re cen “sin sen ti do” o co mo un “con tra sen -
ti do”. 
Y la ra zón es que el he he cho cul tu ral más “di fe ren te” de la cul tu -
ra más “di fe ren te” no só lo tie ne sen ti dos re co no ci bles des de cual quier otra
cul tu ra, si no que in clu so di chos sen ti dos son ca pa ces de sig ni fi car e in ter -
pre tar as pec tos y di men sio nes esen cia les de la cul tu ra en ge ne ral. Pues to
que na da de lo que ha ce el hom bre es “in hu ma no”, to do se pue de con -
ver tir en ob je to de la “an tro po lo gía”. 
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Por ejem plo, an te el ini cial des cu bri mien to de que las so cie da des
in dí ge nas an di nas se re pre sen tan el pa sa do “de lan te”, “de fren te” y el fu -
tu ro “de trás”, “a la es pal da”, y tras ex pli car las cau sas de di cho fe nó me -
no y to dos sus sig ni fi ca dos, y des pués de re co no cer que tam bién los an -
ti guos pue blos ori gi na rios de la ci vi li za ción oc ci den tal (la Gre cia an te -
rior al si glo X a.C.) tam bién te nían las mis mas re pre sen ta cio nes tem -
po ra les, que só lo se rían mo di fi ca das con la ge ne ra li za ción de la “ra cio -
na li dad grá fi ca” (es cri tu ra y lec tu ra), se rá en ton ces po si ble ex pli car y
com pren der el sen ti do de tal fe nó me no co mo una in ter pre ta ción de la
cul tu ra en cuan to acu mu la ción del pa sa do en el pre sen te. La con clu -
sión de es te mo de lo ex pli ca ti vo de la an tro po lo gía se rá siem pre la mis -
ma: to da “di fe ren cia” cul tu ral no es más que un as pec to di fe ren te de la
cul tu ra.
Que la do cen cia uni ver si ta ria de fi na mo de los ex pli ca ti vos en ra -
zón de cri te rios teó ri cos y epis te mo ló gi cos, de com pren sión e in ter pre -
ta ción, de una cien cia, no ex clu ye que pa ra una me jor ex pli ca ción, que
fa ci li te las com pren sio nes, la do cen cia uni ver si ta ria re cu rra a una do -
cen cia pe da gó gi ca, que me jo re o fa ci li te di chas ex pli ca cio nes y com -
pren sio nes. Así por ejem plo, un geó gra fo, con la fi na li dad de me jo rar la
ex pli ca ción de có mo se for mó y se trans for mó y es tá evo lu cio nan do el
sis te ma flu vial de un país, pue de em pe zar mos tran do co mo se dis tri bu -
yen las di fe ren tes cuen cas flu via les, co mo se or ga ni zan geo grá fi ca men -
te y oro grá fi ca men te, co mo se en cuen tran ubi ca das en un sis te ma eco -
ló gi co y cli má ti co… Es ta pre li mi nar “or ga ni za ción de co no ci mien tos”
pro pia de la edu ca ción se cun da ria, pue de ser vir de so por te ex pli ca ti vo
pa ra una ul te rior do cen cia de la cien cia. Pue de uti li zar se co mo pun to
de par ti da de una “rup tu ra epis te mo ló gi ca”; pe ro que es tam bién una
“rup tu ra do cen te” en tre los co no ci mien tos en se ña dos y los “ex pli ca -
dos”. 
Que ca da cam po de co no ci mien tos de una cien cia, ca da con cep -
to o pro ble má ti ca par ti cu lar den tro de ella, me rez can mo de los ex pli ca -
ti vos par ti cu la res y dis tin tos, su po ne por par te de la do cen cia uni ver si -
ta ria el re cur so a una di ver sa ga ma de mo de los de ex pli ca ción de una
cien cia, con la fi na li dad de nu trir una com pren sión múl ti ple por par te
del es tu dian te, quien po drá com pren der las plu ra les for mas y po si bi li -
da des de pen sar e in ter pre tar una cien cia, y has ta cual quier co no ci -
mien to de ella.
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1. El mo de lo es truc tu ra lis ta
Un mo de lo ex pli ca ti vo es siem pre una abs trac ción, que ge ne ral -
men te pri vi le gia unos en fo ques, un ti po de ra zo na mien to y de ter mi na -
dos cri te rios ana lí ti cos e in ter pre ta ti vos, mien tras que otro en fo que
pri vi le gia otros pro ce di mien tos. Y si no hay mo de los pu ros o ex clu yen -
tes, tam po co hay mo de lo que no se pue da com ple men tar con otro. Así
por ejem plo, mien tras que el mo de lo es truc tu ra lis ta pri vi le gia los en fo -
ques más sin cró ni cos y el mo de lo his tó ri co des ta ca más bien los en fo -
ques dia cró ni cos, am bos pue den com ple men tar se re cu rrien do a com -
bi na cio nes de am bos en fo ques.
El mo de lo de ex pli ca ción es truc tu ra lis ta tie ne va rias ven ta jas. En
pri mer lu gar, se pres ta a vi sua li za cio nes es que má ti cas, que fi gu ren su
or ga ni za ción y fun cio na mien to. En se gun do lu gar, di cho mo de lo abar -
ca una am plia ga ma ex pli ca ti va, que va des de los ni ve les más sim ples
has ta los más com ple jos, en la me di da que ca da uno de los ele men tos o
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com po nen tes de una es truc tu ra (Es ta do, ré gi men po lí ti co, so cie dad ci -
vil, so cie dad po lí ti ca, go bier no) se ex pli ca su fun cio na mien to a par tir
de sus re cí pro cas re la cio nes; pe ro tam bién ca da uno de di chos com po -
nen tes o ele men tos pue de ser ex pli ca do co mo una su bes truc tu ra par ti -
cu lar, así mis mo in te gra da por un sis te ma de re la cio nes es truc tu ra les
en tre sus di fe ren tes su be le men tos o sub com po nen tes (por ejem plo,
den tro de la “so cie dad ci vil” la “opi nión pú bli ca” cons ti tu ye una es truc -
tu ra, que pue de ser ex pli ca da y com pren di da es truc tu ral men te en su
fun cio na mien to). En ter cer lu gar, el mo de lo es truc tu ral tie ne la gran
ven ta ja ex pli ca ti va de re pro du cir el mo vi mien to epis te mo ló gi co del
con cep to o el mo vi mien to con cep tual que va del aná li sis a la sín te sis, y
de la sín te sis al aná li sis.
La ex pli ca ción es truc tu ral del “sis te ma po lí ti co” es un ejem plo
en tre otros mu chos po si bles. La re vo lu ción del al to neo lí ti co y el ori gen
de las so cie da des ar cai cas y del “es ta do des pó ti co” o “mo de lo de do mi -
na ción asiá ti co” pue de ser ex pli ca do a par tir de un mo de lo es truc tu ral,
don de se in te rre la cio nan di fe ren tes pro ce sos de acu mu la ción y con cen -
tra ción (de men sa jes en la es cri tu ra, de po der en el Es ta do, de re li gio -
si dad en el Tem plo, de asen ta mien tos po bla cio na les en la ciu dad, de los
in ter cam bios en el di ne ro, de fuer za de tra ba jo en los me dios de pro -
duc ción…); sis te ma és te que da ría lu gar a la ci vi li za ción oc ci den tal en -
tre el pró xi mo y me dio orien te.
Tan to o más ge ne ral co mo el es truc tu ral es el mo de lo ex pli ca ti -
vo de la “rup tu ra epis te mo ló gi ca”, cu ya es pe cí fi ca par ti cu la ri dad con -
sis te en dar cuen ta del tra ba jo y pro ce so teó ri co, que trans for ma una
idea, una de fi ni ción, una no ción y re pre sen ta ción, en ge ne ral cual quier
co no ci mien to pre cien tí fi co en un ob je to o con cep to teó ri co, ca paz de
com pren der y ex pli car una rea li dad de ter mi na da. 
Cuan do se de fi ne el sa la rio co mo una de ter mi na da can ti dad de
di ne ro, por un de ter mi na do tra ba jo, en un de ter mi na do tiem po, na die
pue de ob je tar la exac ti tud de di cha de fi ni ción, tan to más cuan do to do
aquel que ha co bra do un sa la rio re co no ce rá su pro pia ex pe rien cia y la
evi den cia de tal de fi ni ción. Sin em bar go, se tra ta de un co no ci mien to
ideo ló gi co y pre cien tí fi co, que ocul ta la real com pren sión de lo que
real men te sig ni fi ca el sa la rio. Só lo a par tir de la teo ría mar xis ta se pue -
de com pren der y ex pli car có mo y por qué só lo en el mo do de pro duc -
ción ca pi ta lis ta es po si ble dis tin guir en tre tra ba jo ne ce sa rio y tra ba jo
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pro duc ti vo, fuer za de tra ba jo que pue de ser cal cu la da y me di da y va lo -
ra da, y por con si guien te con ver ti da en mer can cía, ven di da y com pra da,
lo que, a su vez pre su po ne que el hom bre es li bre de ven der su fuer za
de tra ba jo; y que el tra ba jo es una de las fuer zas pro duc ti vas, jun to con
el ca pi tal y los me dios de pro duc ción, que aña de va lor a la mer can cía,
una plus va lía, que no es pa ga da al tra ba ja dor por su fuer za de tra ba jo,
si no que es in cor po ra da a la mer can cía, lo que pre su po ne una ex plo ta -
ción, ya que el sa la rio es tá des ti na do a ga ran ti zar la re pro duc ción de la
fuer za de tra ba jo, etc. Es al in te rior de un sis te ma con cep tual que la idea
de sa la rio se trans for ma en un con cep to teó ri co que no só lo ex pli ca,
per mi te pen sar y no úni ca men te nom brar, una rea li dad con cre ta, si no
que ade más, per mi te ex pli car otros con cep tos de di cha teo ría.
La fa mi lia po dría ser ob je to de una ex pli ca ción que com bi na ra
el mo de lo es truc tu ra lis ta con el mo de lo de la “rup tu ra epis te mo ló gi ca”;
o pri vi le gian do uno más que el otro. Se pue de par tir de una de fi ni ción
ideo ló gi ca, pa ra la cual la fa mi lia “es un gru po so cial cu yos miem bros
vi ven en un mis mo ho gar ba jo una mis ma au to ri dad” (se gún el Dic cio -
na rio de la Len gua). Ade más de de fec tuo sa, pues to que no to do gru po
so cial con ta les ca rac te rís ti cas cons ti tu ye ne ce sa ria men te una fa mi lia,
es ta de fi ni ción ocul ta una real com pren sión y ex pli ca ción de las dis tin -
tas re la cio nes que man tie nen los di fe ren tes miem bros de la fa mi lia, y
que no se en cuen tran en nin gún otro gru po so cial: pa ter ni dad y fi lia -
ción, con trac tua li dad y con yu ga li dad, con san gui ni dad y fra ter ni dad.
Pe ro la fa mi lia y su fun cio na mien to pue den ex pli car se tam bién de
acuer do a un mo de lo es truc tu ral: en cuan to uni dad bá si ca de la re pro -
duc ción so cial, a di fe ren cia de las otras es pe cies ani ma les, que no se re -
pro du cen fa mi liar men te, la fa mi lia hu ma na se or ga ni za, se for ma,
trans for ma de acuer do a su fun ción fun da men tal y por con si guien te de
acuer do siem pre a un de ter mi na do mo de lo de so cie dad: cual quier
trans for ma ción en és ta, en las for mas y rit mos que adop ta la re pro duc -
ción in flui rá en las re la cio nes de pa ren tes co en tre los miem bros de la
fa mi lia: fra gi li zan do la con trac tua li dad con yu gal, re du cien do el nú me -
ro de hi jos y de her ma nos, des pla zan do o de va luan do la per so na o pre -
sen cia del pa dre trans for ma do en pro ge ni tor… etc. 
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2. El mo de lo de “la rup tu ra epis te mo ló gi ca”
Re to man do el pos tu la do de P. Bour dieu, se gún el cual “el he cho
cien tí fi co es con quis ta do, cons trui do, com pro ba do” (El ofi cio de so ció -
lo go), pro po ne mos el es que ma ex pli ca ti vo de M. Pas ter nac.38
La “rup tu ra epis te mo ló gi ca”, que es un mo de lo de trans for ma -
ción de los co no ci mien tos no-cien tí fi cos, se fun da so bre un pre su pues -
to, que ya Marx enun cia ba de ma ne ra ma gis tral: “to da cien cia se ría su -
per flua si la for ma de ma ni fes tar se y la esen cia de las co sas coin ci die ran
di rec ta men te” (El ca pi tal, III, 8: 1041).
El pre su pues to y mé to do em pren di do por Fou cault en su es tu -
dio so bre el “ori gen” de las cien cias en el si glo XVII, el pa sa je del or den
de la re pre sen ta ción al or den del pen sa mien to, la trans for ma ción de las
pa la bras en las co sas, res pon de al es que ma de una “rup tu ra epis te mo -
ló gi ca”: tran si ción de un co no ci mien to pre cien tí fi co al cien tí fi co en el
ca so de la bio lo gía, de la lin güís ti ca, de la eco no mía po lí ti ca. 
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38 Nes tor Brauns tein & Mar ce lo Pas ter nac, Psi co lo gía: ideo lo gía y cien cia, Si glo XXI,
Mé xi co, 1984 (10edic.):117ss.
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La “rup tu ra epis te mo ló gi ca” cons ti tu ye un ex ce len te mo de lo de
ex pli ca ción, ya que ex pre sa el real pro ce so cien tí fi co o mo do de pro -
duc ción de co no ci mien tos de una cien cia. En es te sen ti do la “rup tu ra”
sir ve no só lo pa ra ex pli car la for ma ción de cual quier cien cia, si no tam -
bién pa ra ex pli car la pro duc ción de ca da con cep to o de ca da co no ci -
mien to par ti cu lar en ca da cien cia. Per mi te di fe ren ciar las ca rac te rís ti -
cas del co no ci mien to pre cien tí fi co, y su ne ce si dad co mo pun to de par -
ti da pa ra el de sa rro llo cien tí fi co del co no ci mien to. 
Pe ro ade más, el mo de lo ex pli ca ti vo de la “rup tu ra” po see un do -
ble efec to de co no ci mien to, ya que no só lo re ve la la ver dad cien tí fi ca de
una rea li dad (el sa la rio co mo pa go no del tra ba jo rea li za do–el pro duc -
to y la mer can cía –si no só lo de la fuer za de tra ba jo gas ta da), si no que
ade más des cu bre la ver dad o el sen ti do de la apa rien cia o de la re pre -
sen ta ción de lo real: por qué el obre ro cuan do co bra su sa la rio tie ne la
ex pe rien cia y cree que re ci be un pa go por su tra ba jo y no por su ex plo -
ta ción. Só lo cuan do una so cio lo gía de la in fan cia ela bo ra con cep tos a
par tir de las con di cio nes de la in fan cia, de fe nó me nos y pro ce sos in fan -
ti les, de los cam bios de la “ni ñez” a la “in fan cia” y a la “ado les cen cia”, se
aco me te una rup tu ra res pec to de una in fan to lo gía in ge nua, que se li mi -
ta a dis cu rrir so bre los ni ños, pe ro tam bién res pec to de una so cio lo gía
apli ca da a la in fan cia, sa tis fe cha con apli car con cep tos so cio ló gi cos a la
rea li dad in fan til, aun que na da com pren dan ni ex pli quen de és ta. 
El ma te ria lis mo his tó ri co así co mo la teo ría mar xis ta del ca pi tal
só lo pue den ex pli car se y com pren der se a par tir de la do ble “rup tu ra
epis te mo ló gi ca” de Marx con la “fe no me no lo gía del es pí ri tu” de He gel y
con la teo ría eco nó mi ca clá si ca.
De igual ma ne ra Freud rom pe epis te mo ló gi ca men te con una
con cep ción or ga ni cis ta e hip nó ti ca o su ges ti va de los fe nó me nos psí -
qui cos, pa ra ex pli car los co mo pro duc tos de un tra ba jo in cons cien te,
que es pre ci so pen sar, pe ro que no pue de ser re pre sen ta do. 
Ma quia ve lo en sus dos gran des obras no co mien za el tra ta mien -
to de nin gu no de los gran des pro ble mas po lí ti cos si no con fron tan do las
opi nio nes más ge ne ra li za das o más au to ri za das so bre di cha pro ble má -
ti ca, pa ra a par tir de ta les plan tea mien tos, que él con si de ra “ima gi na -
rios”, pen sar los en su “ver dad efec ti va”; co mien za des cons tru yen do o
rom pien do con ta les opi nio nes, pa ra cons truir y ela bo rar una par ti cu -
lar teo ría so bre di cha cues tión. 
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Pe ro ya Ma quia ve lo, a ini cios del Re na ci mien to, no ha ce más que
mo der ni zar el mé to do es co lás ti co, que co men za ba con el “es ta do de la
cues tión” so bre un de ter mi na do te ma o pro ble ma, se guía con la de fi ni -
ción de los tér mi nos o con cep tos em plea dos; se pa sa ba a ana li zar y cri -
ti car las opi nio nes o teo rías exis ten tes so bre di cho te ma o pro ble ma, y
que eran im pug na das co mo “ad ver sa rias”, y se pa sa ba fi nal men te a una
ar gu men ta ción, que de mos tra ra un me jor co no ci mien to y ri gor cien tí -
fi co de la rea li dad en cues tión.
El psi coa ná li sis, por ejem plo, trans for ma la no ción de ins tin to
apli ca do al hom bre en un con cep to teó ri co nue vo, la pul sión, cu ya ca -
pa ci dad ex pli ca ti va y de com pren sión de to do un con jun to com ple jo
de fe nó me nos y com por ta mien tos hu ma nos ha rán de él un con cep to
cen tral en la teo ría psi coa na lí ti ca. To da pro duc ción de co no ci mien to y
to do pro ce so in ves ti ga ti vo re le va de una “rup tu ra epis te mo ló gi ca”, que
pue de ser enun cia da co mo mo de lo ex pli ca ti vo. To ma mos un ejem plo
ilus tra ti vo de un pro yec to de in ves ti ga ción so bre lo que en un prin ci -
pio se plan teó co mo “unio nes li bres”, pa ra ter mi nar sien do com pren di -
das co mo “ma ter ni da des obli ga das”.
La “unión li bre” de fi ne un es ta do ci vil ex cep cio nal, que apa ren -
te men te res pon de ría a un mo de lo mo der no de “con yu ga li dad” de “pa -
re ja”, y tam bién de fa mi lia. Aho ra bien, es ta de fi ni ción y las opi nio nes
so bre es te fe nó me no se van trans for man do en un co no ci mien to cien tí -
fi co, en la me di da que es tra ba ja do me to do ló gi ca men te en ba se de una
sis te má ti ca pro duc ción de hi pó te sis, in for ma cio nes y da tos. 
En pri mer lu gar, da tos cen sa les mues tran que las unio nes li bres
re pre sen tan un fe nó me no pre do mi nan te men te cos te ño, mu cho más
ru ral que ur ba no, y que su por cen ta je era su pe rior en los cen sos de los
años 50 que en los años 90. To do lo cual de mos tra ría que se tra ta de un
he cho que re le va más de la tra di ción que de la mo der ni dad, que se en -
cuen tra muy cul tu ral men te de ter mi na do, aun cuan do tam bién es tá so -
cio ló gi ca men te con di cio na do por una se rie de in di ca do res: a ma yor ni -
ve les so cio-eco nó mi cos, ma yor ins truc ción, ma yor ac ti vi dad pro fe sio -
nal, me no res son los ín di ces de “unio nes li bres”.
Ya a par tir de es ta pri me ra “rup tu ra”, se pue de ir cons tru yen do
un mar co teó ri co que per mi ta de sa rro llar una ex pli ca ción y com pren -
sión del fe nó me no, al re la cio nar lo con cep tual men te con otros fe nó me -
nos y con cep tos; em ba ra zo y ma ter ni dad pre co ces, al tos ni ve les de na -
ta li dad, “com pro mi sos” de los pro ge ni to res con los hi jos y las ma dres,
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pe ro au sen cia de los “pa dres” en el ho gar, es ta bi li dad y du ra ción de ca -
da “unión li bre”, y se cuen cia de su ce si vas unio nes li bres; co rre la ción en -
tre las “unio nes li bres” y po si bles for mas de in ser ción so cio-eco nó mi ca
de la mu jer… etc. To do es te mar co con cep tual per mi te in ter pre tar una
teo ría par ti cu lar de la fa mi lia en un de ter mi na do con tex to so cio-cul tu -
ral, el que a su vez fa ci li ta com pren der y ex pli car “cien tí fi ca men te” el fe -
nó me no de las unio nes li bres. 
Marx ha si do el pri me ro, y qui zás na die me jor que él, en plan -
tear los pre su pues tos teó ri cos de la “rup tu ra epis te mo ló gi ca”, y que
cons ti tu yen ade más, el prin ci pio fun da men tal de la cien cia mo der na:
“Lo con cre to es con cre to por que es la sín te sis de múl ti ples de ter mi na cio -
nes, por lo tan to, uni dad de lo di ver so. Apa re ce en el pen sa mien to co mo
pro ce so de sín te sis, co mo re sul ta do, no co mo pun to de par ti da, aun que sea
el ver da de ro pun to de par ti da, y, en con se cuen cia, el pun to de par ti da
tam bién de la in tui ción y de la re pre sen ta ción. En el pri mer ca mi no, la re -
pre sen ta ción ple na es vo la ti li za da en una de ter mi na ción abs trac ta; en el
se gun do, las de ter mi na cio nes abs trac tas con du cen a la re pro duc ción de lo
con cre to por el ca mi no del pen sa mien to” (Ele men tos Fun da men ta les pa -
ra la Crí ti ca de la Eco no mía Po lí ti ca. Grun dris se, si glo XXI, Mé xi co,
1978: 21).
3. El mo de lo com pa ra ti vo
Cuan do cual quier rea li dad, fe nó me no o co no ci mien to es ex pli -
ca do den tro de una re la ción com pa ra ti va con otro se am plían las po si -
bi li da des de com pren sión de am bos fe nó me nos, lo gran do un co no ci -
mien to de ellos su pe rior al que se ten dría, de ser ex pli ca dos se pa ra da -
men te. Y cuan to más se am plían los tér mi nos de la com pa ra ción tan to
ma yo res se rán los efec tos de co no ci mien to y los pro ce di mien tos ex pli -
ca ti vos y de com pren sión de las rea li da des com pa ra das.
Si se ex pli ca el ré gi men po lí ti co o de mo cra cia y su re la ción con
la so cie dad ate nien se, com pa rán do las con el ré gi men re pu bli ca no y so -
cie dad ro ma na, las po si bi li da des de com pren sión de am bos he chos his -
tó ri cos y po lí ti cos se de sa rro llan con si de ra ble men te; y cuan to más nu -
me ro sos y más sig ni fi ca ti vos son los tér mi nos de com pa ra ción tan to
ma yo res se rán tam bién las com pe ten cias ex pli ca ti vas y de com pren sión
de am bas rea li da des com pa ra das.
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Las di fe ren cias y se me jan zas en el sen ti do y va lo ra ción de lo pri -
va do y lo pú bli co, de lo fa mi liar y de la vi da so cio po lí ti ca en Ate nas y
en Ro ma, per mi ten com pren der me jor las ana lo gías en tre la ciu da da -
nía en uno y otro sis te ma po lí ti co: mien tras que en Ate nas lo pri va do
po seía un sen ti do “pri va ti vo” y ca si de va lua do (hi dio tes), en Ro ma lo
pri va do y fa mi liar era más va lo ra do. La ciu da da nía ate nien se era más
res trin gi da, pe ro mu cho más va lo ra da y tan po de ro sa que era ella quien
real men te go ber na ba des de la Asam blea, mien tras que en Ro ma la ciu -
da da nía res pon día a una di ná mi ca ex ten si va, pe ro te nía com pe ten cias
po lí ti cas y go ber nan tes mu cho me no res. La per fec ción de la de mo cra -
cia ate nien se, más par ti ci pa ti va que re pre sen ta ti va, ex pli ca sus ines ta bi -
li da des y tam bién los lí mi tes de su ex pan sión po lí ti ca, mien tras que la
re pú bli ca ro ma na, de ca rác ter más re pre sen ta ti vo, go zó de ma yor es ta -
bi li dad y lle gó a ex ten der se im pe rial men te. To dos es tos tér mi nos de
com pa ra ción pue den ana li zar se de ma ne ra mu cho más es pe cí fi ca y ex -
pli ca ti va, ago tan do los mu chos as pec tos de la re la ción en tre am bas rea -
li da des, has ta lle gar a las par ti cu la ri da des del po der le gis la ti vo: en Ate -
nas in te gra ban los juz ga dos ma gis tra dos ciu da da nos, y quien pre ten -
die ra ac tuar co mo abo ga do de fen sor de una cau sa pri va da era pe yo ra -
ti va men te de ni gra do co mo “psi co fan te”; mien tras que en Ro ma, el
abo ga do era re co no ci do co mo un pro fe sio nal.
El mo de lo com pa ra ti vo de ex pli ca ción se pres ta a va ria cio nes
muy di ver sas. Si los tér mi nos de com pa ra ción de dos he chos se ins cri -
ben en una cier ta con ti nui dad o se cuen cia his tó ri ca, di cho mo de lo
pue de en ri que cer se y com ple ji zar se con un mo de lo de ex pli ca ción his -
tó ri co ge ne ra ti vo. Un ejem plo en tre otros mu chos po si bles es el que se
pue de lle var a ca bo con la ex pli ca ción de dos pen sa mien tos: el pac to de
Hob bes y el con tra to so cial de Rous seau. A los pre su pues tos fi lo só fi cos
y po lí ti cos de am bas teo rías po lí ti cas, cu ya com pa ra ción per mi te ex pli -
car las ana lo gías o con ti nui da des pe ro tam bién las pro fun das di fe ren -
cias en tre am bos pen sa do res, ca be aña dir la com pa ra ción en tre dos
con tex tos his tó ri cos: el del si glo XVII in glés, en el cual se en mar ca el
pen sa mien to de Hob bes, y el am bien te his tó ri co e ideo ló gi co del si glo
XVIII fran cés don de se ubi ca el pen sa mien to de Rous seau. Am bos au -
to res se si túan ade más en dos fa ses muy di fe ren tes de una co rrien te fi -
lo só fi co po lí ti co mo ral, la del ius na tu ra lis mo. Así po drá en ten der se que
el pen sa mien to hob be sia no jus ti fi que y le gi ti me tan to el Es ta do ab so -
lu to co mo los orí ge nes del mo vi mien to li be ral, mien tras que el pen sa -
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mien to de Rous seau se en cuen tre al ori gen de las co rrien tes re pu bli ca -
nas, que de sem bo ca rían en la Re vo lu ción Fran ce sa.
4. El mo de lo ge ne ra ti vo, evo lu ti vo o his tó ri co
Es te mo de lo con sis te en ex pli car có mo se al te ra, evo lu cio na,
trans for ma o de sa rro lla un de ter mi na do he cho o un de ter mi na do co -
no ci mien to. Por ejem plo, có mo evo lu cio na el con cep to de pue blo a lo
lar go de la his to ria del pen sa mien to po lí ti co: des de la tra di ción re li gio -
sa de los he breos o des de la tra di ción de mo crá ti ca ate nien se y re pu bli -
ca na de la an ti gua Ro ma, pa san do por la Edad Me dia, y su bi fur ca ción
en la tra di ción li be ral an glo sa jo na (con su sus tan ti vo plu ral peo ple) y en
la tra di ción re pu bli ca na (ita lia na y fran ce sa, po po lo, peu ple), con la ex -
cep ción ét ni co cul tu ra lis ta ger má ni ca (das Volk). Es te mis mo mo de lo
ex pli ca ti vo se pue de em plear en la evo lu ción del pen sa mien to po lí ti co
la ti noa me ri ca no, que aban do na a ini cios de los 70 el pa ra dig ma de las
“cla ses so cia les”, pa ra adop tar el de “pue blo” y “po pu lar” en la dé ca da
de los 70, y pa sar en los 80 al pa ra dig ma de los “mo vi mien tos so cia les”,
y su trans for ma ción en los 90; no tán do se en to do es te de cur so his tó ri -
co la te nue pre sen cia del pa ra dig ma de “ciu da da no”, y la vi gen cia de
una cons tan te ideo ló gi ca: el po pu lis mo.
Una ex pli ca ción, que po dría ser ob je to de una ex po si ción su cin -
ta o mu cho más ana lí ti ca y ela bo ra da tie ne que ver con las trans for ma -
cio nes del an ti guo ay llu an di no a lo lar go de los si glos, de acuer do a un
con jun to de fac to res que in ter vie nen en los cam bios, así co mo el pa so
del tra di cio nal ay llu a las co mu nas mo der nas, las que a su vez da rán lu -
gar a nue vas trans for ma cio nes en el trans cur so del úl ti mo si glo, y que
van de una fa se de (re )co mu na li za ción de las po bla cio nes in dí ge nas a
una fa se ul te rior de des co mu na li za ción de las co mu ni da des in dí ge nas,
que adop tan mo da li da des ac tua les muy di ver sas: des co mu na li za ción
sin y con mo der ni dad, re co mu na li za ción con y sin mo der ni dad. 
Si no son mu chos los mo de los ex pli ca ti vos, que las di fe ren tes
cien cias pro po nen a la do cen cia uni ver si ta ria, las va ria cio nes de ca da
uno de ellos, en cam bio, pro por cio nan po si bi li da des ina go ta bles, ya
que ca da pro ble ma y ca da teo ría o con cep to po see su par ti cu lar y es pe -
cí fi co mo do de ex pli ca ción, co rres pon dien te al mo do co mo fue pro du -
ci do. Y aun que no sea más que ade cuan do ca da mo de lo a un ma yor o
me nor gra do de com ple ji dad o sim pli ci dad ex pli ca ti va, las po si bi li da -
des se mul ti pli can. 
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Por ejem plo, y en tér mi nos ge ne ra les, muy di fe ren te se rá el mo -
do de ex pli car el “des cu bri mien to de Amé ri ca”, la “fe no me no lo gía del
Es pí ri tu de He gel” o el “pen sa mien to po lí ti co de Ma quia ve lo” du ran te
un año o un se mes tre de cur sos, du ran te una se ma na o una so la cla se.
En otros ca sos pue de ser el mis mo mo de lo ex pli ca ti vo el que tie -
ne un efec to cien tí fi co tan to co mo de com pren sión. Por ejem plo, cuan -
do un “he cho” de la rea li dad u “ob je to” de co no ci mien to es ex pli ca do a
mo do de pro ce so, ana li zan do có mo se cons tru yen o des cons tru yen en la
se cuen cia de sus ele men tos y la su ce sión de sus ac ti vi da des. 
Tal es el ejem plo clá si co de Marx, ex pli can do en la in tro duc ción
de sus Grun dris se la “pro duc ción” en cuan to pro ce so de pro duc ción -
–dis tri bu ción –cam bio –con su mo; pro ce so que se com ple ji za a me di da
que se in cor po ran nue vos ele men tos, dis tin guien do en tre ellos las se -
cuen cias ló gi cas de las tem po ra les: me dia ción de la so cie dad en tre la
pro duc ción y el con su mo en la fa se de dis tri bu ción; mien tras que en el
cam bio la me dia ción se ope ra por el in di vi duo; por otra par te la se -
cuen cia tem po ral se in vier te y com ple ji za por efec to de las se cuen cias
ló gi cas en tre: con su mo y pro duc ción, dis tri bu ción y pro duc ción, cam -
bio y cir cu la ción, cam bio y pro duc ción.
El mo de lo de aná li si s/ex pli ca ción de un pro ce so sea es te téc ni co,
cien tí fi co, so cial o po lí ti co, po see, ade más de sus com pe ten cias teó ri cas,
un ex traor di na rio po der “di dác ti co” pa ra la mis ma do cen cia, en la me -
di da que pue de si tuar se al ni vel más des crip ti vo (ejem plo de un pro ce -
so téc ni co: to das las fa ses o ac ti vi da des que ne ce sa ria men te se su ce den
en el cam bio de rue da en un ve hí cu lo), o al ni vel más ana lí ti co (el pro -
ce so elec to ral o el pro ce so le gis la ti vo) o bien al can zar el ni vel con cep -
tual más teó ri co, des de la ela bo ra ción de un pro ce so de in ves ti ga ción
has ta el pro ce so de de sa rro llo teó ri co de un con cep to: por ejem plo, el
pro ce so del tra ba jo oní ri co e in cons cien te de los sue ños en el pen sa -
mien to de Freud, don de se com bi na el mo de lo ex pli ca ti vo de la “rup -
tu ra” con el de “pro ce so” en su aná li sis de los sue ños: en pri mer lu gar,
par te “rom pien do” con una tra di ción in te lec tual que ha cía de los sue -
ños un fe nó me no or gá ni co: “el sue ño no es un fe nó me no so má ti co si -
no psí qui co”; en se gun do lu gar, ubi ca la cues tión en un de ter mi na do
cam po teó ri co: her me néu ti co, “el sue ño tie ne un sen ti do”; pul sio nal,
“sue ño re ve la la rea li za ción de un de seo”; in cons cien te, “el sue ño es
pro duc to de una re pre sión in cons cien te y au to má ti ca”. Es ta ex pli ca ción
se com ple men ta con la del pro ce so de ela bo ra ción oní ri ca y el aná li sis de
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la se cuen cia de sus pro ce di mien tos o fa ses: con den sa ción del ma te rial
oní ri co, des pla za mien to de su con te ni do, dra ma ti za ción o es ce ni fi ca -
ción, sim bo li za ción y fi nal men te la ela bo ra ción se cun da ria o re la to
cons cien te del sue ño.
5. Con clu sio nes
La do cen cia uni ver si ta ria en ge ne ral, y los di fe ren tes mo de los ex -
pli ca ti vos en par ti cu lar, ca da uno de ellos a su mo do, com por tan por
prin ci pio una des truc ción sis te má ti ca de las de fi ni cio nes; al mis mo
tiem po que des cu bren el efec to ideo ló gi co de és tas. Las de fi ni cio nes
pue den ser vir pa ra de sig nar y nom brar con ma yor o me nor pre ci sión
la rea li dad; en de fi ni ti va for mu lan con una cier ta exac ti tud ló gi ca lo
que ya se co no ce por ex pe rien cia de la mis ma rea li dad; pe ro las de fi ni -
cio nes nun ca ex pli can, ni in ter pre tan, ni per mi ten com pren der ni pen -
sar la rea li dad de-fi ni da.
Las de fi ni cio nes no ha cen más que de-li mi tar un co no ci mien to o
una rea li dad de otras, po ne fin y de mar ca ción a las ideas y los con cep -
tos; un con cep to de-fi ni do no pue de ser pen sa do en sus in-de-fi ni das re -
la cio nes con cep tua les con otros con cep tos, que él mis mo ex pli ca y des -
de los cua les él mis mo es tam bién com pren di do. Una de fi ni ción pue de
ser vir de pun to de par ti da de un de sa rro llo teó ri co y cien tí fi co, o de
una in ves ti ga ción, pe ro só lo a con di ción de ser des trui do a me di da que
se cons tru ye el sis te ma con cep tual que ex pli ca la rea li dad de fi ni da. La
de fi ni ción es la muer te del con cep to y la clau su ra de to da po si bi li dad
pa ra pen sar la rea li dad.
En es ta lí nea cual quier pro ce di mien to ana lí ti co o sin té ti co tie ne
ya un efec to de “rup tu ra” res pec to de cual quier ac ción o co no ci mien to,
y un efec to de “ex pli ca ción”. El he cho de dis tin guir (ana li zar) lo que apa -
re ce en cuan to uni ta rio, jun to o uni do pro du ce un efec to de co no ci -
mien to e ini cia ya un pro ce so de ex pli ca ción: fuer za, po der, au to ri dad…
en cuan to ca te go rías po lí ti cas dis tin tas pe ro re la ti vas en tre sí; o el he cho
de jun tar, unir o re la cio nar (sín te sis) lo que apa re ce se pa ra do y di fe ren -
te: el men cio na do ejem plo de “unio nes li be res”, “ma ter ni dad obli ga da”,
“em ba ra zos pre co ces”, “fuer te iden ti dad ma ter na de la iden ti dad fe me -
ni na”… as pec tos to dos de un mis mo fe nó me no más com ple jo.
En ten di da la do cen cia uni ver si ta ria des de los pa rá me tros de la
ex pli ca ción y la com pren sión, re sul ta co he ren te ese im pe ra ti vo, en apa -
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rien cia ba nal, de la pre pa ra ción de las cla ses por par te del do cen te. Si no
se tra ta de “dic tar”, ni de re pe tir de fi ni cio nes, ni en se ñar co no ci mien -
tos, si no de ex pli car, in ter pre tar, pro du cir sen ti do, re la cio nar co no ci -
mien tos, só lo en ton ces ad quie re una ne ce si dad e in te rés par ti cu lar, la
pre pa ra ción de ca da ejer ci cio, uni dad o fa se de do cen cia, lo que a se vez
im pli ca pro gra mar có mo la ex pli ca ción do cen te es ca paz de es ti mar y
ra cio na li zar la com pren sión del es tu dian te. La ex pli ca ción do cen te só -
lo se com ple ta en la com pren sión es tu dian te.
Úni ca men te es ta pre pa ra ción do cen te ga ran ti za que el pro fe sor
sea ca paz de for mu lar la tra ma y la in tri ga que po see siem pre la cien cia
y la pro duc ción de to do co no ci mien to cien tí fi co, la cual com por ta tam -
bién siem pre la des truc ción de fal sos o equi vo ca dos co no ci mien tos.
De acuer do a los pa rá me tros es ta ble ci dos, la ca li dad de la do cen -
cia uni ver si ta ria po see es ca las y gra dos muy di fe ren tes, in clu so un mis -
mo do cen te pue de de sa rro llar com pe ten cias de ex pli ca ción y com pren -
sión en una cien cia o ma te ria o cam pos de co no ci mien tos su pe rio res o
in fe rio res a los que de sem pe ña en otra cien cia, ma te ria o cam po de co -
no ci mien tos. Tam po co por ello es po si ble pe dir a los do cen tes de una
Ca rre ra o Fa cul tad ni ve les su pe rio res de ca li dad do cen te. Sin em bar go,
bas ta ría que en ca da Ca rre ra, Fa cul tad o Cien cia hu bie ra al me nos uno,
dos o tres, tan ca pa ces de ex pli car su cien cia co mo de “en se ñar” a pen -
sar la. Al me nos los es tu dian tes ha brán te ni do la ex pe rien cia de una, o
tres bue nas do cen cias uni ver si ta rias, y sa brán por qué las otras no eran
tan bue nas o eran fran ca men te de fi cien tes. No to dos los pro fe so res son
ca pa ces de ga ran ti zar siem pre, en to das sus cla ses, el mis mo ni vel de ca -
li dad do cen te, de ex pli ca ción y com pren sión a to dos los te mas o cla ses
de su ma te ria.
Si el pro fe sor uni ver si ta rio aban do na el pa ra dig ma de la do cen -
cia (de la ex pli ca ción y com pren sión de los co no ci mien tos, de sus “mo -
dos de pro duc ción”), en el me jor de los ca sos po drá li mi tar se a en se ñar
co mo un edu ca dor o pro fe sor más o me nos bue no de se cun da ria, o
bien se li mi ta rá a ha blar so bre los co no ci mien tos de su ma te ria, y en el
peor de los ca sos re cu rri rá al fa ci lis mo ca da vez más fre cuen te de ha cer
leer a sus es tu dian tes tex tos y li bros de otros au to res con ma yor o me -
nor re la ción con su ma te ria. 
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13. Y LA HIS TO RIA: ¿SE EX PLI CA 
O SE CUEN TA?
 
En tor no a es ta pre gun ta ha gi ra do to do un de ba te y muy añe jo,
pe ro que no ce sa de re plan tear se to da vía en la ac tua li dad. De he cho, pa -
ra la ma yor par te de los his to ria do res la his to ria si gue sien do un cuen -
to, “la his to ria es una ver da de ra no ve la”, y se gui rán con tan do la his to -
ria.39 Mas no es con tra es tos, na rra do res de pro fe sión de la his to ria, que
se pue de po le mi zar, si no con tra quie nes plan tean y tra tan de jus ti fi car
cien tí fi ca y epis te mo ló gi ca men te que “la his to ria no es una cien cia y no
tie ne mu cho que es pe rar de las cien cias; no ex pli ca y no tie ne mé to do”
(Ibíd.). La dis cu sión no es fá cil cuan do se es ta ble cen ta les tér mi nos y se
con fun de el es ta tu to cien tí fi co del co no ci mien to na rra ti vo y ex pli ca ti -
vo. Tal y co mo Paul Vey ne con si de ra, es “va no opo ner una his to ria na -
rra ti va a otra que tu vie ra la am bi ción de ser ex pli ca ti va; ex pli car más es
con tar me jor, y de to das ma ne ras no se pue de con tar sin ex pli car” (p.
131). Aun que las ex pli ca cio nes que pro por cio na un re la to, por muy
bien na rra do que sea, son de otro or den que las ex pli ca cio nes pro pias
de una cien cia, la po si ción sos te ni da por Vey ne lle va ría a la ab sur da
con clu sión de que el me jor na rra dor de his to rias se ría el me jor his to -
ria dor.
Mien tras que una bue na na rra ción de he chos his tó ri cos no ga -
ran ti za una bue na his to ria, ya que la pro duc ción del he cho his tó ri co
na da tie ne que ver con la pro duc ción de su re la to, por el con tra rio se
pue de rea li zar una ex ce len te his to ria “com pren si va–ex pli ca ti va” sin ne -
ce si dad de na rra ción al gu na. La his to ria de la usu ra en la tran si ción de
la Edad Me dia al Re na ci mien to se gún la obra de Le Goff (La bol sa o la
vi da. Eco no mía y Re li gión en la Edad Me dia, Ge di sa, Bar ce lo na, 1987),
39 Paul Vey ne, Com ment on écrit l` his toi re, ed. Seuil, 1978: 10.
o el na ci mien to de la ins ti tu ción del li na je, de la me mo ria ge nea ló gi ca,
o in ven ción de los “tí tu los no bi lia rios” a fi na les del pe río do feu dal se -
gún la obra de J. E. Ruiz Do mé nech (La me mo ria de los feu da les Ar got,
Bar ce lo na, 1984), cons ti tu yen una mues tra en tre mu chí si mos otros
ejem plos de có mo la his to ria se ex pli ca sin ne ce si dad al gu na de con -
tarla.
Más aún, la his to ria en cuan to he chos y acon te ci mien tos ocu rri -
dos, no exis te an tes de ser com pren di da y ex pli ca da por la his to ria en
cuan to cien cia. La ca ba lle ría no exis tía en cuan to he cho his tó ri co an tes
de la obra de Mau ri ce Keen, co mo tam po co El me di te rrá neo exis tió co -
mo he cho his tó ri co an tes de la obra de F. Brau del. Exis tía en cuan to lu -
gar o he cho geo grá fi co, pe ro no en cuan to he cho his tó ri co. 
Si pa ra Vey ne “la his to ria no re ba sa nun ca es te ni vel de ex pli ca -
ción muy sim ple” (p.123); es de cir, el na rra ti vo, es por que la his to ria no
es tá for ma da por he chos his tó ri cos si no por “acon te ci mien tos que han
te ni do lu gar”: “ el his to ria dor se in te re sa a los acon te ci mien tos por la
úni ca ra zón que han te ni do lu gar” (p.125), pe ro no se pre gun tan por
qué ta les acon te ci mien tos han te ni do lu gar, y có mo han te ni do lu gar, y
dón de han te ni do lu gar. Pe ro to da po si ble ob je ción que da ría sim pli fi -
ca da con el ar gu men to de que “to do lo que se cuen ta es com pren si ble,
pues to que se pue de con tar” (p.126).
Las di fe ren tes po si cio nes en tre una his to ria na rra ti va, sin pre ten -
sio nes cien tí fi cas (“la his to ria no tie ne mé to do”: p. 146), y una his to ria
ex pli ca ti va, ins cri ta en la co rrien te epis te mo ló gi ca de las cien cias so cia -
les, pue de re du cir se a una op ción en tre la his to ria del acon te ci mien to
(“his toi re évé né men tiel”), co mo si los acon te ci mien tos fue ran he chos y
da tos que se ex pli can por sí mis mos, y la cien cia de los he chos his tó ri -
cos: he chos que ha cen his to ria y que ellos mis mos son pro duc to de la
his to ria. Así plan tea do el he cho his tó ri co se con vier te en el ob je to for -
mal, teó ri co y cien tí fi co, de la his to ria, al mis mo tiem po que de fi ne el
do ble mo vi mien to del mé to do his tó ri co.
Tal plan tea mien to no se li mi ta, sin em bar go, a dis tin guir el es ta -
tu to con cep tual en tre acon te ci mien to y he cho his tó ri co, si no que pre su -
po ne ade más una dis tin ta orien ta ción de la his to ria y del mis mo tiem -
po his tó ri co: por un la do la his to ria du ra ción o se cuen cial, y por otro
la do la his to ria cam bio o las rup tu ras de la his to ria. Pe ro mien tras que
la his to ria ex pli ca ti va ha ce del cam bio his tó ri co, del an tes y des pués de
los he chos his tó ri cos, el prin ci pio de com pren sión y de ex pli ca ción de
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la his to ria, al mis mo tiem po que in te gra la du ra ción en la his to ria, la
his to ria na rra ti va no ex pli ca su fi cien te men te los cam bios y rup tu ras. 
La his to ria na rra ti va de acon te ci mien tos, que “tie nen lu gar en la
his to ria”, re fle ja una re pre sen ta ción in ge nua de la his to ria, se gún la cual
és ta exis ti ría an tes y al mar gen de los mis mos he chos his tó ri cos, co mo
si la his to ria fue ra una lu gar ima gi na rio, una suer te de hi po té ti co y va -
cío con ti nuum en el que su ce den los he chos his tó ri cos; mien tras que
pa ra la his to ria ex pli ca ti va son los mis mos he chos his tó ri cos los que ha -
cen la his to ria, y pre ci sa men te por ello es ne ce sa rio ex pli car los. ¿Por qué
y có mo un he cho ha ce his to ria? 
Es ob vio que no to dos los he chos his tó ri cos ha cen his to ria de la
mis ma ma ne ra, y que si bien unos tie nen efec tos de rup tu ra y de in no -
va ción más de ci si vos y pro fun dos que otros, otros más bien han de ser
com pren di dos al in te rior de las du ra cio nes y con ti nui da des his tó ri cas.
Aun cuan do no pue dan de jar de ser pen sa dos en cuan to he chos his tó -
ri cos, que in clu so ga ran ti zan do la du ra ción tam bién al in te rior de ellas
pro du cen cam bios e in no va cio nes, que sin tan ta vi si bi li dad tie nen sin
em bar go un efec to acu mu la ti vo pa ra fu tu ros cam bios y in no va cio nes.
De aquí se pue de de du cir un dis po si ti vo me to do ló gi co muy im -
por tan te pa ra la cien cia his tó ri ca, pa ra su ex pli ca ción y com pren sión:
la ne ce si dad de pen sar siem pre las du ra cio nes en los cam bios y los cam -
bios en las du ra cio nes. Ya que no hay he cho por más his tó ri co que sea
(la Re vo lu ción fran ce sa, por ejem plo), que ma yo res cam bios e in no va -
cio nes pro duz ca, que no se ins cri ba, y no de ba ser pen sa do, en una se -
cuen cia de du ra cio nes y con ti nui da des. De la mis ma ma ne ra que tam -
po co hay he cho his tó ri co, por muy in tras cen den tes que en apa rien cia
sean los cam bios, rup tu ras e in no va cio nes que pro du ce, que ade más de
ser pen sa do den tro de la acu mu la ción de las du ra cio nes, no ten ga efec -
tos de cam bio e in no va ción.
Un he cho se ex pli ca siem pre por las cau sas o fac to res que lo pro -
du cen, o por la ra zón cau sal de to dos los he chos an te rio res, del pa sa do,
que con tri bu ye ron a que tal he cho tu vie ra lu gar; pe ro a la vez ese mis -
mo he cho his tó ri co se con vier te en ex pli ca ción de mu chos he chos fu -
tu ros. Aho ra bien, cuan to más his tó ri co es un he cho, cuan to más ha ce
his to ria, tan to más nu me ro sas y com ple jas son las cau sas y fac to res, que
con tri bu ye ron a su pro duc ción. Pa ra com pren der la Re vo lu ción Fran ce -
sa es ne ce sa rio ex pli car có mo en ella con ver gen y se con ju gan la re vo -
lu ción bur gue sa con el de cli ne de la aris to cra cia, y la tran si ción de una
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“so cie dad de ór de nes” pa sa a una “so cie dad de cla ses”; có mo en es te
pro ce so in ter vie ne una “re be lión de las ma sas ur ba nas”; la in fluen cia de
Las lu ces del si glo XVIII en un cam bio de men ta li da des; así co mo la in -
fluen cia del pen sa mien to po lí ti co (Mon tes quieu, Rous seau, Vol tai re),
que jun to con la tra di ción del cons ti tu cio na lis mo in glés da rían lu gar a
la pri me ra Re pú bli ca mo der na. La com ple ji dad de los gran des he chos
his tó ri cos obli ga ade más a in cor po rar a las ex pli ca cio nes re cur sos y
pro ce di mien tos in ter pre ta ti vos más ela bo ra dos. 
Pe ro la ex pli ca ción his tó ri ca de un he cho co mo la Re vo lu ción
fran ce sa no se ago ta com pren dien do las cau sas y he chos que des de el
pa sa do con tri bu ye ron a su pro duc ción; tam bién es ne ce sa rio ex pli car
mu chos otros fac to res, que de ma ne ra más in me dia ta ha cen la Re vo lu -
ción: des de la cri sis eco nó mi ca y fis cal de fi na les del si glo XVIII que
pre ca ri za el país has ta to das las fuer zas so cia les y po lí ti cas, que con fi gu -
ran el po der re vo lu cio na rio (gi ron di nos, ja co bi nos, “mon ta ñe ros”, mo -
nár qui cos, re gio nes an ti rre vo lu cio na rias del es te y oes te…), in for man
y orien tan el de sa rro llo de la Re vo lu ción a tra vés de sus su ce si vas fa ses
e ins ti tu cio nes (la Asam blea, la Con ven ción, el Di rec to rio, el Te rror…).
En la his to ria, co mo en las otras cien cias so cia les o “hu ma nas”, la
ex pli ca ción con tie ne siem pre un mar gen va ria ble de in ter pre ta ción (de
ahí el con cep to de “ex pli ca ción in ter pre ta ti va” de Max We ber), y que
in ter vie ne siem pre de acuer do a la ma yor o me nor com ple ji dad de los
co no ci mien tos y su com pren sión. En prin ci pio, cuan to más his tó ri co es
un he cho, más com ple jas y ela bo ra das sus po si bi li da des ex pli ca ti vas,
tan to más am plias y di ver sas tam bién pue den ser las in ter pre ta cio nes a
las que se en cen tran su je tas las ex pli ca cio nes. Si guien do con el ejem plo
de la Re vo lu ción fran ce sa, es evi den te que una men ta li dad y pen sa -
mien to re pu bli ca nos ju ga ron un pa pel de ter mi nan te, pe ro sus dis tin tas
in fluen cias pue de ser ob je to de in ter pre ta cio nes dis tin tas. ¿Fue más im -
por tan te el an ti mo nar quis mo y la eje cu ción de Luis XVI pro ta go ni za -
dos por Con di llac, con di cio nes pa ra la vic to ria de fi ni ti va de la Re pú bli -
ca, o fue más bien el cons ti tu cio na lis mo re pu bli ca no, in ter pre ta do por
Se yes, el que con du ci ría al fin de la mo nar quía y eje cu ción del rey? ¿Có -
mo am bas co rrien tes se opo nen y com ple men ta?
Aun que el he cho his tó ri co re le va de una es pe cí fi ca epis te mo lo gía,
es cons trui do y ex pli ca do por pro ce di mien tos y mé to dos pro pios a la
his to ria, sin em bar go pue de ser con si de ra do aná lo go al he cho so cial con
el que com par te as pec tos y mo da li da des de ex pli ca ción co mu nes. Y ello
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por una ra zón ob via: de la mis ma ma ne ra que to do he cho so cial pue de
ser pen sa do y tra ta do en cuan to he cho his tó ri co, así tam bién es te pue de
ser com pren di do y ex pli ca do en cuan to he cho so cial. Un he cho so cial,
co mo se ría el ca so del fe nó me no ado les cen te en las so cie da des mo der -
nas, ha de ser ex pli ca do des de la so cie dad que lo pro du ce, des de las cau -
sas y fac to res pro pios de di cha so cie dad, a la vez que el mis mo fe nó me -
no ado les cen te con tri bu ye a in ter pre tar di cha so cie dad, de igual ma ne -
ra un he cho his tó ri co ha brá de ser ex pli ca do (en cuan to cam bio) a par -
tir de otros he chos his tó ri cos que con tri bu ye ron a pro du cir lo, pe ro
tam bién di cho he cho his tó ri co se con vier te en fac tor y cau sa ex pli ca ti -
vos de la his to ria (en cuan to du ra ción). El si glo XIX eu ro peo, tan to en
su geo po lí ti ca co mo en sus men ta li da des, se ría in com pren si ble al mar -
gen de la Re vo lu ción Fran ce sa en cuan to fe nó me no ex pli ca ti vo.
Las in ter pre ta cio nes no só lo in ter vie nen pa ra com ple tar o me jor
com pren der las po si bles ex pli ca cio nes de los he chos his tó ri cos, co mo si
una ex pli ca ción pu die ra ser ob je to de dis tin tas in ter pre ta cio nes, tam -
bién en oca sio nes es po si ble que di fe ren tes in ter pre ta cio nes den lu gar a
pro ce di mien tos ex pli ca ti vos de un mis mo he cho his tó ri co: en lu gar de
en fo car la his to ria de Flo ren cia des de la he ge mo nía de la cla se do mi -
nan te y des de la di nas tía de los Mé di ci (ya a par tir del si glo XIV has ta
el si glo XVI) Ma quia ve lo op tó por una in ter pre ta ción orien ta da a ex -
pli car las His to rias flo ren ti nas des de el pue blo co mo pro ta go nis ta, des -
de las di vi sio nes y lu chas so cia les y po lí ti cas del Es ta do-ciu dad de Flo -
ren cia. Más aún sin de jar de re fe rir se a ex pli ca cio nes de or den cul tu ral,
eco nó mi co e ins ti tu cio nal Ma quia ve lo pri vi le gia la ex pli ca ción po lí ti ca,
que a su vez in ter pre ta to das las otras his to rias: la cul tu ral, la eco nó mi -
ca e ins ti tu cio nal.
Pre ci sa men te por que la his to ria es una cien cia, la ex pli ca ción
pue de con ver tir en he cho his tó ri co cual quier he cho so cial, con tal de
ha cer lo ob je to de una ex pli ca ción e in ter pre ta ción his tó ri cas. Bas ta
con ce bir un he cho cual quie ra en cuan to a sus du ra cio nes y a sus cam -
bios, re sul ta do de cam bios y él mis mo pro duc tor de cam bios. 
Las ili mi ta das com pe ten cias ex pli ca ti vas de la his to ria, las que
per mi ten una “his to ria com pren si va”, que va más allá de in for mar so -
bre los he chos, pa ra des pe jar y ela bo rar sus sen ti dos, ha cen po si ble es -
ta ble cer múl ti ples ar ti cu la cio nes me to do ló gi cas y con cep tua les con las
de más cien cias del hom bre, “cien cias de la ac ción” (co mo las lla ma ba
We ber). De ahí, por ejem plo, la pro duc ción de una “so cio lo gía his tó ri -
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ca” co mo es de he cho la “so cio lo gía com pren si va” de We ber, o de las
más di ver sas “his to rias so cia les”, las que ha cen po si ble “la nue va his to -
ria”, y cu yo ob je to con sis te pre ci sa men te en ha cer his to ria o pro du cir
ex pli ca cio nes his tó ri cas de los he chos o fe nó me nos so cia les más di ver -
sos: des de la “his to ria de la mo da” (R. Bar tes) has ta las his to rias de la
cu li na ria o gas tro no mía (J.–F. Re vel), pa san do por to das las his to rias
fou cault nia nas: “his to ria de la lo cu ra”, “his to ria de la se xua li dad”, “his -
to ria de la re clu sión”… 
Un ele men to aun que sea mí ni mo de ex pli ca ción es in clu so ne ce -
sa rio pa ra una “en se ñan za” de la his to ria na rra ti va, de la na rra ción his -
tó ri ca, que se im par te en la edu ca ción se cun da ria. La ne ce si dad de or -
ga ni zar los co no ci mien tos his tó ri cos, lo que de fi ne la es pe ci fi ci dad pe da -
gó gi ca del co le gio o de la ins truc ción me dia, re quie re un um bral mí ni -
mo de ex pli ca ción, pa ra lo grar un ni vel mí ni mo de com pren sión de los
co no ci mien tos his tó ri cos “apren di dos”.40 Por ejem plo, es ne ce sa rio ex -
pli car “la re con quis ta” en la his to ria de Es pa ña, pa ra com pren der me -
jor el re la to de to dos los acon te ci mien tos ocu rri dos en tre el si glo VIII y
el si glo XV en la pe nín su la Ibé ri ca. Aun que “la re con quis ta” no sea la
ex pli ca ción úni ca y su fi cien te, ya que al mis mo tiem po ha bría que ex -
pli car to dos los acon te ci mien tos ocu rri dos en el mis mo pe río do co mo
el lar go pro ce so de tran si ción del feu da lis mo me die val a la for ma ción
del Es ta do na cio nal. Y a es tas dos ex pli ca cio nes, que pro por cio nan una
ma yor co he ren cia a to dos los acon te ci mien tos que se su ce den en di cho
pe río do his tó ri co, ca bría aña dir otras dis tin tas ex pli ca cio nes, que au -
men ta rían la com pren sión de la his to ria. 
Re cien te men te Paul Ri coeur vol vía a con fron tar la te sis “na rra -
cio nis ta” y la “ex pli ca cio nis ta”, pre ci san do que “la na rra ti vi dad no cons -
ti tu ye pro pia men te una al ter na ti va a la ex pli ca ción /com pren sión” de la
his to ria (p. 307); y que si ca be dis tin guir en tre his to rias con ta das (sto -
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40 Apren der co no ci mien tos, ya de cía Le vi-Strauss, no se re du ce a me mo ri zar los o re -
cor dar los, si no a “sa ber or ga ni zar los”. Por eso la edu ca ción se cun da ria se es pe ci fi -
ca no tan to en la “en se ñan za de co no ci mien tos” si no en en se ñar “có mo se or ga ni -
zan los co no ci mien tos”, con si de ran do que la or ga ni za ción de los co no ci mien tos es
dis tin ta en ca da una de las cien cias. Uno es el “mo do de or ga ni za ción de los co no -
ci mien tos” en la his to ria y otro dis tin to en la so cio lo gía, el psi coa ná li sis o la lin -
güís ti ca. Pre ci sa men te por que tam bién son dis tin tos los “mo do de pro duc ción de
los co no ci mien tos” en di chas cien cias. 
ries) e his to rias cons trui das (his tory), siem pre hay un com po nen te na -
rra ti vo en la ex pli ca ción /com pren sión y un com po nen te ex pli ca ti vo in -
ter pre ta ti vo en el re la to his tó ri co.41 En es te sen ti do se pue de ha blar de
una in te li gi bi li dad na rra ti va y de in te li gi bi li dad ex pli ca ti va, sin em bar -
go Ri coeur con clu ye ape lan do a la “ri gu ro si dad” del co no ci mien to de la
his to ria, que úni ca men te ga ran ti zan los mo de los ex pli ca ti vos (co mo
los ejem pla res de Fou cault, Cer teau y Elias). De he cho, la úni ca ma ne -
ra de su pe rar la anéc do ta del acon te ci mien to, pa ra ha cer his to ria, es
par tien do de mo de los e hi pó te sis ex pli ca ti vos. En con clu sión una do -
cen cia de la his to ria le jos de pres cin dir de es tos pre su pues tos in ter pre -
ta ti vos ne ce si ta ha cer de ellos el so por te de la me jor com pren sión y ex -
pli ca ción de la his to ria. 
La de fen sa de la ex pli ca ción pa ra ga ran ti zar la com pren sión
(cien tí fi ca) del co no ci mien to de la his to ria de nin gu na ma ne ra sig ni fi -
ca me nos pre ciar y re le gar al ol vi do la na rra ción de ese mis mo co no ci -
mien to de la his to ria. To do lo con tra rio. Y más aún en la so cie dad mo -
der na, se vuel ve tan ne ce sa rio co mo ur gen te una sal va ción o al me nos
re cu pe ra ción del co no ci mien to na rra ti vo, cuan do la na rra ción es tá de -
sa pa re cien do pre ci sa men te co mo mo do de co no cer e in clu so en cuan -
to ex pe rien cia. A es te fe nó me no ha con tri bui do de ma ne ra ma si va la
cul tu ra in for má ti ca y com pu ta ri za da, vir tual y ci ber né ti ca, de la cual el
vi deo-clip re pre sen ta la más ejem plar mues tra au dio vi sual, que re du ce
la na rra ción a su gra do ce ro: “gra do ce ro” del re la to en el que la ima gen
y el so ni do se vuel ven ins tan tá neos y re pe ti ción.
Pe ro no só lo el vi deo-clip, tam bién la te le no ve la ha pul ve ri za do
tan to la na rra ción vir tual, que el mon ta je de sus se cuen cias se li mi ta a
abre viar es ce nas en sim ples “seg men tos”. A lo que se aña den los jue gos
elec tró ni cos con su mun do de la ac ción ins tan tá nea, ca pa ces de un po -
de ro so ais la mien to de sus usua rios. 
Ade más de ello el ni ño mo der no ya no tie ne quien le cuen te his -
to rias y ni si quie ra quien le lea cuen tos. Y al ca re cer de una ex pe rien cia
na rra ti va, no só lo los ni ños si no tam bién la mis ma so cie dad fu tu ra ha -
brán per di do esa di men sión y ex pe rien cia his tó ri ca de su pro pia exis -
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41 Paul Ri coeur, La me moi re, l´his toi re, l´ou blie, Seuil, Pa ris, 2002. En el ca pí tu lo de -
di ca do a Fou cault, Cer teau y Elias se re fie re a ellos co mo “maes tros de la ri gu ro si -
dad” de la ex pli ca ción de la his to ria.
ten cia y la ca pa ci dad de en ten der se e in ter pre tar se na rra ti va men te. Y
sin sa ber con tar se, tam po co po drán iden ti fi car se con lo que han si do.
Pe ro la pér di da del re la to en cuan to co no ci mien to his tó ri co afec -
ta rá pro fun da men te la en se ñan za y apren di za je de la his to ria, que se
im ple men ta en la edu ca ción se cun da ria. Es du ran te el ba chi lle ra to que
el es tu dian te “apren dien do” la his to ria tan to de su país co mo la uni ver -
sal se rá ca paz de en ten der las se cuen cias y du ra cio nes de los acon te ci -
mien tos a es ca las muy dis tin tas, y de sa rro llar un co no ci mien to his tó ri -
co de las gran des con ti nui da des o pe río dos de la his to ria co mo de sus
cam bios y re vo lu cio nes. 
Son es tas pa no rá mi cas del co no ci mien to de la his to ria, los
“gran des re la tos”, los que ser vi rán de ba se y de mar co, pa ra que des pués
en la Uni ver si dad sea po si ble un mo de lo de do cen cia no na rra ti va si no
ex pli ca ti va de los he chos y pro ce sos his tó ri cos. Pe ro sin los pre su pues -
tos de un co no ci mien to na rra ti vo de la his to ria no se rá po si ble una
com pren sión de la his to ria cons trui da y ex pli ca da en cuan to cien cia. El
co no ci mien to his tó ri co que pue de ra zo nar las cau sas de los he chos his -
tó ri cos.
Por eso pue de te ner un efec to has ta con tra pro du cen te una en se -
ñan za de la his to ria en la edu ca ción se cun da ria li mi ta da a de ter mi na -
dos he chos: el im pe rio ro ma no, el Re na ci mien to, la Re vo lu ción fran ce -
sa o la Se gun da Gue rra Mun dial. Re du cir la en se ñan za–a pren di za je de
la his to ria a de ter mi na dos epi so dios, por muy re pre sen ta ti vos y muy
bien es tu dia dos que sean, no só lo pue de afec tar el co no ci mien to más
ge ne ral de la his to ria, en cu ya con ti nui dad se ins cri ben.
Es te mé to do de en se ñan za de la his to ria es ina de cua do pa ra la
edu ca ción se cun da ria, por que se ría el más apro pia do pa ra la uni ver si -
ta ria. Pe ro sin un pre vio co no ci mien to na rra ti vo de la his to ria, sin un
apren di za je de los “gran des re la tos” o de las “his to rias de lar ga du ra -
ción” tan to co mo las his to rias más cor tas, no se rá po si ble des pués com -
pren der los he chos his tó ri cos en cuan to cons truc ción.
Hay por con si guien te una en se ñan za–a pren di za je na rra ti vo de la
his to ria que es con di ción en el ba chi lle ra to pa ra ha cer más efec ti va la
do cen cia uni ver si ta ria de la his to ria con sus ex pli ca cio nes y com pren -
sio nes. Pe ro ade más de es ta ra zón, el co no ci mien to na rra ti vo de la his -
to ria de sem pe ña una im por tan te fun ción cul tu ral, en la me di da que
cons ti tu ye el so por te de la ex pe rien cia acu mu la da de los in di vi duos,
gru pos so cia les y pue blos. 
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14. CRI SIS ACA DÉ MI CAS 
DE LA UNI VER SI DAD
Fu gas do cen tes y adiós a las au las
 
Lar go pa re ce el ca tá lo go de las cri sis por las que atra vie sa la Uni -
ver si dad ac tual y la do cen cia uni ver si ta ria. A esa cri sis de ma yor fon do,
que se pa ra ca da vez más la ra zón (ra zo na ble) y la ra cio na li dad (ins tru -
men tal), el pen sar y la ac ción, el co no ci mien to y la in for ma ción, hay
que aña dir las com pe ti ti vi da des en tre la Uni ver si dad y la ga la xia me -
diá ti ca e in for má ti ca o so cie dad co mu ni ca cio nal, en tre la Uni ver si dad
y la in dus tria, la em pre sa y el mer ca do.
Hay mu chos co no ci mien tos y téc ni cas, des tre zas y sa be res, que
se ad quie ren más y me jor en los or ga nis mos e ins ti tu cio nes no uni ver -
si ta rias, es cue las y cen tros es pe cia li za dos, más y me jor vin cu la dos a los
es pa cios pro fe sio na les, pro duc ti vos y eco nó mi cos que a los aca dé mi -
cos. Só lo en los paí ses sub de sa rro lla dos o se mi de sa rro lla dos si gue la
Uni ver si dad mo no po li zan do to da la for ma ción su pe rior y pro fe sio nal,
so bre car gán do se de nue vas y muy di ver sas es pe cia li da des, con po co es -
ta tu to cien tí fi co y aca dé mi co, mien tras que los sec to res pro duc ti vos y
em pre sa ria les ad quie ren una cre cien te com pe ten cia pa ra for mar sus
pro pios “cua dros” y di rec ti vos.
Ac tual men te, la em pre sa se ha con ver ti do en la ins ti tu ción ejem -
plar, cu yo pres ti gio pre ten de so bre pa sar el de la Uni ver si dad y has ta
ser vir de mo de lo a és ta, ha cien do que el es ta tu to aca dé mi co del per so -
nal uni ver si ta rio no pue da emu lar al em pre sa rial: la fa ma o pres ti gio
que pue da ad qui rir un pe rio dis ta, un ma na ger o un hom bre de ne go -
cios so bre pa sa en mu chos as pec tos la que lle ga a al can zar un buen pro -
fe sor o in ves ti ga dor uni ver si ta rios, so lo re co no ci do en su me dio y en su
ni cho de com pe ten cias.
A to dos es tos en cla ves crí ti cos, en los que se en cuen tra su mi da la
Uni ver si dad ac tual, hay que aña dir, en par te co mo re sul ta do de to dos
ellos, la de ser ción aca dé mi ca de la mis ma Uni ver si dad por par te de los
do cen tes, que tien den ca da vez más a en se ñar fue ra de ella, y por par te
de los es tu dian tes, que tam bién ca da vez más tien den a apren der, for -
mar se e in for mar se fue ra de la Uni ver si dad. 
El pro fe sor uni ver si ta rio se rea li za pro fe sio nal men te y has ta
cien tí fi ca men te ca da vez me nos den tro del au la, en cuan to do cen te, de -
sa rro llan do to do su “cu rrí cu lo” aca dé mi co más bien en se mi na rios, y
con fe ren cias, so bre to do, in ter na cio na les, en la par ti ci pa ción a Con gre -
sos y en “re des” o cam pos de in ves ti ga ción com par ti dos con otros co -
le gas de otras Uni ver si da des, en tra ba jos o es tu dios de con sul to ría, en
cuan to ase so res de or ga nis mos pú bli cos y pri va dos, na cio na les e in ter -
na cio na les.
Es en de fi ni ti va en cuan to out si der del es pa cio del au la e in clu so
de la Uni ver si dad, que el pro fe sor uni ver si ta rio se rea li za pro fe sio nal -
men te y se de sa rro lla has ta cien tí fi ca y aca dé mi ca men te; es en sus par -
ti ci pa cio nes pú bli cas, en el me jor de los ca sos a tra vés de los mass-me -
dia, don de el pro fe sor uni ver si ta rio pue de ade más ejer cer una muy am -
plia in fluen cia en la opi nión pú bli ca, in com pa ra ble con su tra ba jo mu -
cho más res trin gi do y en apa rien cia dis cre to, mo des to y co ti dia no den -
tro del au la.
La mis ma Uni ver si dad pro pi cia es tos de sem pe ños del pro fe sor
“out si der” en la me di da que res pon den a nue vos cri te rios de ren ta bi li -
dad y ren di mien to uni ver si ta rios: ren di mien tos de or den eco nó mi co,
li ga dos a con tra tos, que van des de los ser vi cios pro fe sio na les has ta la
trans fe ren cia cien tí fi ca y tec no ló gi ca, a la ma yor vi si bi li dad pú bli ca de
los de sem pe ños del pro fe sor, a las ac tua cio nes de efec tos más in me dia -
tos, y has ta cuan ti fi ca bles; cri te rios to dos es tos de un ren di mien to cien -
tí fi co muy pon de ra ble, in me dia to y de cor to pla zo. Mien tras que la do -
cen cia y el au la no per mi ten apli car los mis mos cri te rios de ren ta bi li -
dad y ren di mien to, ni res pon den a la mis ma ra zón efi caz.
Ur gi do por el ge ne ra li za do im pe ra ti vo aca dé mi co cien tí fi co de
“pu bli car o pe re cer” (pu blish or pe rish), el pro fe sor uni ver si ta rio ci fra
to da su ca rre ra pro fe sio nal mu cho más en el es fuer zo y tra ba jo de las
pu bli ca cio nes que en la ac ti vi dad de la cá te dra, me nos va lo ra da in clu -
so in ter pa res. El li bro y el ar tí cu lo no só lo go zan de una ma yor di fu sión
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del pen sa mien to, si no tam bién obe de ce al prin ci pio de acu mu la ción
que im po ne el ya se cu lar sa ber bi blio te ca rio so bre el sa ber do cen te.
Mu cho más com ple jo, di fí cil de plan tear y muy im por tan te de
re sol ver es lo que ocu rre con el pro fe sor uni ver si ta rio que tie ne do tes,
com pe ten cias y vo ca ción de in ves ti ga dor. No só lo la cá te dra le re sul ta -
rá un im pe di men to o una car ga pe sa da pa ra su más com ple ta de di ca -
ción in ves ti ga do ra, si no que in clu so bus ca rá ins cri bir cien tí fi ca men te
su ac ti vi dad y ca rre ra en un ins ti tu to de in ves ti ga cio nes sea den tro o
fue ra de la mis ma Uni ver si dad. Aun que de ci sio nes co mo es tas y la co -
rrien te de com por ta mien to que sig ni fi ca no im pli quen un aban do no
de las prác ti cas do cen tes, sí mar can de al gu na ma ne ra un cier to di vor -
cio en tre do cen cia e in ves ti ga ción. In clu so en los ca sos en que el in ves -
ti ga dor al ter na su de di ca ción de in ves ti ga dor con la do cen cia, és ta no
tie ne el mis mo sen ti do que po see pa ra el do cen te in ves ti ga dor. Qui zás
hoy com pe te a los mis mos in ves ti ga do res re pen sar las nue vas y di ver -
sas mo da li da des cien tí fi cas y aca dé mi cas, que adop tan las re la cio nes
en tre do cen cia e in ves ti ga ción, las cua les en vez de su po ner un en tor -
pe ci mien to mu tuo den lu gar más bien a re cí pro cos en ri que ci mien tos. 
En es ta mis ma lí nea con ver ge to da la ac ti vi dad de in te lec tua les
uni ver si ta rios en la pren sa y el pe rio dis mo, cu yas im por tan cias y res -
pon sa bi li da des na die pue de po ner en du da, pe ro que tam po co de ben
de jar de ser cues tio na das en sus de fec tos y equí vo cos. Si tam bién en es -
te ca so “los me dios son el men sa je” (McLu han) no ca be ig no rar que los
mass –me dia ade más de con di cio nar de ter mi nan no só lo una for ma de
enun ciar y ex pre sar las ideas, si no tam bién de pen sar las y tra tar las,
“for ma tean do” el mis mo pen sa mien to. Es cri bir, ha blar pe rio dís ti ca -
men te exi ge tam bién pen sar pe rio dís ti ca men te. Lo que en tér mi nos
qui zás sim pli fi ca dos sig ni fi ca ha cer fá cil, ase qui ble y com pren si ble la
com ple ji dad de los he chos y la di fi cul tad de los pro ble mas y las ideas. 
En es to pre ci sa men te con sis te la gran di fe ren cia en tre el de sem -
pe ño pe rio dís ti co del in te lec tual y el de sem pe ño do cen te del pro fe sor
uni ver si ta rio, quien en el au la ha de ejer cer la di fí cil ta rea no de ha cer
fá cil la cien cia si no fa ci li tar la com pren sión de sus di fi cul ta des por par -
te de los es tu dian tes.
Es en la ma ne ra de plan tear los pro ble mas, de tra tar los y pen sar -
los, pe ro tam bién en la fi na li dad del in te lec tual mass –me diá ti co de pro -
du cir y nu trir la opi nión pú bli ca, don de re si de la gran di fe ren cia con el
do cen te e in ves ti ga dor uni ver si ta rio y sus mo da li da des de plan tear y
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pen sar una cien cia y con tri buir a su de sa rro llo, en su ex pli ca ción y co -
mu ni ca ción aca dé mi ca co rres pon dien te al de sem pe ño do cen te. La do -
cen cia cons ti tu ye un mo men to úni co y ex clu si vo en la pro duc ción y
trans mi sión o de sa rro llo de la cien cia, don de la cá te dra sig ni fi ca el in -
ter cam bio de su ex pli ca ción –com pren sión re cí pro ca en tre el pro fe sor y
el es tu dian te.
Si los mass-me dia son la re tó ri ca de la so cie dad mo der na, de los
in te lec tua les mass-me diá ti cos, ca bría sos te ner lo que Aris tó te les de cía
so bre los ora do res más in cul tos: son “los más per sua si vos an te la mul -
ti tud que los cul tos”, ya que es tos ha blan so bre los prin ci pios y las cau -
sas, mien tras que aque llos ha blan con más ar te al pue blo so bre lo que
al pue blo le gus ta es cu char.42
El adiós a las au las no es con se cuen cia úni ca men te de las eva sio -
nes de los pro fe so res ni de los au sen tis mos de los es tu dian tes del es pa -
cio do cen te; el de cli ne o de sa pa ri ción del au la, del cur so “ma gis tral” de
la “pre sen cia” do cen te y es tu dian til en la for ma ción uni ver si ta ria son
tam bién re sul ta dos de nue vas res tric cio nes aca dé mi cas. Cuan do ha ce
más de dos dé ca das se ex pan den, mul ti pli can y di ver si fi can los pro gra -
mas de post-gra do y de maes trías, to dos los cur sos du ran te to dos los
se mes tres eran “pre sen cia les”, com par ti dos por el do cen te y el es tu dian -
te, lu ga res de do cen cia du ra y pe sa da con exi gen tes exá me nes y eva lua -
cio nes. Hoy la ma yor par te de las maes trías se han vuel to en va ses aca -
dé mi cos, don de só lo un se mes tre es “pre sen cial” y los de más se ha cen
“se mi pre sen cia les”, “vir tua les” o “ci ber né ti cos”, “a dis tan cia”… Tal re le -
ga mien to aca dé mi co de la do cen cia en es tos pro gra mas se de be tam -
bién al he cho de que se in ven tan maes trías y post-gra dos so bre cam pos
de co no ci mien to cien tí fi ca men te muy exi guos y pre ca rios, sin la más
mí ni ma “ma sa crí ti ca”, y que ade más de pres tar se a muy po ca do cen cia,
a muy po ca ex pli ca ción y com pren sión, tam po co po seen un ca pi tal de
co no ci mien to que me rez ca mu cha in for ma ción, ni si quie ra mu cha en -
se ñan za y apren di za je.
El otro pro ble ma adi cio nal, que pre ca ri za la do cen cia de es tos
post-gra dos y maes trías es que no po cos de sus pro fe so res son pro duc -
to de la mis ma for ma ción que ellos mis mos im par ten. 
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42 Cfr. Aris tó te les, Re tó ri ca, II,22 1395b: 29ss., quien di fe ren cia la co mu ni ca ción de la
cien cia de la re tó ri ca, la bús que da de la ver dad y de los ar gu men tos o la de fen sa de
es tos y el “ar te de con ven cer” y di sua dir. 
En la ma yor par te de las Uni ver si da des, to da vía la asis ten cia a los
cur sos es una obli ga ción cien tí fi ca y aca dé mi ca; en al gu nas Uni ver si da -
des es ta obli ga ción se en cuen tra re gu la da más o me nos dis ci pli nar men -
te; en al gu nos ca sos se tra ta de un de ter mi na do por cen ta je de asis ten -
cia (75%) pa ra apro bar o po der pre sen tar exá me nes; hay in clu so Uni -
ver si da des don de se sue le o re co mien da pa sar lis ta pa ra ve ri fi car la asis -
ten cia del es tu dian te. Pe ro co noz co una Uni ver si dad en cu yos re gla -
men tos ex pre sa men te se es ta ble ce que la asis ten cia a las cla ses no-es-
obli ga to ria. La ra zón adu ci da por el di rec tor aca dé mi co res pon sa ble de
tal me di da po see un ex traor di na rio va lor pa ra la ar gu men ta ción que
he mos de sa rro lla do en es tos tex tos: co mo los pro fe so res leen o re pi ten
los li bros, el es tu dian te no ne ce si ta asis tir a las cla ses, ya que él mis mo
pue de leer los mis mos li bros. Co mo si la ca ri ca tu ra del pro fe sor que
“dic ta” sus cur sos tu vie ra que con ver tir se en nor ma y que dar san cio na -
da co mo mo de lo. 
Hay que re co no cer, sin em bar go, que ac tual men te ni el au la ni la
do cen cia pue den man te ner el mis mo sig ni fi ca do in te lec tual y va lor
cien tí fi co, que po seían en el ori gen de las Uni ver si da des, en la ba ja Edad
Me dia, cuan do la do cen cia ocu pa ba un lu gar pre pon de ran te, en rea li dad
ex clu si vo, que la bi blio te ca es ta ba to da vía muy le jos de al can zar, cuan do
no se plan tea ba la com pe ti ti vi dad en tre la en se ñan za y los li bros.
Tam po co la in ser ción de la Uni ver si dad en la so cie dad mo der na
y su cul tu ra es la mis ma que ha ce al go más de ocho si glos, y por con si -
guien te tam po co el es pa cio del au la y el tiem po do cen te ocu pan la mis -
ma im por tan cia y sig ni fi ca ción en la ac tua li dad y en aquel en ton ces. Ni
si quie ra la ac ti vi dad do cen te tie ne hoy en la Uni ver si dad el va lor y la in -
fluen cia tan ex clu si vos que te nía si glos atrás en la for ma ción aca dé mi -
ca y pro fe sio nal de los es tu dian tes. Pe ro de nin gu na ma ne ra na da de es -
to im pli ca de jar di cha do cen cia a un re le ga mien to aca dé mi co, su mi da
en una suer te de pos tra ción o le tar go, ca da vez más des pres ti gia da y de -
va lua da, co mo si se tra ta ra de un ata vis mo in te lec tual, que se re quie re
con ser var más por iner cias o tra di ción que por su real sen ti do, va lor y
efi ca cia.
Que ha ya que re plan tear o re de fi nir los tiem pos y las for mas de
la do cen cia en la Uni ver si dad, que sea ne ce sa rio ela bo rar y di ver si fi car
nue vos mo de los de do cen cia, que el es pa cio aca dé mi co del au la de ba
ser reor ga ni za do y que la mis ma re la ción in te lec tual y aca dé mi ca y has -
ta co mu ni ca cio nal, en tre el do cen te y el es tu dian te ten ga que ser es ta -
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ble ci da en ba se de nue vos pa rá me tros, to do es to obli ga a iden ti fi car la
do cen cia uni ver si ta ria co mo ob je to de una ta rea pen dien te, que la Uni -
ver si dad ac tual ni pue de sos la yar ni mu cho me nos tra tar con re ce tas,
ta pu jos e im pro vi sa cio nes o ini cia ti vas po co jus ti fi ca das; to do lo cual
en lu gar de re sol ver efec ti va men te los pro ble mas no ha rá más que en -
cu brir los con pseu do so lu cio nes.
Por ejem plo, qui zás una de las ma yo res ur gen cias se ría abor dar
el tra ta mien to de la es qui zo fre nia aca dé mi ca del pro fe sor uni ver si ta rio,
des ga rra do ( y has ta ago bia do por una ma la con cien cia) en tre su con -
di ción de in si der en cuan to do cen te en el au la y la Uni ver si dad y de out -
si der com pro me ti do por una ca rre ra de ac ti vi da des, tra ba jos, pro duc -
cio nes y de sem pe ños in te lec tua les y has ta aca dé mi cos fue ra de la mis -
ma Uni ver si dad. Se ría ne ce sa rio pa ra ello, que los pro gra mas de es tu -
dio, de las ca rre ras y de ca da ma te ria, fue ran mu cho más dúc ti les, más
ac tua li za bles, más sus cep ti bles de in te grar te mas, pro ble má ti cas, cam -
pos de co no ci mien to y de sa rro llo in te lec tua les, que no fue ran tan di fe -
ren tes y dis tan tes, ni tan aje nos, a los que el pro fe sor tra ta en sus pu bli -
ca cio nes, con fe ren cias y con gre sos, y has ta tra ba jos de con sul to ría y
ase so ra mien to.
Lo que siem pre, pe ro qui zás tam bién hoy más que nun ca, ha ce
tan esen cial y ex clu si va la do cen cia uni ver si ta ria y su ex pe rien cia del au -
la, es que es tas re pre sen tan un lu gar pri vi le gia do de las re la cio nes in ter -
ge ne ra cio na les; don de los do cen tes es ta ble cen una co mu ni dad aca dé -
mi ca no en tre co le gas (in tra ge ne ra cio nal), si no en tre su ce so res (in ter -
ge ne ra cio nal). Se tra ta de otro “gé ne ro” in te lec tual, cien tí fi co y aca dé -
mi co de re la cio nes, co mu ni ca cio nes e in ter cam bios, que no só lo tien de
a em po bre cer se si no a per der se. Mien tras que la co mu ni dad aca dé mi ca
en tre co le gas se en ri que ce en ba se a po si cio nes in te lec tua les y cien tí fi cas
di fe ren tes, en la re la ción do cen te–es tu dian te ope ran las dis tan cias men -
ta les; tan ri cas co mo aque llas y tan ne ce sa ria men te com ple men ta rias.43
Por otro la do, en una so cie dad mo der na, don de el ado les cen te,
jo ven uni ver si ta rio, ha ce mu cho tiem po que cor tó o re du jo sus in ter -
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43 Val ga co mo deu da y ho me na je el re cuer do de dos ejem plos: un pro fe sor de li te ra -
tu ra clá si ca grie ga ( En ri que Ba sa be) y de li te ra tu ra fran ce sa mo der na (Dic ti no Ál -
va rez), a ini cios de los 60, siem pre tan in te re sa dos am bos en des cu brir nue vos en -
fo ques e in ter pre ta cio nes de las lec tu ras de sus es tu dian tes so bre las obras que ellos
explica ban des de ha cía mu chos años. 
cam bios y co mu ni ca cio nes in ter ge ne ra cio na les, el au la y la do cen cia
uni ver si ta ria si guen sien do un en cla ve pri vi le gia do pa ra po si bles ós mo -
sis ge ne ra cio na les. De las que la mis ma Uni ver si dad se rá la prin ci pal
be ne fi cia ria, pe ro tam bién su me jor con tri bu ción a la so cie dad.
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15. PA RA UN MA NI FIES TO 
AN TI PE DA GÓ GI CO
 
Los tex tos pre sen ta dos en los ca pí tu los pre ce den tes se ori gi na -
ron co mo una reac ción an ti pe da gó gi ca fren te a una cre cien te pe da go -
gi za ción de la do cen cia uni ver si ta ria, la cual obe de ce a un do ble pro ce -
so es tre cha men te re la cio na do: ha si do por una pro gre si va pre ca ri za -
ción cien tí fi ca y aca dé mi ca, que la do cen cia uni ver si ta ria se pe da go gi -
za; y ha si do pa ra me jo rar la ca li dad cien tí fi ca y aca dé mi ca que se han
ela bo ra do pro gra mas y se han pro pues to ac ti vi da des ten dien tes a pe da -
go gi zar aún más la do cen cia uni ver si ta ria. Es te do ble equí vo co no só lo
im pi de ex pli car y com pren der la ac tual pro ble má ti ca uni ver si ta ria, si -
no que ade más in cu rre en las so lu cio nes más opues tas pa ra su tra ta -
mien to, fal si fi can do el fon do de la cues tión. 
Cuan do la do cen cia uni ver si ta ria se en cuen tra pe da gó gi ca men -
te in ves ti da, cuan do pro ce sos pe da gó gi cos in ter vie nen e in ter fie ren en
la ex pli ca ción –com pren sión de la cien cia, pue den es tos lle gar a con di -
cio nar la de tal ma ne ra, que aun sin pre ten der lo la do cen cia que de
trans for ma da en una cier ta re tó ri ca, y en lu gar de ex pli car co no ci mien -
tos ten ga el efec to per ver so de con ven cer so bre ta les co no ci mien tos. De
es ta ma ne ra no só lo se sus ti tu ye el com pren der por el apren der, si no que
lo apren di do se con vier te en con vic cio nes. Y na da más aje no ni más
opues to al co no ci mien to cien tí fi co que las con vic cio nes: con ello la
cien cia pier de su es ta tu to cien tí fi co pa ra vol ver se doc tri na ria, ideo ló gi -
ca o dog má ti ca. Cuan to más teó ri co y cien tí fi co es un cam po de co no -
ci mien tos tan to me nos im por ta el mo do de ha blar y más sus con te ni -
dos. Y la ra zón de es to re sul ta ob via: tan to más el pen sa mien to (lo gos)
de ter mi na y fuer za sus pro pias for mas de ex pre sar se (le xis), de acuer do
a un fun da men tal prin ci pio de la re tó ri ca de Aris tó te les, quien siem pre
con tra pu so con to da fir me za el ar te de pen sar y el de con ven cer. 
De otra par te, al pe da go gi zar se la cien cia se dis ci pli nan de tal
ma ne ra los co no ci mien tos cien tí fi cos co mo se dis ci pli nan las con duc -
tas y com por ta mien tos, lo que re sul ta en una per ver sión nor ma ti va de
la mis ma in te li gen cia.
La re la ción con los co no ci mien tos es muy di fe ren te en el ca so de
la com pren sió n–ex pli ca ción o sa ber cien tí fi co y en el ca so del apren di -
za je. Y ello no só lo por que el sa ber cien tí fi co sea tem po ral y ló gi ca men -
te pos te rior al apren der, co mo sos tie ne el mis mo Aris tó te les, “el sa ber
por cien cia es pos te rior al apren der” (Re tó ri ca, I 6, 1362a 30), si no por -
que los co no ci mien tos com pren di dos son de una na tu ra le za epis te mo -
ló gi ca to tal men te dis tin ta de los co no ci mien tos apren di dos: es tos re le -
van más de la me mo ria, aque llos son par te de la mis ma in te li gen cia
(son ya “una cua li dad del al ma” se gún fór mu la aris to té li ca).
Pe ro más que in sis tir so bre el error y fra ca so de una pe da go gi za -
ción de la do cen cia uni ver si ta ria, hay que aler tar so bre la pro fun da cri -
sis de la mis ma pe da go gía, pre ci sa men te por un ex ce so de pe da go gi za -
ción pe da gó gi ca, has ta tal pun to que, co mo ya aler ta ba un gran pe da -
go go, Jean Pia get, la pe da go gía co rre el ries go de atro fiar se co mo cien -
cia, pa ra con ver tir se en una tec no lo gía: ob se sio na da por los mé to dos y
téc ni cas ha per di do su me to do lo gía. Así las cien cias de la edu ca ción
tien den a de ge ne rar en in ge nie rías di dác ti cas.
Aun re co no cien do que es ta me ta mor fo sis de las cien cias en in -
ge nie rías pe da gó gi cas afec ta a to das las cien cias so cia les, ba jo los im pe -
ra ti vos de su apli ca ción y las ur gen cias de su ins tru men ta li za ción, no
hay que des co no cer aque llas cau sas y con se cuen cias co mu nes a to das
ellas, y las par ti cu la ri da des que las di fe ren cian. Por ejem plo, si bien la
es pe cia li za ción y la pro duc ción de nue vos te rri to rios al in te rior de una
mis ma cien cia, es un pro ce so cien tí fi co pro pio del de sa rro llo de to da
cien cia, en el ca so de la pe da go gía, al igual que en otras cien cias so cia -
les, la frag men ta ción de una plu ra li dad de pe da go gías (par vu la ria, pri -
ma ria, bá si ca, se cun da ria, es pe cia li za cio nes de la edu ca ción me dia…)
to das sus seg men ta cio nes se aco me ten y se cum plen a cos ta de un em -
po bre ci mien to epis te mo ló gi co, de una pér di da de cien ti fi ci dad, de co -
he ren cia teó ri ca.
Con se cuen cia de lo an te rior son “las re vo lu cio nes pe da gó gi -
cas… sin una cien cia de la edu ca ción su fi cien te men te ela bo ra da” (J.
Pia get), lo que de una u otra ma ne ra con tri bu ye, en pri mer lu gar, a de -
sas tres y des ba ra jus tes edu ca ti vos, y en se gun do lu gar a un fre ne sí re -
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for ma to rio, pa ra el cual el me jo ra mien to de la edu ca ción no con sis te
más que en cam biar los mo de los exis ten tes. Sin un diag nós ti co ni una
eva lua ción que pre ci san las de fi cien cias y be ne fi cios de los mo de los ac -
tua les se pa sa al cam bio de mo de lo, cu ya úni ca ga ran tía sea la di fe ren -
cia res pec to del an te rior.
A es to es ne ce sa rio agre gar una pa ra do ja adi cio nal: cuan to me -
nos cien tí fi ca se vuel ve la pe da go gía en sus usos edu ca ti vos, tan to más
in ten sa y am plia ha si do la ten den cia, ya des de los años 50 a ele var el
ni vel aca dé mi co de los pe da go gos y edu ca do res, pa san do de las “es cue -
las nor ma les” a los “ins ti tu tos pe da gó gi cos” de ti po in ter me dio, pa ra al -
can zar los cen tros uni ver si ta rios o fa cul ta des de pe da go gía”.44
Ha bría que tras cen der la crí ti ca es pon tá nea so bre una ex ce si va
ob se sión por los mé to dos y las téc ni cas de la en se ñan za–a pren di za je,
por las lo gís ti cas y los ins tru men ta les pe da gó gi co –di dác ti cos, que se
han de sa rro lla do mu cho más y de ma ne ra des pro por cio na da al de sa -
rro llo teó ri co –cien tí fi co de la pe da go gía. Lo ocu rri do pa re ce ser peor:
ha si do en de tri men to de una ela bo ra ción epis te mo ló gi ca de la cien cia,
que se de sa rro lla su ins tru men ta li dad téc ni ca: ig no ran do con ello que
“cuan to me jor son los mé to dos tan to más di fí cil su apli ca ción”.45 Por
otra par te, la con tra dic ción se agra va en la me di da que la pe da go gía se
vuel ve uni ver si ta ria, no pa ra de sa rro llar se teó ri ca y cien tí fi ca men te si -
no pa ra do tar se de un ma yor ar se nal de ins tru men tos y téc ni cas.
El “em pi ris mo de la pe da go gía ”–ya de nun cia do por Lu cien Fev -
bre en 1939–le jos de li be rar se de sus orí ge nes y pre ce den tes po si ti vis tas
se ha ido con ta mi nan do ca da vez más de su con di ción de “dis ci pli na
apli ca da”, des cui dan do sus com pe ten cias cien tí fi cas. Y en con tra de la
su pues ta ob je ción de que la pe da go gía ha per di do cien ti fi ci dad por que
sus pre su pues tos, con di cio nes y es ta tu to cien tí fi cos no eran ni muy
fun da dos ni muy só li dos, ha bría que con cluir con un plan tea mien to
opues to: se ría más bien de bi do a la com ple ji dad y di fi cul tad de la pe -
da go gía, que és ta hu bie ra ab di ca do pro gre si va men te de sus com pe ten -
cias cien tí fi cas. En apo yo de es ta in ter pre ta ción in ter vie ne la va lo ra ción
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44 La Con fe ren cia de Ins truc ción Pú bli ca en su de li be ra ción de 1953 con cluía so bre
la ne ce si dad (“un ideal al que hay que acer car se ca da vez más”) de “la for ma ción
de maes tros de pri ma ria en un es ta ble ci mien to de ni vel su pe rior”. J. Pia get, Psy cho -
lo gie et pé da go gie, Edit. De noel, 1969: 170.
45 J. Pia get, o. c., p. 169s.
del mis mo Pia get, pa ra quien “la pe da go gía es, en tre otras, una cien cia,
e in clu so muy di fí cil, da da la com ple ji dad de fac to res que en tran en
jue go” (o.c., p. 23). 
Qui zás, por que no es más que una hi pó te sis, la pe da go gía no
asu mió las po si bi li da des teó ri cas y sus de sa rro llos epis te mo ló gi cos,
pre ci sa men te en ra zón de las di fi cul ta des que su po nía cu brir un cam -
po tan com ple jo y un de sa fío tan exi gen te, co mo era el de abar car una
cien cia de la in te li gen cia hu ma na y del de sa rro llo del pen sa mien to en
to das sus for mas y fa ses, una in te li gen cia de la co mu ni ca ción y una co -
mu ni ca ción de los sa be res, de bien do res pon der al mis mo tiem po a “en -
car gos so cia les” y a los re que ri mien tos más pú bli cos pro ta go ni za dos
por las po lí ti cas es ta ta les.
Pe ro cual quie ra que fue ran las cau sas de or den cien tí fi co–a ca dé -
mi co, otros fac to res ex trín se cos, me nos re le van tes pa ra es te aná li sis
nues tro, pe ro no me nos de ci si vos, in flu ye ron en el he cho de que la pe -
da go gía que da ra asi mi la da en par te a una “edu ca ción” en ge ne ral y en
par te a una “dis ci pli na”, y por ello mis mo so me ti da a una ra cio na li dad
ad mi nis tra ti va y has ta bu ro crá ti ca, a la ló gi ca es ta tal y has ta em pre sa -
rial de la pla ni fi ca ción; lo cual no de jó de afec tar pro fun da men te no só -
lo el es ta tu to cien tí fi co de la pe da go gía si no tam bién la mis ma au to -
com pren sión del pe da go go, siem pre más con fron ta do con la ins ti tu cio -
na li dad edu ca ti vo–es co lar, más “su je to” a ella que a los re que ri mien tos
cien tí fi cos, teó ri cos e in ves ti ga ti vos de la pe da go gía.
En par te con se cuen cia de los plan tea mien tos pre ce den tes, pe ro
en par te tam bién co mo un fac tor agre ga do, se echa de me nos un con -
tin gen te y ca pi tal acu mu la do de in ves ti ga cio nes pe da gó gi cas. Cuan do
se com pa ra la pro duc ción bi blio grá fi ca de la pe da go gía con otras cien -
cias, una es ti ma ción muy grue sa ten dría que se ña lar: a) un me nor vo -
lu men de es tu dios; b) una pro duc ción me nos ori gi nal e in no va do ra; c)
tra ta mien tos de cues tio nes muy par ti cu la res, es pe cí fi cos y po si ti vis tas.
El ba lan ce re sul ta ob vio: una cien cia que no se nu tre de la in ves ti ga -
ción, del cam bio de pa ra dig mas o “rup tu ras” tien de a la atro fia teó ri ca
y epis te mo ló gi ca.
Des de es ta mis ma pers pec ti va la pe da go gía tie ne, en tre sus agen -
das pen dien tes, la ta rea de apro xi mar se a las otras cien cias, tra tan do de
re sol ver los mu tuos re ce los y des con fian zas re cí pro cas, cu brien do ese
lu gar del sa ber la in te li gen cia co mu ni ca cio nal o for mas co mu ni ca cio na -
les del co no ci mien to cien tí fi co, en cuan to te rri to rios in trín se cos a las
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mis mas cien cias, y que de al gu na ma ne ra re cu bren la re la ción /co mu ni -
ca ción en tre ex pli car y com pren der.
Si só lo una pe da go gía real men te cien tí fi ca e in te li gen te pue de
des pe da go gi zar la edu ca ción, a ella com pe te tam bién la res pon sa bi li -
dad de des pe da go gi zar el pen sa mien to, la so cie dad y la cul tu ra. No es
ca sual que sean los gran des edu ca do res del pen sa mien to, co mo Fou -
cault o de Cer teau, quie nes se han mos tra do más sen si bles y rea cios a
“la pro li fe ra ción de pro ce di mien tos pe da gó gi cos y mi li ta res de vi gi lan -
cia”, a “la ex pan sión de me ca nis mos anó ni mos que nor ma li zan el es pa -
cio so cial”46, a la pro li fe ra ción de ma gis te rios, que tien den a per ver tir
o por lo me nos em po bre cer las ma ne ras de pen sar en ma ne ras de
apren der y en se ñar.
To da so cie dad, en la me di da que so cia li za sus miem bros, y que
su so cia li za ción tie ne el efec to de in te grar los en la so cie dad y de pro -
por cio na les iden ti da des so cia les pro pias, to da so cie dad es edu ca do ra.
Es ta ac ción edu ca ti va en las so cie da des pri mi ti vas se iden ti fi ca con la
cul tu ra. De he cho la an ti gua so cie dad ate nien se ha de fi ni do su cul tu ra
con el con cep to de pai deia, sig ni fi can do así co mo la edu ca ción no es
una ta rea, una ac ti vi dad o ins ti tu ción es pe cí fi ca en la so cie dad, si no
que to da la so cie dad ate nien se, des de la po lí ti ca has ta el tea tro, des de
sus ideas has ta sus creen cias, pa san do por la pa les tra de por ti va, los cul -
tos de la re li gión o la mi li cia, to do era pai deia.
La so cie dad mo der na, sin em bar go, pa re ce ha ber per di do o
aban do na do sus idea les, com pe ten cias y res pon sa bi li da des edu ca ti vas,
en gran par te se ha vuel to de se du ca do ra. No es el ca so de en trar aquí
en los fac to res y pro ce sos muy com ple jos, que han con tri bui do a des -
po jar la so cie dad mo der na de sus de sem pe ños edu ca ti vos. Pe ro la con -
se cuen cia ha si do una reac ción com pen sa to ria de hi per –pe da go gi za -
ción. Es te fe nó me no de so bre pe da go gi za ción de la so cie dad no es aje -
no a otro, que co mo nin gu no com pa ra ble de fi ne me jor la mo der na so -
cie dad in for má ti ca e in for ma ti za da. En el mun do ac tual pe da go gía e
in for ma ción a la vez que sus ti tu yen y su plan tan las ca pa ci da des y per -
for man cias edu ca do ras de la so cie dad con tri bu yen a su cre cien te de se -
du ca ción. 
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46 Cfr. Mi chel de Cer teau, His toi re et psy cha naly se. En tre scien ce et fic tion, Ga lli -
mard,1987: 140. No só lo la obra de de Cer teau, si no tam bién su lec tu ra de la obra
de Fou cault in vi tan a una sis te má ti ca des pe da go gi za ción del pen sa mien to.
Na da ilus tra me jor es ta si tua ción que cuan do se la com pa ra con
una cul tu ra tra di cio nal, co mo es el ca so de las so cie da des in dí ge nas an -
di nas. Cuan do un in ves ti ga dor pre gun ta a un adul to, ni ño o ado les cen -
te de una co mu ni dad in dí ge na quién le en se ño y có mo le en se ña ron, de
qué ma ne ra apren dió, a te jer, a cul ti var la tie rra, sus des tre zas cu ra ti vas
o sha má ni cas, en to dos los ca sos la res pues ta se rá siem pre la mis ma
acom pa ña da de un ges to de ex tra ñe za: na die en se ñó. Ya que tam po co
apren dí. Por que nin gu no de esos sa be res, co no ci mien tos y des tre zas
son pro pia men te ob je to de una pe da go gía par ti cu lar; en rea li dad no
son con te ni dos de una en se ñan za–a pren di za je, si no más bien re sul ta do
de una edu ca ción “na tu ral”, es de cir “so cial” don de la so cie dad in dí ge -
na en su con jun to, to da su cul tu ra, sus ins ti tu cio nes y sus miem bros
par ti ci pan.47 Cu rio sa men te el fac tor pe da gó gi co só lo in ter vie ne cuan -
do fa lla el pro ce so o pro ce di mien tos edu ca ti vos. Tras ha ber de cla ra do
que na die le “en se ñó” los co no ci mien tos y prác ti cas de cul ti vo, que
tam po co él ne ce si tó “apren der”, pre gun ta do si su pa dre le di ce al go o le
“ha bla”, el ni ño in dí ge na res pon de: “só lo pa ra co rre gir me, cuan do no
ha go bien las co sas”.48
A di fe ren cia de la “edu ca ción” (la pai deia grie ga), que li be ra al
in di vi duo, lo ha ce au tó no mo al mis mo tiem po que le “en se ña la so cie -
dad” y cul tu ra en la que ha de vi vir, la pe da go gía que no es edu ca ti va,
ade más de in cu rrir en el di dac tis mo pue de te ner el efec to de so me ter y
de ge ne rar de pen den cias. A ve ces son las lec cio nes más crue les de la
edu ca ción so cial las más ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar igual da des y li ber -
ta des. Tal es la in ter pre ta ción de los ri tos de pa sa je en las so cie da des
pri mi ti vas, no grá fi cas, cu yas ci ca tri ces en el cuer po de quie nes se ha -
cen adul tos los mar can con un sig no y men sa je in de le bles: to dos igua -
les y por ello li bres en tre sí: el man da to de ser igua les y la pro hi bi ción
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47 He mos tra ta do más am plia men te to da es ta pro ble má ti ca en una obra an te rior, re -
sul ta do de in ves ti ga cio nes de sa rro lla das en las co mu ni da des in dí ge nas de la sie rra
ecua to ria na. Cfr. J. Sán chez – Par ga, Apren di za je, co no ci mien to y co mu ni ca ción en
la co mu ni dad an di na, CAAP, Qui to, 1988.
48 No só lo en el me dio in dí ge na de las co mu ni da des si no in clu so tam bién en ám bi -
tos mes ti zos la idea de “ha blar” o la ex pre sión “mi ra que te ha bla” al guien tie ne el
sen ti do de re pren der, co rre gir e in clu so re ga ñar. 
de to do so me ti mien to: pro hi bi ción de so me ter tan to co mo de so me -
terse.49
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49 Cfr. el ma gis tral es tu dio de Pie rre Clas tres, “De la tor tu re dans les so cié tés pri mi -
ti ves” en su obra La so cié té con tre l’Etat, Edit. de Mi nuit, Paris, 1974.

16. ¿SON APLI CA DAS 
LAS CIEN CIAS SO CIA LES?
El ca so de la An tro po lo gía
 
El ca rác ter apli ca do de las Cien cias So cia les plan tea una cues tión
teó ri ca y epis te mo ló gi ca res pec to de su es pe cí fi ca di fe ren cia con las
cien cias exac tas y pro pia men te apli ca das. Es to obli ga ya a pre ci sar que
si las Cien cias So cia les son apli ca das o apli ca bles, tal pro pie dad re le va -
rá de par ti cu la ri da des es pe cí fi cas. La fí si ca, la quí mi ca y la bio lo gía son
cien cias apli ca das en su mis mo mo do de pro du cir sus co no ci mien tos;
es to ha ce que tam bién su apli ca ción sea es tric ta men te cien tí fi ca, en
cuan to mo men to y pro ce di mien to in te gran tes de di cha pro duc ción de
co no ci mien tos. 
No es ca sual que el pro ble ma de la apli ca ción de las Cien cias So -
cia les se ha ya plan tea do ya en los orí ge nes de ca si to das ellas, y que en
la ac tua li dad di cho pro ble ma ha ya ad qui ri do una ur gen cia y una gra -
ve dad iné di tas. Más ade lan te nos re fe ri mos a los cues tio na mien tos so -
bre la apli ca ción de la so cio lo gía, que fue ron tra ta dos por Mar cel
Mauss, y bas te re cor dar los usos y abu sos co lo nia les por los que en sus
orí ge nes atra ve só la an tro po lo gía.
En la ac tua li dad los po de res e ideo lo gía do mi nan tes, el “pen sa -
mien to úni co” re gi do por la ra zón de Mer ca do y la he ge mo nía neo li be -
ral, tra tan por to dos los me dios: a) de neu tra li zar el ca rác ter es pe cí fi ca -
men te cien tí fi co de las Cien cias So cia les, sus ca pa ci da des de com pren -
sión y de ex pli ca ción de la rea li dad, de in ter pre tar y pro du cir sen ti do
so bre los he chos so cia les y hu ma nos; b) de re du cir las Cien cias So cia -
les a sus fun cio nes más uti li ta rias, des crip ti vas, cal cu la do ras y cuan ti fi -
ca do ras so bre los he chos so cia les, con la úni ca fi na li dad de dar re ce tas,
mo de los de in ter ven ción más o me nos efi ca ces e ine fi ca ces o con tra -
pro du cen tes, con la úni ca fi na li dad de fa ci li tar los au to ma tis mos de do -
mi na ción y me ca nis mos de ex plo ta ción o ex clu sión que ge ne ran di chas
rea li da des y pro ble mas.
Al ha cer de las Cien cias So cia les cien cias apli ca das en de tri men -
to de sus es pe cí fi cas com pe ten cias de pro du cir co no ci mien tos, de ex -
pli car los he chos so cia les por sus cau sas, se las so me te a prin ci pios, cri -
te rios e in te re ses de su apli ca ción, que no tie nen na da de cien tí fi co.
Ha si do fren te a es te uso y abu so de las Cien cias So cia les que han
sur gi do vi go ro sas reac cio nes aca dé mi cas so bre los pre su pues tos y con -
se cuen cias. Tal es el ca so de M.A.U.S.S. (Mo vi mien to An ti Uti li ta ris ta
de las Cien cias So cia les), cu yo pro gra ma in te lec tual y po lí ti co tie ne por
ob je ti vo de sa rro llar una au tén ti ca pro duc ción de co no ci mien tos ga ran -
ti zan do su ca li dad crí ti ca e in ter pre ta ti va, y de fi nien do cien tí fi ca men te
las cau sas y con se cuen cias de los he chos y pro ce sos so cia les.50
Pe ro una po si ción ra di cal con tra el uti li ta ris mo y la apli ca ción
de las cien cias so cia les de nin gu na ma ne ra re cu sa que “ana li zar y cri ti -
car la rea li dad so cial per mi ten con tri buir a su trans for ma ción” (P.
Bour dieu). Tal se rá la te sis de Mar cel Mauss ana li za da más ade lan te, y
tal es el con te ni do de fon do de su tex to ca si tes ta men to de Bour dieu so -
bre “un sa ber com pro me ti do” y una “in te li gen cia mi li tan te”, que siem -
pre hay que dis tin guir de lo que pue de ser un in te lec tual com pro me ti -
do y mi li tan te, pe ro cu yos sa be res y co no ci mien tos ca re cen de to do
com pro mi so y pue den in clu so te ner efec tos muy con tra rios a los que se
le atri bu ye.
“So bre to do, en las cien cias so cia les hay en la ca be za de los in te -
lec tua les una di co to mía que me pa re ce fu nes ta: la di co to mía en tre el
aca dé mi co (scho lars hip) y el pro mo tor com pro me ti do (com mit ment);
en tre aque llos que se con sa gran al tra ba jo cien tí fi co, he cho con mé to -
dos cien tí fi cos y di ri gi do a los otros cien tí fi cos, y aque llos que se com -
pro me ten y ha cen pú bli co es tos co no ci mien tos. La opo si ción es ar ti fi -
cial y de he cho hay que ser un cien tí fi co au tó no mo, que tra ba ja se gún
las nor mas aca dé mi cas, pa ra po der pro du cir co no ci mien tos com pro -
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con su re vis ta y bi blio te ca edi to rial se ha cons ti tui do en “un nue vo es pa cio pa ra las
cien cias so cia les” or ga ni za do en tor no a un “cues tio na mien to an tiu ti li ta ris ta de las
cien cias so cia les” en to do el mun do. En es ta mis ma lí nea se ins cri be la red in ter -
na cio nal cu yo pro gra ma de in ves ti ga ción se de no mi na PE KEA (Po li ti cal and Et hi -
cal Know led ge on Eco no mic Ac ti vi ties), y el gru po eu ro peo Rai son d´A gir.
me ti dos, es de cir, un aca dé mi co con com pro mi so (scho lars hip with
com mit ment). Es pre ci so com pro me ter el co no ci mien to pa ra ser un in -
te lec tual com pro me ti do, pe ro le gí ti ma men te com pro me ti do”.51
Es el ni vel cien tí fi co el que ga ran ti za el ni vel de com pro mi so de
un co no ci mien to, y el que a su vez ga ran ti za y le gi ti ma el com pro mi so
del in te lec tual, y no a la in ver sa. Nun ca es el ni vel de mi li tan cia del in -
te lec tual el que ga ran ti za el ni vel de com pro mi so de sus co no ci mien tos.
Aquel pue de ser muy sin ce ro en su mi li tan cia, mien tras que sus co no -
ci mien tos aun sin él sa ber lo ni pre ten der lo pue den ser muy reac cio na -
rios. En es ta lí nea Bour dieu no per do na una crí ti ca a “cier tos in te lec -
tua les or gá ni cos que no eran ca pa ces de im po ner sus mer ca de rías en el
mer ca do cien tí fi co, don de la com pe ten cia era du ra, pa ra ir a ju gar de
in te lec tua les en tre los no-in te lec tua les, di cién do les que el in te lec tual no
exis te” (Ibíd.).
1. La te sis crí ti ca de Mauss
No só lo la cien cia po lí ti ca en sus an ti guos orí ge nes ate nien ses
(Pla tón, Aris tó te les, Tu cí di des) es tu vo con di cio na da por ra zo nes prác -
ti cas y uti li ta rias de go bier no y la po lí ti ca, tam bién mo der na men te una
cien cia co mo la so cio lo gía se for ma y se de sa rro lla en res pues ta a los
en car gos e in te re ses del Es ta do mo der no. Na die co mo los po lí ti cos y el
Es ta do ne ce si ta ban de los co no ci mien tos y de las ex pli ca cio nes so bre la
rea li dad so cial, que la so cio lo gía po día pro du cir y pro por cio nar les.52
En es te pre ci so con tex to his tó ri co y teó ri co se en mar ca el tex to
de M. Mauss so bre “El lu gar de la so cio lo gía apli ca da o po lí ti ca”
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51 La con fe ren cia de Ate nas, ma yo 2001, po cos me ses an tes de su muer te, y apa re ci -
da en Le Mon de Di plo ma ti que, fe bre ro 2002, ba jo el tí tu lo “Un sa voir en ga gé”, se rá
pu bli ca da en la pri ma ve ra del 2002, en el li bro In ter ven tions (1961-2001). Scien ces
so cia les et ac tion so cial, (Ago ne, Mar sei lle). 
52 La Re vis ta In ter na cio nal de Cien cias So cia les de la UNES CO en su n. 122, di ciem -
bre 1989, de di ca su te ma cen tral a es te es pe cí fi co pro ble ma, El co no ci mien to y el Es -
ta do. Dis cur so de las cien cias so cia les, co no ci mien tos pro fe sio na les y po lí ti cas pú bli -
cas. Tres es tu dios de es ta pu bli ca ción me re cen ser re co men da dos: Bjorn Wit trock,
“Las cien cias so cia les y el de sa rro llo del Es ta do: trans for ma cio nes del dis cur so de
la mo der ni dad”; Pe ter Wag ner, “Las cien cias so cia les y el con cep to de Es ta do en
Eu ro pa oc ci den tal: es truc tu ra ción po lí ti ca del dis cur so dis ci pli na rio”; Alain-G.
Gag non, “Las cien cias so cia les y las po lí ti cas del Es ta do”. 
(1927).53 El au tor iden ti fi ca apli ca da y po lí ti ca en una re fe ren cia crí ti ca
a la so cio lo gía nor tea me ri ca na, que ha con fun di do con la so cio lo gía to -
do lo que es ci vics, po li tics, so cial ser vi ce, so cial work, y so cial for ces.
Cuan do por el con tra rio, se gún Mauss, la so cio lo gía cien tí fi ca se dis tin -
gue de la prác ti ca o po lí ti ca en tér mi nos de la ac ción, y ello por una “ra -
zón de prin ci pio” ya for mu la do por Durk heim: “quie nes pro du cen es -
ta con fu sión en tre la cien cia y la ac ción se equi vo can tan to des de el
pun to de vis ta de la cien cia co mo des de el pun to de vis ta de la ac ción.
Bus car apli ca cio nes no de be ser el ob je to ni el fin de la cien cia, eso su -
pon dría fal sear és ta” (p.151). 
Aho ra bien, que las cien cias so cia les, co mo la so cio lo gía, no sean
apli ca das, no sig ni fi ca que no se in te re sen por su apli ca ción. Y tam bién
en es to Mauss si gue a Durk heim, pa ra quien “la so cio lo gía no me re ce -
ría una ho ra de preo cu pa ción si no tu vie ra uti li dad prác ti ca”.
Pre ci sa men te por que la ac ción so cial y la prác ti ca po lí ti ca se en -
cuen tran tan cer ca de las cien cias so cia les, por es ta pre ci sa ra zón, “se
ha ce mu cho más ne ce sa ria que en nin gún otro cam po, la dis tin ción en -
tre am bas” (p.152). “No bas ta de co rar la ac ción” o las in ter ven cio nes
so cia les, las apli ca cio nes con mu chas ideas, es ta dís ti cas y ra cio na li za -
cio nes pa ra ga ran ti zar a aque llas un sen ti do, una co he ren cia y una efi -
ca cia; “tam po co bas ta ser so ció lo go in clu so com pe ten te”, pa ra dic tar el
ti po de ac ción, de in ter ven ción o de apli ca ción ne ce sa rias en un he cho
o rea li dad so cial. Y aquí Mauss se mues tra muy ta xa ti vo: “nin gu na ra -
zón, ni teó ri ca ni prác ti ca, jus ti fi ca un des po tis mo de la cien cia”
(p.153); la apli ca ción di rec ta de la cien cia a la rea li dad so cial y hu ma na
sin otro cri te rio que el cien tí fi co su pon dría una suer te de to ta li ta ris mo.
La so cio lo gía y la mis ma fun ción so cial del so ció lo go só lo se jus ti fi can
a con di ción de dis tin guir la cien cia de la ac ción.
Se tra ta de com pe ten cias tan di fe ren tes, que Mauss lle ga a sos te -
ner que “si un so ció lo go pue de ac tuar en tan to que hom bre po lí ti co,
de be, en la me di da de sus po si bi li da des, se pa rar su cien cia de sus ac cio -
nes” (p.158). Aun que una co sa es pro du cir co no ci mien tos, ex pli ca cio -
nes e in ter pre ta cio nes y otra co sa muy di fe ren te pro du cir ac cio nes, in -
ter ven cio nes y po lí ti cas en la so cie dad, na da ex clu ye que re sul ta dos de
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las cien cias so cia les pue dan ser apli ca dos a la ac ción so cial. Pe ro es to mis -
mo pre su po ne que la cien cia so cial no sea apli ca da. Es tas pre ci sio nes
per mi ten dis tin guir las com pe ten cias, mo men tos y pro ce di mien tos di -
fe ren tes: el de la cien cia y el de la ac ción. 
Por úl ti mo, Mauss de ja plan tea do un pro ble ma de or den epis te -
mo ló gi co –me to do ló gi co de ex traor di na rio in te rés, aun que no ini cie su
de sa rro llo: “mu chos pro ble mas (so cia les) cu ya so lu ción se bus ca de
fren te, es tán mal plan tea dos; y otros, que es tán bien plan tea dos, es tán
mal en cau za dos” (p.161). ¿Có mo in ter pre tar su fór mu la “se bus ca de
fren te”? Es ta pro po si ción se pre sen ta co mo un im por tan te pun to de
par ti da pa ra ana li zar las di fe ren cias y ar ti cu la cio nes en tre las cien cias
so cia les y su apli ca ción.
2. Di men sio nes de apli ca ción de las cien cias so cia les
En cier to sen ti do las cien cias so cia les, se for man y de sa rro llan ya
des de su ori gen apli can do sus co no ci mien tos a un de ter mi na do cam po
de la so cie dad o ám bi to de la ac ción hu ma na. Durk heim apli ca la so -
cio lo gía (su mo do de pro duc ción de co no ci mien tos so cio ló gi cos) al
sui ci dio, que ha bía si do has ta en ton ces un cam po de la mo ral o de la
cri mi no lo gía; Le vi-Strauss apli ca la an tro po lo gía al cam po de los mi tos,
Clas tres al cam po de la po lí ti ca, Mauss y Po lan yi al cam po de la eco no -
mía; Freud apli ca su psi coa ná li sis al cam po de los sue ños, del chis te o
de la cul tu ra; cam pos to dos es tos que ha bían si do aje nos a di chas cien -
cias.
Se gún es to, ca bría sos te ner que una cien cia so cial no se de sa rro -
lla si no en la me di da que se apli ca a un de ter mi na do cam po de lo so -
cial o de la ac ti vi dad hu ma na. Ha ce una dé ca da Ul rich Beck ini cia su
so cio lo gía del ries go. El ries go exis tió siem pre en la so cie dad hu ma na,
pe ro nun ca se ha bía con ver ti do en ob je to de la so cio lo gía, la que ade -
más con ta ría con una den sa con tri bu ción teó ri ca por par te de otros au -
to res de co rrien tes muy di ver sas. Y las so cio lo gías que ha ce tres dé ca das
ig no ra ban la “cues tión de gé ne ro”, la in fan cia y la ado les cen cia, en la ac -
tua li dad se han con ver ti do en nue vos e im por tan tes cam pos de apli ca -
ción de la so cio lo gía y an tro po lo gía. Aun que co mo ya se pre ci sa ba más
arri ba, una es la so cio lo gía apli ca da a la in fan cia y otra co sa muy di fe -
ren te es pen sar so cio ló gi ca men te la in fan cia, pa ra ela bo rar una so cio lo gía
de la in fan cia. 
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Aho ra bien, el con cep to de apli ca ción des de es tos en fo ques de las
cien cias so cia les tie ne un sig ni fi ca do muy par ti cu lar: se tra ta de apli car
co no ci mien tos y una epis te mo lo gía (mo do pro pio de pro du cir co no ci -
mien tos) de las cien cias so cia les a nue vos cam pos de la rea li dad so cial
y hu ma na. Pe ro no se tra ta de apli car co no ci mien tos a la ac ción so cial,
ni de ha cer los ope ra ti vos. Por con si guien te, una so cio lo gía o an tro po -
lo gía de la ado les cen cia no di ce ni dic ta qué ac cio nes o in ter ven cio nes
so cia les hay que em pren der pa ra tra tar ta les fe nó me nos o ta les pro ble -
mas que pre sen ta di cho sec tor so cial. Sin em bar go, los co no ci mien tos y
re sul ta dos de in ves ti ga ción so bre las cau sas y ra zo nes de ta les he chos
so cia les, su com pren sión y ex pli ca ción cien tí fi cas, las in ter pre ta cio nes
que se pue den ela bo rar, to dos es tos pro ce sos y re sul ta dos de la cien cia
po drán ser vir pa ra orien tar de ma ne ra ra cio nal, co he ren te y jus ti fi ca da
po lí ti cas pú bli cas y pro gra mas de ac ción y tra ba jo so cial.
Aquí in ter vie ne lo que ya Mauss ha bía ini cial men te jus ti fi ca do
co mo cues tión de ci si va: el co rrec to plan tea mien to del pro ble ma y su
más co rrec to tra ta mien to cien tí fi co. Las cien cias so cia les no se plan tean
los pro ble mas so cia les co mo se los plan tea la so cie dad. La so cie dad
plan tea los pro ble mas pa ra su di rec ta e in me dia ta in ter ven ción en ellos,
co mo si di cha in ter ven ción fue ra su fi cien te pa ra re sol ver los; mien tras
que las cien cias so cia les se plan tean los pro ble mas “so cio ló gi ca men te”
pa ra re sol ver los, pa ra com pren der los y ex pli car los.
Una co sa es el pro ble ma so cial que plan tean los men di gos in dí ge -
nas en las ca lles de Qui to, y otra co sa muy di fe ren te el pro ble ma so cio -
ló gi co, que pre ten de com pren der y ex pli car di cho fe nó me no, a par tir
del aná li sis de sus cau sas, de las for mas que adop ta, de la in ter pre ta ción
de su sen ti do y de sus con se cuen cias. Cla ro que los men di gos in dí ge nas
en la ciu dad son un pro ble ma so cial pa ra cual quier so ció lo go con un
mí ni mo de sen si bi li dad y res pon sa bi li dad so cia les; pe ro el so ció lo go es
in ca paz de tra tar lo co mo pro ble ma so cial si no des de su plan tea mien to
y so lu ción en cuan to pro ble ma so cio ló gi co. Y só lo una vez que ha po di -
do com pren der lo y ex pli car lo en cuan to tal pro ble ma so cio ló gi co, po -
drá pro po ner prin ci pios, cri te rios y lí neas po si bles de ac ción; de es ta
ma ne ra los re sul ta dos de su in ves ti ga ción pue den ser apli ca dos a di cha
pro ble má ti ca.
Dos si tua cio nes ilus tran la im ple men ta ción de es te pro ce di -
mien to, pa ra trans for mar un he cho o pro ble ma so cial en so cio ló gi co.
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El ca so del es tu dian te que sue le ele gir su te ma u ob je to de te sis,
por lo ge ne ral iden ti fi ca un he cho o pro ble ma so cial: los ven de do res de
lo te ría de Ga ta zo en Qui to, o los car ga do res del Cu man dá pro ce den tes
de la co mu na Ca sa Que ma da. Sin em bar go, ni ta les ven de do res ni ta les
car ga do res son ob je to de in ves ti ga ción; más bien se tra ta de ca sos de un
pro ble ma que so cio ló gi ca o an tro po ló gi ca men te pue de ser enun cia do
co mo “re pro duc ción ur ba na de in dí ge nas mi gran tes” o “es tra te gias de
so bre vi ven cia ur ba na de cam pe si nos mi gran tes”. La ven ta de lo te ría o
la car ga en el ter mi nal te rres tre de Cu man dá se rían dos ca sos de es tu -
dio en los que in ves ti gar una pro ble má ti ca co mún.
El so ció lo go o an tro pó lo go re ci be mu chos “en car gos so cia les”
(en for ma de con sul to rías) don de el in te rés uti li ta rio, prác ti co y apli ca -
do de la cien cia se im po ne so bre la ca li dad cien tí fi ca. Lo que en de fi ni -
ti va no de ja rá de re per cu tir en un po si ble y ul te rior uso prác ti co y apli -
ca do de los re sul ta dos de la cien cia. Pe ro na da im pi de al so ció lo go o an -
tro pó lo go o psi coa na lis ta ha cer cien cia, pro du cir co no ci mien tos, com -
pren der y ex pli car cau sas de los he chos so cia les que sir van pa ra un uso
ra cio nal y orien ta ción efi cien te de las ac cio nes. Ejem plo de es to fue un
es tu dio rea li za do pa ra la OEA en 1995 so bre “mo der ni za ción o ex pe -
rien cias exi to sas de de sa rro llo ru ral” en co mu nas in dí ge nas an di nas.
Es ta ble ci da una mues tra de 5 ca sos con di fe ren tes ni ve les de in ter ven -
ción ex ter na, pa ra me dir la ma yor o me nor in ci den cia de la coo pe ra -
ción ex te rior, se pu die ron iden ti fi car cin co fac to res o cri te rios, su efi ca -
cia y for mas de ar ti cu la ción en tre ellos: rie go o hu me dad am bien tal,
sis te ma de cul ti vos, ar ti cu la ción al mer ca do, in cor po ra ción de tec no lo -
gía y ac ce so al cré di to. Tal mo der ni za ción de la es truc tu ra pro duc ti va
se en con tró aso cia da a cam bios en otros as pec tos so cio-cul tu ra les: al to
ni vel de es co la ri za ción, des cen so muy no ta ble del al co ho lis mo y de la
con flic ti vi dad, efi cien tes for mas aso cia ti vas y de ges tión or ga ni za cio -
nal.
3. La an tro po lo gía y sus apli ca cio nes
El cam po de la an tro po lo gía es tris te men te cé le bre por las apli -
ca cio nes e in ter ven cio nes de ne fas tas con se cuen cias pa ra pue blos y
gru pos so cia les, que fue ron víc ti mas de ellas. Bas ta re cor dar los efec tos
fu nes tos que tu vie ron el ves ti do en las “cul tu ras des nu das” y las al te ra -
cio nes del há bi tat en las or ga ni za cio nes clá si cas de las fa mi lias en los
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pue blos ama zó ni cos; o las apli ca cio nes co lo nia les de la an tro po lo gía
bri tá ni ca en sus orí ge nes. Pe ro tam bién ca be men cio nar en tre las ex pe -
rien cias más re cien tes los sal dos de una “edu ca ción in ter cul tu ral” que
en lu gar de fa ci li tar la in ter cul tu ra li dad no só lo re for zó de tal ma ne ra
las “iden ti da des cul tu ra les” que con flic tuó las re la cio nes in ter cul tu ra -
les, si no tam bién trau ma ti zó el mis mo cam bio cul tu ral.54
Aun que uno de los prin ci pios fun da men ta les so bre la apli ca ción
de la an tro po lo gía po dría ci frar se en la fór mu la “qué no ha cer” an tes de
pen sar en qué y có mo ac tuar, sin em bar go el cam po de la an tro po lo gía
se pres ta de ma ne ra muy ejem plar pa ra trans for mar los he chos o pro -
ble mas de un gru po o so cie dad en he chos o pro ble mas an tro po ló gi cos,
cu yas so lu cio nes pue den orien tar la ac ción e in ter ven ción so cial. Una
se rie de ca sos muy re pre sen ta ti vos de es ta mo da li dad de tra ba jo pro -
por cio nan la me jor de mos tra ción de es tos plan tea mien tos.55
Po cos pro gra mas en con tra ban en los 80 en el me dio in dí ge na
más re sis ten cias e in com pren sio nes y me nos de man das y efi ca cias que
los pro gra mas de sa lud; tan to la aten ción mé di ca co mo los ser vi cios
hos pi ta la rios, pa san do por las me di ca cio nes, to dos es tos pro ce di mien -
tos ge ne ra ban se rios pro ble mas de or den ge ne ral, que re per cu tían en
otros más par ti cu la res re la ti vos a diag nós ti cos y cu ra cio nes. An te es ta
si tua ción se for mu ló el pro ble ma so bre “la re pre sen ta ción del cuer po y
la en fer me dad” en el me dio in dí ge na an di no. En el plan tea mien to de
es ta hi pó te sis ge ne ral se par tió del he cho que la cul tu ra qui chua, co mo
otras mu chas cul tu ras “pri mi ti vas” (po li ne sias, es tu dia das por Leh nart,
o la an ti gua he brea, don de bas har, “car ne” es si nó ni mo de cuer po ).La
in for ma ción re co gi da me dian te au top sias ver ba les pu do ve ri fi car que
la re pre sen ta ción y ex pe rien cia pa to ló gi cas se en con tra ban muy po co
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55 To dos los ejem plos pre sen ta dos se re fie ren a in ves ti ga cio nes rea li za das du ran te la
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del CAAP (Cen tro An di no de Ac ción Po pu lar). Mu chos de los pro ble mas que en -
con tra ban los pro gra mas mé di cos, de los agró no mos, de los ca pa ci ta do res o pro -
mo to res pu die ron ser tra du ci dos en pro ble mas y ob je tos de in ves ti ga ción, cu yos
re sul ta dos per mi tie ron re de fi nir y me jo rar las ac cio nes, rec ti fi car otras, ha cer las
más efi ca ces o más co he ren tes con las con di cio nes cul tu ra les de las po bla cio nes in -
dí ge nas.
so ma ti za das y re fe ri das ana tó mi ca men te, mien tras que eran re le van tes
los re fe ren tes am bien ta les (na tu ra le za, es pa cios y tiem pos,) y so cia les
de la en fer me dad, y los re la ti vos a las con di cio nes de vi da (sa lud en qui -
chua sig ni fi ca kau sai “vi da”). Es tos en tre otros re sul ta dos (di fe ren cia
en tre la en fer me dad mas cu li na, fe me ni na e in fan til) con du je ron a pro -
fun das re de fi ni cio nes de los pro gra mas de sa lud tan to en sus ob je ti vos
y com po nen tes co mo en sus me to do lo gías.
Otro de los pro ble mas que en fren ta ban los pro gra mas de de sa -
rro llo en las co mu ni da des in dí ge nas, so bre to do en lo re la ti vo a su ne -
go cia ción y ges tión, te nía que ver con los Ca bil dos y sus di ri gen tes. Ello
obli gó a plan tear la cues tión del po der, el pres ti gio y la au to ri dad, las
fuer zas, pre sio nes e in fluen cias que ac tua ban en la co mu ni dad in dí ge -
na, a tra vés o por de ba jo del or ga nis mo for mal del Ca bil do. Lle gar a
com pren der y ex pli car “la tra ma del po der en la co mu ni dad an di na”
me jo ró mu cho las re la cio nes y fa ci li tó el tra ba jo de de sa rro llo. 
Pro ble mas co mo el cré di to (con su con cep ción del di ne ro –in -
con ce bi ble pa ra el in dí ge na de en ton ces– co mo mer can cía y re cur so
pro duc ti vo o de in ver sión); el pro ble ma del de sa rro llo (y la pro fun da
trans for ma ción de cul tu ras que pa sa ban del “or den” al “cam bio” y que
de ja ban de re pre sen tar se el fu tu ro “de trás”, en la es pal da (was ha) pa ra
re pre sen tar lo de fren te); el pro ble ma de los có di gos co mu ni ca cio na les,
jun to con la par ti cu la rí si ma “eco no mía po lí ti ca an di na de la pa la bra”,
etc. To dos es tos pro ble mas exi gie ron par ti cu la res in ves ti ga cio nes, cu yos
re sul ta dos pu die ron ser ob je to de apli ca ción. 
En otros ca sos el re sul ta do de la in ves ti ga ción re co men da ba más
bien no ha cer na da; co mo fue el es tu dio so bre “cas trar un chan cho”,
don de el co no ci mien to de la pro fu sa ri tua li dad, los ta bús, las creen cias
y sim bo lis mos con den sa dos en di cha prác ti ca di sua dió rea li zar un pro -
gra ma de ca pa ci ta ción so bre es ta “téc ni ca”, ya que ca da co mu ni dad
iden ti fi ca ba cul tu ral men te, pres cin dien do de cual quier con si de ra ción
so bre otras des tre zas, quien de sem pe ña ría tal fun ción “pro duc ti va”.
4. ¿Por qué son di fí ci les de apli car las Cien cias So cia les?
Mien tras que en las cien cias apli ca das es el mis mo cien tí fi co el
que pro du ce y apli ca los co no ci mien tos, sien do por ejem plo el mis mo
ma te má ti co que apli ca sus fór mu las en los pro gra mas de in ves ti ga ción
de los mi cro cris ta les pa ra la pro duc ción de mi cro chips, no es ne ce sa -
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ria men te el mis mo cien tis ta so cial el que me jor apli ca los re sul ta dos de
sus co no ci mien tos a la rea li dad; aun cuan do na die co mo él se pa có mo
ha cer lo. A di fe ren cia de las cien cias exac tas la apli ca ción de los re sul ta -
dos de las cien cias so cia les re le va más bien de la ac ción po lí ti ca.
Pe ro la di fi cul tad de apli ca ción de las cien cias so cia les va mu cho
más allá de es ta pro ble má ti ca ini cial, y no bas ta sos te ner que sin ser
apli ca das son los re sul ta dos de la cien cia, los co no ci mien tos que la
cien cia pro du ce, lo que pue de ser apli ca do. La mis ma epis te mo lo gía de
las Cien cias So cia les ha ce par ti cu lar men te di fí cil y com ple ja su apli ca -
ción a la rea li dad so cial.
Pa ra las Cien cias So cia les to do he cho o pro ble ma so cial (la po -
bre za, el mal tra to in fan til o el em ba ra zo pre coz de ado les cen tes) es pro -
duc to de la so cie dad, es en la mis ma so cie dad que hay que bus car sus
cau sas y ex pli ca cio nes. Por tal ra zón, el co no ci mien to de las Cien cias
So cia les de tal he cho o pro ble ma, más que con du cir a una in ter ven ción
di rec ta o a una apli ca ción in me dia ta so bre di cho pro ble ma o he cho so -
cial, lle va más bien a in ter ve nir y apli car ta les co no ci mien tos en la so -
cie dad y en las cau sas que en esa so cie dad han pro du ci do di chos he chos
o pro ble mas.
En otras pa la bras, no es ac tuan do so bre un he cho o pro ble ma
so cial que se pue de cam biar lo o re sol ver lo, si no in ter vi nien do en sus
cau sas so cia les, en de fi ni ti va en la so cie dad que cau sa o pro du ce tal he -
cho o pro ble ma. Aho ra bien, siem pre se rá muy di fí cil ac tuar en los pro -
ce sos y es truc tu ras so cia les, don de se en cuen tran las cau sas de tan tos
he chos y pro ble mas so cia les, pa ra in ten tar tra tar es tos. Pe ro en cam bio
re sul tan inú ti les to das las ope ra cio nes e in ter ven cio nes so bre ta les he -
chos o pro ble mas so cia les, mien tras que no se afec ten sus cau sas.
Un ejem plo des gra cia da men te de ma sia do co no ci do ilus tra es te
plan tea mien to: du ran te ca si dos dé ca das, en to do el mun do y a to dos
los ni ve les se ha de cla ra do “la lu cha con tra la po bre za”. En vein te años
no só lo no ha si do “de rro ta da”, a pe sar de los es fuer zos y re cur sos mi -
llo na rios de di ca dos a tal lu cha, si no que ca da vez hay más po bres en to -
do el mun do y ma yor su po bre za. La ex pli ca ción es ob via: no lu chan do
con tra la po bre za si no con tra sus cau sas se pue de re du cir la o ter mi nar
con ella. Pe ro es tas cau sas son pre ci sa men te lo más di fí cil de in ter ve nir:
el mo de lo de pro duc ción, acu mu la ción y con cen tra ción de ri que za en
el mun do mo der no. Por muy pa ra dó ji co que pa rez ca la úni ca lu cha real
con tra la po bre za tie ne que ser una lu cha con tra la ri que za. Mien tras no
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sean afec ta das las cau sas que pro du cen la ri que za en el mun do y mo di -
fi ca do el mo do de su pro duc ción, acu mu la ción y con cen tra ción, la “lu -
cha con tra la po bre za” se gui rá sien do una ilu sión y un en ga ño.
Si tal es el es que ma y ta les son las con di cio nes de apli ca ción de
las Cien cias So cia les no ha bría na da que ha cer, pues to que pa ra lo grar
cual quier cam bio en un he cho so cial o re sol ver cual quier pro ble ma so -
cial se ría pre ci so trans for mar “an tes” la so cie dad, que los cau sas y pro -
du ce.56
Aho ra bien, an te la im po si bi li dad de un cam bio es truc tu ral (re -
vo lu cio na rio) de la so cie dad ca be una al ter na ti va in ter me dia, que evi te
la ino pe ran cia o los ac ti vis mos inú ti les, ine fi ca ces o ilu so rios, que na da
cam bian ni re suel ven. Cuan do no es po si ble in ter ve nir di rec ta men te en
las cau sas, que pro vo can de ter mi na dos he chos o pro ble mas, y no se
pue de mo di fi car di rec ta men te la so cie dad que los pro du ce, sin em bar -
go es po si ble ac tuar de tal mo do so bre ta les he chos y pro ble mas que in -
di rec ta men te se pue dan afec tar las cau sas que los pro vo can y el mo de -
lo de so cie dad que los pro du ce.
Una co sa es “lu char con tra la po bre za”, ig no ran do las cau sas rea -
les que la pro vo can, des co no cien do el mo de lo y fun cio na mien to de la
so cie dad que pro du ce po bre za, y otra co sa muy di fe ren te es se guir “lu -
chan do con tra la po bre za” re co no cien do ta les cau sas y sa bien do o pu -
dien do in ter ve nir de al gún mo do so bre ellas. Apli can do una es tra te gia
que com bi ne la ac ción so bre los he chos y pro ble mas so cia les y la ac ción
so bre la so cie dad, sus efi ca cias di rec tas e in di rec tas, a cor to, me dia no o
lar go pla zo…
Es la ca pa ci dad de ra cio na li zar los he chos y pro ble mas so cia les,
la ca pa ci dad de ra cio na li zar las cau sas que los pro du cen, lo que tam bién
per mi te a las Cien cias So cia les ra cio na li zar pro ce sos y pro ce di mien tos
con tra pro du cen tes. ¿Por qué es con tra pro du cen te un pro gra ma so cial de
“lu cha con tra el mal tra to in fan til” ba sa do en la ter nu ra? Por que, ade -
más de des co no cer y sos la yar las cau sas de di cho mal tra to tien de a re -
for zar los me ca nis mos in cons cien tes que lo pro vo can. El ni ño no tie ne
de re cho a la ter nu ra, pe ro si tie ne de re cho al res pe to.
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56 De he cho, to da una co rrien te so cio ló gi ca ale ma na, la Teo ría crí ti ca de la so cie dad
(que na ce con Marx, We ber y Sim mel, y se pro lon ga con la Es cue la de Frank furt),
se fun da en ta les pre su pues tos y plan tea la te sis crí ti ca, que con du ce a una ac ción
re vo lu cio na ria: no hay cam bio po si ble en la so cie dad sin un cam bio de so cie dad. 
5. Ries gos de apli ca ción de las Cien cias So cia les
In ter ve nir en un he cho o pro ble ma so cial, des co no cien do las
cau sas que lo han pro du ci do, y sin que di cha in ter ven ción afec te es tas
cau sas, tie ne la ob via e ine vi ta ble con se cuen cia de re for zar los au to ma -
tis mos so cia les que han pro du ci do tal he cho o pro ble ma, agra ván do lo
aún más. Sin un co no ci mien to de las cau sas y de las ló gi cas que en una
so cie dad pro vo can un de ter mi na do he cho o pro ble ma, cual quier in ter -
ven ción so bre tal he cho o pro ble ma re pro du ci rá y re for za rá la mis ma
ló gi ca y las mis mas fuer zas y me ca nis mos que die ron lu gar di cho fe nó -
me no. Más aún, ig no rar las cau sas de un he cho so cial sue le con du cir
irre mi si ble men te a fal si fi car su sen ti do, la ver da de ra na tu ra le za de su
pro ble má ti ca y por con si guien te su in ter pre ta ción.
La an tro po lo gía dis po ne ac tual men te de al gu nos ejem plos ex -
traor di na ria men te ilus tra ti vos de es tos plan tea mien tos. Es co ja mos el
ca so de la in ter cul tu ra li dad y el de la ado les cen cia a tí tu lo de mues tra.
En pri mer lu gar. ¿Por qué la in ter cul tu ra li dad, sien do un con cep -
to ana lí ti co e in ter pre ta ti vo de to da cul tu ra, un fe nó me no in trín se co
pa ra la com pren sión de la mis ma cul tu ra y que de fi ne to do pro ce so de
for ma ción y trans for ma ción cul tu ra les, ha ad qui ri do tal vi si bi li dad so -
cial y tal car ga ideo ló gi ca (e in ter pe la ti va), con vir tién do se en pro gra ma
de ac ción, edu ca ción e in ter ven ción cul tu ra les? ¿Qué fe nó me nos his tó -
ri cos en to do el mun do, y qué fac to res de la glo ba li za ción ac tual han he -
cho de la cul tu ra, de los pro ce sos (iden ti ta rios) y con flic tos cul tu ra les
una pro ble má ti ca de ta les den si da des y ten sio nes po lí ti cas y bé li cas?
En se gun do lu gar. Si se des co no ce que la in ter cul tu ra li dad es un
fe nó me no y pro ce so in trín se co y cons ti tu ti vo de to da cul tu ra, y si no se
re co no ce tal rea li dad in ter cul tu ral al in te rior de la pro pia cul tu ra y de
las otras cul tu ras, le jos de ser po si ble una re la ción en tre cul tu ras, más
bien se ten de rá a un tal re for za mien to de iden ti da des cul tu ra les, que
ha rá de ca da cul tu ra una en ti dad tan au tó no ma y úni ca, tan mo no lí ti -
ca y fi ja, co mo im pe ne tra ble y blin da da, in ca paz de cual quier ós mo sis
e in te rre la ción cul tu ra les.
De he cho son mu chos los pro gra mas de edu ca ción in ter cul tu ral
que, en lu gar de fa ci li tar y pro mo ver la in te rac ción en tre cul tu ras, han
pre ci pi ta do una tal sa tu ra ción de la pro pia cul tu ra, una tal ob se sión
iden ti ta ria con la pro pia cul tu ra, que no só lo pro vo ca reac cio nes con tra
la OTRA cul tu ra, la más in me dia ta u “otra”, si no tam bién en con tra del
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más mí ni mo in ten to de cam bio, “des via cio nis mo” o “de si den ti fi ca ción”,
“di fe ren cia ción” o “di si den cia” al in te rior de la PRO PIA cul tu ra.57
Otro ca so aná lo go pre sen ta la “cues tión ado les cen te” en la so cie -
dad mo der na. Si no se en tien de por qué y có mo el ado les cen te es un
sín to ma de la ex clu sión ge ne ra li za da de la so cie dad ac tual, por qué y
có mo el ado les cen te se ha con ver ti do en un in-tru so y a la vez ex-tra ño
tan to en la so cie dad co mo en su pro pia fa mi lia, to dos los pro gra mas e
in ter ven cio nes so cia les que de al gu na ma ne ra (di rec ta o in di rec ta men -
te) no afec ten la fa mi lia y so cie dad que pro du cen tal “fe nó me no ado -
les cen te”, ten de rán irre mi si ble men te a re for zar los me ca nis mos de su
ex clu sión y las con di cio nes de su mar gi na li dad. Cuan do la so lu ción
más co he ren te se ría ge ne rar, tan to en y des de la so cie dad co mo en y des -
de la mis ma fa mi lia, es pa cios, for mas y pro ce sos de una ma yor in te gra -
ción del ado les cen te. 
Cuan to me nos se co no ce “so cio –ló gi ca men te” un he cho so cial
(cuan to me nos se re co no cen las ló gi cas –so cia les, que lo pro du cen y ex -
pli can) tan to ma yor se rá el ries go de in ter ve nir con ac tua cio nes erra das
o des truc ti vas. Re sul ta in clu so fre cuen te que ta les he chos, al no ser
com pren di dos en cuan to pro du ci dos por la so cie dad, sean re pre sen ta dos
en cuan to aje nos y ex te rio res, co mo una ame na za ex ter na y un pe li gro
des truc tor de ella. De es ta ma ne ra, ta les he chos o pro ble mas so cia les se
re pre sen tan en cuan to fuer zas hos ti les o ene mi gos de la so cie dad, y la
más es pon tá nea in ter ven ción o apli ca ción del co no ci mien to que se dis -
po ne de ellos con du ce a “lu char con tra ellos”.
Cuan do a fal ta de un co no ci mien to so cio ló gi co se in cu rre en un
co no ci mien to so cial (re pre sen ta cio nes de la so cie dad so bre sí mis ma)
so bre un de ter mi na do he cho o pro ble ma, la apli ca ción de tal co no ci -
mien to de ge ne ra en una men ta li dad bé li ca o cua si mi li ta ris ta. Na da ca -
sual que la so cie dad mo der na en la ac tua li dad se en cuen tre en cam pa -
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57 A es tos re sul ta dos han con du ci do pro gra mas de edu ca ción in ter cul tu ral y pro yec -
tos de in ter cul tu ra li dad en Ca na dá y Aus tra lia; y es tas mis mas si tua cio nes han si -
do iden ti fi ca das en una in ves ti ga ción re cien te en las co mu ni da des in dí ge nas de
Co to pa xi, don de los jó ve nes mi gran tes han de ja do de re co no cer cul tu ral men te a
sus mu je res, és tas, a su vez, re pu dian cul tu ral men te a es tos mi gran tes por ha ber
“aban do na do” o “trai cio na do” su cul tu ra; pe ro tam bién mu chas de es tas mu je res
cen su ran a aque llas otras que se fu gan cul tu ral men te de las co mu nas en bus ca de
una nue va iden ti dad cul tu ral fe me ni na. 
ña de in nu me ra bles “lu chas”: lu cha con tra la po bre za, lu cha con tra el
nar co trá fi co, lu cha con tra los mal tra tos in fan ti les y de las mu je res, lu -
cha con tra la in se gu ri dad ciu da da na.58 Lu chas to das ellas con de na das
a la de rro ta, por que tie nen mal iden ti fi ca do sus rea les “ene mi gos”; ya
que sus ene mi gos es tán den tro de la mis ma so cie dad. En el fon do, de lo
que se tra ta no es de re sol ver rea les pro ble mas, si no de si mu lar ac cio -
nes bé li cas pa ra de jar li bres e in mu nes aque llas mis mas fuer zas que han
pro du ci do ta les he chos o pro ble mas so cia les. Re sul ta ex traor di na ria -
men te sin to má ti co que en la so cie dad mo der na la apli ca ción de las
cien cias so cia les a los pro ble mas so cia les se tra duz can en “lu chas”:
cuan do los pro ble mas so cia les se ex ter na li zan fue ra de la so cie dad, co -
mo si no fue ran pro du ci dos y cau sa dos por la mis ma so cie dad, se re -
pre sen tan co mo rea li da des hos ti les que es pre ci so com ba tir, pe ro no re -
sol ver. Se tra ta de uno de los mi tos e ideo lo ge mas más pér fi dos y per -
ver sos de la mo der ni dad.
Cuan do las Cien cias So cia les apli can a la rea li dad so cial co no ci -
mien tos cien tí fi ca men te in sol ven tes, fal sos o de fec tuo sos, cuan do se in -
ter vie ne en he chos y pro ble mas so cia les con una ma yor o me nor “au -
sen cia de pen sa mien to”, sin la ca pa ci dad de ex pli car las cau sas y las ra -
zo nes, hay que es pe rar los peo res re sul ta dos de ta les apli ca cio nes e in -
ter ven cio nes. Y al res pec to bien me re ce es ta con clu sión el co men ta rio
de Alain Fin kiel kraut a lo que Mar tin Hei deg ger de fi nía co mo “au sen -
cia de pen sa mien to”: “es te hués ped in quie tan te se re co no ce no en la es -
tu pi dez si no en su efi ca cia: preo cu pa do por el có mo y no por el por qué
re ba ja la in te li gen cia a la con di ción de ins tru men to, de sim ple agen te
de eje cu ción, y aban do na la cues tión del sen ti do por la bús que da ex clu -
si va, de sen fre na da, in ce san te de la per for man ce o del ren di mien to. Ba jo
su égi da to do fun cio na, pe ro con un ol vi do ca da vez más den so de la
des ti na ción o fi na li da des de es te fun cio na mien to ge ne ra li za do”.59
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58 La “lu cha con tra la in se gu ri dad”, que fue el pro gra ma de cam pa ña en las elec cio -
nes fran ce sas de abril de 2002, y que per mi tió al can di da to de la ex tre ma de re cha,
Le Pen, com pe tir en la se gun da vuel ta de las pre si den cia les, esa mis ma “lu cha” se
con vier te en el pri mer pro gra ma de go bier no de Chi rac pa ra en fren tar las elec cio -
nes le gis la ti vas del mes de ju nio. Na die pe re ce in te re sar se por las cau sas rea les de
di cha in se gu ri dad. 
59 Cfr. Jac ques Le Mouel, Cri ti ca de la efi ca cia. Eti ca, ver dad y uto pía de un mi to con -
tem po rá neo, Pai dós, Bar ce lo na, 1992: 31.
Po dría uno pre gun tar se qué tie ne que ver es ta pro ble má ti ca so -
bre “si son apli ca bles las cien cias so cia les”, que he mos tra ba ja do den tro
de un pro gra ma más am plio so bre la “de vas ta ción in te lec tual” en el
mun do mo der no, con el asun to de la do cen cia uni ver si ta ria. Des de las
ac ti vi da des de di rec ción aca dé mi ca de la Uni ver si dad he mos po di do
cons ta tar de qué ma ne ra in sis ten te y ge ne ra li za da una men ta li dad ins -
tru men ta lis ta pre ca ri za el pen sa mien to de to das las cien cias y se tra du -
ce en una ideo lo gía y prác ti cas aca dé mi cas li mi ta das al im pe ra ti vo de
qué ha cer, sin pre via men te sa ber por qué.
No es ra ro en con trar se, por ejem plo, con una ma te ria de Pen sa -
mien to ló gi co en un pro gra ma de Pe da go gía con orien ta ción par vu la ria
des cri ta en tér mi nos de “bus ca po ten ciar el de sa rro llo cog nos ci ti vo y
ex pre si vo del es tu dian te, en la pers pec ti va de apli car des tre zas y ha bi li -
da des ló gi cas en las cá te dras que con for ma el plan de es tu dios”. Lo que
uno se pre gun ta es có mo pue de po ten ciar se al go que no se co no ce pre -
via men te, y lo que es ta ma te ria pa re ce ig no rar es có mo se for ma y de -
sa rro lla el pen sa mien to ló gi co, cuá les son las fa ses de su evo lu ción, cuál
es su ni vel en el es ta do de un ni ño en tre 4 y 7 años, y qué dis po si ti vos
y pro ce di mien tos o ejer ci cios son ne ce sa rios pa ra con tri buir a su ac tua -
ción y per fec cio na mien to. 
Y si es to ocu rre en una cien cia y en una ca rre ra sin ex pre sa
orien ta ción apli ca da, en una cien cia y ca rre ra que ade más pro fe san tal
apli ca ción, ca be pre gun tar se qué que da de esa cien cia, de ese pen sa -
mien to cien tí fi co y qué que da de real for ma ción aca dé mi ca. Un ejem -
plo de es ta par ti cu la ri dad ofre ce una ca rre ra de “an tro po lo gía apli ca da”,
cu yas ma te rias, to das ellas, tie ne el mis mo ob je ti vo: “pro por cio nar he -
rra mien tas con cep tua les y teó ri cas, pa ra el aná li sis…” o “pro por cio nar
he rra mien tas con cep tua les y me to do ló gi cas, pa ra una mi ra da…”, o
“pro por cio nar he rra mien tas con cep tua les y teó ri cas, pa ra en ten der…”;
co mo si la he rra mien ta fue ra lo que per mi te ana li zar, en ten der, pen sar
y mi rar la rea li dad; co mo si la he rra mien ta fue ra su fi cien te pa ra sa ber
có mo em plear la y pa ra qué usar la; co mo si la re la ción de un pro fe sio -
nal uni ver si ta rio con su cam po de ac ción fue ra tan ins tru men tal y se
re du je ra al em pleo de he rra mien tas. Cuan do no se tra ta de pen sar,
com pren der y ex pli car an tro po ló gi ca men te rea li da des so cia les y cul tu -
ra les, si no sim ple men te de apli car de ter mi na das ideas, no cio nes y con -
cep tos de la an tro po lo gía, no se ha ce más que re for zar la ig no ran cia y
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des co no ci mien to de ta les rea li da des. Y la con se cuen cia prác ti ca es la co -
mi sión de gra ves erro res.
Co mo si un im pe ra ti vo cie go em pu ja ra a cam biar la rea li dad,
pe ro a con di ción de des co no cer la y sin pre via men te pen sar la. En una
so cie dad co mo la mo der na, do mi na da por la ra cio na li dad ins tru men -
tal, por la ra zón de mer ca do, por la ra zón de uti li dad, to das es tas ca te -
go rías in fil tran y per mean la ra cio na li dad aca dé mi ca, y a la lar ga tra tan
de ha cer de la Uni ver si dad o una fá bri ca o una em pre sa.
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17. CON CLU SIÓN
“Mai tres a pen ser”
Si nun ca co mo aho ra ha bía si do tan no ci va la ma la do cen cia
uni ver si ta ria, ni tan ne ce sa ria la bue na do cen cia, es por que nun ca an -
tes co mo en la ac tua li dad, ha bía si do tan gran de la dis tan cia en tre co -
no cer y pen sar; en tre co no cer la rea li dad y pen sar la. Y si hoy más que
nun ca son tan es ca sos co mo ne ce sa rios lo que los fran ce ses lla man
“maî tres à pen ser” (maes tros del pen sa mien to), que más que en se ñar
co no ci mien tos en se ñan a pen sar los, es por que hoy más que nun ca an -
tes pen sar es po lí ti co.
No se tra ta de pen sar po lí ti ca men te o de pen sar la po lí ti ca si no
que es el mis mo he cho de pen sar lo que se ha con ver ti do en una ejer -
ci cio po lí ti co.
Tal pos tu la do tie ne mu cho que ver con una pro gre si va y cre cien -
te des po li ti za ción de to da la rea li dad y re la cio nes so cia les, de sus pro ble -
mas, con flic tos y vio len cias, to do lo cual se en cuen tra es tre cha men te
re la cio na do con lo que he mos con ve ni do en de no mi nar “de vas ta ción
in te lec tual” (Marx): una sis te má ti ca y ge ne ra li za da des truc ción de pen -
sa mien to; una glo bal des truc ción de “ra cio na li dad ma te rial” con se -
cuen cia de la pro duc ción de “ra cio na li dad ins tru men tal” (se gún la con -
cep ción we be ria na); lo que tra du ci do en otros tér mi nos sig ni fi ca una
des truc ción de la ra zón po lí ti ca pro duc to de la ra zón de mer ca do.
Por es to pen sar es po lí ti co. Por que am bas ca te go rías se en cuen -
tran si mul tá nea men te ame na za das por esa nue va “pro duc ción des truc -
to ra” (Schum pe ter) de las fuer zas del mer ca do y de la ra cio na li dad
mer can til. Y por eso tam bién, só lo una do cen cia que “en se ñe a pen sar”
se cons ti tu ye en un ejer ci cio real men te po lí ti co. P. Bour dieu re cu rría a
la pa ra do ja de que só lo “un pen sa dor au tó no mo pro du ce un pen sa -
mien to com pro me ti do”; ya que lo efec ti va men te po lí ti co, la efi ca cia
po lí ti ca só lo es real men te pro duc to del pen sa mien to y no tan to de las
in ten cio nes del pen sa dor.
El gran re to de la do cen cia uni ver si ta ria pa sa, en pri mer lu gar,
por re co no cer la di fe ren cia en tre en se ñar co no ci mien tos y en se ñar a
pen sar (los); y en se gun do lu gar, por sa ber có mo se com bi nan am bas
en se ñan zas en ese ni vel su pe rior, don de real men te se de fi ne la do cen -
cia uni ver si ta ria.
Se ría muy ilu so su po ner que só lo un gran pen sa dor es un “maes -
tro del pen sa mien to”, y que só lo un gran pen sa dor es ca paz de en se ñar
a pen sar. Más aún, ni si quie ra se re quie re ser pro fe sor uni ver si ta rio, ni
el do cen te en un cam po cien tí fi co, pa ra ser un maes tro del pen sa mien -
to. De la mis ma ma ne ra que se pue de ser am bas co sas sin ser un maes -
tro del pen sa mien to, es tam bién po si ble que un pro fe sor de co le gio o
de en se ñan za se cun da ria ac túe co mo un “maes tro que en se ña a pen sar”
a sus es tu dian tes. Has ta un maes tro de pri ma ria de be ría es tar en las
me jo res con di cio nes, pa ra “en se ñar a pen sar” a sus alum nos, de acuer -
do a las con di cio nes o fa ses del de sa rro llo de sus in te li gen cias. 
Ha bría que pre gun tar se no só lo por las ra zo nes in te lec tua les y
de fec tos de su for ma ción cien tí fi ca, si no tam bién o, so bre to do, por las
ra zo nes po lí ti cas que im pi den a la do cen cia uni ver si ta ria in te re sar se
por las cau sas y ra zo nes de los he chos, por sus ex pli ca cio nes y com -
pren sio nes. Qui zás he mos atri bui do de ma ne ra de ma sia do ex clu si va a
fac to res in te lec tua les y a la li mi ta da for ma ción aca dé mi ca, el he cho de
que los do cen tes uni ver si ta rios ha yan ab di ca do del pa ra dig ma de la
com pren sió n/ex pli ca ción cien tí fi ca, pa ra re du cir se a la en se ñan za de co -
no ci mien tos, a la in for ma ción y pro duc ción de da tos; cuan do en rea li -
dad más que de una iner cia, fa ci lis mo o con for mis mo in te lec tua les se
tra ta de una des po li ti za ción de los sa be res y por con si guien te tam bién
de su co mu ni ca ción aca dé mi ca en el ejer ci cio de la do cen cia, a la que
ya no preo cu pa y me nos ob se sio na el por qué de las co sas, la ex pli ca ción
y com pren sión de los he chos, la in ter pre ta ción y pro duc ción de su sen -
ti do.
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Anexo I
Ac tua li dad del Con tra 
pro fe so res de Sex to Em pí ri co
1. Una an ti gua pos mo der ni dad an ti-in te lec tual
Un am bien te pos mo der no -y has ta “neo li be ral y an tia ca dé mi co-
se ha bía ins ta la do ha cía tiem po ya en la Gre cia del si glo III, ex traor di -
na ria men te pa re ci do al que vi ve el mun do ac tual. En tre es toi cos, que
pro fe sa ban si no la po bre za por lo me nos la aus te ri dad, y epi cú reos, que
prac ti ca ban y pro mo vían el go ce y apro ve cha mien to de ri que zas, los
em pi ris tas muy po si ti vis tas ellos, ma te ria lis tas y prác ti cos, los es cép ti -
cos em pe ña dos en des pres ti giar los tra di cio na les es pa cios aca dé mi cos y
des le gi ti mar to do ri gor teó ri co y pen sar cien tí fi co, pri vi le gia ban las
opi nio nes y las in for ma cio nes mu cho más que los co no ci mien tos; y fi -
nal men te los re si duos so fis tas ocu pa dos en en se ñar a los jó ve nes el ar -
te de con ven cer y di sua dir, una re tó ri ca que les ga ran ti za ra el triun fo en
los ne go cios y en la vi da po lí ti ca del ágo ra. 
Es te abi ga rra do des con cier to in te lec tual ani ma ba una épo ca de
cri sis de va lo res y creen cias, pe ro tam bién po lí ti ca, tras la caí da y ol vi -
do de los idea les de mo crá ti cos se anun cia ba ya el de cli ne del im pe rio
(ro ma no). La his to ria no se re pi te pe ro las épo cas se en tien den me jor
cuan do unas se re co no cen en las otras.60
En es te con tex to el es cep ti cis mo ha bía he cho del re la ti vis mo y
del po si ti vis mo más em pi ris ta una doc tri na que im pug na ba to do co -
no ci mien to ver da de ro y to da cer te za, y en tal sen ti do se em pa ren ta ban
60 No fue ca sual que K. Marx hi cie ra su te sis doc to ral so bre Epi cu ro. Tras la “fi lo so -
fía to tal” de He gel el pen sa mien to eu ro peo se sin tió en la mis ma po si ción de los
grie gos tras la “fi lo so fía to tal” de Aris tó te les y pos ta ris to té li cos. El epi cu reis mo re -
pre sen ta ba en ton ces una suer te de al ter na ti va opues ta con “los in gre dien tes de un
pen sa mien to mo der no” (Da vid McLe llan, Karl Marx. Su vi da y sus ideas, Gri jal bo,
Bar ce lo na, 1977: 45).
con la co rrien te so fis ta, só lo in te re sa dos en ha blar bien, ar gu men tar
me jor pe ro a con di ción de no te ner na da que de cir, de cla rán do se ig no -
ran tes de los mis mas cien cias y téc ni cas, que cri ti ca ban. Mien tras que
Aris tó te les con si de ra ba que la re tó ri ca era una ame na za pa ra el co no -
ci mien to ver da de ro, ya que no es pro pio de las cien cias el di sua dir y
con ven cer de na da, y que el ha blar bien y con éxi to só lo po día ha cer
bue nos co mu ni ca do res so cia les, pe ro ma los teó ri cos, los so fis tas y es -
cép ti cos con traa ta ca ban sos te nien do que el pen sar y el co no cer cien tí -
fi ca y me to do ló gi ca men te la rea li dad cons ti tuía un im pe di men to pa ra
ha blar bien; cuan to me nos ideas me jor se pue de ha blar.
En es te cli ma in te lec tual y cul tu ral de sa rro lla Sex to Em pí ri co sus
tra ta dos es cép ti cos, en tre los cua les se en cuen tra el Con tra los pro fe so -
res.61 Le jos de ser un im pos tor ha ce ga la de un es cep ti cis mo arro gan te
pe ro in te li gen te al de mos trar có mo se pue den cri ti car las cien cias des -
co no cién do las, y co mo in clu so se pue de de mos trar con cier ta sa ga ci -
dad ló gi ca que la en se ñan za, la gra má ti ca, la geo me tría, la arit mé ti ca, la
re tó ri ca, la as tro lo gía y la mú si ca no exis ten en cuan to cien cias y téc ni -
cas. Po co le im por ta que sus ar gu men tos pue dan ser im pug na dos des -
de es tas mis mas cien cias y téc ni cas, ya que sus tra ta dos no van di ri gi -
dos a ellos, si no a una opi nión pú bli ca se nu tre más de ellos que de las
obras de los mis mos cien tí fi cos.
Lo que nun ca que da cla ro, ni si quie ra pa ra el mis mo es cép ti co
en cuan to pro fe sio nal de la re la ti vi dad de to do co no ci mien to, es don de
ter mi na el es pí ri tu in ge nio so y don de co mien za el em bau ca dor. Lo
mis mo que pa ra el pos mo der no ac tual, al an ti guo es cép ti co no le preo -
cu pa la fa la cia de sus ar gu men tos, con tal que lle guen a di sua dir y con -
ven cer. ¿No es es ta la fi na li dad y fun ción de un ar gu men to? El mis mo
cree tan po co en sus de mos tra cio nes co mo en los co no ci mien tos cien -
tí fi cos que im pug na y des co no ce o en la cien cia y téc ni cas que cri ti ca, y
de las que nie ga su con di ción cien tí fi ca. No hay co no ci mien to que no
sea re la ti vo y cues tio na ble. “Si es po si ble, di ce, ha cer se ora dor (re tó ri -
co) sin te ner co no ci mien to de la téc ni ca re tó ri ca, en ton ces no exis te tal
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61 El tí tu lo de una re cien te edi ción bi lin güe de be ría ha ber tra du ci do “Con tra los en -
se ñan tes” (Pros mat he ma ti cos), aun que la in ten ción de Sex to era im pug nar el ca -
rác ter cien tí fi co de la en se ñan za de las cien cias, co mo ve re mos más ade lan te. Cfr.
Sex to Em pí ri co, Con tra los Pro fe so res (In tro duc ción, glo sa rio e ín di ce de P. Pe lle -
grin), Seuil, Pa ris, 2002. 
téc ni ca re tó ri ca” (Con tra los re tó ri cos, 16). Que el enun cia do re pre sen te
una in so len cia ló gi ca es lo de me nos. Lo que hoy im por ta, co mo en la
Ate nas de en ton ces, es su efec tis mo men tal, el con ven ci mien to ins tan -
tá neo que pro vo ca; lo que hoy lla ma ría mos los “efec tos me diá ti cos” de
las men ti ras o los en ga ños; po co im por ta que des pués lle guen a ser des -
men ti dos y cri ti ca dos por otros. El sim ple echo de ha ber si do pro nun -
cia dos en una ra dio o te le vi sión les con fie re ya una par ti cu lar le gi ti mi -
dad y efec ti vi dad. En la an ti gua Gre cia sin ra dios, pren sa y te le vi sión los
so fis tas y es cép ti cos do mi na ban el po de ro so “mass-me dia” del ágo ra, la
pla za pú bli ca que cum plía el mis mo efec tis mo di vul ga dor y vul ga ri za -
dor en la so cie dad.
Es pre ci sa men te en es ta so cie dad ate nien se, va cia da de la an ti gua
cul tu ra y va lo res de mo crá ti cos, ya sin ca pa ci dad pa ra se guir he le ni zan -
do cul tu ral men te al im pe rio ro ma no que la do mi na ba, don de los es -
cép ti cos cam pean por que sa ben que el co no ci mien to ha de ja do de ser
un asun to aca dé mi co, in te lec tual y cien tí fi co pa ra con ver tir se en un ne -
go cio, cues tión de in te rés (eco nó mi co) y de uti li dad (po lí ti ca). Lo que
le gi ti ma un co no ci mien to son sus usos e ins tru men ta li za cio nes. Tan to
que es tos mis mos usos y uti li da des pue den mo di fi car la mis ma ver dad
de los co no ci mien tos. Con tal de que val gan, po co im por ta que no sean
ver da de ros. Por eso los au tén ti cos pen sa do res y pro fe so res no sa ben
em plear ni apli car los co no ci mien tos. Y por eso tam bién me re cen del
es cép ti co el re pro che de dog má ti cos. Ya que pa ra el mis mo es cép ti co las
ideas y los co no ci mien tos son co mo las mer can cías y las opi nio nes, se
to man o se de jan, se usan o se de se chan. 
Na da más opues to a to do lo lar go de la his to ria del co no ci mien -
to en to dos los tiem pos que el pen sar (de los fi ló so fos) y el con ven cer y
di sua dir (de los re tó ri cos), en tre el com pren der y ex pli car los co no ci -
mien tos y el in for mar y co mu ni car o ha blar bien de ellos.
Pe ro don de el es cép ti co se con sa gra y ra di ca li za su vo ca ción in -
te lec tual, lo que cons ti tu ye su “ata que au tén ti ca men te es cép ti co” es su
crí ti ca a la trans mi sión de los co no ci mien tos por la en se ñan za.62 El es -
cep ti cis mo no es esen cial men te un sa ber, ni si quie ra un co no ci mien to
si no un mé to do des cons truc tor, “una fi lo so fía del con tra gol pe”, que se
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62 Cfr. Pe lle grin, Pre sen ta tion des six trai tés, en: Sex to Em pí ri co, Con tra los pro fe so -
res, p. 21.
li mi ta a ata car to da pro duc ción in te lec tual ela bo ra da por otros.63 Que
las cien cias téc ni cas y co no ci mien tos aca dé mi cos so bre vi van con una
exis ten cia mar gi nal, re si dual o mu seo grá fi ca no preo cu pa a los es cép ti -
cos, pe ro sí hay que arre me ter con tra aque llo que los po dría re vi ta li zar:
su en se ñan za. Por con si guien te, con tra quie nes po drían reac tua li zar la
im por tan cia del co no cer y pen sar ri gu ro so: los pro fe so res.
To da es ta con fu sión in te lec tual, don de pu lu la ban tan tas co rrien -
tes men ta les, y el con si guien te des ba ra jus te aca dé mi co re per cu ti rán en
un caos y de sor den do cen tes, edu ca ti vos, pe da gó gi cos y di dác ti cos, de
en se ñan zas y apren di za jes; cuan do se pros cri be la fi lo so fía y has ta la
equi ta ción y la co ci na pre ten dían ya en ton ces un es ta tu to cien tí fi co, de
la mis ma ma ne ra que hoy tam bién la co ci na, el tu ris mo y la cos tu ra se
in tro du cen en la Uni ver si dad pre ten dien do una es ta tu to epis te mo ló gi -
co; mien tras que otras cien cias se en se ña ban co mo si fue ran me ras téc -
ni cas.
¿En qué con sis tió en aquel en ton ces la cri sis de la do cen cia aca -
dé mi ca?
Pa ra la Aca de mia de Pla tón y des pués pa ra Aris tó te les los sa be -
res de las cien cias y de las mis mas téc ni cas per te ne cían al área teó ri ca
de la fi lo so fía, la que les ga ran ti za ba su es ta tu to cien tí fi co, ha cien do de
ellas co no ci mien tos ver da de ros, uni ver sa les y ob je to de en se ñan za. Si la
do cen cia era con si de ra da un ele men to cons ti tu ti vo de la cien ti fi ci dad
de un co no ci mien to es por que la do cen cia aca dé mi ca ha cía de la co mu -
ni ca ción de los co no ci mien tos no un ob je ti vo si no un me dio pa ra el
de sa rro llo del pen sa mien to y la for ma ción in te lec tual del en se ña do.64
Cuan do se pier den es tos dos fi nes, la do cen cia que da re du ci da a la sim -
ple trans mi sión de los co no ci mien tos; de es ta ma ne ra la mis ma en se -
ñan za pier de su com pe ten cia cien tí fi ca.
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63 To da for ma de es cep ti cis mo se des tru ye por su pro pia ló gi ca es cép ti ca, ya que el
prin ci pio o pre su pues to de que “na da es ver dad “ y “to do es re la ti vo” se con tra di -
ce e in va li da al re la ti vi zar se él mis mo: no es ver dad que “na da sea ver dad” y tam -
bién es re la ti vo el prin ci pio o su pues to de que “to do sea re la ti vo”. 
64 En la épo ca de Só cra tes los Gim na sios, lu ga res de for ma ción cor po ral y de lu chas
de por ti vas, se con vier ten en ins ti tu cio nes edu ca ti vas al con si de rar que la pa la bra
(lo gos) es una fuer za y el sa ber es ca paz de ejer cer se co mo ata que y de fen sa. Cfr.
Her mann Glock ner, Die eu ro peis che Phi lo sop hie, Frank furt a. M. 1957: 52ss.
Pe ro ya en el si glo III de nues tra era to das es tas cien cias y téc ni -
cas ha bían aban do na do su mar co teó ri co ori gi na rio, per dien do com pe -
ten cias epis te mo ló gi cas. Una cau sa en tre otras fue el aban do no de los
es pa cios “aca dé mi cos” don de las cien cias y las téc ni cas se pen sa ban fi -
lo só fi ca men te y se en se ña ban me to do ló gi ca men te, pa ra con ver tir se en
sa be res y prác ti cas ser vi bles y apli ca bles. El tras la do de la he ge mo nía
in te lec tual de la Aca de mia de Ate nas a la Bi blio te ca de Ale jan dría su pu -
so un cam bio en el pa ra dig ma edu ca ti vo: el lo gos es sus ti tui do por la es -
cri tu ra (gra fê). Es te mis mo fe nó me no ocu rre en la ac tua li dad, pe ro con
una va rian te: cual quier co no ci mien to, téc ni ca o des tre za, por el he cho
de ser en se ña do en la Uni ver si dad ad quie re una va li dez in te lec tual,
mien tras que las cien cias en se ña das en la Uni ver si dad de jan de ser pen -
sa das pa ra per der su va lor teó ri co y con di ción cien tí fi ca. 
2. El de cli nar de la do cen cia “aca dé mi ca”
El tra ta do Con tra los pro fe so res ha de en ten der se ac tual men te en
re fe ren cia a una tra di ción de “do cen cia aca dé mi ca” y de de ba tes so bre
mo de los edu ca ti vos, que des de la Aca de mia de Pla tón ha bían apa sio na -
do los grie gos. Dos di fe ren tes pai deias o mo de los edu ca ti vos se dis tin -
guían de acuer do a di fe ren tes con cep cio nes de la cien cia, a di fe ren tes
orien ta cio nes y uti li da des (más o me nos aca dé mi cas o so cia les), a sus
di fe ren tes me to do lo gías. Isó cra tes (si glo IV a.C.), por ejem plo, ad qui -
ri rá una ma la re pu ta ción en tre am plios sec to res de la opi nión pú bli ca
por ha ber ama sa do una in gen te for tu na con una pe da go gía orien ta da
a la for ma ción de per so na li da des de la vi da pú bli ca y po lí ti ca; su pai -
deia sa cri fi ca ba el pen sa mien to y sa ber cien tí fi co, pri vi le gian do el éxi to
y la for ma ción de co mu ni ca do res so cia les y lí de res (de ma go gos).65 Sin
em bar go en la épo ca de Sex to Em pí ri co el de ba te edu ca ti vo se ha bía
sim pli fi ca do has ta el pun to de con cluir que no hay do cen cia po si ble,
pues to que no exis te cien cia.
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65 Y, sin em bar go, los pre su pues tos de Isó cra tes te nían mu cho de ha ber ma sia nos: es
por la pa la bra (el lo gos, aun que en tér mi nos más co mu ni ca cio na les que de ra cio -
na li dad) que el hom bre se do mi na a sí mis mo, se edu ca y se for ma, en cuen tra la
co he sión (“con sen so” di ría Ha ber mas) con los otros hom bres y per fec cio na su re -
la ción con la so cie dad (po lis). A él se le de be el pri mer tra ta do co no ci do So bre la
paz (Pe ri ei re ne).
La “do cen cia aca dé mi ca”, la do cen cia con sa gra da por los diá lo -
gos so crá ti cos, que ha cía de la en se ñan za de co no ci mien tos un me dio
pa ra de sa rro llar pen sa mien to y edu car al hom bre, es ta do cen cia en tra
en cri sis. Si bien es ver dad que la Aca de mia con du jo al idea lis mo pla tó -
ni co y neo pla tó ni co de un pen sar sin re fe ren cia a la rea li dad, no es me -
nos cier to que tam bién pro du jo, di ría mos hoy, el “ra cio na lis mo apli ca -
do” o “ra cio na lis mo com pro me ti do” de un Aris tó te les y la tra di ción
aris to té li ca que pro lon ga rán has ta el Re na ci mien to eu ro peo y el ori gen
de la cien cia mo der na. Pe ro cuan do los edu ca do res se vol vie ron di dác -
ti cos, de ja ron de pen sar los co no ci mien tos y se li mi ta ron a trans mi tir -
los, aban do nan do las dos fi na li da des de la edu ca ción: de sa rro llar la
cien cia y for mar al hom bre.
El Con tra pro fe so res se ini cia “con un ar gu men to que prue ba no
exis tir en ge ne ral en se ñan za–a pren di za je” (8). Sex to de mues tra con la
ri gu ro si dad de su ló gi ca so fis ta la no-exis ten cia de los cua tro ele men -
tos que in te gran to da en se ñan za apren di za je, des car tan do así cual quier
“trans mi sión y ad qui si ción de sa ber” (mat he sis): no exis te ob je to de en -
se ñan za, no exis te en se ñan te, no exis te en se ña do y no exis te mo do de
en se ñar. Su ar gu men ta ción re sul ta im pe ca ble por una ra zón muy sim -
ple: aís la los cua tro com po nen tes de un fe nó me no que ni exis ten ni
pue den ser pen sa dos se pa ra da men te, al mar gen de sus re cí pro cas re la -
cio nes en tre to dos y ca da uno de ellos. Es ob vio que no exis te ob je to de
en se ñan za-apren di za je pres cin dien do de la exis ten cia de quien en se ñe,
al guien que apren da y de un mé to do; co mo tam po co exis te en se ñan te
en cuan to tal sin en se ñan za ni un ob je to y mé to do de en se ñan za. Co -
mo buen es cép ti co y me jor em pí ri co Sex to es in ca paz de pen sar las re -
la cio nes en tre los he chos y las co sas, cuan do es tos y aque llas ni exis ten
ni pue den ser pen sa dos al mar gen de sus mu tuas re la cio nes. Y la en se -
ñan za no es más que un sis te ma de re la cio nes.
Sal ta a la vis ta la ex traor di na ria ac tua li dad del ar gu men to y
men ta li dad de Sex to. El pen sa dor pos mo der no, po si ti vis ta y no mi na lis -
ta, con si de ra que los con cep tos tie nen una exis ten cia pro pia y por sí
mis mos sig ni fi can la rea li dad, ig no ran do que los con cep tos só lo son
con cep tos y só lo son ex pli ca ti vos en sus re la cio nes con cep tua les; al
igual que los he chos de la mis ma rea li dad só lo exis ten y pue den com -
pren der se a par tir de las re la cio nes en tre ellos. Por eso su po nen que la
po bre za y el em po bre ci mien to “exis ten” real men te sin ne ce si dad de
pen sar la exis ten cia de la ri que za y del en ri que ci mien to; y que aque llos
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se pue dan com pren der al mar gen de la exis ten cia de es tos. De la mis ma
ma ne ra creen que se pue de pen sar el ni ño sin ne ce si dad de pen sar el
adul to; y vi ce ver sa. Sin em bar go, un pen sa mien to do mi nan te en la ac -
tua li dad, in clu so al in te rior de las Uni ver si da des, se re gu la por los pre -
su pues tos de Sex to Em pí ri co: las ideas sir ven to do lo más pa ra de sig nar
rea li da des, no pa ra pen sar las y ex pli car las. Pen sar y ex pli car se ha vuel -
to si nó ni mo de es pe cu la ción y me ta fí si ca; y en pa la bras de Sex to “dog -
ma tis mos”.
Otra cues tión im plí ci ta en el tra ta do “con tra pro fe so res” se re fie -
re a la en se ñan za de la “prác ti ca”, sean és tas las pro pias de las cien cias
apli ca das o téc ni cas, ya sean las mis mas “prác ti cas cien tí fi cas”, co mo es
el ca so de la in ves ti ga ción. ¿Có mo se pue de en se ñar una prác ti ca, téc -
ni ca o des tre za, al go que só lo se ad quie re con el mis mo ejer ci cio y la ex -
pe rien cia? Pa ra los aca dé mi cos de la tra di ción aris to té li ca tal ob je ción
no cons ti tuía pro ble ma al gu no, pues sa bían que to da prác ti ca y to da
téc ni ca po seen un com po nen te de ejer ci cio y de ex pe rien cia pe ro tam -
bién otro com po nen te de ra cio na li za ción, y que am bos son tan ne ce sa -
rios co mo in di so cia bles; to do de pen de de có mo se com bi nan me to do -
ló gi ca men te en tre sí.
Sin cues tio nar que pro pia men te no se pue da en se ñar a en se ñar
ni a in ves ti gar, pues to que só lo se apren de con el ejer ci cio de la en se -
ñan za y de la in ves ti ga ción, sin em bar go, hay una ra cio na li dad y pro ce -
sos de ra cio na li za ción in he ren tes a las mis mas prác ti cas, que sí pue den
ser en se ña das y apren di das, aun que no al mar gen de su ejer ci cio. Por
mu cho que se prac ti que y se ejer za la en se ñan za y la in ves ti ga ción, ta -
les prác ti cas y ejer ci cios se rían inú ti les cuan do se des co no ce la ra cio na -
li dad in ter na de ellas; mien tras que cuan to más se com pren da di cha ra -
cio na li za ción in trín se ca a ta les prác ti cas tan to me jor po drán ejer cer se
y has ta per fec cio nar se.
Al ata car la en se ñan za–a pren di za je Sex to Em pí ri co cues tio na ba
la mis ma cien cia en uno de sus tres ele men tos esen cia les, jun to con su
ca rác ter de ver dad y de uni ver sa li dad (o ge ne ra li dad de pen dien do de la
cien cia). Pa ra el aca dé mi co en se ñar y apren der (di das kein y mat hein)
co no ci mien tos era un me dio tan to pa ra pen sar los y ex pli car la rea li dad
co mo pa ra for mar in te lec tual men te, y no tan to in for mar, a los hom -
bres. El “Con tra pro fe so res” im pug na ba ade más, del co no ci mien to cien -
tí fi co, su dog ma tis mo idea lis ta, tam bién su mo no po lio por par te de los
en se ñan tes. Es to per mi tía que el es cep ti cis mo pos mo der no, tan to an ti -
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guo co mo ac tual, en lu gar de re sig nar se an te la re la ti vi dad de to do co -
no ci mien to, se tra du je ra en el más des ca ra do com por ta mien to in te lec -
tual pa ra opi nar y es cri bir, pen sar y en se ñar de to do sin jus ti fi car na da.
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Anexo II
La ce re bra li za ción 
de la téc ni ca
El epi so dio del Deep Blue, el pro gra ma de com pu ta ción que en
1997 ga nó la par ti da de aje drez al cam peón del mun do Kas pa rov, mar -
ca un hi to en la his to ria del de sa rro llo tec no ló gi co. Po co im por ta que
el pro gra ma ha ya si do pen sa do y ela bo ra do por la in te li gen cia hu ma -
na. Lo que re sul ta una pa ra dig má ti ca in no va ción de in sos pe cha das
con se cuen cias fu tu ras es la con fron ta ción hoy, y qui zás el en fren ta -
mien to ma ña na, en tre la in te li gen cia in te li gen te del hom bre y la in te li -
gen cia ar ti fi cial de la téc ni ca. Es te es pec ta cu lar éxi to de la tec no lo gía in -
for má ti ca no ha ce más que cul mi nar una eta pa e inau gu rar otra nue va
en la lar ga evo lu ción tec no ló gi ca de Oc ci den te. Por ello es ne ce sa rio
com pren der és ta pa ra es ti mar los al can ces del fu tu ro de sa rro llo tec no -
ló gi co glo bal.
La his to ria de la tec no lo gía se ini cia con la his to ria mis ma de la
hu ma ni dad, cuan do el hom bre co mien za a acu mu lar y con cen trar
fuer za de tra ba jo en los me dios o ins tru men tos de pro duc ción. Des de
la pri me ra aza da o el pri mer ara do pa ra tra ba jar la tie rra, in ven ta dos
ha ce más de cin co mil años, has ta las más mo der nas má qui nas o las
más so fis ti ca das com pu ta do ras, to do el de sa rro llo tec no ló gi co ha con -
sis ti do en acu mu lar y con cen trar fuer za de tra ba jo en ma qui na rias y ar -
te fac tos.
Es te de sa rro llo tec no ló gi co per mi tió al ser hu ma no, a lo lar go de
los si glos, ir aho rran do ca da vez más fuer za fí si ca y li be rán do lo de ma -
yor can ti dad de tra ba jo. Es to mis mo le pro cu ró ca da vez más tiem po li -
bre, y con ello la po si bi li dad de de di car se al ocio y la di ver sión, a las ar -
tes y las cien cias, a la re li gión y, en de fi ni ti va, a for jar un im po nen te ca -
pi tal cul tu ral. En es te sen ti do, el de sa rro llo tec no ló gi co ha si do con di -
ción del de sa rro llo cul tu ral, y am bos han evo lu cio na do de ma ne ra pa -
ra le la y sin cro ni za da. 
Pe ro es te de ci si vo apor te de la tec no lo gía tie ne hoy un sal do ne -
ga ti vo. La fuer za de tra ba jo ex ce den te y su per flua ha ce que un ter cio de
la po bla ción del mun do sea inú til y de se cha ble den tro del or den de la
pro duc ción ca pi ta lis ta. Hoy so bra fuer za de tra ba jo y la exis ten te se en -
cuen tra de va lua da. El de sem pleo a ni vel mun dial es un nue vo dra ma
hu ma no, y es la cos to sa fac tu ra que el de sa rro llo tec no ló gi co le co bra al
hom bre mo der no. Y si el “nue vo or den” es in ca paz de ren ta bi li zar el
tra ba jo hu ma no, mi llo nes y mi llo nes de per so nas que da rán mar gi na -
das en el mun do.
Trans fe rir in te li gen cia
Lo que hoy se pue de con si de rar co mo un nue vo ci clo del de sa -
rro llo tec no ló gi co, la ce re bra li za ción de las téc ni cas, tie ne sus pre ce den -
tes en el ci clo an te rior. Ya cuan do el hom bre fa bri ca ba he rra mien tas e
in ven ta ba ins tru men tos y má qui nas, pa ra fa ci li tar el tra ba jo y aho rrar
ma no de obra, si mul tá nea men te trans fe ría in te li gen cia a di chas má qui -
nas. La ac tual in no va ción tec no ló gi ca, que sig ni fi ca un sal to cua li ta ti vo
en la re la ción con los de sa rro llos pre ce den tes, con sis te en que el hom -
bre trans fie re a las má qui nas más me mo ria e in te li gen cia que fuer za de
tra ba jo, pre ci sa men te al crear apa ra tos in te li gen tes que le aho rran me -
mo ria y le fa ci li tan ope ra cio nes men ta les. 
En la pre sen te fa se del de sa rro llo tec no ló gi co, sim bo li za da por la
com pu ta do ra o el or de na dor, el ser hu ma no des pla za los mo to res del
de sa rro llo del cam po de la acu mu la ción ma te rial de la ener gía al cam -
po in ma te rial de los có di gos, los men sa jes y la or ga ni za ción, los da tos y
co no ci mien tos.
Que el hom bre pue da dis po ner rá pi da men te de me mo ria in for -
ma ti za da con una in gen te ca pa ci dad pa ra acu mu lar y uti li zar ca pi ta les
de da tos, y que pue da rea li zar so fis ti ca das ope ra cio nes de com pu ta ción
y em plear pro gra mas muy ela bo ra dos, no só lo le aho rra una gran can -
ti dad de ac ti vi dad men tal y le per mi te ob te ner re sul ta dos de gran pre -
ci sión, si no que al mis mo tiem po le li be ra de una cre cien te ma sa de in -
te li gen cia in te li gen te, que po drá em plear en aque llas for mas y pro ce di -
mien tos, ope ra cio nes y pro duc tos que la in te li gen cia ar ti fi cial nun ca
po drá rea li zar: in ter pre tar, con fe rir sen ti do, en de fi ni ti va pen sar los co -
no ci mien tos mis mos.
Sin em bar go, los hom bres y las so cie da des del fu tu ro co rre rán el
mis mo ries go en el que in cu rrie ron las so cie da des ac tua les: des pués de
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ha ber tor na do pre ca ria la fuer za de tra ba jo, la tec no lo gía lle ga rá a “pre -
ca ri zar” tam bién la in te li gen cia in te li gen te del ser hu ma no.
Co no ci mien to vs. Pen sa mien to
En un prin ci pio, la mo der na tec no lo gía de la com pu ta ción, de la
in for má ti ca, de las te le co mu ni ca cio nes, con tri bui rá a po ten ciar las ca -
pa ci da des men ta les de la per so na y su crea ti vi dad in te lec tual, pe ro a
me dia no y lar go pla zo aque llas ope ra cio nes de la in te li gen cia in te li gen -
te del ser hu ma no, que la má qui na no pue de rea li zar, no só lo se irán
atro fian do por fal ta de prác ti ca si no que tam bién se irán de pre cian do y
de va luan do an te los pro duc tos de las in te li gen cias ar ti fi cia les. Po co a
po co ocu rri rá lo que ya Han na Arendt ha bía pre sen ti do en cuan to a la
se pa ra ción de los co no ci mien tos e in for ma cio nes res pec to del pen sa -
mien to, lle gan do los co no ci mien tos e in for ma ción pri me ro a su plan tar
y por fin a eli mi nar el pen sa mien to. 
Al go si mi lar pue de ocu rrir con to das las tec no lo gías de imá ge -
nes, cu yo co lo sal des plie gue des de la TV has ta el In ter net ha sa tu ra do
la so cie dad mo der na de una cul tu ra vi deo má ti ca, la cual tam bién a me -
dia no y lar go pla zo pue de ir atro fian do y di se can do las fa cul ta des ima -
gi na ti vas y las fun cio nes sim bó li cas de las so cie da des fu tu ras. Una ge -
ne ra ción en te ra que ha de ja do de leer y que to do lo mi ra y lo ve, no ne -
ce si ta ima gi nar. La ima gen re gis tra da y pro du ci da por las per cep cio nes
no co rres pon de a la “fun ción ima gi na ria”, que pre ci sa men te con sis te en
for mar y de for mar y trans for mar imá ge nes.66
En los pre ce den tes ci clos del de sa rro llo tec no ló gi co, in clui da la
úl ti ma fa se de la in dus tria li za ción, las so cie da des hu ma nas han po di do
y sa bi do em plear la ener gía so bran te y el tra ba jo li be ra do por el pro gre -
so tec no ló gi co, en un pa ra le lo de sa rro llo cul tu ral ca da vez más am plio
y com ple jo.
Aho ra bien, el gran de sa fío fu tu ro en la nue va fa se de ce re bra li -
za ción de la téc ni ca y de de sa rro llo de tec no lo gías in te li gen tes o in te li -
gen cias ar ti fi cia les, con sis ti rá en que el ser hu ma no y las so cie da des del
pro ve nir in me dia to pue dan y se pan apro ve char el vo lu men de ca pa ci -
da des y ac ti vi da des del pen sa mien to, li be ra das por di chas téc ni cas y
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66 Cfr. G. Ba che lard, El ai re y los sue ños. En sa yo so bre la ima gi na ción del mo vi mien to.
FCE, Mé xi co, 1958: 9s.
nue vas tec no lo gía, en un ul te rior y tam bién con ti nuo de sa rro llo de la
in te li gen cia in te li gen te. Só lo de es ta ma ne ra se po drá sor tear el ries go
no úni ca men te de la de va lua ción y atro fia de es ta in te li gen cia, si no
tam bién de su pro gre si va hi po te ca en las in te li gen cias ar ti fi cia les.
Las má qui nas han ido li be ran do pro gre si va men te las per so nas
de las ta reas pro duc ti vas: ha ce 150 años un obre ro pro por cio na ba
anual men te 5.000 ho ras de tra ba jo, 3.200 ho ras ha ce 100 años, 1.900
ho ras en la dé ca da de los se ten ta, y 1.200 ho ras en la dé ca da ac tual. Si
se tra du je ra la du ra ción to tal del tiem po de tra ba jo en el con jun to del
ci clo vi tal, en 1850 el tiem po la bo ral re pre sen ta ba el 70% de la vi da de
un obre ro, en 1900 el 43%, el 1980 el 18% y en la ac tua li dad re pre sen -
ta el 14%.67
De igual ma ne ra que el po de ro so de sa rro llo tec no ló gi co del si -
glo pa sa do des tru yó una co lo sal ma sa de tra ba jo pro duc ti vo, al mis mo
tiem po que de va lua ba una ma sa tam bién enor me de tra ba jo ne ce sa rio,
em po bre cien do mi llo nes de per so nas, y ha cien do de se cha ble pa ra la re -
pro duc ción del sis te ma ca pi ta lis ta a otro nú me ro mu cho más mi llo na -
rio de per so nas en to do el mun do, así tam bién, de ma ne ra aná lo ga, el
mo der no de sa rro llo de las tec no lo gías in ma te ria les e in te li gen tes des -
tru ye in men sas ma sas de co no ci mien tos inú ti les e in có mo dos, ver da -
de ros obs tá cu los, pa ra el mo der no de sa rro llo del ca pi tal y la ra zón del
mer ca do; y al mis mo tiem po irá de va luan do for mas y ca pi ta les in gen -
tes de pen sa mien to. Em po bre ci dos y re du ci dos al de se cho tam bién
mu chos in te lec tua les só lo so bre vi vi rán co mo pa rá si tos de la so cie dad
de mer ca do. 
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